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Wir suchen junge Ingenieure der Fachrichtungen 
Hydraulik, Allgemeiner Maschinenbau, Elektrotechnik, 
Meß- und Regelungstechnik als 
Nachwuchsingenieure 
für unseren Bereich Maschinenbau Hydraulik. 
Die G.L Rexroth GmbH in Lohr am Matn ist der großte 
Hydraulikhersteller auf dem europatschen Kontinent 
Mit seinen über 40Tochtergesellschaften tnnerhalb und 
außerhalb Europas ist Rexroth auf allen Markten derWeit 
vertreten. 
Das Hydraulikprogramm umfaßt: 
Wegeventile. Stromventile. Druckventile, Sperrventile, 
2/2-Wege-Einbauventile, Flugelzellenpurnpen, Radial· 
kolbenpumpen, Axialkolbenpumpen, -motore. Zahnrad-
pumpen, Hydrostatische Getriebe. Zylinder. Wasserhy· 
draulik, Servohydraulik, Aggregate und Anlagen 
Die Produkte werden u. a. in folgenden Branchen ver-
wendet: 
Werkzeugmaschinen-, Kunststoffmaschinen- und 
Schwermaschinenbau, EisenhiJttenindustrie, Pressen· 
und Schiffbau, Offshore· und Onshore·Anlagen-. Land· 
maschinen·, Mobilgeräte-. Stahl· und Stahlwasserbau 
und in der Fördertechnik. 
Ein qualifiziertes Ingenieur-Team ist in der Lage, kom-
plette Systeme zu erstellen. 1953 entwickelte Rexroth 
seine ersten Hydraulikventile. 
Die Inspiration für das "Hydraulikgeschäft" geht jedoch 
von der sehr viel älteren Gießerei aus (GriJndungsjahr 
1795), die auf dem Gebiet des Spezialgusses auch heute 
noch zu den Leistungsfähigsten Europas zählt. 
Das Fertigungsprogramm ist vielseitig: 
Rexroth HK ·Sonderguß · Rexroth Hydraulikguß 
Rexroth Kokillen·Sphäroguß GGG 40, 50 und 60 
Rexroth Sphäroguß in Sand, vergossen GGG 40, 50, 60 
und 70 (Hydraulikqualitäten) 
Rexroth Strangguß Rexroth Sonderlegierungen 
Das ehemalige Familienunternehmen Rexroth ist seit 
dem 1 1. 1976 eine 100-prozentige Tochtergesellschaft 
der Mannesmann·AG. Düsseldorf. Im Stammhaus Lohr/ 
Main sind zur Zeit etwa 3400 Mttarbeiter beschäftigt. 
Dte Ftrmengruppe Rexroth mit insgesamt uber 11000 
Beschäftigten entwickelt weltweite Aktivitaten mtt ihren 
Beteiligungsgesellschaften u.a. in . . 
USA, England, Frankretch, Italien, SchweiZ, Spanten. 
Österreich, Belgien. Brasilien, Indien, Schottland, Thai· 
land, Japan, Singapur und Skandinavien. 
Bemerkenswert ist das partnerschaftliehe Verhältnis 
zwischenMitarbeitern,BetriebsratundGeschäftsleitung. 
Typisch auf der Seite der Mitarbeiter ist ihre Bereitschaft 
zur Mitwirkung und Mitverantwortung. Die Geschäfts-
leitung wiederum laßt ihre Mitarbeiter selbständig han· 
dein und entscheiden und beteiligt sie am materiellen 
Erfolg des Unternehmens. 
Nicht zuletzt auch durch diese in der Mitte der 50er Jahre 
entwickelte moderne Form der Kooperation nimmt 
Rexroth weit über die engeren Grenzen seines S\and-
ortes hinaus auf die Gestaltung der betrieblichen Sozial-
politik anderer Unternehmen Einfluß. 
Also, ein Unternehmen der Superlative? 
Keineswegs! Richtig ist aber, daß Rexroth ein aufstre-
bendes, dynamisch wachsendes Unternehmen ist, mit 
einer bewährten, qualifizierten Mannschaft, mit hoch-
wertigen Produkten und einer soliden wirtschaftlichen 
Basis. 
Bitte bewerben Sie sich mit Lichtbild, Zeugnisabschrif-
ten und handgeschriebenem Lebenslauf. 
G.L Rexroth GmbH · Personalabteilung · Postfach 340 · 8770 Lohr am Maln · Telefon (09352) 181 
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BHW. Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst. 
•• Ubers Sparen 
und Bauen darf 
das Leben nicht 
zu kurz kommen! 
Durch unseren Tarif 3 können wir 
Spar- und Finanzierungsangebote 
für nahezu jeden Wunsch und jeden 
Geldbeutel machen. Unsere 
Mitarbeiter rechnen Ihnen gern aus, 
wie Sie zum eigenen Heim kommen. 
Holen Sie sich die kostenlose 
Informationsbroschüre: Überall 
beim BHW! 
BHW Gemeinnützige Bausparkasse für den öffentlichen Dienst GmbH 3250 Hameln 1 
Beratungsstelle: 3300 Braunschwelg, Kohlmarkt 11, 
Fernruf (0531) 44491/92 
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Ehrendoktoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Beye r, Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düsseldorf 30 
B r ü c k n e r, Paul, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h.,. Prof., Techn. Vorstandsmitglied der Calor-
Emag AG., Ratingen, 4033. Hösel, Rodenwaldstraße 8. 
C I a a s, August, Dr.-lng. E. h., Fabrikbesitzer, Mitinhaber und Geschäftsführer der 
Claas-Werke, 4834 Harsewinkei/Westf. 
E r d e I y i , Edward A,, Ph. D., Dr.-lng. E. h., Professor, 325-20th Street, Boulder, 
Colorado 80302, USA 
F e n d t , Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-
Werke, 8952 Marktoberdorf. 
:::I a c h s e n b e r g , Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäfts~ührun­
gen der Rheinischen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolomitwerke 
G. m. b. H. und Geschäftsführer der Magno~Werk G. m. b. H., 5630 Wülf-
rath/Rhld. 
::: r a n z , Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
3 e I t man n , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn 
a. D., Hauffstraße 8, 8500 Nürnberg 
G o u b e a u d, Friedrich, Dr.-lng. E. h., Oberingenieur, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
Hart, Franz, Dr.-lng E. h., Dipl.-lng., Professor, Am Anger 4, 8121 Fischen am Anger-
see 
He i m an n , Walter, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Prof., 6229 Georgenborn, Am Forsthaus 5 
He I b e r g , Walter, Dr.-lng. E. h., Dlpl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. 
der Bundesbahndirektion Hamburg, Am Hagen 6, 2070 Ahrensburg 
He n s c h e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h., Ehrensenator, CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zurich-
straBe 9 
H ö h n e, Otto, Dr.-lng. E. h., Direktor 1. R., 3183 Fallersleben, Mörser Weg 1 
Hoffmann, Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, 3012 Langenhagen/Hann., 
Kari-Kellner-Straße 5 A. 
I m h o f, Alfred, Dr.-lng. E. h., Professor, CH 8049 Zürich, Schweiz, Winzerstraße 13. 
L e o n h a r d t, Fritz, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., o. Prof., Direktor des Instituts für Massiv~ 
bau der Universität Stuttgart, 7000 Stuttgart, Lenzhalde 16. 
P e a r so n , Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (England). 
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P I e t t n e r , Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsvorsitzender der Siemens 
AG, Puchtastraße 20, 8520 Erlangen 
Ra u c h , Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, Cecilienstr. 4, 4950 Minden/Westf. 
Rein h a r d t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor I. R., Forstweg 31, 
3280 pYrmont 
R o c h o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass. 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
R ü c k e I , Rolf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Adolf-Ey-Straße 1, 3000 Hannover 
R ü t s c h i , Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
R u s c h i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranienstr. 50. 
Sc h m i d t, Joachlm, .Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
Sc h r a der, Gerhard, Dr.-lng., Dr. es. h. c., Kohlfurther Straße 75, 5600 Wuppertai-
Cronenberg · 
T r o n nie r, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., KreuzburgerstreBe 13, 3400 Göttingen 
V o I g t, Frltz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Bonn, 5331 Thomasberg, Olberg1 
straße45. 
W i e m an n , Hans-Joachim, Dr.-lng. E. h., lng. (grad.), Josthöhe 57, 2000 Harnburg 63. 
W 1 n n a c k e r , Karl, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt/Maln-Hoechst. 
W ü s t e n e y, Herbert, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor a. D., Am Oberholz 3, 
6130 Starnberg 
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Ehrensenatoren 
der Technischen Universität Carolo-WIIhelmlna zu Braunschwelg 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Dlpl.-lng., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Bennemann, Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D., 3300 Braunschweig, 
· lsoldestraße 36. 
H a r t m a n n , Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Hamburg 36, Neue Raben-
straße 15-19. 
H e n s c h e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h., CH 8700 KüsnachVZürlch, Zürichstraße 9. 
H ö h I , Hans Leopold. Osterrelchlscher Konsul in Lübeck, 2400 Lübeck, Elsässer Str. 4 
< a e t h e r , Wllly, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen 
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 3300 Braunschwelg, 
Lelpzlger Straße 94. 
:< o n stanze r, Josef, Dr.-lng., Ltd. Ministerialrat a. D., Einbach 1, 
8170 Bad Tölz/Oberfischbach 
K n o s t , Frledrlch A., Dr. jur., Präsident 1. R., 4500 Osnabrück, Süsterstr. 57. 
L e m c k e, Paul, Dr. jur., 3000 Hannover, Plathnerstraße 18. 
M e s s e r, Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Griesheim 
Messer GmbH., 6000 FrankfurVMaln, Hanauer Landstraße 330. 
M Q t h I e I n , Erwln, Direktor, Speestraße 70, 4030 Ratlngen 
N e c k e r , Tyll, Dipi.-Volkswirt, Direktor der Firma HAKO, Bad Oidesloe, Hamburger 
Straße 213,2060 Bad Oldesloe, Harl)burger Straße 213, F (04531) 806205 
Re h s c h u h , Gotthold, Dlpl.-lng., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemens 
A. G. a. D., 3300 Braunschwelg, Inselwall 3b. 
Ru d o r f, Frltz, Direktor, 4000 Düsseldorf, Breite Straße 10/16. 
S c h n e I d e r , Frau Jos. A., Optische Werke, Frledrlchstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 
Trau ts c h, Erlch, Baumeister, 2400 LQbeck, Edvard-Munch-Straße 12. 
W I n t e r , Wllhelm, Mitinhaber der Diamantwerkzeugfabrik Ernst Winter & Sohn, 
2000 Hamburg 19, Osterstraße 58. 
Wo c k e, Hans, Dipl.-lng., Maschweg 45, 2000 Hamburg 56. 
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Ehrenbürger 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
0 e h I e r , Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Fallarsleber 
Straße 36 
Gebäudereinigung 
T!lgllche 
Unterhaltsreinigung von Büro-
und Verwaltungsgebäuden. 
Schlüsselfertige Reinigung 
von Neubauten. 
Metaßrelnlgung und -pflege. 
Entstaubungsarbeiten von 
Kirchen, Hallen, Theatern. 
Glasreinigung von Büro-
und Verwaitungsgebäuden. 
Spezialreinigung 
von Neonleuchtanlagen. 
Dampfstrahlgebtäse reinigt 
Fassaden aller Art. 
Fahrleiter (23 m ausfahrbar) 
wird verliehen. 
Gebäudereinigung Holl GmbH & Co 
Kuhstraße 10, 3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 4 51 80 
MI 
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morlöuffige 9lnc{)rid)t 
Pott bem 
COLLEGIO CAROLINO 
~u ~raunf d)roei g 
('"'i"'!\ ejrnigtu, wel~r in btu grölfr~rn Welf.S)!nbrln brr We(t nu~rn, bir R.,} mit ~inrid)tung gemeinnü~iger 2lnflalten, ber ,f.)anbtung, ber ~er• 
helferuns ber TI'aturaHen, ~ermef)rung bes ®enmbes, unb ber ~anbf)auef)altung 
umgef)en; bie ftcb auf mtd)anif d)e !eünfle legen; bie~u IDalfer unb ~u~anbe,üherunb 
unter ber ~rben, bas gemeine :Sefle fud)en, mad)en eben einen f o wid)tigen S::f)eil bes 
gemeinen me(ens, als bie ®elef;lrten, aus. llnb bennocb f)at man bei) allen lln· 
fof1en, bie man auf bie ~rrid)tung ber @)d)u(en unb 2lcabemien l?erl!Janb f)at, für 
biefe bis~er fo l!Jenig, unb oft gar nili)t geforget. • • . • • • • • • • • • • • • • 
mie l?ie( llrfad)e f)aben wir beswegen nid)t, uns glücflid) ~u fd)ii~en, baß 
unf ers®näbigflen J)er~ogs ~ urd)l. nad) :Dero unermübeten ~anbes·~iiterlid)en 
~orforge unb l1Jeifef1en ~inftd)t, aucb in biefem wid)tigen ®tücfe auf eine 'X5er· 
&elferung grbencten, unb aus eigener ~öd)fler ;.Bewegniß babu ben@runb f)aben fegen 
wollen, l?on beffen~ntlPurfwir in bie(en :Blättern mit~ergnügen TI'ad)rid)t gehen. 
J)öd)flgebad)te ®e. ~urd)l. f)a&en nemlid) in :Braunfd)weig ein neues 
(IoD.egium gef1iftet, worin nid)t allein biejenigen, bie mit if)rer ®elef)rfamteit 
bemned)fl bem ~aterlanbe bienen wollen, alle möglid)e 2lnieitung ~nben 'Werben; 
(onbcrn wo aud) bie, (oben TI'af)men ber ®e!ef)rten nid)t füf)ren wollen, bie hefle 
~elegenf)eit f)aben, if)re~ernunft unb ®itten ~u belfern, unb bu betten befonberen 
®tiinben, 'roelcben fte ftd> gewil:>met f)aben, ftd) l?or~ubereittn. • • • • . • • • • 
:Dem Profeffori ber matf)ematifd)en 233iffenfd)aften wirb tS an feinem 
aud) ber foflbarflen ~nflrumente fef)Len, bienötf)igen ~erfud)e in allen ~f)ei{en, bie 
er bu Iefen f)at, an~ufleUen. ,f.)ierwirb toieberum bie 1!lecl)anic einer ber'roic9tigf1en 
~orwürffe fel)n; banehen lPerben aber aud) biejenigen, bie (id) in btr l)öl)ern 
~ed)en.jtunjl unb benübrigen practif d)en S::f)eilen ber Mathefeos, im ~eH)• 
meffen, unb in ben &eiben 2lrten ber ~au•stunjl fürnemlid) üben 'rooUen, alle 
®elegenf)eit ba~u ~nben. mogtgen bit wieberum, bit feine ®tltgtnf;ltit bisf)er ge· 
f)a&t f)abtn, (ili) eint grünblid)t s::f)eorie barin ~u erl!Jtrhen, if)ren ~nb~tvelf f)ier 
aud) tmid)en, unb if)rt ~däntniß, bie ftt burd) bit ~rfaf)rung gelernet, burd) bie 
aUgemeinen ~egein fo l?ie{ geroilftr unb l?ollfommentr mad)en fönntn. 
llebrigtns barf man biefes nod) ~ul?erläf(ig l?er(ili)ern, baß, 'roit bts J)er~oge 
~urd)L bit ttflt ~inrid)tung bit(es ~oUegii :Dero ,f.)ulbreic9flen gan~ befonbern 
2lttention gewürbigt; ,f.)öd)f1gebad)te ®e. ~urd)l. mit tbtn (o l?itfer ®nabe 
aud) unmittelbar für bre ~rf)a{tung unb fernere~erbefferung unb ~erg_röfferung 
beffelben forgen toerben. 
:Braunfc9'roeig ben 17. 2fprif 1745 
Auszug aus einer von Abt Johann Friedrich Wllhelm Jerusalem verfaßten, vom 17. April 1745 
datierten Schrift Ober Zwedc: und Ziele des neugegründeten Collegium Corolinum zu Braunschwelg, 
aus welchem sich die heutige Technische Universlliil entwidc:elt hat. 
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Vom Collegium Carollnum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, 
das auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit, durch Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, über Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Auf;jabe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse C:cr Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn-
liche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den tellweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, ·Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
in der PockelsstreeJ die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-WIIhel-
mina; Caroio zur Erinnerung an das Collogium und seinen Stifter, Wllhelmina zur Er-
innerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An 
sehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
tragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 •to 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlose, Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
nommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung ln Technische Universität. 
Am 1. 10. 1978 wurde durch das lokrafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes 
die Pädagogische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung 
Braunschweig der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen und die Technische Uni-
versität Braunschweig zur Technischen Universität Braunschweig zusammengeschlos-
sen. 
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ln Ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Naturwissenschaftflehe Fakultät, gegliedert in die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften (Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 4) 
Fachbereich für Bauingenieurwesen und Vermessungskunde (Fachbereich 5) 
Fakultät für "Maschinenbau und Elektrotechnik, gegliedert in die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau (Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik (Fachbereich 7) 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften (Fachbereich 8) 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften (Fachbereich 9) 
An 153 Instituten und Seminaren werden Lehre und Forschung der jeweiligen Fachrich-
tungen betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Studiengängen sind 
für die kommenden Jahre vorgesehen. 
10 
ROBERT KRAATZ 
Handelsgesellschaft mbH + Co. KG. 
Hinter dem Turme 20 - Tel. (05 31) 5 40 81 
Deslnfektlonsmittei-Depot des Henkei-Pharmadlenstes, 
Spezial-Waschmittel, Seifen, Wäscherei- und ehern. Relnlgungsbedarf, 
Fußbodenpflege-und Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Bürstenwaren 
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Oberalcht Ober die Zahl der Studierenden 
(Stand 01. 07. 1980) 
Fachrichtung 
Mathematik 
lnforma~ik 
Wirtschaftswissenschaft 
Grundstudium 
Wirtschaftswissenschaft 
Aufbaustudium 
Physik 
Geologie 
Mineralogie 
Geographie 
Chemie 
Lebensmittelchemie 
. 
Pharmazie 
Biologie 
Psychologie 
Sport 
Architektur 
Kunstgeschichte 
Bauingenieurwesen 
Vermessungswesen 
Maschinenbau 
Elektrotechnik 
Philosophie 
Pädagogik 
Germanistik 
Anglistik 
Romanistik 
Geschichte 
Politikwissenschaft 
Pädagogik 
Schulpädagogik 
Sozialpädagogik 
Höheres Lehramt 
Realschullehramt 
Realschullehramt 
Lehramt Grund-/Hauptschulen 
Handelsschullehramt I 
Summe: 
Fach-
be-
reiche 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
1/8 
1/8 
9 
9 
Gesamt-
zahl 
197 
324 
144 
175 
273 
79 
27 
57 
349 
44 
586 
297 
379 
-
743 
52 
736 
25 
1455 
1133 
43 
16 
81 
34 
10 
37 
63 
22 
223 
241 
1254 
338 
93 
969 
2 
10501 
15** 
Höheres 
Lehramt• 
214 
-
-
-
130 
-
-
157 
68 
-
-
140 
-
I 303 
-
-
-
-
-
-
27 
-
390 
302 
153 
291 
253 
Realschul-
Iehramt* 
61 
-
-
-
21 
-
-
51 
38 
-
-
78 
-
105 
-
-
-
-
-
-
-
-
62 
98 
47 
45 
40 
10486 
Anmerkung: 
*) Diese Spalten enthalten die Zahlen der Belegung,n der fllr das Lehramt an Höheren Schulen 
und Realschulen zugelassenen ·Fachrlchtungen: sie sind nicht ln den Zahlen der einzelnen Fach· 
rlchtungen enthalten. . · 
**) Studenten, die ln 2 Studiengingen ein Studium aufgenommen haben. 
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Mi 111 nner ... 
\lUD :t1:l:C!.':' 
VIele tausend JEANS 
ln den echten Jeans-
Qualitäten, 
in kleinsten und 
größten Größen, 
sprechen für sich, 
auch Ihre Paßform 
bel uns zu finden I 
Wir führen alle 
bekannten Marken. 
Levl's, Wrangler, Lee, 
Mustang, 
das ganze Programm. 
Ihr JEANS-Spezialist Im MAGNIVIERTEL 
california 
~kleidung 
Kuhstraße 1 Braunschweig 
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buch aktuell - buch aktuell - buch aktuell 
Friedrich Wagner 
Buchhandlung am Rathaus Bohlweg 29 
Ruf: 4 64 43 und 4 30 43 
• Technik 
• Naturwissenschaften 
• Geisteswissenschaften 
Alle bibliographischen Auskünfte 
Braunschweig 
Die sympathische Groß-
stadt zwischen Harz und 
Heide: Kultur und Kunst 
von Bedeutung, 
lebensvolle 
Gegenwart! 
Für Kunstreise, Kurzurlaub 
Tagung und Kongreß. 
Amt für Wirtschafts-
förderung, 
33 Braunschweig 
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I :DGraphl- Transparentpapiere in Rollen, Bogen und Blocks 
I:DGraphi -ein starker Marken-Name der uns verpflichtet, Ihnen preis-günstige techn. Papiere und Zeichengeräte zu bieten. 
Sie richtig zu beraten und mit günstigen Preisen zu 
bedienen ist unser Job. 
Ihr Institut hat unseren Katalog 
PAUSEN - ZEICHNEN - MESSEN 
mit Wegweiser zum Ausstellungsraum. 
Bitte besuchen Sie uns in Braunschweig-Rüningen, 
Dieselstraße 6 (Gewerbegebiet). 
Parken können Sie immer vor unserem Haus. 
Dort zeigen wir Ihnen auch 
ISIS -Zeichenmaschinen für Studenten, Architekten und Konstrukteure 
Ob Zeichenanlagen für Kleinformate oder 
Großzeichenanlagen mit Brettgrößen von 
200 x 1000 cm. 
in Forschung, Planung, Behörden und Industrie 
seit Jahrzehnten anerkannt und bewährt! 
SCHMIDT + HAENSCH, Hersteller der 
ISIS-Zeichenanlagen, hatte als feinmecha-
nische Fertigungsstätte bereits einen festen 
Platz im Brockhaus, als die Gebrüder Wright 
ihre ersten Flugversuche machten. 
Die Entwicklung und Erfahrungen bis heute 
bilden das .. know how", das in jeder 
ISIS-Zeichenanlage steckt, und das Sie mit-
kaufen können, ohne es extra zu bezahlen. 
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Einteilung der Semester 
Wintersemester 1980/81 
Beginn der Lehrveranstaltungen ..... . 
Nachfrist Belegverfahren SS 1980 
und für das 
Rückmeldeverfahren WS 1980/81 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA ............. . 
Wiederbeginn der LVA ........... . 
Belegverfahren für das WS 1980/81 
und 
Rückmeldeverfahren für das SS 1981 .. 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Montag, 20. Oktober 1980 
2 Wochen ab Beginn der 
Lehrveranstaltungen 
Sonnabend,20.Dezember1980 
Montag, 05. Januar 1981 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend,21. Februar1981 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Einführungsveranstaltungen ...... Montag, 20. Oktober bis 
Freitag, 24. Oktober 1980 
Epochalisierte Veranstaltungen .... Montag, 13. Oktober bis 
Sonnabend, 25. Oktober 1980 
Beginn der Lehrveranstaltungen .... Montag, 27. Oktober 1980 
Ende der Lehrveranstaltungen ...... Sonnabend, 14. Februar 1981 
Sommersemster 1981 
Beginn der Lehrveranstaltungen ..... . 
Nachfrist Belegverfahren WS 1980/81 
und für das 
Rückmeldeverfahren SS 1981 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA ............. . 
Wiederbeginn der LVA ........... . 
Belegverfahren für das SS 1981 
und 
Rückmeldeverfahren für das WS 1981/82 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Montag, 6. April1981 
2 Wochen ab Beginn der 
Lehrveranstaltungen 
Sonnabend,6.Juni1981 
Montag, 15. Juni 1981 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 11. Juli -1981 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Einführungsveranstaltungen Montag, 6. April bis Freitag, 10. April1981 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . Montag, 30. März bis 
Sonnabend, 11. Apri11981 
Beginn der Lehrveranstaltungen . . . . Montag, 13. April 1981 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 
sondern erfolgt ganzjährig. 
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Auszug aus dem allgemeinen Merkblatt zum Studium 
Arbeitsamt Braunschweig 
- Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler -
Cyrlaksrlng 10, Neubau, 111. Stock, 
Zimmer 357, Tel.: 807 437 
Zentrale Studienberatung (ZSB), 
Fallersleber-Tor-Wall10, 1. Stock, 
Tel.: 3 91-32 45- 32 47 
Sprechz.: Mo-Fr 9-12 Uhr oder nach 
Vereinbarung 
'Fadtber.1 + 2: Fadtber. 3: 
PockelastraBe 14 PockeisstraBe 14 
(Forum) 4. St., (Forum) 4. St., 
Zl. 404, Tel.: 391-2479 Zl. 403, Tel. 391-2180, 
Sprechz.: Mo-Fr Sprechz.: Mo-Fr 
1D-12 Uhr 1D-12 Uhr 
Fadtber. 4: Fachber. 5: 
Mühlenpfordtstraße PockelastraBe 4 
(Mehrzweckgebäude) (Hochhaus) Tel.: 391· 
Zl. 502/3, Tel. 391-3568, 2375, Sprechz.: Mo 
Sprechz.: Mo-Fr, bis Fr, 11-12.30 Uhr 
9-18 Uhr 
Fachber. 6: 
Spielmannstraße 20 
Tel.: 391-2343 
Sprechz.: Di, Do 
10.15-12.15 Uhr 
l=adtber. 8: 
PockelastraBe 14 
(Forum) 4. St. Zl. 414, 
Tel.: 391-2417 
Sprechz.: Mo-Fr 
1D-12 Uhr 
Praktlkantenlmter 
Fachber. 7: 
Hans-Sommer-Sir. 66 
Tel.: 391-3875 
Sprechz.: Mo, Di, Do, 
Fr, 10.45-12.15 Uhr 
Fachber. 9: 
Konst.-Uhde-Str. 16 
EG,ZI.15 
Tel.: 391-3420 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
fOr Architektur Praktlkantenlmtet 
PockeisstraBe 4, IOr Bauingenieurwesen 
Trakt PockeisstraBe 4 
Schleinitzstraße, 1. OG. (Hochhaus) 
Tel. 391·2373 Tel. 391·2193 
Sprechz. Mo u. Do Sprechz. Do 9-12 Uhr 
9-13 Uhr · 
fOr Masdtlnenbau und Elektrotedtnlk 
BOltaoweg 89, Grotrlan-Stelnweg-Gebäude 
Tel.: 391·2404 
Sprechzelt: Di u. Do 9.3D-12.30 Uhr 
während d. Sem. I Do 9.3D-12.30 Uhr 
während der vorlesungsfreien Zelt 
Lehrstuhl fOr Pldagoglk (frOhere PH) 
Bültenweg 75, Zl. 18 Tel. 391-8873 
Sprechzelt: Fr. 1D-12 Uhr 
14 
1. Berufsberatung Arbeitsamt 
Im Arbeitsamt Braunschwelg befindet sich 
die Berufsberatung für Abiturienten und 
Hochschüler, die u. a. Studienanfängern und 
Studierenden in Einzelgesprächen aber auch 
durch. schriftliches Informationsmaterial in 
berufsrelevanten und allgemeinstudienkund· 
Iichen Fragen Ihre Unterstützung anbietet. 
Die Beratung ist kostenlos. Beratungstermine 
erfolgen nach Vereinbarung. 
2. Studienberatung der TU (ZSB) 
Die Zentrale Studienberatung Informiert über 
allgemeine Fragen des Studiums, Zulas-
sungsfragen, Studienmöglichkelten und Be-
dingungen, FächeiWahl, Berufsaussichten und 
finanzielle Fragen des Studiums. Dieses An· 
gebot richtet sich an Abiturienten, bereits 
immatrikulierte Studenten, Studienfach· 
wechsler und Studlenabbrecher. Die Beratung 
erfolgt vertraulich, ggf. in Zusammenarbeit 
mit dem I-Amt der TU. 
3. Studienfachberatung 
Detaillierte Angaben zu den einzelnen Stu-
dienrichtungen erteilen die Fachbereiche für 
Mathematik, Informatik und Wirtschaftswlssen· 
schalten (FB 1), für Physik und Geowissen-
schaften (FB 2), für_ Chemie, Pharmazie und 
Biowissenschaften (FB 3), für Architektur 
(FB 4), für Bauingenieur- und Vermessungs· 
wesen (FB 5), für Maschinenbau (FB 6), für 
Elektrotechnik (FB 7), für Philosophie und 
Sozialwisstmschaften (FB 8), für Erziehungs-
wissenschaften (FB 9) und die zuständigen 
Institute. 
Dort kann man erfragen, wann und wo 
welche Vorlesungen, Obungen und Seminare 
stattfinden, wo man sich für die entsprechen· 
den Veranstaltungen anmelden muß, ob und 
wann in welcher Form eine ZwlschenprOtung 
abgelegt werden muß, wie der jeweilige 
Studiengang aufzubauen Ist und welche 
Studiengangkombinationen empfehlenswert 
sind. Hinwelse gibt ebenfalls ein Merkblatt 
der ZSB, das zu Beginn jeden Semesters 
herausgegeben wird. 
Die Praktlkantenlmter sind zuständig für die 
Anerkennung der geforderten Praktikums· 
tätigkelt, außerdem geben sie Informations-
material über Praktika heraus, die für die 
entsprechende Studienrichtung erforderlich 
sind. 
Informationen bezüglich des Lehramtes an 
Realschulen - soweit es die bisherige PH be-
trifft - erteilt der Lehrstuhl für Päd~goglk. 
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--01 
Naturwissen-
schaftliehe 
Fakultät 
FB1 
für 
Mathematik, 
Informatik und 
Wirtschafts-
Wissenschaften 
Naturwissen-
schaftliehe 
Fakultät 
FB2 
für 
Physik und 
Geowlssen-
schatten 
Lageplan 
Studien- Mindest- Prakt. Tit. 
rlchtung studlenzeit vordem 
Studium 
MATHE- Dlpl.: as Nein 
MATIK HL.: as 
RL.: 6S 
INFORMATIK Dipl.: as ·Nein 
WIRTSCH. 4S . 
WISSENSCH. 
AUFBAUST. 
WIRTSCH.- 4S . 
WISSENScH. 
GRUND-
STUDIUM (OKONOMIE) 
RECHTS. 
WISSENSCH. 
PHYSIK Dipl.:* Nein 
HL.: 85 
RL.: 8S 
GEOGRAPHIE Dlpl.: BS Nein 
HL.: 8S 
RL.: es 
GEOLOGIE BS Nein 
u. PALAON-
TOLOGIE 
MINERALO· BS 
--GIE 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeich,i 
Studien- Studienabschluß Besondere Bemerkungen 
beginn Auskünfte 
WS Diplom 
1. Staatsexamen --
Zwischenprüfung für HL bzw. 
Vordiplom 
für HL 
Fac:hwl-nlchsftl. 
Prüfung für RL 
WS Diplom -- --
. Diplom-Wirtschafte- -- --~ur f. Dipl.-lng.). 
lu8zeugnls bei 
Diplomprüfungen ln 
naturwlnenlchsft-
IIchen Flehern 
WS oder Zwischenprüfung 
-
Kann nur bis zur Zwischenprüfung 
ss studiert werden 
--
nur Begleltvorlesung für alle 
Studienrlchtunaen 
WS Diplom Beratungs- • Studiendauer 
SS:nur 1. Stsstn:umen möglichkeit lt. Studlenplan: 10 Semester 
Dl~l. für HL wd. d. Spr.-
m glich Fachwl-nsc:haftl. Std. d. 
Prüfung für RL Dozenten 
WS Diplom Während des Studiums zum Diplom 
1. StsstseumenfOr HL -- 4 Monate Praktikum 
Fschwl-nschsftl. 
Prüfung für RL 
WS Diplom -- --
-WS oder Diplom Mln. Petrogr. --
ss lnst. Konstan-
tln-Uhde-Str. 1 
Vorlesungen, 
Ubungen 
Lehrstühle, 
Institute, Seminare Lehrkörper Organe 
( 
f 
t 
I 
t 
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... 
Q) Studien- Mindest- I Prakt. TAt • Studien- Studienabschluß Besondere Bemerkungen 
richtung studienzeit vordem beginn AuskOnfte 
Studium 
Naturwlssen~ CHEMIE Oipl.: BS Nein WS oder Diplom 
--
Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
schaftliehe HL.: BS ss 1. Staatsexamen Gebiete - Anorganische, Organische, 
Fakultät RL.: 6S fOr HL Physikalische Chemie, Chemische 
FachwiMenKhaftl. Technologie, Landwirtschaftliche 
Prüfung für RL Technologie, Biochemie u. Biotechno-
logie u. Theoretische Chemie 
-
PHARMAZIE 7S" Nein WS oder Approbation 
-
• 7 S + 1 Jahr praktische Ausbildung 
ss (n. § 3 d. Approbationsord. f. Apotheker) 
LEBENS- 8 s· Nein WS oder Staataexamen -- Staatsexamen Teil A: Nach 8 S 
MITTEL- ss Teil B: Nach Praktikum 
CHEMIE •4 S Studium Chemie + 4 S Lebens-
FB3 mittelchemie + 12 Monate Praktikum 
für BIOLOGIE Dipl.: BS Nein Diptom Dipl., HL., RL., in Botanik, Zoologie, Chemie, WS oder --
Pharmazie und HL.: 8S ss 1. Staataexamen Mikrobiologie, Biochemie, 
Biowissen- RL.: 6S fDr HL • Anthropologie sowie Humangenetik 
schatten Fachwlasen8Ch. u. Cytogenetik Prüfung für RL 
- ___ , 
PSYCHO- 8S Nein WS oder Diplom 
-- --LOGIE ss 
SPORT· HL.: BS Nein WS oder 1. Staataexamen Leiter d. Fach- Vor Studienaufnahme Ist durch ein 
WISSEN- RL.: 6S ss für HL ausbildg. IIL ärztl. Attest zu bescheinigen, daß 
SCHAFTEN FachwJpen8Ch. Franz-Liszt- gegen die Aufnahme d. Sportstudiums 
Prüfung f. Rl. Str. 34 ärztlicherseits keine Bedenken be-
Tel. 391-26 B2 stehen. Dieses ärztl. Attest ist bei 
Aufnahme d. Studiums dem Leiter d. 
Fachausbilduni vorzuleaen 
ARCHITEK- BS Nein WS Diplom -- Vertiefungs~ebiete nach d. Vordipl.: 
TUR Entwerfen, tädtebau /13 Wochen 
Praktikumstätigk. mit Maurer- Tischler-
FB4 
oder Betonierarbeilen bis zum 2. Teil 
d. Diplom-Vorprüfung (Schrift!. Nachweis) 
für 
Architektur KUNST- 8S Nein WS oder Promotion Lehrst. für LafelnkenntnJpe erforderlich 
GESCHICHTE ss Magtaler Kunstgesch. Das Studium der KUNSTERZIEHUNG 
Tel. 391127 08 wird an der Hochschule für 
Bildende Künste, Braunsc:ltweig, Brolt-
zemer Straße 230, durchgeführt 
FB5 BAUINGE- es Nein WS Diplom Abt. für Nach dem 6. Fachsemester sind 3 Ver-
für NIEUR- Bauingwesen tiefungsfächer aus dem nachstehenden 
Bauingenieur- WESEN Tel. 391-2375 Katalog zu wählen: Statik/Stahlbeton-
u. Massivbau/Stahlbau/ Industrialisierter 
Hochbau/Grundbau u. Bodenmechanlk/ 
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und 
Vermessungs-
wesen 
Fakultät für 
Maschinenbau 
u. Elektro-
technik 
FB 6 
für 
Maschinenbau 
Fakultät für 
Maschinenbau 
und 
Elektrotechnik 
FB7 
für 
Elektrotechnik 
FB 8 
Philosophie 
und 
Sozialwissen-
schatten 
Lageplan 
Wasserbau/Hydrologie u. Wasserwirt-
schaft/Landwirtschaftlich er wasserbau 
u. Bodenkunde/Hydromechanik u. 
KüstenwasserbaU/Straßenwesen u. Erd-
bau/Transporttechnik!Spurgeführter 
Verkehr/Stadt- u. Regionalplanung/ 
Städtischer Verkehr/Siedlungswasser-
Wirtschaft/Bauwirtschaft u. Baubetriebt 
lngenieurgeodäsie/Höhere Mechanik 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
VER- 4 s· I. d. Regel WS Vordiplom lnst. f. Ver- • Vollstudium z. Z. nicht möglich. Fort-
MESSUNGS- 3 Mo. messungsk. setzung des Studiums nach Vordiplom 
WESEN Praktik. Tel. 391-2267 an: TU Berlin, Uni. Sonn, TH Da-m-
stadt, TU Hannover, Uni. Karlsruhe. 
TH München. Uni. Stuttgart 
Mathematik-Vorkurs e. Fußnote 
MASCHINEN- 9S Nein WS Diplom -- Fachstudium nach dem Vordiplom 
BAU (4. Sem.): Fahrzeugtechnlk, Feinwerk-, 
Die Ab Ieistung des 
Meß- u. Regelungstechnik, Flugtechnik, 
Fördertechnik, Konstruktionstechnik, 
Grund-Prakt. v. Mechanik, Schlepper-, Erdbau- und 
11 Wo. wird dringend Landmaschinen, Strömungsmaschinen 
empfohlen. u. Verbrennungskraftmaschinen, Wärme-
Nachweis bis u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
V.-Prfg.: 11 Wo. Werkstoffe u. Fertigung 
Nachweis bis 26 Wochen Praktlkumatltlgkelt 
H.-Prfg.: 26 Wo. Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. 
Nein I WS schriftl. Nachweis) Mathematik-Vorkurs •· Fußnote ELEKTRO- 8S Diplom -- Fachstudium nach dem Vord~lom: 
TECHNIK Die Ab Ieistung des Elektronik, Elektrophysik/Me - u. 
Grund-Prakt. v. Regelungstechnik!Eiektr. EnergietechnJ 
11 Wo. wird dringend Nachrichtentechnik und Hoch-
empfohlen. frequenztechnik!Datentechnik 
Nachweis bis 26 Wochen Praktlkumatltlgkelt 
V.-Prfg.: 8 Wo. Fach~eblet Elektrotechnik (prakt. u. 
Nachweis bis schri I. Nachweis) 
H.-Prfg.: 26 Wo. Mathematik-Vorkurs •· Fußnota 
PHILO- Mag.: 8S Nein I WS oder Magister --
--SOPHIE HL.: 8S ss 1. Staatsexamen f. HL. 
DEUTSCH Mag.: 8 S . . Magister -- --
HL.: 8S 1. Staatsexamen f. HL. 
RL.: 6S Fachwlee. Prfg. f. RL 
ENGLISCH . . . 
" 
-- --
------
FRANZOS. . . . . -- kl. Latinum 
GESCHICHTE . . . . -- erf.: 1 Fremdspr. u. kl. Latinum 
Vorlesungen, 
Ubungen 
Lehrstühle, 
Institute, Seminare Lehrkörper 
Organe 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeich~ 
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FB 8 
Philosophie u. 
Sozialwlssen-
schatten 
FB9 
für 
Erziehungs-
wissen schatten 
I Studien-richtung 
POLITISCHE 
WISSENSCH. 
PADAGOGIK 
LEHRAMT 
AN GRUND-
UND 
HAUPt-
SCHULEN 
PÄDAGOGIK 
studlenzelt vor c:t_em beginn I Mlndest- I Prakt. Tät., Studien- I Studienabschluß Stud1um 
. . . . 
-----
8S . . Magister 
6S nein WS oder 1. Swtaenmen 
ss fQr Grund- und 
Hauptachulan 
8S nein WS oder Diplom 
ss 
I Besondere Auskünfte 
--
--
I-Amt 
Konstantin-
Uhde-Str. 16 
Tel. 391-3420 
Bei den 
verschle-
denen 
Lehrstühlen 
I Bemerkungen 
--
--
--
Nach dem Vordiplom (4. S) 
S~eziallsierung auf die Fachrichtungen 
• chule" oder .sozialarbeit/Sozial-
pädagogik". 
Je ein 6wöchlges Praktikum während 
der Vor- und der Hauptdiplomphase. 
Mathematik-Vorkurs 
Für Studienanfänger der ingenieur-
wissenschaftlichen Studiengänge (außer Architektur) wird ein Vorkurs 
Mathematik angeboten. Dort werden 
die Fertigkelten in Algebra, Trigono-
metrie, Vektorrechnung, Differentlai-
rechnung und Integralrechnung in 
kleinen Gruppen geübt. 
Beginn des Kurses 
jeweils 14 Tage vor Beginn der Vor-
lesungen - eine Voranmeldung Ist 
nicht erforderlich. 
Veranstalter: 
Institut D für Mathematik, 
PockeisstraBe 14, 6. Stock. 
Nähere Angaben (Ort, Zeit usw.) 
ergeben sich aus den entsprechenden 
Einschreibunterlagen, die nach Zulas-
sung von der TU BS versandt werden. 
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Studentenwerk 
Braunschweig, 
Förderungsabtlg. 
Fallersleber-Tor-
Wall10 
Tel.: 30844 
Sprachzeiten: 
Mo, Di, Do 
1Q-13 Uhr 
Während der 
Semesterferien 
Di, Do 1Q-13 Uhr 
Immatrikulations-
amt I, Pockeis-
straBe 14 
Tel.: 391-3417 
Zimmer 18, 
Sprachzeiten: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Immatrikulations-
amt I, Pockeis-
straBe 14 
Tel.: 391-3418 
Zimmer 18, 
Sprachzeiten: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
ZSB 
4. Förderungsberatung 
BAföG 
Es werden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Stipendien 
:md Darlehen gewährt. 
Es besteht ein Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderung, wenn dem 
Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung 
erforderlichen Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen. 
Die zur Antragstellung notwendigen Formblätter sind bei der Förde-
rungsabteilung des Studentenwerks Braunschweig zu den angegebenen 
Sprachzeiten erhältlich. 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden, seiner 
Eitern und seines Ehegatten sind nachzuweisen (z. B. Steuer- und 
Rentenbescheid etc.). 
Ausbildungsförderung wird von dem Monat an, in dem die Ausbildung 
aufgenommen wird, geleistet. Rückwirkend wird die Förderung für die 
letzten drei Monate vor dem Antragsmonat gezahlt. 
Förderung wird für die Dauer der Ausbildung, einschließlich ,der vor-
lesungsfreien Zeit, geleistet. 
Je nach den Umständen kann die Ausblldungsförderunq ganz oder teil-
weise als Darlehen gewährt werden. 
Das Amt für Ausbildungsförderung berät in allen Angelegenheiten des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes; die Anträge auf Ausbildungsför-
derung sollen möglichst frühzeitig (bei der Zulassung, Anfang März) ab-
geholt bzw. eingereicht werden, um eine pünktliche Auszahlung zu ge-
währleisten. 
Graduiertenförderung 
Nach dem Graduiertenförderungsgesetz können Stipendien beantragen 
1. diejenigen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben, das die 
Zulassung zur Promotion ermöglicht, 
2. diejenigen, die in phil. Fächern nur· die Promotion anstreben und 
bereits 7 Semester studiert haben, 
3. diejenigen, die einen Abschluß in einem technischen Fach (Dipl.) 
nachweisen und das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium 
durchführen. 
Die Förderung beträgt in der Regel 2 Jahre und wird als Darlehen im 
Rahmen der vorh1lndenen Mittel gewährt. 
Neufassung der Richtlinien: 1. 1. 76. 
5. Informationen und Publikationen 
1. Personal- und Vorlesungsverzeichnis für jedes Semester, erhältlich 
beim Verlag J. H. Meyer, Ölschlägern 29, 3300 Braunschweig und im 
lmmatrikulationsamt, Zimmer 18. 
2. "Student in Braunschwelg" · Informationsschrift des Studentenwerkes 
Braunschwelg, erhältlich u. a. im I-amt 
für 1,- DM. 
3. "Studien- und Berufswahl" Informationen für Abiturienten, Hrg. 
Bundesanstalt für Arbeit. 
4. "Blätter zur Berufskunde" Detailbeschreibungen von Studiengän-
gen und Berufen in Einzelheiten, Hrg. 
Bundesanstalt für Arbeit. 
5. "aspekte" Zeitschriften zur Studien- u. Berufsin-
formation für Abiturienten u. Studien-
anfänger, Hrg. Bundesanstalt für Arbeit. 
6. "analysen" Zeitschriften zur Wissenschafts- u Be-
rufspraxis, Hrsg. Bundesanstalt f. Arbeit 
1. "Deutscher Hochschulführer" Hrg. Verlag Dr. Josef Raabe, Sonn, 
Friedensplatz 10. 
8. Unterlagen über die einzelnen Studiengänge und Praktika, erhält-
lich bei den entsprechenden Abteilungen und Praktikantenämtern 
(siehe Nr. 3). 
9. Merkblatt über Studienbewerber ohne Reifeprüfung, erhältlich Im 
lmmatrikulationsamt, Zimmer 20. 
10. Zusammenstellung studienführender Schriften, Hrg. Deutsche Stu-
dentenschaft e. V., 8 München 45, Untere Hausbreite 11. 
11. Merkblatt des DAAD für auslindlache Studienbewerber, erhältlich 
beim AKA der Tlf Braunschwelg (siehe Nr. 6). 
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Akademisches 
Auslandsamt(AKA) 
der 
TU Braunschweig 
Fallersleber-Tor-
Wall10, ' 
33 Braunschweig 
Zimmer 17-22, 
Sprechz.: Mo. Di, 
Da, Fr 1Q-12 Uhr 
Tel.: 391-3435 und 
3436 
AKA-Betreuung für 
eingeschriebene 
Studenten 
Tel.: 391-3437 
Mo-Fr 8-16 Uhr 
6. Ausländer 
Ausländer können auf besonderen Antrag zum Studium an der TU 
Braunschweig zugelassen werden. Folgende Zulassungsvoraussetzungen 
sind zu erfüllen: 
1. Besitz eines Schulabgangszeugnlsses, das im Heimatland des Be-
werbers zum Hochschulstudium berechtigt und dem deutschen Reife-
zeugnis annähernd gleichwertig Ist. 
2. Nachweis deutscher Sprachkenntnisse, die dem Bewerber ein erfolg-
reiches Hören von Vorlesungen gestatten, 
3. eine gültige Aufenthaltserlaubnis (bei Einschreibung) 
4. Voraussetzungen, die auch deutsche Bewerber erbringen müssen 
(z. B. Praktika). 
Nach Eingang der schriftlichen Bewerbung (auf den dafür vorgesehenen 
Formblättern, die das Akademische Auslandsamt der TU Braunschweig 
auf Anforderung verschickt), werden die Ausländer in 3 Gruppen aufge-
teilt. 
Ausländer der Gruppe I erfüllen sämtliche oben angeführte Voraus-
setzungen und können ggf. innerhalb der besonderen Quote in 
Numerus-Ciausus-Fächern (siehe Anlage) zugelassen werden. Gege-
benenfalls Ist bei diesem Personenkreis noch eine Deutschprüfung er-
forderlich, die an der TU Braunschweig abgelegt werden kann. 
Ausländer der Gruppe II müssen die sogenannte Feststellungs-
prüfung ablegen, d. h. eine im Heimatland erworbene Reife muß be-
stätigt werden. Bei einer fachgebundenen Reife kann aber keine zu-
sätzliche Studienberechtigung erworben werden. Nähere Auskünfte er-
teilt das AKA der TU Braunschweig. 
Ausländer der Gruppe 111 müssen ein 1jähriges Studienkolleg besuchen, 
da bei diesem Personenkreis eine nicht als gleichwertig anzusehende 
Hochschulzugangsberechtigung vorliegt. An· den Besuch des Studien-
kollegs schließt sich wiederum die Feststellungsprüfung an, die ggf. nur 
einmal wiederholt werden kann. Nähere Einzelheiten können vom AKA 
erfragt werden. 
Bei einem im Heimatland erfolgreich begonnenen Universitätsstudium 
kann je nach Dauer auf den Besuch des Studienkollegs oder auch auf 
die Feststellungsprüfung verzichtet werden. Diese Prüfung ist jedoch 
abzulegen, wenn das Fach der Studienbewerbung von dem Fach des 
im Ausland begonnenen Studiums abweicht oder wenn eine Im Heimat-
land nach der Maturitätsprüfung noch zusätzlich geforderte und zur 
Gleichwertigkeit der Vorbildung führende Studienvoraussetzung zwar er-
füllt worden Ist, aber nicht zum Studium des gewählten, sondern nur 
eines anderen Faches genügt. 
Die Bewerbung für ein Studium an der TU BS ist in jedem Falle an das 
AKA zu richten. Ober Fristen, Termine und das Zulassungsverf. informiert 
ein vom AKA herausgegebenes Merkblatt. 
Ausländer müssen sich darüber hinaus vor dem Belegen mit ihrem Stu-
dienbuch beim AKA melden. 
Die Hauptaufgabe des AKA's Ist die Betreuung der ausländischen Stu-
denten bei persönlichen Fragen und Problemen; daher wird jeder Aus-
länder in einer besonderen Kartei erlaßt. 
7. Informationen zur Studienaufnahme 
Immatrikulations- 7. 1. Allgemeine Hochschulreife 
amt I, Pockelsstr. 14 
Tel.: 391-3421-3424 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
20 
Die Hochschulreife Ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Stu-
diums. Sie wird in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) er-
worben. Die so erworbene allgemeine Hochschulreife berechtigt 
zum Studium in allen Fächern. Durch die Einführung des Nume-
rus Clausus (Höchstzahlen siehe Anlage), spielt bei der Zu-
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Immatrikulations-
amt II (frühere PH), 
Konstantin-Uhde-
Straße 16 
Tel.: 391-3420, 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
Immatrikulations-
amt I bzw. II 
TU Braunschweig 
PockeisstraBe 14 
bzw. Konstantin-
Uhde-Str. 16 
Zentralstelle für 
die Vergabe von 
Studienplätzen 
(ZVS) 
Postfach 80 00 
4600 Dortmund 
lassung die Durchschnittsnote des Reifezeugnisses eine Rolle. 
Sollte Ihr Reifezeugnis keine Durchschnittsnoten enthalten, so 
lassen Sie sich bitte von der jeweiligen Schule eine Bescheini-
gung über Ihre erworbene Durchschnittsnote erstellen. Die Durch-
schnittsnote muß auf eine Stelle hinter dem Komma bestimmt 
sein (z. B. 3,0). 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die 
außerhalb des Geltungsbereiches des Staatsvertrages erworben 
wurde, müssen Sie die Gesamtnote durch eine besondere Be-
scheinigung nachweisen. Eine solche Bescheinigung wird von der 
für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für das 
Schulwesen ausgestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Geltungs-
bereich des Staatsvertrages, so ist für die Ausstellung der Be-
scheinigung der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 
zuständig. 
Die allgemeine Hochschulreife wird durch folgende in Nieder-
sachsen erworbene Abschlußzeugnisse nachgewiesen: 
Offentliehe Fachhochschulen 
Öffentliche Ingenieurschulen (lngenieurakademien) 
Werkkunstschulen 
Höhere Fachschule für Sozialpädagogik 
Fach- bzw. Höhere Fachschulen für Jugendleiterinnen 
usw. 
Diese Aufzählung Ist nicht erschöpfend; sie enthält nur die häu-
figsten vorgelegten Abschlußzeugnisse. Auftretende Fragen hin-
sichtlich weiterer Abschlußzeugnisse können beim Immatrikula-
tionsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Die allgemeine Hochschulreife wird auch durch Abschlußzeug-
nisse von Schulen anderer Bundesländer oder Berlin (West) er-
worben, sofern diese Zeugnisse nicht lediglich eine fachgebun-
dene Reife vermitteln. Auskünfte hierüber erteilt ebenfalls das 
I-Amt. 
Abschlußzeugnisse von Bundeswehrfachschulen, die die Reife 
feststellen, werden auf Antrag vom Kultusministerium durch be· 
sondere Urkunden anerkannt. Der Anerkennung durch das Kul-
tusministerium bedürfen ebenfalls Vorbildungszeugnisse deut-
scher Bewerber von Schulen außerhalb der Bundesrepublik. 
7.1.1. Sollte mit einem Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene 
Hochschulreife ausgesprochen sein, so können grundsätzlich 
nicht alle Flicher studiert werden. ln der Regel kann das Studium 
nur in den Fächern, bzw. in dem Bundesland aufgenommen 
werden, die in dem Zeugnis aufgeführt sind, bzw. in dem das 
Zeugnis erworben wurde. Durch die Vielschichtigkeil solcher 
Zeugnisse können hier keine weiteren Auskünfte gegeben wer-
den. Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch 
ist hierzu die Vorlage des vollstlindlgen Zeugnisses (bei schrift-
lichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) erforderlich. 
7.2. Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zu-
lassungsbeschrlnkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit 
dem totalen Numerus Cisusus belegt sind, d. h. für diese be-
stehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungsbeschränkungen 
(Bundesverfahren). Bewerbungen für diese Studiengänge müssen 
an die ZVS gerichtet sein (Bewerbungsfrist f: d. WS = 1. 6.-15. 7. 
bzw. f. d. SS = 1. 12.-15. 1.). Auf Anfrage übersendet die ZVS aus-
führliches Informationsmaterial (Rückporto ist beizufügen). Die Zu-
lassungen und Ablehnungen erfolgen ebenfalls zentral von der ZVS 
für alle Hochschulen bzw. Universitäten innerhalb der Bundes-
republik. 
Neben diesen Studiengängen gibt es solche, in denen die Zu· 
lassungen Im Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und 
Studienplatz-Verteilungsverfahren (Landesverfahren) der Länder 
Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen zentral von der ZVS ausgesprochen werden. Die 
Zulassungen in diesen Studiengängen erfolgen für sämtliche 
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Hochschulen ln den vorbezeichneten Ländern zeitlich parallel mit 
dem bundesweiten Numerus-Ciausus-Verfahren. Die in dieses 
Landesverfahren fallenden Studiengänge sind ebenfalls in der 
Anlage aufgeführt. · 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt in den 
ZVS-Fächern die ZVS auf Anfrage zu Beginn der Bewerbungsfrist 
(Rückporto!). (Gleiche Fristen wie im Bundesverfahren.) 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Mi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt 
hat. Die Höchstzahlen beziehen sich nur auf das jeweilige FaCh 
an der Technischen Universität Braunschweig. Bewerbungen sind 
auf einem von der TU Braunschweig anzufordernden Antrag 
direkt an das Immatrikulationsamt der TU Braunschweig zu richten 
(Rückporto!). Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden 
Unterlagen ersichtlich. Ober die Zulassungen entscheidet die TU 
nach festgelegten Kriterien und benachrichtigt die zugelassenen 
und abgelehnten Bewerber direkt. Die mit Höchstzahlen belegten 
Studiengänge sind in der Anlage aufgeführt. (Gleiche Bewerbungs-
fristen wie in den ZVS-Verf.) 
Die Fächer ohne Zulassungsbeschränkungen sind auf dem Einlage-
blatt angegeben. Die Bewerbung für ein solches Fach ist inner-
halb d. vorgenannten Frist an die TU BS zu richten. (Rückporto) 
7.3. Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der An-
lage zum allgemeinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind un-
bedingt einzuhalten, da die TU Braunschweig die einzelnen Ver-
fahren per EDV durchführt und nachträgliche Bewerbungen nicht 
mehr bearbeiten kann. 
7.4. Für sämtli.che, nicht in das ZVS-Verfahren (bundesweites NC-Ver-
fahren, Landesverfahren) fallende Studiengänge sind die Bewer-
bungsunterl~gen unter Belfügung eines adressierten und frankierten 
Rückumschlages (DIN C 5) beim I-Amt der TU Braunschwelg anzu-
fordern. Für das Wintersemester in der Zeit vom 1. 6. bis 15. 7. und 
für das Sommersemester in der Zeit vom 1. 12. bis 15. 1. 
Nachdem der Antrag zur Aufnahme des Studiums sorgfältig aus-
gefüllt worden ist, Ist dieser mit den angegebenen Unterlagen 
und einem ausreichend frankierten Rückumschlag (DIN C 5) zu-
rückzusenden. Sollten Sie bei der Anforderung der Bewerbungs-
unterlagen keinen frankierten Umschlag beigefügt haben, 80 ISt 
dem Zulassungsantrag ein internationaler Antwortcoupon (an-
etelle von Briefmarken) beizufügen. Ober den weiteren Abiauf der 
einzelnen Verfahren geben die nachstehenden Tabellen und die 
Hinweise Auskunft. 
Für alle neu zu immatrikulierenden Studenten Ist bei der Ein-
schreibung bereits der Nachwels über das Bestehen einer Kran-
kenversicherung (gesetzliche Krankenkasse oder Ersatzkasse) oder 
eine Bescheinigung über die Befreiung von der Krankenversiche-
rung zwingend erforderlich. Diese Bescheinigung ist bei der Rück-
sendung der Einschreibunterlagen unbedingt beizufügen. Nähere 
Angaben über die Versicherungspflicht, Beiträge, Beitragsfreiheit, 
Versicherungsbefreiung bei privater Versicherung und Zuständig-
kelt geben die Krankenversicherungen. 
Das Zulassungsverfahren für höhere Semester wird in analoger An-
wendung des Zulassungsverfahrens für Erstsemester durchgeführt. 
Auch hier lautet die Bewerbungsfrist für ein Sommersemester: 1.12. 
bis 15. 1. bzw. für ein Wintersemester 1. 6. bis 15. 7. Der 15. 1. 
bzw. 15. 7. ist auch in diesem Verfahren jeweils als Ausschlußfrist 
deklariert. Näheres ist dem Einlageblatt zu entnehmen. 
Sollten Sie sich als "höheres Semester" in der gleichen Fachrich-
tung an der TU Braunschweig bewerben, fügen Sie bitte die bisher 
erworbenen Leistungsnachwelse usw. bei, damit eine entsprechen-
de Einstufung erfolgen kann. 
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Bundes/ landesverfahren (ZVS) Höchstzahlverfahren (TU BS) 4. Fach ohne Zulassungs-1. Fach mit bundesweitem Numerus Clausus 
2. Fach mit festgesetzter Höchstzahl 3. Fach mit festgesetzter Höchstzahl beschränkung 
Bewerbungsunterlagen von ZVS Dort-
mund anfordern 
Bewerbungsunterlagen von TU 
Braunschweig anfordern 
Bewerbungsunterlagen von 
TU Braunschweig anfordern 
Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an 
ZVS Dortmund zurücksenden 
Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an 
TU Braunschweig zurücksenden 
Ausgefüllte Bewerbungs-
unterlagen an TU Braun-
schweig zurücksenden 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV- Prüfung der Unterlagen und Sammeln Nach Prüfung der Unter-
Auswertung für die EDV-Auswertung lagen umgehender Be-
Zulassung erfolgt nach Leistung 60 Ofo (Durch- Zulassung erfolgt nach Leistung 40 Ofo scheid an die Bewerber 
Schnittsnote d. Hochschulzugangsberechtigung) u. (Durchschnlttsnote d. Hochschulzu- fin begründeten Ausnahme-
Wartezeit 40 Ofo (Berechnung nach Halbjahren) 8angsberechtigung) u. Wartezeit 60 Ofo ällen können Bewerbungen 
Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber Berechnung nach Halb~ahren) bis 15. 9. f. WS/f. SS bis (nähere Information durch Presse, Rundfunk u. Zulassun~s- bzw. Able nungsbescheid 15. 3 berücksichtigt werden) 
Fernsehen) an Bewer er (in etwa Anlehnung an die 
Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt Termine der ZVS) 
Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen Mit Zulassungsbescheid wird Ein- Der zugelassene Bewerber (Fristen beachten) TU Braunschweig übersendet Schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat hat innerh. der ihm mit-
Einschreibunterlagen und Erhebungsbogen. Nach unbedingt Innerhalb der angegebenen geteilten Frist zur Ein-
sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt Frist zur Einschreibung zu erscheinen schreibung zu erscheinen beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung (= Immatrikulation). Mitzubringen (= Immatrikulation) der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Ein- sind 1. Zulassungsbescheid, 2. begl. Aushänd. d. vorl. Stud.-schreibun~ vor(= Immatrikulation). Kopie d. Hochschulzugangsberecht., Ausweise u. Stud.-Buches Kann die Inseilreibung nicht sofort erfolgen, nach Durchführung der 3. zwei Paßbilder und der Semester-
erhält der Bewerber die !(,Harnten Unterlagen mit beltrag (ca. 40,- DM). Aushänd. d. Einschreibung der Bitte um Ergänzun!iJ. ervollständigung bzw. vorl. Stud.Ausweises u. Stud.Buches Berichtigung zurück. D1e Unterlagen müssen inner- zu Beginn der Vorlesg. b . halb der angegebenen Frist zurückgesandt werden, Immatrikulationsamt da anderenfalls die Einschreibung nicht erfolgen · Falls noch Plätze frei, Durchführung kann. Aushändigung des vorl. Studentenausweises e. Losverfahrens 
und Studentenbuches zu Beginn der Vorlesungen 
im Immatrikulations- und Prüfungsamt. 
-----
Beginn der Vorlesungen usw. 
---
Eingang der Anträge für Losverfahren (Ausschlußfrist, formloser Antrag) 
Aushändigung d. Stud.ausweises u. Stud.bescheinigungen (EDV-Bescheinigungen) 
Unter d. Voraussetzg., daß noch Stud.Piätze frei gebl. sind: Durch!. der 
Losverfahren 
Lehrstühle, 
Institute, Seminare Lehrkörper Organe 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichrl. 
Vorlesungen, 
Ubungen 
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Bei falschen 
Aufdrucken -
bitte umgehend 
Im I-Amt melden 
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7.5. 
7.6 
Wichtige Hinwelse zu der vorstehenden Obersicht 
Zum HL- oder AL-Studium gehören als Studiengangkombination 
in der Regel zwei Fächer, d. h., daß z. B. das Studium Englisch/ 
Französisch HL aus den Studiengängen Engl. HL und Franz. HL 
besteht. 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen 
studiert haben, so ist das Studienbuch mit dem Abgangsvermerk 
(Exmatrikel) der zuletzt besuchten Hochschule bei der Einschrei-
bung vorzulegen (Nr. 4) bzw. zu übersenden (Nr. 1, 2 u. 3). Ebenso 
ist ein bereits erworbenes Vorprüfungszeugnis oder ein entspre-
chender Leistungsnachweis (begl. Fotokopie) bzw. eine Bescheini-
gung darüber, daß der Bewerber noch nicht endgültig in einer 
Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung versagt hat, beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Seme-
ster. Eine Anerkennung der Diplome v. Fachhochschulen als Vor-
diplom ist nicht möglich. Prüfungsleistungen und Scheine an lnge-
nieurakademien, Fachhochschulen usw. können nach der Zulas-
sung durch die zuständigen Abteilungen auf Antrag anerkannt 
werden. Das Wlrtschaftswlaaenschaftllche Aufbaustudium kann mit 
einem Fachhochschuldiplom nicht aufgenommen werden. 
Die Anzahl der vom I-Amt bei der Einschreibung berücksichtigten 
Semester ist für die Statistik bestimmt. Eine Anerkennung von 
Studienleistungen die in anderen Fachrichtungen oder nicht 
deutschsprachigen Universitäten erworben sind, ist erforderlich, 
wenn die Studienzeit nicht ausreicht, sich zu einer beabsichtigten 
· Prüfung zu melden. 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesverfahren) 
gelten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangs-
berechtigung und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt 
der TU Braunschwelg. Zulassungsbescheide der TU Braunschweig 
(Höchstzahlverfahren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide 
der ZVS nur für das darin genannte Semester, Zulassungszusagen 
sind unwirksam. 
Der Stud.-Ausweis sowie sämtl. Bescheinigungen werden maschi-
nell erstellt. Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekannt-
gegeben. 
Jede Adressen- und Namensänderung ist dem I-Amt auf dem dafür 
vorgesehenen Vordruck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in 
begründeten Ausnahmefällen bei Studienanfängern manuell aus-
gestellt werden. 
Die Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn für das entapr. Se-
mester der Nachwels Ober eine Krankenversicherung vorliegt. 
Die Rückmeldung und das Belegen von Vorlesungen und Obungen 
(Lehrveranstaltungen) 
Die an der TU Braunschweig bereits eingeschriebenen Studenten 
haben sich für jedes Semester zurückzumelden und das Belegen 
von Vorlesungen und Übungen (Lehrveranstaltungen) durchzufüh-
ren. Die Rückmeldung für das kommende Semester erfolgt in den 
letzten 3 Wochen der Vorlesungszelt des laufenden Semesters 
(Hauptfrist). Gleichzeitig mit dem Rückmelden wird das Belegver-
fahren für das gerade ablaufende Semester durchgeführt. Die Ver-
fahren werden im Vorraum des I-Amtes abgewickelt, und zwar nach 
einer vorgegebenen Buchstabeneinteilung (des Zunamens). Nähere 
Angaben sind dem jeweiligen EDV-Ausdruck und den Aushängen 
im Vorraum des I-Amtes zu entnehmen. 
Zur Vor- und Hauptprüfung ist der Nachweis erforderlich, daß sämt-
liche Vorlesungen, Übungen usw., die vorgeschrieben sind, besucht 
und belegt wurden. 
Bei der Meldung zu dieser Prüfung muß den einzelnen Fachbereichen 
ggf. das Studienbuch zur Überprüfung vorgelegt werden. Aus die-
sem Grunde müssen aus dem jeweils für das Semester gültigen 
Vorlesungsverzeichnis die Nummern der Vorlesungen gleichlautend 
auf dem Belegbogen (Vordruck) und im Studienbuch, einget(agen 
werden. Das Vorlesungsverzeichnis ist gegen eine Gebühr vom 
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Immatrikulations· 
amt 
PockeisstraBe 14 
Zimmer 18 
Tel.: 391·3418 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
Außenstelle des 
Wiss. Prüfungs· 
amtes Göttingen; 
3300 Braunschweig 
Auguststraße 12-13 
Sprechzeit: 
Mo u. Di 9-11.30 Uhr 
Do u. Fr9-11.30 Uhr 
Tel.: 391·3991 
Immatrikulations-
amt, Pockeis-
straBe 14 
Sprechzeit: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Tel.: 391·3421-3424 
I-Amt zu beziehen. Hinweise darüber, was belegt werden muß, ge· 
ben die entsprechenden Stundenpläne, die Fachbereiche, Institute 
und ggf. die Fachschaften. 
Die zur Durchführung des Beleg· u. Rückmeldeverfahrens benötigten 
Unterlagen (s. oben) liegen ca. 2 Wochen vor Beginn des Belegver-
fahrens zur Selbstbedienung aus. Jeder Student muß pro Semester 
den Semesterbeitrag entrichten. Der genaue Betrag ergibt sich aus 
der Anlage zum Merkblatt. Die Zahlung dieses Beitrages erfolgt bei 
den einzelnen Verfahren (ZVS·, Landes-Höchstzahlverfahren) ver· 
schieden. Den Zulassungsbescheiden, bzw. den übersandten Unter· 
lagen liegen die entsprechenden Hinweise bei, aus denen zu ent· 
nehmen ist, wie und auf welches Konto der Studentenschaftsbeitrag 
zu entrichten ist. Hinweise sind dem Aushang im Vorraum des I-Am· 
tes zu entnehmen. 
Bei der Abgabe der ausgefüllten Belegpapiere sind das Studien-
buch und die Versicherungsbescheinigung der Krankenkasse eben· 
falls vorzulegen. Das Studienbuch wird mit dem gültigen Semester· 
stempel versehen und zurückgegeben. Gleichzeitig werden Studen-
tenausweis und Bescheinigungen (EDV-Ausdrucke) ausgehängigt. 
Wird das Beleg- bzw. Rückmeldeverfahren nicht Innerhalb der vom 
Präsidenten festgesetzten Frist durchgeführt, kann der betreffende 
Student exmatrikuliert werden. Die Belegfristen fllr das Jeweils kom-
mende Semester sind dem EDV-Ausdruck mit den Stud.beschelnl-
gungen, des Stud.auswelses usw. zu entnehmen. 
7. 7. Gasthörer 
7.7.1. Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtim-
matrikulierte Personen als Gasthörer zugelassen werden, auch 
wenn sie die Hochschulzugangsberechtigung nicht nachweisen 
können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, 
wenn nicht der Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vor-
schriften des NHG eingeschränkt ist. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches 
Studium Ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten 
keine Studienbescheinigungen, die bei Beantragung von Kinder-
geld, Renten, Steuerermäßigungen und sonstigen Vergünstigun· 
gen vorgelegt werden müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im 
I-Amt, Zimmer 18, erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß 
der Zulassungsantrag von den einzelnen Dozenten unterschrieben 
sein. Die Abgabe erfolgt innerhalb der angegebenen Frist im Zirn· 
mer 18 des I-Amtes. 
7.7.2. Studenten einer Hochschule können an einer anderen Hochschule 
Immatrikuliert werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden 
Hochschulen möglich ist (Parallelstudium). 
Ein Bewerber, der bereits in einem Studiengang eingeschrieben 
ist, darf zusätzlich für einen Studiengang mit Zulassungsbeschrän· 
kungen nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen Studien-
gang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle 
Ergänzung des zuerst aufgenommenen Studiums darstellt. 
Auskünfte über die zu belegenden Fächer in der jeweiligen 
Fachrichtung erteilt die Außenstelle des Wissenschaftlichen Prü-
fungsamtes Göttingen in der TU Braunschweig, Auguststr. 12-13, 
oder die zuständige Abteilung. 
Die Studentenwerksbeiträge müssen bei der Hochschule entrichtet 
werden, die den höheren Beitrag erhebt. 
7.8. Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag Ist ein Student zu beurlauben, wenn er 
zur Ab Ieistung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. 
Ferner kann ein Student auf schriftlichen Antrag für höchstens 
2 aufeinanderfolgende Semester, beurlaubt werden, wenn ein wich-
tiger Grund nachgewiesen ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte Krank· 
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heil oder Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltung. Die er-
forderlichen Formblätter sind im Immatrikulationsamt erhältlich. Die 
Beurlaubung wird jeweils nur f. 1 Sem. ausgesprochen. 
Beurlaubungen kiSnnen nur fDr volle Semester erfolgen 
(Sommersemester vom 1. 4. bis 30. 9.; Wintersemester vom 1. 10. 
bis 31. 3.) 
Beurlaubungen werden fDr das 1. Semester nicht ausgesprochen. 
Der Beurlaubungsantrag Ist in der Regel für ein Wintersemester bis 
30. 9. und für ein Sommersemester bis 31. 3. schriftl. zu beantragen. 
Immatrikulations-
amt 
PockeisstraBe 14 
Zimmer20 
Sprechz.: Mo:.. Fr 
9-12 Uhr 
7.9. Exmatrikulation 
Tel.: 391-3425 
Selt1805 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten sich für das 
kommende Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr 
zurückmelden möchten. 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 3. bzw. 30. 9. vor-
genommen werden, d. h. es muß spätestens Mitte April, bzw. Mitte 
Oktober die Exmatrikulation durchgeführt sein. 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, auf dem 
vom Studenten die erforderlichen Entlastungsvermerke eingeholt 
werden müssen. Sodann ist dem I-Amt der vollständig ausge-
füllte Vordruck mit Studienbuch und Studentenausweis zur Durch-
führung der Exmatrikulation wieder vorzulegen. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht durchgeführt, wird der Student 
exmatrikuliert. Diplom-Zeugnisse können nur nach erfolgter Exma-
trikulation ausgehändigt werden. Sollte nach erfolgreich bestande-
ner Abschlußprüfung des Hauptstudiums noch ein Aufbaustudium 
oder die Promotion angeschlossen werden, so ist in diesen Fällen 
die sogenannte kleine Exmatrikulation unbedingt erforderlich (Um~ 
Schreibung). 
Kataloge - Zeitschriften 
Werbedrucke aller Art 
Prospekte, ein- u. mehrfarbig 
cafe * Conöitorei 
FeineiJ Bei1tellge11cbä~ 
CONDITOREI und CAF!: 
Offsetdruck 
Reproduktion 
Buchdruck 
JOH. HEINR. MEYER 
WAGNE.R 
Braunechwelg 
Hagenmarkt Ecke Bohrweg 
Ruf44315 
Druckerei und Verlag 
Braunschweig · Postfach 39 09 
Ölschiägern 29 · Ruf 4 66 35 
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Bewerbung an 
ZVS Dortmund 
Zeitraum: 
1. 6. -15. 7. 1980 
Bewerbung an 
TU Braunschweig 
Zeitraum: 
1. 6. -15. 7. 1980 
8. Zulassungsbeschränkungen 
8.1 ZVS-Ficher 
Bundes-/Landesverfahren Bewerbung bel der ZVS, Dortmund 
Stud.-Giinge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Promotion, Staats-
examen 
(ohne Lehrämter) 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Architektur 146 Maschinenbau 506 Vermessungs-
Biologie 43 Pädagogik/Dip!. 25 wesen 15 
E-Technik 321 Pädagogik/Mag. 10 
Lebensmittel- Pharmazie 83 
ehernie 8 Psychologie 22 
Stud.-Ginge m. d. Abschluß: 1. Staatsprüfung f. d. Lehramt an 
Gymnasien 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 17 Erdkunde 25 Sport 25 
Deutsch 37 
Stud.-Ginge m. d. Abschluß: Fachwlss. Prüfung f. d. Lehramt an 
Realschulen 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 17 Sport 14 
8.2 Höchstzahlfächer 
Bewerbung bel der TU Braunschwelg 
Stud.-Ginge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Staatsexamen 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Informatik 91 
8.3 Fileher ohne Zulassungsbeschrlnkung 
Magister: Anglistik, Germanistik, Geschichte, Kunstgeschichte, 
Philosophie, Politologie, Romanistik 
Diplom: Bauingenieurwesen, Chemie, Geologie, Geographie, 
Mathematik, Mineralogie, Ökonomie, Physik 
Lehramt an Gymnas.: Chemie, Englisch, Französisch, Geschichte, 
Mathematik, Philosophie, Physik, Politologie 
Lehramt an Realsch.: Chemie, Englisch, Erdkunde, Französisch, 
Germanistik, Geschichte, Mathematik, Physik, 
Politologie 
PH: Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
8.4 Zulassung fUr höhere Semester 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 
Bei den unter 8.1 un~ 8.2 genannten Studiengängen Ist der Zugang 
für jedes höhere Semester beschränkt auf die durch Nichtausschöp-
fung, einer Zulassungszahl freibleibenden und auf die später freige-
wordenen Studienplätze abzüglich der Zugänge (Ausnahme Studien-
gang Chemie). Die vorstehenden Höchstzahlen sind die obere Zulas-
sungsgrenze für die jeweiligen Studiengänge im WS 80/81. 
Diese Angaben sind nach letzten Informationen (Stand: 2. 6. 1980) 
erstellt. Rechtliche Ansprüche lassen sich daraus nicht herleiten. 
9. Beiträge (Stand 2. 6. 1980) 
Von jedem Studenten sind pro Semester Belträge zu entrichten. Der 
Gesamtbetrag beträgt z. Z. 33,20 DM. Ober das Verfahren der Ent-
richtung der Beiträge gibt das den Einschreibunterlagen belgefügte 
Merkblatt Auskunft. 
Bei Rückmeldern (= Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) Ist der 
Betrag möglichst unbar vor dem Rückmelden und Belegen zu ent-
richten. 
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Immatrikulationsordnung 
der Technischen Universität Braunschwelg 
vom 6. 2. 1980 
Obersicht 
§ 1 Immatrikulation 
§ 2 Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
§ 3 Rücknahme der Immatrikulation 
§ 4 Versagung der Immatrikulation 
§ 5 Erlöschen der Rechte aus der Einschreibung 
§ 6 Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
§ 7 Exmatrikulation aus besonderem Grund 
§ 8 Rückmeldung und Belegen 
§ 9 BeurlaubunQ 
§ 10 Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
§ 11 Gasthörer 
§ 12 Besondere Studiengänge 
§ 13 Zuständigkeiten 
§ 14 lokrafttreten 
§ 1 
Immatrikulation 
'k I r als Student in die Hoch· (1) Ein Bewerber wird auf seinen Antrag durch die lmma!n u ~0.0 b n Mit der lmmatrikula-
schule aufgenommen und für den gewählten Studiengang em\les . ne e · ich aus dem Nieder-
tion wird er Mitglied der Technischen Universität Braunschwelg mit ~le~t~n und Pflichten. Oie 
sächsischen Hochschulgesetz und anderen Ordnungen ergeb~nden ec Sie wird im Beginn 
Immatrikulation ist mit der Aushändigung des Studentenauswelses vollzogen. 
des jeweiligen Semesters wirksam. 
{2) Die Immatrikulation setzt voraus, daß der Bewerber .. d gewählten Studien-
1. die nach § 37 der Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) fur . en 
gang erforderliche Qualifikation {Hochschulzugangsberechtigung) besltzt,d t aktische Aus-
2. die auf Grund des§ 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG durch Verordnung g~for er e pr Ausnahme 
bildung bis zum Vorlesungsbeginn nachweist, sofern hierfür nicht 1m Wege der 
ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird, und ählt hat 
3. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern er einen solchen gew ' 
zugelassen worden ist. 'ld snachwels 
Bei Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbl ung 5 rache setzt die _Immatrikulation ferner in der Regel ausreichende Kennt~isse ~er deutschen P 
voraus, d1e erforderlichenfalls durch eine Deutschprüfung nachzuweisen smd. 
(3) Die Immatrikulation ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden, 
2. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, _ 
3. ~er Bewerber für ein L~_hramtsstudiu_m in den Studienfächern, in dt;nen dies zulassun§'~~~f:~­
llch ang_eordnet 1st, zunachst nur in emem Studiengang zugelassen 1st, auf Grund der 
oder Pn.ifungsordnung jedoch die Zulassung für weitere Fächer benötigt, 
4. d~r Bew~rb':r für einen Abschnitt _des Studienganges zugelassen worde.n ist, . . .. . . _ 
5. em ~usla~d1sche~ Bewerber lediglich für ein Teilstudium immatrikuliert ~nrd, fur em T~llr 
stud1um können Insbesondere solche Bewerber eingeschrieben werden, d1e an den von e 
Hochschule angebotenen Deutschkursen teilnehmen oder denen die Deutschprüfung erlassen 
wurde, 
6. dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet worden ist die auf Grund der Verordnungen 
nach § 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG geforderte praktische AJsbildung erst zu einem festgeleg-
ten Zeitpunkt nach Vorle_sungsbeginn nachzuweisen, . 
1. der Bewerber nach Studienabschluß ein in der Promotionsordnung vorgesehenes vertiefendes 
Studium absolvieren will. 
(4) War der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschulen im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird er im entsprechend höheren F~ch­
semester des Studiengangs eingeschrieben. Hat er anrechenbare Leistungen auf Grund emes 
Studiums außerhalb des Gt;ltungsbereichs des HRG oder in einem anderen Stud_iengang 
erbracht, wird er auf Antrag m dem entsprechend höheren Fachsemester auf Grund emer An-
rechnungsbescheinigung der hierfür zuständigen Stelle eingeschrieben. 
(5) Ist der Studiengang in St~dienabschnitte gegliedert. kann der Bewerber für ':inen hö~eren 
Studienabschnitt nur emgeschneben werden, wenn er d1e geforderte Vor- oder Zw1schenprufung 
mit Erfolg abgelegt hat. 
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(6) Der Student erhält neben dem Studentenausweis ein Studienbuch und Studienbescheini-
gun~en .. D~m Immatrikulations- und Prüfungsamt sind Änderungen des Namens und der An-
s~nft sow1e der Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schriftlich anzu-
Zeigen. 
§ 2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
w·(1) in Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für das 
mt~rsemester bis zum 15. 9. und für das Sommersemster bis zum 15. 3. zu beantragen. ln 
Sbegr~nd~~en Ausnahmefällen ist dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Für tud1engange mit Zulassungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den Vor-
sRchnften des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen 
echtsverordnungen; die Immatrikulation muß abweichend von Satz 1 innerhalb einer fest-
gesetzten Frist nach Ablauf der Erklärungsfrist über die Annahme des Studienplatzes beantragt 
'!"ferden; die Immatrikulationsfrist soll in diesen Fällen 1 Woche nicht überschreiten; Satz 2 gilt 
entsprechend. 
I" (2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem von der Hochschule eingeführten Formular schrift-
Ich zu stellen. Der Antrag muß enthalten: 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit des Bewerbers 
S?Wie Angaben zum gewünschten Studiengang und Fachsemester, 
2. e1ne Erklärung darüber, ob in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Ab-
S?hlußprüfung endgültig nie1ft bestanden ist, 
3. e1ne Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten der Be-
werber bereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist. 
{3) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang bzw. 
der ausländische Vorbildungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlich in einer von einem 
vereidigten Gerichtsdolmetscher/-übersetzer gefertigten amtlich beglaubigten Übersetzung, 
2. der Zulassungsbescheid, sofern in dem gewählten Studiengang Zulassungsbeschränkungen 
bestehen, 
3. eine Bescheinigl.Hlg über die Ableistung einer praktischen Ausbildung, sofern sie in der 
Ve~ordnung gemäß§ 37 Abs. 6 Nrn. 1 _und 6 NHG vorgeschr!eben ist, 
4. be1 Studienortwechsel die Studienbucher/Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hoch-
schulen und Zeugnisse über gegebenenfalls abgelegte Vor-, Zwischen- und Abschlußprü-
fungen, 
5. bei der beantragten Einschreibung für ein. h?heres Fac~se111ester .. au! Grund von an rechen-
baren Leistungen eine Anrechnungsbescheinigung der h1erfur zustand1gen Stelle, 
6. bei der Durchführung eines Parallelstudiums gemäß § 10 Abs. 1 dieser Ordnung eine Er-
~läru~g, daß ein gleichzeitiges ordnungsgem_äßes. Studium durchgeführt werd~~ kan~. 
7
· fur d1e Einschreibung zu einem Aufbaustudl_um 10 de,r Regel der Nachwe1~ uber em abge-
schlossenes Hochschulstudium sowie sonst1ge gernaß den geltenden Prufungsordnungen 
v?rgesehenen Nachweise, .. . · 
8. eme Erklärung darüber, ob ein Studienbewerber neben der ausland1schen auch d1e deutsche 
S~aatsangehörigkeit zusätzlich bes1tzt, . . . . 
9. d1e Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes be1 der Aufnahme emes 
Teilstudiums, . . 10. e1n Lebenslauf (handschriftlich oder mit Schreibmaschine). 
11
· 2 Paßbilder. 
1 (
4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: . . 
2· der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Re1sepaß). 
3· der Nacbweis der Mitgliedschaft in einer Krank?nkasse. (Doppelkarte), .. . . 
· d~r ausgefüllte statistische Erhebungsbogen; 1n begrundeten Ausnahmefallen 1st eme Nach-
fnst zu setzeiL 
sc~5l Eines besonderen Antrages beda~f es, wenn der Stude.nt den Studiengang an der Hoch-
Uie Wechselt oder einen zweiten Studiengang aufnehmen Will. 
§ 3 
Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn ein Stu~ent ~ies _innerhalb von zwei Mona-
ten nach Semesterbeginn schriftlich beantragt. Die 1mma~nku!at1on 1st ferner auf schriftlichen 
Antrag des Studenten zurückzunehmen wenn er sein Stud1um 1m ersten Fachsemester nach der 
Immatrikulation wegen Ableistung ein~r Dienstpflicht im Sinne des § 34 HRG nicht aufnehmen 
oder nicht fortsetzen kann. in den Fällen der Sätze 1 und 2 gilt die Immatrikulation als von 
Anfang an nicht vorgenommen. 
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(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Studentenausweis, 
2. Studienbuch und Studlenbescheinigungen. 
§ 4 
Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 
1. der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule Immatrikuliert ist und die Voraussetzungen 
des§ 10 nicht vorliegen, 
2. die Rechte des Bewerbers aus der Einschreibung in dem gewählten Studiengang erlo~.chen 
sind, weil er sich nach der Aufforderung nicht zu einer Vor-, Zwischen- ode_r Ab~chlußprufung 
gemeldet hat, ohne eine Nachfrist beantragt oder eine ihm gesetzte Fnst emgehalten zu 
haben, und der Grund dafür fortbesteht, 
3. der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung 
endgültig nicht bestanden hat, 
4. der. Bewerber auf ~rund eines Ordnungsverfahrens im Geltun~sbereich. des HRG ex.matri-
kuhert wurde und d1e dabei festgesetzte Frist nicht abgelaufen 1st, es se1 denn, daß d1e Ge-
fahr von Verstößen im Sinn des§ Abs. 1 NHG nicht oder nicht mehr besteht. 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. der Bewerber entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt worden ist, 
2. der .Bewerber an einer Krankheit im Sinne des § 45 Abs. 1 des Bundes-~eu~hengesetze~ lei.det 
oder trotz des Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsarzthelles Zeugn1s mcht 
beibringt, · 
3. der Bewerber die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht beachtet, 
4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studiengangs die Einschreibung für bestimmte Fach-
semester ausgeschlossen ist, · 
'l. der Bewerber mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis 
keine ausreichenden Kenntnisse in der deutschen Sprache nachweist. 
§ 5 
Erlöschen der Rechte aus der Einschreibung 
.. (1) Liegen bei einem Studenten die Voraussetzungen des § 21 Abs. 4 Satz. 1 NHG .. für das Er-
.öschen der Rechte aus der Einschreibung vor, erhält er hierüber einen m1t B~grundun.g un.d 
Rechtsbehelfsbelehrung versehenen .Bescheid. Darüber hinaus ist in den .Bescheid der Hmwe1s 
a~fzunehmen, daß der Student im Falle sozialer Härte beantragen kann, ihm die mit der lmma-
tnkulation verbundenen sozialen Vergünstigungen für ein weiteres Jahr zu belassen, sofern 
diese Vergünstigungen nicht bereits durch den Bescheid belassen werden. Ferner ist der Student 
auf die sich auf§ 21 Abs. 4 Sätze 3 bis 5 NHG ergebenden Rechte hinzuweisen. 
(2) Im Falle des Erlöschans der Rechte aus der Einschreibung ist der Studentenausweis ein-
zuzieh~n. ~leiben dem Studenten die sozialen Vergünstigungen belassen, ist der Studenten-
auswels m1t folgendem Vermerk wieder auszuhändigen: 
.. Die Rechte aus der Einschreibung sind seit ... erloschen. Hinsichtlich der sozialen Ver-
günstigungen ist er einem Studenten bis zum ... gleichgestellt." 
, (3) Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden, wenn die sozialen Vergünstigungen im Falle des 
§ 41 Abs. 6 Satz 3 NHG belassen worden sind. 
§ 6 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag 
sind folgende Unterlagen beizufügen. 
1. Studentenausweis und Studienbescheinigungen für das laufende Semester, 
2. Studienbuch, 
3.· Entlastungsbescheinigungen folgender Hochschuleinrichtungen: Universitatsbibliothek, 
Sprachlal;lor, Einrichtungen gemäß §§ 101 und 159 NHG, Studentenwerk Braunschweig, Allge-
meiner Studentenausschuß und Akademisches Auslandsamt (bei Ausländern). 
(2) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt oder, soweit nichts anderes 
beantragt ist, zum Ende des laufenden Semesters. Dem Studenten ist das Studienbuch mit dem 
Exmatrikulationsvermerk auszuhändigen oder zu übersenden. Eine rückwirkende Exmatrikula-
tion nach Absatz 1 ist ausgeschlos~en. 
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§7 
Exmatrikulation aus besonderem Grund 
(1} Ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde 
oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbe-
scheides unanfechtbar oder sofort vollziehbar ist. 
(2) Ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die zur Versagung der 
Immatrikulation geführt hätten, 
2. er die für dasRückmelde-oder Belegverfahren vorgeschriebenen Fristen versäumt hat, 
3. er die Beitragspflicht nach l'ylaßgabe des§ 53 Abs. 2 und des§ 135 Abs. 1 NHG nicht erfüllt, 
4. er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung 
des Studiums nachweist, 
5. er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig nicht bestanden hat oder 
6. der Studiengang, für den er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist, 
daß das Studium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann. 
(3) Vor einer Exmatrikulation ist dem Studenten Gelegenheit zu geben, sich zu den für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist zu 
beachten. Eine Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist dem Studenten schriftlich mit 
Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der Ent-
scheidung durch Aushändigung oder Zustellung einer entsprechenden Bescheinigung, in der das 
Datum des Wirksamwerdens der Exmatrikulation anzugeben ist, vollzogen. 
(4} Bei Exmatrikulationen nach Absätzen 1 und 2 Nr. 1 sind die Vorschriften über die Rück-
nahme eines Verwaltungsaktes gemä8 §§ 48 und 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu 
beachten. 
(5) Die Exmatrikulation als Ordnungsmaßnahme richtet sich nach den §§ 41 und 42 NHG in 
Verbindung mit den Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren. 
§ 8 
Rückmeldung und Belegen 
(1} Jeder eingeschriebene Student, der sein Studium an der Technischen Universität Braun-
schweig im folgenden Semester fortsetzen will, hat sich innerhalb der letzten drei Wochen der 
Vorlesungszeit des laufenden Semesters zurückzumelden. Für die Rückmeldung ist das dafür 
eingeführte Formular zu verwenden. Ferner Ist für jedes Semester der erfprderliche Nachweis 
über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse (Doppelkarte) und der Nachweis darüber beizu-
fügen, ob die Beitragspflicht nach Maßgabe des §53 Abs. 2 und des§ 135 Abs. 1 NHG erfüllt ist. 
Beurlaubte Studenten haben sich für das dem Urlaubssemester folgende Semester zurückzu-
melden. · 
(2) Ein Student ist bei Fristversäumnis unter Hinweis auf die Exmatrikulationsmöglichkeit nach 
§ 7 Abs. 2 Nr. 2 zu mahnen; ihm ist eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Von einer Mah-
nung kann abgesehen werden, wenn offensichtlich ist, daß ein Student s.ein Studium nicht fort-
setzen will. Für die Rücknahme der Rückmeldung gilt§ 3 sinngemäß. 
(3} Innerhalb der Frist nach Absatz 1 wird mit der Rückmeldung gleichzeitig das Belegver-
fahren für das ablaufende Semester durchgeführt. Der Student hat auf dem Belegbogen und in 
seinem Studienbuch die für seinen Studiengang im entsprechenden Semester besuchten Ver· 
anstaltungen, die nach der Prüfungsordnung Voraussetzung für die Zulassung zu Prüfungen 
sind, gleichlautend einzutragen. Der Belegbogen Ist mit den für die Rückmeldung erforderlichen 
Unterlagen in jedem Semester beim Immatrikulationsamt einzureichen. 
§9 
Beurlaubung 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag für die Dauer der Ableistung einer Dienst· 
pflicht im Sinne des § 34 HRG zu beurlauben. Dem Antrag ist eine amtlich beglaubigte Ablich-
tung des Bescheides über die Dienstpflicht beizufügen. 
(2) Ein Student kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Monaten nach Semester· 
beginn auf seinen schriftlichen Antrag, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, beurlaubt 
werden. Die BeurlaubunQ ist je Studiengang nur für volle Semester und in der Regel nur für 
jeweils höchstens zwei aufeinanderfolgende Semester zulässig. Der Student kann während der 
Dauer des Studiums in der Regel für nicht mehr als 4 Semester beurlaubt werden. 
(3) Wichtige Gründe im Sinne des Abs. 2 sind Insbesondere: 
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1. gesundheitliche Gründe des StudenM!n, 
2. eigene Niederkunft und daran anschließende Pflege des Kindes, 
3. Studienaufenthalt im Ausland, 
4. Ableistung eines im Studi~nplan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums, das 
nicht Teil des Studiums ist, 
5. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung. 
(4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester. 
(5) Während der Beurlaubung behält der Student seine Rechte als Mitglied; er ist jedoch 
nicht berechtigt, in dieser Zeit Lehrveranstaltungen zu belegen und Leistungsnachweise zu er-
bringen. Seine studentische Beitragspflicht wird durch die Beurlaubung nicht berührt, sofern die 
Beitragsordnung nichts anderes regelt. 
(6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf Antrag 
bei einer Beurlaubung gemäß Absatz 3 Nr. 3 Studienzeiten ll.lnd Studienleistungen nach Maß-
gabe der entsprechenden Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§ 10 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
(1) Ein Student, der bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist, kann nur aufge-
nommen werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich ist. 
(2) Ein Student, der bereits in einem Studiengang eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen 
Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen 
Studiengang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zu-
nächst aufgenommenen Studiums darstell\. Hierzu ist die Stellungnahme des zuständigen Fach-
bereichs einzuholen. 
§ 11 
Gasthörer 
(1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen bis· zum Umfang von 8 Wochenstunden können als 
Gasthörer nichtimmatrikulierte Personen auch ohne Nachweis der Hochschulzugangsberechti-
gung aufgenommen werden. Sie sind lediglich in das Gasthörerverzeichnis einzutragen. 
(2) Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf, als Gasthörer aufgenom-
men zu werden, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstaltungen zahlenmäßig 
beschränkt und/oder vom Nachweis erforderlicher Studienleistungen oder Kenntnisse abhängig 
gemacht hat. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Der Aufnahmeantrag als Gasthörer ist für jedes Semester gesondert innerhalb der Immatri-
kulationsfrist zu stellen. Eine Nachfrist wird nicht gewährt. Ober den Antrag entscheidet der 
Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 
(4) Als Gasthörer besuchte Lehrveranstaltungen werden bei einer Immatrikulation nicht 
berücksichtigt. 
§ 12 
Besondere Studiengänge 
Für Aufbau-, Ergänzungs-, Weiterbildungs- und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf 
schriftlichen Antrag dann vorzunehmen, wenn das Studium im Rahmen eines festgelegten 
Studienganges stattfindet, der ein Präsenzstudium von mindestens zwei aufeinanderfolgenden 
Semestern erfordert. Die Immatrikulation erfolgt nur für die Präsenzsemester. ln allen anderen 
Fällen haben die Studenten dieser Studiengänge den Status eines Gasthörers. 
§ 13 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist der Präsident verantwortlich; sie werden vom 
Kanzler bzw. von dem nach der Geschäftsordnung für Immatrikulationsangelegenheiten zu-
ständigen Bediensteten getroffen. 
§ 14 
lnkrafttreten 
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Niedersächsischen Ministerial-
blatt in Kraft. 
(2) § 4 Abs. 1 Nr. 2 und § 5 finden für Studenten, die ihr Studium in Niedersachsen aufnehmen 
oder aufgenommen haben, erstmals Anwendung nach Maßgabe von Prüfungsordnungen, die 
gemäß§ 164 Abs. 2 und 3 NHG den Vorschriften des NHG angepaßt sind. 
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~ie AOK hat viele Pluspunkte. 
orei sprechen für sich selbst: 
• modern e zukunftssicher e leistungsstark 
für die Gesundheit A~K 
der Familie  
Eine moderne Krankenkasse, 
die keine sozialen Unterschiede 
kennt. 
,Allgemeine Ortskrankenkasse Braunschweig 
,Am Fallersleber Tore 3/4 • 3300 Braunschweig 
vas Informationszentrum. 
Im Zentrum. 
Tageszeitungen Zeitschriften Magazine 
Bücher Taschenbücher 
Schallplatten MusiCassetten Internationale Presse 
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Über 30 Jahre 
e Schreib- u. Büromaschinen 
ab 90,- DM mit Garantie 
Glissmaroder Straße 26 
Fernruf 3314 02 
Bürobedarf • Papier • Geschäftsbücher • Büromöbel • Kunden-
und Störungsdienst • Mietmaschinen 
Eigene modernst eingerichtete Reparatur-Werkstatt für alle Systeme 
Braunschweig hat mehr als nur ein Bad 
Hallenbäder 
Bürgerpark 
Heidbergbad 
Bad am Sackring 
Nordbad 
Bad in Wenden 
Badezentrum 
Gliesmarode 
Im Winter: 
Traglufthallenbad 
Raffteich 
Sommerbäder 
Bürgerpark 
Kennel 
Waggum 
Im Sommer: 
Sommerbad 
Raffteich 
Medizinische Abteilungen 
Bürgerpark: Med. Abteilungen 
Fußpflege 
Sauna 
Dampfbad 
Wenden: Med. Abteilung 
Sauna 
Korfesstr.: Med. Abteilung 
Fußpflege 
Bewegungsbad 
Badezentrum 
Gliesmarode: Sauna 
Massagen 
Immer fit ... wir helfen mit 
STADTBAD BRAUNSCHWEIG GMBH 
Nimes-Straße 1 
Telefon 1 98 11 
Wenden 
Telefon (0 53 07) 42 51 
Ihr Lieferant 
in allen Rapra-Fotomaterialien 
Graphisches Fachgeschäft 
H.P.B I OHLii: 
Nußbergstraße 8 · Telefon 7 30 41 
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Der Präsident 
Vorzimmer des Präsidenten: 
Der 1. Vizepräsident 
Der 2. Vizepräsident 
Persönl. Assistent des 
Präsidenten: 
Pressereferent: 
Senat 
Vorsitzender: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Organe der Universität 
Der Präsident und der Kanzler sind gern. § 82 (3) und 
§ 88 (2) NHG berechtigt, an allen Sitzungen der Gre-
mien beratend teilzunehmen. 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Sprechstunden nach voJheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, 
App. 2800 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 104, App. 2802 
N.N. 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 112, App. 2811 
Der Präsident 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
Prof. Dr.-lng. Franz Gustav Kollmann 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Dr. rer. nat. lngrid Brückner 
Hans-Walter Louis 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Günter Schneider 
Hans-Dietrich von Laue 
Hans-pater Rathjen 
Die Vizepräsidenten 
Der Kanzler 
Die Dekane der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 4, 5, 8, 9 
Bibliotheks-Bucheinbände 
Zeitschriften, Monographien, Handbücher, Kopien 
HERBE RT ZER B ST 3300 Braunschweig, Fallarsleber Str. 46/47 Eingang WilhelmstraBe, Telefon 4 98 72 
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Das Konzil 
Aitglieder: 
Wahlamt 
Leiter: 
WahlausschuB 
Mitglieder: 
Ordnungskommission 
Vorsitzender: 
Mitglieder: 
70 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Professoren 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 
Der Kanzler 
2 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
1 hauptamtlicher Richter mit beratender Stimme 
1 Vertreter der Gruppe der Professoren 
1 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
und Verwaltungsdienst 
1 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Gemeinsame Kommission fOr Lehrerausbildung 
Mitglieder: 10 Vertreter der Gruppe der Professoren 
4 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
34 
4 Vertreter aus der Gruppe der Studenten 
des Lehramtes 
1 Professor der Hochschule für Bildende Künste, 
Braunschweig 
3 Lehrer, die an der schulpraktischen Ausbildung 
mitwirken 
Der geschäftsführende Leiter des Zentrums 
für pädagogische Berufspraxis 
Ständige zentrale Kommissionen 
Haushallskommission 
Der Präsident 
Der Kanzler als Vertreter des Präsidenten 
Hochschui-Doz. Dr. rer. nat. Di'ethard Cech 
Prof. Dr.-lng. Werner Klenke 
Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Dipl.-lng. Paul Gerhard Delimann 
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Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: Herbart Kraus 
Gruppe der Studenten: Heinrich Grünefeld 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Planungskommission 
Der Präsident 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Hofer 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Akadem. Rat Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
Hartmut Braemer 
Klaus Rohbrecht 
Raumverteilungskommission 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Peter Doye 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Wolf 
Akadem. Rat Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Akadem. Rat Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
Reiner Holdorf 
Erika Köhler 
Thorsten Kögel 
Hans-Dietrich von Laue 
Bibliothekskommission 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Herstick 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Blbi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl 
Gerd Ackermann 
Bernd Habersaat 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
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Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe derwissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Zentrale Studienkommission 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Dipl.-lng. Jörg Demmich 
Akadem. Rat Dipi.-Päd. Karl Heinz Sander 
Dipl.-lng. Olaf Winkelmann 
Jörg Albrecht 
Eberhard Hewicker 
Manfred Weber 
WILHELM 0. SCHMIDT oHG 
36 
BRAUNSCHWEIG·ESCHENBURGSTRASSE7 
FERNRUF 331572 
Glasbläserei und Laboratoriumsbedarf 
Lieferant für Glasgeräte und Apparate für Chemie und Physik 
und Chemikalien 
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Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gru~pe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wlssenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Kommissionen des Senats und 
Senatsbeauftragte 
Sportkommission 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockell 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge (Vorsitzender) 
Dipl.-lng. Horst Hübner 
Dipi.-Chem. Ulrich Standt 
Henning Kopp 
Bernd Krause 
Klaus Reinhardt 
Der Leiter des Lehrstuhls für Sportwissenschaft 
Der Leiter des Lehrstuhls für Leibeserziehung 
Der Leiter der zentralen Einrichtung Allgemeiner 
Hochschulsport 
Senatskommission für elektronische 
Datenverarbeitung 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader (Vorsitzender) 
Aadem, OR. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dipl.-lng. Gerhard Jakobs 
Karin Baucke 
Uwe Brinkhof 
Rolf-Peter Rohback 
Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Senatskommission für das Akademische Auslandsamt 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann (Vorsitzender) 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Prof. Helmut Segler 
Dipi.-Phys. Georgio Gavrilis 
OSt.R. Eberhard Kleinschmidt 
Vera Trotzky · 
Hans-Dietrich von Laue 
Kornelia Rudolph 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
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Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender: 
?ruppe der Professoren: 
2ruppe der wissenschaftl. 
:.;itarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender: 
für Deutsche Wissenschaftler 
.im Ausland: 
für Internationale 
Hochschulfragen: 
für das Förderungswesen: 
für Nachrichtensysteme: 
38 
Senatskommission fOr das Fernstudium 
Im Medienverbund und Hochschuldidaktik 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard v. Gerkan 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Hochschui-Doz. Dr. phil. Jlse Vater 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans (Vorsitzender) 
Akadem. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Akadem. OR. Johannes Gerd Wiese 
Reinhard Böhm 
Christian Ebert 
Manfred Weber 
Koordinlerungskommlsslon Allgemeine Studien- und 
Studentenberatung Region Braunschwelg 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
Prof. Dr. phil. Franz-Rudolf Keßler 
Prof. Dieter Welzel (Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig) 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Fock (Fachhochschule 
Braunschweig/Wolfenbütlel) 
Dr. rer. nat. Gernot von Collani 
Reg. Amtmann Kari-Heinz Reppich 
Burkhard Plinke 
Der Dezernent 3 der Verwaltung 
FörderungsausschOsse 
Zentrale Kommission fUr die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Der Präsident 
vertreten durch den Senatsbeauftragten 
für das Förderungswesen 
Außerdem besteht bei den Fachbereichen 
je eine Kommission 
FörderungsausschOsse nach dem 
Bundesausblldungsförderungsgesetz (BAföG.) 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen 4/5, 8 und 9 
besteht ein Ausschuß 
Senatsbeauftragte 
Hon. Prof. Dr.-lng. Martin Karsten 
Der Präsident 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
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für Schulfragen: 
für Verkehrsfragen: 
für Wohnheimfragen: 
für Zulassungs- und 
Kapazitätsfragen: 
Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller 
Prof. em. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenberger 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
BRAUNSCHWEIGER LABORBEDARF :c~::::: 
KOMPLETTE EINRICHTUNGEN UND ERGÄNZUNGEN 
CHEMIKALIEN · REAGENZIEN 
Br~unschwelg. HamburgerStraße29 ·Telefon 340341/334216 
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Die Fakultäten und Fachbereiche 
Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder im Verhältnis: 
mit beratender Stimme: 
7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die Dekane der beteiligten Fachbereiche 
Fachbereichsrat (Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 
mit beratender Stimme: 
7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtungen können mit beraten-
der Stimme hinzugewählt werden. 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
~egliedert in die Fachbereiche 1, 2 und 3 
:=achberelch für Mathematik, 
informatlk und Wirtschafts-
wissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik 
und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
(Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Fachbereich für 
Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
40 
Dekan (Vorsitzender der Fakultät): 
Prof. Dr. phil nat. Claus Führer 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Herbart Brömer 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Dekan: Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
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Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
gegliedert in die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Fachbereich fÜr Elektrotechnik 
(Fachberelc:t17) · 
Fachbereich für 
Philosophie und Sozial-
wissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften 
(Fachbereich 9) 
Leiter: 
Die Prüfungsausschüsse 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Leiter: 
Sachbearbeiter: 
Sprechstunden: 
Dekan: (Vorsitzender der Fakultät): 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dipi.-Phys. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Franz Gustav Kollmann 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Dekan: Prof. Dr. phil., M. A. Hartmut Heuermann 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf 
(Amtszeit v. 14. 2. 1979- 13. 2. 1981) 
Vertreter: Hochschuldozent Dr. rer. nat. Diethard Cech 
Außeninstitut 
Seminar für Philosophie 
GaysostraBe 7, App. 2266 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 
('nschläge besonders bekanntgegeben 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Praktikantenamt für Architektur 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. 218), App. 2373 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Obering. Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Mo u. Do 9-13 Uhr 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
(Institut für Stadtbauwesen, PockeisstraBe 4. 
Hochhaus, 14. Stock), App. 2193 
Prof. em. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App. 2404 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Pater Nentwig 
während der Vorlesungszeit Di u. Do 9.30-12.30 
außerhalb der Vorlesungszeit Do 9.30-12.30 
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Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Leiter: 
KONDITOREI 
Wissenschaftliches Landesprüfungsamt 
für Lehrämter, 3400 Göttingen, Weender Landstraße 14 
Präsident Dr. Ach im Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 
von 9.00-11.30 Uhr 
Außenstellen 1 u. II für den Bereich der Technischen 
Universität Braunschweig und der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig 
Auguststraße 12/13, F. 391-3991 
Direktor Gunter Krense (Außenstelle I) 
Schulamtsdirektor Horst Stürzer 
(Außenstelle II) 
Mo., Di:, Do., Frei. von 9.00-11.30 Uhr 
Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum Hochschul· 
&tudlum ohne Reifezeugnis 
- Der örtliche Beauftragte für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften der Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Herbart Wehrmeyer 
Zi. 219, App. 8891 
Verw.-Angest.: llse Sporleder, Zi. 104, App. 8805 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium 
ln Erziehungswissenschaft 
zuständiges Mitglied für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften d. Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, Zi. 307, App. 8811 
Verw.-Angest.: llse Sporleder, Zi. 104, App. 8805 
UND FEINBÄCKEREI 
SEIT 1910 
Gringels gutes Gebäck 
42 
33 Braunschwelg, Mühlenpfordtstraße 2 
Gegenüber der TU 
Fernruf 33 71 03 
Bankverbindung: 
Norddeutsche Landesbank 1 709 328 
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Der Präsident 
Vorzimmer des Präsidenten:. 
Der Kanzler 
Ständiger Vertreter des 
Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 
Vertreter des Kanzlers 
und Rechtsrat: 
Allgemeine Verwaltung: 
Dezernent 1 : 
Sachgebiet 11 
Allgemeine Hochschul- und 
Organisationsangelegenheiten, 
Vorlesungsverzeichnis, 
Rechtsangelegenheiten 
in Forschungssachen, 
Hochschulverfassungsrecht: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 12 
Personalangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 13 
Besoldungsangelegenheiten, 
Beihilfen, Trennungsent-
schädigungen, Umzugskosten 
pp.: 
Sachgebietsleiter: 
Dezernent 2: 
Zentrale Universitäts-Verwaltung 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, App. 2800 
Ernst Vogel 
Verw.-Angestellte Gudrun Poetsch 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 102, App. 2806 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 107, App. 3401 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz s. o. 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 108-110 
Regierungsamtsrat Horst Reupke 
Zi. 110, App. 2891 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 201-215 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
Zi. 208, App. 2815 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Zi. 216-231 
Sprechstunden in Besoldungsangelegenheiten: 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Sprechstunden in Beihilfeangelegenheiten: 
Mo-Fr 10-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zi. 222, App. 2835 
Regierungsoberamtsrat Klaus Ritter 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi..116, App. 3402 
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Sachgebiet 21 
Haushalts-, Finanz- und 
Wirtschaftsangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 22 
Innerer Dienst, 
Poststelle: 
Sachgebietsleiter: 
Hausverwaltung: 
Regierungshauptkasse 
Braunschweig 
Zahlstelle der Techn. Univ.: 
Zahlstellenleiterin 
Konten: 
Dezernent 3: 
Sachgebiet 31 
Wahlangelegenheiten, 
Allgem. Rechtsangelegen-
heiten: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 32 
Immatrikulations- und 
Prüfungsangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 33 
Akademisches Auslandsamt 
Sachgebietsleiter: 
44 
Spielmannstraße 20 
2. Stock 
Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, App. 3201 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 008-013 
Verw.-Angestellter Heinz-Dieter Kopp 
Zi. 009, App, 3211 
Spielmannstraße 20, 
Erdgeschoß,App.3219 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß Zi. 010, App. 3239 
Kassenstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Verw.-Angestellte lngeborg Fröhlich 
Regierungshauptkasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50- 306 
Oberregierungsrat Bernd AßmuB 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Zi.114, App. 3403 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi.111, App. 3411 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
ErdgeschoB, Zi. 014-020 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften: 
Konstantin-Uhde-Straße 16, ErdgeschoB, Zi. 15 
Regierungsamtmann Kari-Heinz Rappich 
Zi. 019, App. 3415 
Fallersleber-Tor-Wall10, 1. ObergeschoB, 
Zi. 17-22, App. 3436 
Sprechstunden Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 
Zi. 19, App. 3435 
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Zentrale Studienberatung 
(ZSB) 
Dezernent 4: 
Sachgebiet 41 
Liegenschafts-, Bau-
und Bauplanungsangelegen-
heiten, Hörsaalvergabe, 
Wohnungsfürsorge, Beschaf-
fungswesen: 
Sachgebietsleit13r: 
Sachgebiet 42 
Betriebstechnik: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 43 
Sicherheitswesen: 
Sachgebiets Ieiter: 
Dezernent 5: 
Sachgebiet 51 
Hochschulent-
wicklungsplanung: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 52 
Datenverarbeitung 
und Statistik: 
Sachgebietsleiter: 
Fallarsleber-Tor-Wall 10, 1. Obergeschoß 
Dipi.-Sozialwirt Reinhard Böhm, App. 3245 
Dr. phil. Milan Bulaty, App. 3250 
Sigrun Krüger, M.A., App. 3247 
Dipl.-lng. Wolfgang Müller, App. 3246 
Bauoberrat Dipl.-lng. Karl Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
1. Obergeschoß, Zi. 112, App. 3404 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß, Zi. 001-011 und 013 
und 1. Obergeschoß, Zi. 111 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Zi. 006, App. 2501 
Spielmannstraße 10, 
Erdgeschoß, Zi. 3, App. 2001 
Techn. Angestellter Bruno Könnecker, lng. grad. 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß 
Techn. Angestellter Reiner Holdorf, lng. grad. 
Zi. 012, App. 2525 
Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 113, App. 3405 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 103/104, 106/107, 115 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dipi.-Wi.-lng. Wolfgang Lanz 
Zi. 103, App. 3451 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 205, 207 
Verw.-Angestellter N. N. 
App. 3460 
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Sachgebiet 53 
Kapazitätsberechnung, 
Betriebssteuerung: 
Sachgebietsleiter: 
Zentrale EDV-Gruppe 
für die Hochschulen des 
Landes Niedersachsen 
Leiter: 
Örtlicher Personalrat 
TU 
Vorsitzende: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Örtlicher Personalrat 
Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz 
und Materialprüfanstalt 
Vorsitzender: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Gesamtpersonalrat 
Vorsitzender: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 203/204, 214 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dipi.-Wi.-lng. Axel Vöhringer 
Zi. 214, App. 3465 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
2. Stock, Zi. 212, 213 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. und 
Dipi.-Wi.-lng. Gebhard Vössing, Zi. 212, App. 3458 
Eleonore'Lierse (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi.104, App. 2895 
Sprechstunden Mi 10-12 Uhr 
Lothar Schulze (Beamtengruppe), App. 3458 
lngeborg Daginnus (Arbeitergruppe), App. 2600 
Roman Palazy (Angestelltengruppe), 
Beethovenstraße 52, Halle 2, 1. OG., Zi. 121, App. 2963 
Lathar Tauscher (Angestelltengruppe), App. 2959 
Felix Banner (Arbeitergruppe), App. 3052 
Dr. rer. nat. Ulrich Barkow (Beamtengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 106, App. 2896 
(Institut B für Physik, App. 2188) 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), App. 2895 
Horst Hoffmann (Arbeitergruppe), App. 2973 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Klaus Schönberg 
PockeisstraBe 14 (Forum), 2. Stock, Zi. 222, 
App. 2835 
1. Stellvertreter: Heinz-Dieter Kopp, App. 3211 
2. Stellvertreter: Helmut Geisler, App. 28 49 
Die Organe der Studentenschaft 
Der Studentische Rat (SR) 
Katharinenstraße 1, App. 9539 
F. 33 37 51 
Geschäftszeit: Mo'-Fr 10-14 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: 11-13 Uhr 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Die Organe der Fachschaften: Die Fachschaftsräte (FSR) 
Fachschaft Anglistik: 
Fachschaft Architektur: 
Fachschaft Bau-lng.: 
46 
Die Fachschaftsvollversammlung (FSW) 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Geschoß (Bibliothek) 
Grotrian/Keller, Bültenweg, F 7 79 24 
Rebenring 18, App. 86 29 
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Fachschaft Biologie: 
Fachschaft Chemie: 
Fachschaft Elektrotechnik: 
Fachschaften des 
Fachbereichs für 
Erziehungswissenschaften: 
Fachschaft Geographie: 
Fachschaft Geologie: 
Fachschaft Germanistik: 
Fachschaft Geschichte: 
Fachschaft Informatik: 
Fachschaft Maschinenbau: 
Fachschaft Mathe/Physik: 
Fachschaft Pharmazie: 
Fachschaft Politik: 
Fachschaft Psychologie: 
Fachschaft Romanistik: 
Fachschaft Sport: 
Fachschaft Wirtschaftswissen-
schaften: 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 97 81 
Mühlenpfordthaus, Schleinitzstraße, App. 94 55 
Mühlenpfordthaus, Südturm, Erdgeschoß, 
Schleinitzstraße 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 129-131, App. 88 44 
Langer Kamp 19c, Raum 07 
Bültenweg 88 
BS 4 (Philosophenturm), 3. Stock, Sitzecke 
Sekretariat 
Altgebäude, Histor. Seminar 
Spielmannstraße 8 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock 
Konstantin-Uhde-Straße 5, App. 94 35 
c/o J~ns Kloppenburg, Wiihelm-Bode-Straße 27 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 97 81 
Bültenweg 4, 2. Stock 
N.N. 
Beethovenstraße 11, Baracke, App. 23 79 
Bültenweg 4, 2. Stock 
I se" 20 Jahren I 
• 
H. KNÜPPEL 
-UlU HASENWINKEL 
3300 Braunschweig 
Tel. (0531) 331164 
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Information: 
Öffnungszeiten: 
Direktor: 
Vertreter des Direktors: 
Sekretariat: 
Fachreferate: 
Elektrotechnik, Maschinenbau, 
Psychologie 
Architektur, Bauwesen, Kunst, 
Theologie 
Informatik, Mathematik, Physik 
Recht, Sport, Wirtschaft 
Geschichte, Politik, Sprach-
und Literaturwissenschaft 
Hophschulwesen, Pädagogik, 
Philosophie, Soziologie 
Biowissenschaften, Chemie, 
Geowissenschaften, Pharmazie 
Wichtige Dienststellen 
48 
Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
App. 3018 . 
Montag bis Freitag 
Information 
Lesesäle, Kataloge, 
Lehrbuchsammlung 
Münzkoplergeräte und 
Münzwechsler 
Leihstalle 
Kopierstalle A 
(neben dem Bibliograph. 
Handapparat) 
Kopierstalle B 
(Vervielfältigungsstelle 
im 1. OG) 
9-19 Uhr 
9-14, 15-16.30 Uhr 
10-12 Uhr, 
13.30-15.30 Uhr 
9-12, 13-15.30 Uhr 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ud. Bibi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
Licencie-es-Sciences, App. 3010 
Bibi.-Dir. Dipi.-Hdl., Dr. rer. pol. Helmut Cyntha 
App. 3012 und über App. 3010 
App. 3010 Telex: 09-52 323 ubbs d 
Fachreferenten: 
Bibi.-Rat Dipl.-lng. Rainer Baum, App. 3027 
und über App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat, Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 3026 und über App. 3010 
Bibi. Dir. Dipi.-Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3012 und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Pater Düsterdieck, App. 3003 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
und über App. 3010 
Bibi.-Rat Dr. rer. nat. Dietmar Brandes, App. 3006 
und über App. 3010 
Betriebstechnik 
Buchbinderei 
Datenverarbeitung 
Dissertationsstelle 
Druckerei 
Einbandstelfe 
Erwerbungsabteilung 
Fernleihe 
App. 3020 u. üb. 3010 
App. 3021 
App. 3026 
App.3024 
App. 9682 
App. 3000 
App.3014 
App.3016 
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Wichtige Dienststellen 
Außenstellen: 
Leiter: 
Sekretariat: 
Rechenanlagen: 
Außenstationen: 
Öffnungszeiten: 
Arbeitsgruppen: 
Anwendungen: 
Systemorganisation: 
Betriebsorganisation: 
Hardware und DFO: 
Leiter: 
App. 9679 
App. 9693 
App. 9687 
Fotostelle 
Kopiersteile A 
Kopierstelle B 
Lehrbuchsammlung 
Leihstalle 
Poststelle 
Rechnungsstelle 
Zeitschriftenstelle 
Zentralkatalog 
App. 3019 u. 9685 
App.3017 
App. 3008 
App. 3013 
App. 3001 
App. 3023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 
Bibliothek des Physikzentrums 
RECHENZENTRUM 
App. 2363 
App. 3638 
App. 2169 
Packeisstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG. 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App.2277 
ICL 1906 Sund ICL 1904 S 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 2775) 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3356 u. 3495 
Beethovenstraße 51, App. 3355 u. 8698 
Langer Kamp 19, App. 3357 
Rechenanlagen: Betriebszeiten sind den aktuellen 
Aushängen zu entnehmen 
Sprechstunde: Mo.-Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-15 Uhr, 
App. 2446 
Wiss. Mitarbeiter 
Dr. rer. nat. Wolfgang Busch, App. 2531 
(Stellvertreter des RZ-Leiters) 
Dr. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 3658 
Dipi.-Math. Matthias Kratz, App. 2541 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quanta, App. 2536 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 2532 
Dipi.-Math. Peter Dümpert, App. 3604 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 3604 
Dipi.-Math. Siegfried Weiß, App. 2544 
Dipl.-lng. Rolf Hagemeier, App. 2441 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 2445 
Dipl.-lng. Detlef Schmidt, App. 2431 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 2543 
Sprachlabor 
PockeisstraBe 4, Trakt Pockelsstraße, Zi. 1110, 
App. 2288 
Ak. OR. Dr. phil. Peter Nübold 
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Direktor: 
Stellvertreter: 
Leiter: 
Sekretariat: 
Sportlehrer: 
Sportstätten: 
50 
Hochmagnetfeldanlage 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude B) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 2100 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App 2129 
Allgemeiner Hochschulsport -
Beethovenstraße 16, App. 3617 
Sportoberrat Martin Sklorz 
App. 3617 
Dipi.-Sportlehrer Reiner Gentz 
Dipi.-Sportlehrer Gerd Klimbingat 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Klaus Miedzinskl 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
und Konstantin-Uhde-Straße 16 
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Geschäftsstelle: 
Konten: 
Verwaltungsrat 
Vorsitzender: 
Vorstand: 
Geschäftsführer: 
Stellv. Geschäftsführer: 
Geschäftsleitung und 
Sekretariat: 
Kasse: 
Stud. Arbeitsvermittlung: 
Wohnheimvermittlung 
und Wohnungsvermittlung: 
Gesundheitsförderung: 
Stud. Reisedienst 
BAFöG: 
Fallersleber-Tor-Wall 10: 
Wirtschaftsbetriebe 
(Katharinenstraße 1) 
Mensa: 
Milchbar: 
Cafeteria in der 
Uni-Bibliothek 
Psychotherapeutische 
Beratungsstelle (PBS) 
(Katharinenstraße 1) 
Sexualberatung 
Studentenwerk Braunschweig 
(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 34 08 44 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1 711 811 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Präsident 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons (Vorsitzender) 
Uwe Kurzbein 
Holger Marezahn 
Dipl.-lng. Karl Heinz Laschke 
Dipl.-rer. pol. Gottfried Stremlow 
Sprachzeiten 
Mo-Fr 12-13 
Mo-Fr 10-13 
Mo-Fr 10-13 
Mo-Fr 10-12 
Mo-Do 12-13 
Mo-Fr9-14 
Mo, Di, Do 10-13 
Öffnungszeiten 
Mo-Fr 11.30-14.30, Sa 11.30-14.00; 
Mo-Fr 17.30-20.00 
Mo-Fr 9-16.00 
Mo-Fr 9-16.00 
Anmeldung: Di 14.00-16.00, Do 9.00-11.00, 
telef. App. 25 und 32, Mittw. 9.00-12.00, 
Do 9.00-11.00 und nach Vereinbarung 
Sprechstunden: lt. Aushang 
Paplerfliege, App. 391-3995 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): Mo-Fr 7.45-16.15 
"An der Schunter": 
.Apartmenthaus Mühlenpfordt": 
.Jakobstraße" 
.Langer Kamp": 
• Wiesenstraße" : 
"Zimmerstraße•: 
.Mic;:haelishof": 
Studentenwohnheime 
Bienroder Weg 54, F 35 00 85/9 
Rebenring 61-64 
Jakobstraße 1 a- Wohnheim für verheiratete 
Studierende 
Hans-Sommer-Straße 25 
Wiesenstraße 17 
Zimmerstraße 2 
Güldenstraße 8 
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Studentisches Hilfswerk der früheren 
Pädagogischen Hochschule Braunschweig e. V. 
Gaußstraße 16 
,.Gaußstraße" Studentenwohnheim 
Gaußstraße 16 
Es GEHT IHRE BANK GAR NICHTS AN, WOFÜR 
UND WARUM SIE GELD BRAUCHEN . 
Die meisten nehmen einen Kredit für 
vier Räder. Unseretwegen können es aber 
auch vier Beine sein. Zum Beispiel. 
Uns ist es wirklich egal, in was sich unser 
Darlehen verwandelt, in etwas, d;L<; über die 
Straßen ro II t ,oder in etwas, d;t<; J u rch den ( ;;uten 
tobt, über Hürden springtoJeraufWi~scngrast. 
• i 
..l ·~ 
Es ist eben ein AII·Zweck·Darlehen, Jas 
Sie bei uns ohne weiteres in Höhe mehrerer 
Monatsgehälter bekommen. (Dieober:_Grenze 
hegt bet 30.000 Mark.) Wtr beraten Ste gern, 
damitJie an(tllcnJen Rückzahlungen Sie finan· 
ziel! nicht zu sehr einengen, 
NORD/LB 
1------------------------NORDDEUTSCHE LANDESBANK------I 
ßRAUNSCHWEIGISCHE LANDESSPARKASSE 
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Vertrauensdozenten 
Vertrauensdozenten 
Arbeitsgemeinschaft freier Hochbegabten-
förderungswerke 
für das Cusanuswerk: Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: N. N. 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe 
Prof. Dr. phil. WallerEisermann 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Farndran 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
f. die Hans-Böckler-Stiftung: Akadem. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Vertrauensdozent 
Vertrauensdozenten: 
Auswahlausschußmitglieder: 
Vertrauensdozent: 
für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut B für Physik, PockeisstraBe 4, Trakt 
Schleinitzstraße, Kellergeschoß) App. 2881 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Fraunhofergesellschaft zur Förderung 
der engewandten Forschung 
Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Studentenpfarrer 
Herbart Erchinger, F 33 53 51 
n. Vereinb. 
Haus der Evangelischen 
Studentengemeinde und 
Sekretariat 
Sprechstunden: 
Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 15-17 
für katholische Studierende: 
Studenten-Wohnheim: 
Pater Silvester Beckers, "Meister-Eckehart-Haus". 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 32 
"Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohn heim, Sielkamp 5, F 3 28 31 
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Geschäftsstelle: 
Geschäftsführer: 
Sekretariat: 
Vorstandsmitglieder: 
Anschrift: 
Vorsitzender: 
Wiss. Geschäftsführerin: 
Sprecher: 
Stellvertr. Sprecher: 
Präsident: 
Generalsekretär: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
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Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschwelglscher Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 3999 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
I 
Frau Marianne Tscheuschner 
Hochschulverbandsgruj)pe Braunschwelg 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App 2577 
Prof. Dr. rer nat. Ernst Henze, App. 2240 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, App. 2970 
Vereinigung emeritierter und penslonlerter 
Professoren der Carolo-WIIhelmlna 
Prof. em. Dr.-lng. Wilhelm Mecke, 
Pascheburgring 8, 3410 Northeim, F (0 55 51) 54 13, 
zeitweise F (05 31) 391-2390 
Hochschularbeitsgemeinschaft für Raumforschung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
Prof. em. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr. rer. nat. lngrid Mathiesen 
Rat der Wissenschaftlichen Mitarbeiter der 
Technischen Universität 
Dipl.-lng. Volker Märgner 
Schleinitzstraße 23, App. 24 83 
Dipl.-lng. Helmut Sager 
Beethovenstraße 52, App. 2984 
Braunschweiglsche Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Fallersleber-Tor-Wall 22, App. 3996 
Prof. Dr. oec. Herbert Wilhelm 
Prof. em. Dr. rer. techn. Karl Heinrich Olsen 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Klasse für Bauwissenschaften 
Prof. em. Dr.-lng. Waller Höpcke (TU Hannover) 
Klasse ·tür Geisteswissenschaften 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
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Ernst&Sohn 
Fachliteratur 
Eggert 
Vorlesungen 
über 
Lager im Bauwesen 
1980.146 S., 187 Abb. 
Broschur DM 16,-
Roik 
Vorlesungen 
über Stahlbau 
Grundlagen 
1978. 439 S., 493 Abb., 17Tab. 
Broschur DM 67,-
Hampe 
Flüssigkeits-
behälter 
Band 1: Grundlagen 
1980. 290 s., 50 Abb., 197Taf. 
Ganzleinen DM 124,-
Ziel dieses Lehrbuches ist es, Verständ-
nis für die Wirkungsweise der Lager im 
Bauwesen zu vermitteln. Der Stoff 
richtet sich an den zukünftigen Bau-
ingenieur, der Lager einplant, bestellt 
usw. 
Inhalt: Konventionelle Lager- Gleit-
lager- Kalottenlager-Topflager- Ver-
formungslager- Lagerung -Brücken-
bau - Hochbau. 
Dieses Buch behandelt Probleme der 
Bemessung von stabartigen Konstruk-
tionen. Dabei wird vor allem auf das 
Verständnis und die anschauliche Inter-
pretation der Zusammenhänge Wert 
gelegt. 
Inhalt: Tragwerkssicherheit- Baustähle: 
Herstellung und Eigenschaften- Elasti-
zitätstheorie 1.0rdn,ung- Emlge Pro-
bleme der Elast1z1tatstheone 2.0rdnung-
Fließgelenktheorie 1. Ordnung: Traglast-
verfahren - Stabilitätsprobleme der 
Stäbe- Ermittlung derTragfa~lgkelt sta-
bilitätsgefährdeter gerader Stabe und 
Stabwerke. 
Im ersten Band werden Fragen der Lager-
flüssigkeiten und Behälterbaustoffe, die 
Bauarten und die Berechnung sowie die 
konstruktive Ausbildung der Behalter, 
daneben aber auch die nicht zu vernach-
lässigenden Fragen der Formgebung, 
behandelt. 
Band 2, Bauwerke, erscheint 1981. 
Verlag Wilhelm Ernst & Sohn 
Berlin München 
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Verpackungssysteme 
für die Märkte der Zukunft 
Forschung und Entwicklung haben 
bei uns schon immer einen hohen 
Stellenwert gehabt und zu vielen Ver-
packungen geführt, die auch gleich-
zeitig Problemlösungen für unsere 
Ku ndenwaren. Dafürgibt es Beispiele 
genug: Die erste Bierdose, die erste 
Aerosoldose, das Ring-Puii-Aufreiß-
system, der Stahlaufreißdeckel und 
das Twist-Off-System. Beispiele, die 
uns zu dem gemacht haben, was wir 
heute sind: DieN r. 1 im Verpackungs-
markt. 
Forschung und Entwicklung haben 
für uns auch in Zukunft eine große 
Bedeutung, ebenso wie die Quali-
tätskontrolle unserer Produkte zur 
Sicherung der Märkte von heute und 
morgen. 
Schmalbach-Lubec8 packt'sl 
Schmalbach I 
Lubeca ~ 
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Lehrstühle, Institute und Seminare 
Da bis zum Redaktionsschluß die Genehmigung des Ministers für die Neugliederun 
der Fachbereiche in wissenschaftliche Einrichtungen (Institute/Seminare) noch n· h~ 
vorlag, mußte die bisherige Gliederung beibehalten werden. IC 
Die Bezeichnung "Lehrstuhl" wird in der Übergangszeit als Begriff für eine wissensch ft 
liehe Funktionseinheit ebenfalls beibehalten. a -
Naturwissenschaftliche Fakultät 
gegliedert in die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Dekan (Vorsitzender der 
Fakultät): Prof. Dr. phil .nat. Claus Führer 
Geschäftszimmer: PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 409, App. 2211 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Prof. Or. rer. nat. Ernst Henze 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 404, App. 2479 
Institut A fDr Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 419), App. 2223 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
Ak. OR. Dr. rar. nat. Klaus Hardenberg 
Dr. phil. nat. Uwe Böcker 
Dr. rer. nat. Ulrlch Eberhard 
Dipi.-Math. Dieter Kaivalaga 
Oipi.-Math. Helmut Reineke 
Oipi.-Math. Dieter Welkard 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Or. rer. nat. Heinz Eltermann 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Institut B fDr Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413), App. 2359 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Or. rar. nat. lngrid Mangersen 
Priv.-Ooz. Or. rer. nat. habil. Frank Piefke 
Dr. rar. nat. Michael Koch 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Univ.-Doz. Or. rer. nat. Horst von Lianen 
Institut C fDr Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 319), App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky · 
Ak. OR. Dr. rar. nat. Pater Sperner 
Ak. R., Priv.-Doz. Dr. rar. nat. habil. Wolfgang Sander 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Pater Schroth 
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Oberassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte 
'iss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
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Dr. rer. nat. Robert Zobel 
Dipi.-Math. Joachim Gräter 
Dipi.-Math. Friedrich Wöbking 
N. N., N. N. 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths 
Institut D für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 631) App. 3920 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Dr. rer. nat. Erwin HeB 
Dipi.-Math. Arnfried Kemnitz 
Dr. phil. Mark A. Ronan 
Dipi.-Math. Hartmut Scholz 
Dipi.-Math. Klemens Skorka 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Lehrstuhl E für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503), App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Dipi.-Math., Dipl.-lnf. Klaus-Jürgen Förster 
Dipi.-Math. lrmhild Grotrian-Steinweg 
Dipi.-Math. Martin Kütz 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624), App. 2240/41 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Ak. Dir., Priv.-Doz., Dr. rer. nat. habil Hans Wolff 
Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Dipi.-Math. Manfred Breustedt 
Dr. rer. nat. lngrid Brückner 
Dipi.-Math. Rudolf Kruse 
Dr. rer. nat. Klaus Lindner 
Dipi.-Math. Annette Wehking 
N.N. 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Institut für Rechentechnik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 310), App. 2401, 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier 
Dipi.-Math. Jürgen Bertram 
Dipi.-Math. Willy Gomm 
Dipi.-Wi.-lng. Michael Junker 
Lehrstuhl A für Informatik 
( Gaußstraße 12) App. 32 77 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Oberassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-lnform. Pater Friedrich 
Dipl.-lnform. Carsten Hammer 
Dipi.-Math. Werner Struckmann 
Lehrstuhl B für Informatik 
( Gaußstraße 12) App. 32 71 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Vladimir Cherniavsky 
Dipl.-lnform. Hans-Joachim Brede 
Dipl.-lnform. Rainer Sirnon 
N.N. 
Lehrstuhl C für Informatik 
(Gaußstraße 11, EG, Zi. 006) App. 2386 
Prof. Dipi.-Math. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dietmar Wätjen 
Dipl.-lnform. Wolfram 0. Höllerar 
Dr. rer. nat. Josef G. Pacht 
Lehrgebiet Informatik 
Prof. Vladimir Cherniavsky 
Lehrstuhl D für Informatik 
( Gaußstraße 11, 1. Stock), App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Ak. R. Dr.-lng. Heinz Schwappe 
Dr. rer. nat. Fritz Becker 
Dipl.-lnform. Siegmar Groß 
Dipl.-lng. Wolfgang Hartwig 
Lehrstuhl für Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4), App. 2440 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Hans-Walter Louis 
Jürgen Stübing 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Institut für 
Wirtschaftswissenschaften 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 612), App. 2215 
Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm 
N.N. 
Dipi.-Kfm. Hans Corsten 
Dipl.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. Pater Gunkel 
Dipi.-Kfm. Karsten Kirsch 
Dr. rer. pol. Hans Kreiterling 
Dipi.-Kfm. Bernd Meier 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoß), App. 2872 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipi.-Kfm. Pater Brose 
Dipi.-Kfm. Rainer Kelpe 
Lehrgebiet Arbeitswissenschaft 
(Gaußstraße 23, 2. Stock), App. 3252 
Prof. Dr.-lng. Johannes-Henrich Kirchner 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrle 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. Stock, Zi. H17). App. 3610 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Dipi.-Math. Etta Gaus-Faltings 
Bernd Mundlos 
Lehrgebiet Volkswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 9) App. 2577 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter 
Lehrgebiet Betriebswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 9) App. 2577 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Brömer 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 404, App. 24 79 
Institut A fOr Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 1. Obergeschoß, 
Zl. 119), App. 2129 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Priv.-Doz. Ak. OR. Dr. rer. nat. habil., Jürgen Hesse 
Dr. rer. nat. Pater Ambrosi 
Dipi.-Phys. Jürgen Bunke 
Dipi.-Phys. Gerhard Feiten 
Dipi.-Phys. Jürgen-Bolko Müller 
Dr. rer. nat. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Christfried Schlosser 
Dipi.-Phys. Günter Schulz 
Dr. rer. nat. Uwe Schulze 
N.N. 
Abteilung fOr angewandte Kern- und Neutronenphysik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Brömer 
Lehrgebiet Physik, lnsbes. Physik der Metalle 
Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Lehrgebiet Physik lnsb. niederenergetische Kernphysik 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Dipi.-Phys. Holger Berg 
Institut B fOr Physik 
(Pockelsstr. 4, Trakt Schleinitzstraße, Kellergesch., Zi. -126 
App. 2881) 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Fritz Dildey 
Dipi.-Phys. Pater Kittel 
Dipi.-Phys. Kurt Langer 
Dipi.-Phys. Kurt-Michael Meißner 
Dr. rer. nat. Jürgen Matzdorf 
Dipi.-Phys. Reinhard Nies 
Dipi.-Phys. Wolfgang Olsowski 
Abteilung fOr Grenzflilchenphyslk, Mendelssohnstraße 1, 
Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205, App. 21 42 
Prof. Dr.-lng. Erich Menzel 
Dipi.-Phys. Bernd Grosser 
Institut fOr Technische Physik 
(Mendelssohnstr. 1, Gebäude B, 1. Stock, Zl. 146, App. 2100) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Andreas Eiehier 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
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Dipi.-Phys. Wolfgang Eschner 
Dipi.-Phys. Bernd Junge 
Dipi.-Phys. Jens Ottow 
Dipi.-Phys. Dietmar Windisch 
Lehrgebiet Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Institut A für Theoretische Physik 
· (Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 2146 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Dipi.-Phys. lngo Decker 
Dipi.-Phys. Dieter Roloff 
Michael Urbassek 
N. N. 
Lehrgebiet Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn (z. Z. beurlaubt) 
Lehrgebiet Theoretische Physik elnschl. Kernphysik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Lehrstuhl B für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 304), 
App. 2155 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Dr. rer. nat. Henning Kagermann 
Dipi.-Phys. Albert Emmerich 
Dipi.-Phys. Geert-Uirich Sölter 
Dipi.-Phys. Wilhelm Wulbrand 
Lehrgebiet Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlieh 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 4. Stock, Zi. 402), 
App. 2112 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Ludwig Engelhard 
Dr. rer. nat. Burkhard Theile 
Dipi.-Phys. Ulrich Denskat 
Dipi.-Phys. Norbert Klöcker 
Dr. rer. nat. Hermann Luehr 
Dipi.-Phys. Pater Volkmer 
Lehrgebiet Geophysik und Meteorologie 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz M. Neubauer 
Institut für Geologie und Paliontologie 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 5. Stock), App. 2212 
Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günther Engel 
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SIEMENS 
Seine gute Position auf dem Weltmarkt der Elektrotechnik verdankt Siemens unter 
anderem vier wichtigen Faktoren: 
• dem ausgeprägten Innovationsdenken e dem differenzierten Angebot 
e der weltweiten Orientierung e den Leistungen seiner Mitarbeiter 
Chancen für junge 
Ingenieure, 
Informatiker und Physiker 
Aufgaben und Arbeitsgebiete: 
Forschung, Entwicklung, 
Konstruktion, Fertigung 
Bauelemente und 
Geräte der Elektronik, 
Datenverarbeitung, 
Energietechnik und · 
Kommunikationstechnik 
System- und 
Software-Engineering 
Universalcomputer, 
Dispositions- und 
Prozeßrechner, 
Mikrocomputer, 
Fernsprech- und 
Datenvermittlung 
Projektierung, Vertrieb 
und Montage von 
Kraftwerken, 
Industrieanlagen aller Art, 
Beleuchtungs- und 
Klimatechnik, Sicherungs-
und Signaltechnik, 
Medizinischer Technik 
Die Schwerpunkte unseres Bedarfs liegen in Erlangen und München. ln zahlreichen 
anderen Orten im gesamten Bundesgebiet und in West-Berlin gibt es weitere 
Möglichkeiten. Was Ihnen noch fremd ist, lernen Sie bei uns. Ihre erste Aufgabe 
wird Ihrem Ausbildungsniveau entsprechen. Schreiben Sie uns unter Angabe 
Ihrer Studienrichtung- auch, wenn Sie Ihr Studium noch nicht ganz beendet haben. 
Sie erhalten Bewerbungsunterlagen und nähere Informationen. Unsere Anschrift: 
Siemens AG, Abteilung Technischer Nachwuchs, Koppstraße 6, 8000 München 70; 
Telefon (089) 722-22363. 
Siemens AG 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Oberassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-lng. Volker Feeser 
Dipi.-Miner. Reinhard Schaeffer 
Dr. rer. nat. Joachim Wolff 
Dr. rer. nat. Dieter Zachmann 
Lehrgebiet Geologie und Paliontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Lehrgebiet Paliontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls 
Lehrgebiet Geologie und Sedlmentologle 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Mlneraloglsch-Petrographlschea Institut 
(Gaußstraße 29, 2. Obergeschoß), App. 2263 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Eberhard Seidel 
Dr. rer. nat. Rainer Altherr 
Dipi.-Min. Manfred Schliestedt 
Lehrgebiet Mineralogie und Petrographie 
Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch 
Lehrgebiet Mineralogie und Kristallographie 
Prof. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy Viswanathan Ph. D. 
Geographische• Institut 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg (geschäftsführend) 
Lehrstuhl fDr Anthropogeographle 
(Langer Kamp 19 c, 1. Obergeschoß, Zi.110), App. 2239 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann (z. Z. beurlaubt) 
Dr. rar. nat. Pater Michael Pötke 
Dipl. Geogr. Wolfgang Casper 
Lehrgebiet Geographie lnsbes. Sozialgeographie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Lehrstuhl fDr Physische Geographie und Landschafts-
ökologie 
(langer Kamp 19 c, 4. OG., Zi. 409, App. 2551) 
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Dr. rer. nat. Werner Rieger 
Lehrgebiet Geographie lnabes. Geomorphologie und 
Hydrogeographie 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
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Fachbereich für Chemie, Pharmazie- und 
Biowissenschaften 
(Fachbereich 3) 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 403, App. 2180 
Lehrstuhl A und Institut fQr Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320), 
App. 2216 
Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
Ak. Dir., apl. Prof., Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
Dr. rer. nat. Reinhold Tacke 
Dipi.-Chem. Anke Bentlage 
Dipi.-Chem. Erdal Karakoyunlu 
Dipi.-Chem. Holger Lange 
Dipi.-Chem. Detlef Mensendieck 
Dipi.-Chem. Otmar Recktenwald 
Dipi.-Chem. Gerhard Schlemmer 
Dipi.-Chem. Andreas Schliephake 
Dipi.-Chem. Gerlinde Seurig 
Dipi.-Chem. Michael Strecker 
Dipi.-Chem. Dieter Wrobel 
Abteilung für Analytische und Strukturchemie 
Prof. Dr. rer. nat. Michael Veith 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Armand Blaschatte 
Lehrstuhl B fOr Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 4309), 
App. 2598 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Ak. OR'in Dr. rar. nat. Marlen Wieback 
Dipi.-Chem. Wiifried Albers 
Dr. rer. nat. Dietmar Schomburg 
Dipi.-Chem. Werner Storzer 
Dipi.-Chem. Norbert Weferling 
N. N. 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Fild 
Lehrstuhl A und Institut fQr Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 035/036) 
App. 2225 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf 
N. N. 
Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Marion Blacha-Puller 
Dr. rer. nat. Reinhard Kutschan 
Dipi.-Chem. Winfried Lenk 
Dipi.-Chem. Frank-Friedrich Pape 
Dipi.-Chem. Hanno Priebe 
Dr. rer. nat. Klaus Riemenschneider 
Dipi.-Chem. Rolf Rodriguez-Avial 
Dipi.-Chem. Volker Schüll 
Dipi.-Chem. Ludwig Trabert 
N. N. 
Abteilung fDr Angewandte Spektroskopie 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Wolf 
Lehrgebiet Organlache Chemie 
N.N. 
Lehrstuhl B fDr Organlache Chemie 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 3. Stock, Zi. 321), 
App.2354 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Dipi.-Chem. Wolfgang Eichel 
Dipi.-Chem. Ulrich Kohls 
Dipi.-Chem. Kari-Hans Menting 
Dipi.-Chem. Renate Müller 
Lehrstuhl A und Institut fDr Physikallsehe Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329), App. 2245 
Prof. Dr.-lng. Roll Lacmann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Christian Mangersen 
Wolfgang Beckmann, M.S.E. 
Dipi.-Phys. Hans Fiebiger 
Dipi.-Chem. Eilhard Hillrichs 
Dipi.-Chem. Reinhard Müller 
Dipi.-Chem. Manfred Possiel 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie und Elektrochemie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram, App. 2733 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga, App. 2426 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Kerl, App. 2248 
Lehrstuhl B fDr Physikallsehe Chemie 
(Hans~Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 231) App. 2424 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Dreeskamp (z Z. beurlaubt) 
Ak. R. Dr. rer. nat. Joachim Pabst 
N.N. 
N.N.,N.N. 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge, App. 2558 
Lehrgebiet Theoretische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen (Gaußstraße 23), 
App. 2345 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
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Institut für Chemische Technologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für 
chemisch-technische Untersuchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 223), App. 2235 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
Dr. rer. nat. Werner-Michael Kulicke 
Dipi.-Chem. Herbart Fehrecke 
Dipi.-Chem. Roland Krokoszinski 
Dr. rer. nat. Hartmut Widdecke 
Abteilung für Reaktionstechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe 
Institut für Lebensmittelchemie 
(Fasanenstraße 3), App. 2608 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
Lebensmittelchemiker Jürgen Hucke 
Lebensmittelchemiker Diethelm Rohrdanz 
Lehrstuhl für LandwirtschaHliehe Technologie und 
Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Ak. OR'in Dr. rer. nat. Christa Reichel 
N.N. 
Dipl.-lng. Klaus Austmeyer 
Dr. rer. nat. Rolf-Dieter Hoffmann 
Lehrstuhl fOr Biochemie und Biotechnologie 
(Mascheroder Weg 1, 2. Stock, Zi. 229) 
F 7008-389 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Dipi.-Biol. Ulrich Behrendt 
Dipi.-Chem. Axel Kretschmer 
Dipi.Chem. Ekbert Aistau 
Dipi.-Chem. lngrid Sauerbaum 
Dipi.-Biol. Eberhard, Stoppok 
N.N. 
Institut für Pharmazeutische Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zl. 1212), App. 2751 
Prof. Dr. phil. Ger'walt Zinner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Franz-Peter Dubau 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Geffken 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Priv.-Doz., Ak. OR. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Ak. R. Dr. rer. nat. Volker Ruthe 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Apotheker Hans-Otto Burmeister 
Apotheker Bernhard Enders 
Dipi.-Chem. Werner Essenwein-Wandet 
Apotheker Jürgen Graumann 
Apotheker Hans-Jürgen Kämpf 
Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Apotheker Hans-Walter Motzkus 
Apotheker Lutz Preu 
Apotheker Knut Strohauer 
Pharmaziegeschichtliches Seminar 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und 
der Naturwissenschaften 
Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214, App. 2790 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Lehrgebiet Pharmazeutische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Institut für Pharmazeutliehe Technologie 
( PockeisstraBe 4, Chemietrakt, 3. Obergeschoß, Zi. 330), 
App. 2202 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Dr. rer. nat. Jochen Ziegenmeyer 
Apotheker Albrecht Beer 
Apothekerin Christel Müller-Goymann 
Apotheker Joachim Goede 
Apotheker Walter Hearing 
Apotheker Willried Jettka 
Apotheker Ulrich Schmidt 
Apotheker Alwin Sobe 
Lehrgebiet Pharmazeutische Technologie 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Hans Junginger 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Bültenweg 17, 2. Stock), App. 2400 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Dr. med. Erich Heeg 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. med. Roland Niedner (z. Z. beurlaubt) 
Apothekerin Brigitte Berndt 
Apotheker Jörg Boettcher 
N.N. 
Abteilung für Kreislaufforschung und Pharmakologie 
Prof. Dr. med. Erich Heeg 
Lehrgebiet Pharmakologie und pathologische Physiologie 
Prof. Dr. med. Jürgen Haan 
Lehrgebiet Pharmakologie und medizinlache Propädeutik 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schueppel 
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Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Bauamtmann: 
Lehrstuhllnhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 1. Zwischengeschoß, Zi. 107) 
App. 2229 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Ak. R'in Dr. rer. nat. Adelheid Ehmke 
Apotheker Heinrich Bäßmann 
Apotheker Udo Eilart 
Apothekerio Hildburg Hangemühle 
Dr. rer. nat. Winfried Hübel 
Apotheker Jens Dieter Kant 
Dr. rer. nat. Dorothea Knobloch 
Apothekerio Gabriele Schoofs 
Lehrgebiet Pharmazeutische Biologie (lnsb. die phyto-
chemlsche Arbeltsrlchtung) 
Prof. Dr. rer. nat. Adolf Nahrstedt 
Botanisches lnsUtut 
(Humboldtstraße 1), App. 2213 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Ak. Dir. Dr. phil. Eva-Maria Neubar 
Dr. rer. nat. Reinhard Lieberei 
Dipi.-Biol. Siegtried Draeger 
Dr. rer. nat. Hans-Uirich Meyer 
Dr. rer. nat. Hans-Günter Rudorf 
Dr. rer. nat. Michael Wettern 
N.N. 
Lehrgebiet Entwicklungsphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Lehrgebiet Pflanzenphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Lehrgebiet Mikrobiologie 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Helmut Hanert 
Botanischer Garten 
(Humboldtstraß<~1), App. 2285 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Georg Speckamp 
Lehrstuhl für Mikrobiologie 
(Gaußstraße 7, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 3680 
Prof. Dr. rer. nat. Roll Näveke 
Dipi.-Biol. Dr. rer. nat. Axel Gloe 
N.N. 
Lehrgebiet Mykologie und Phykologie 
N.N. 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl fUr Genetik 
(Geysostraße 7, 2. Obergeschoß), App. 24 39 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Gutz 
Dr. rer. nat. Otto Girgsdies 
Dipi.-Biol. Matthias Lehmann 
Zoologisches Institut 
(Pockelsstraße 10a, Erdgeschoß, Zi. 6), App. 2411 
Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Taschner 
Dr. rer. nat. Diethardt Jebram 
Dr. rer .nat. Heinz-Dieter Franke 
Dr. rer. nat. Wolfgang Mrowka 
Dr. rer. nat. Konrad Wiese 
Abteilung fUr Tierphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz-Gerd Wolff 
Lehrgebiet Zoologie - insbes. Ethologie und Ökologie 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Prof. Or. rer. nat. Georg Rüppell 
Lehrgebiet Zoologie - insbesondere Entwicklungsbiologie 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Lehrgebiet Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock, Zi. 311 ), App. 2475 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Egon Reuer 
Ak. OR. Dr. rer. nat. habil. Eberhard May 
Dr. phil. Olav Röhrer-Ertl 
Lehrgebiet Humangenetik und Cytogenetlk 
(Gaußstraße 17), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Dipi.-Biol. Christa May 
Institut fUr Psychologie 
Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender (geschäftsführend) 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Lehrstuhl A IDr Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß) App. 2218 
Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender 
Dr. rer. nat. Gernot von Collani 
Dr. rer. nat. Hans Colonius 
Dr. phil. Marina Kolb 
Dipi.-Psych. Gerhard Weber 
Abteilung fUr engewandte Psychologie 
Spielmannstraße 19, 1. Stock, App. 2547 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Dr. rer. nat. Bernhard Zimolong 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhllnhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Lehrgebiet Psychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Prof. Dr. rer. nat. Friedrich Wilkening 
Lehrstuhl B für Psychologie 
(Spielmannstraße 12 A, 1. Stock, Zi. 110) App. 3146 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippart 
Dr. rer. nat. Christa Schulze 
Lehrstuhl für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
Prof. Dr. phll. Kari-Heinz Leist 
OSt.R i. HO. Volker Getrost 
St.R. i. HO. Helgard Lange 
OSt.R. i. HO. Dr. phil. Jürgen Sehröder 
Meinhild Hierling 
Jürgen Loibl 
Jörg Wadderkopf 
Lehrgebiet Sportwissenschaft 
Prof. Dr. Gerd Landau 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 502, App. 3568 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pcckelsstraße 4, Hochhaus, 15. Stock), App. 2276 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Dipl.-lng. Hans-Eggert Bock 
Dipl.-lng. Jürgen Friedemann 
Dipl.-lng. Manfred Staneit 
N.N. 
Lehrstuhl B für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 2236, 
F 331193 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
Dipl.-lng. Volker Kuhnen 
Dipl.-lng. Hartmut Rüdiger 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Wenzel 
N. N. 
Lehrstuhl C für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Stock, Zi. 617), App. 3531 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
N.N. 
Dipl.-lng. Altred Hass 
Dipl.-lng. Brigitte Nieschalk 
N.N.,N.N. 
Lehrstuhl für Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfen• 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinltzstraße, 
1. Obergeschoß, Zimmer 3207), App. 2748 
Prof. Dipl.-/ng. Gerhard Auer 
Dipl.-lng. Andreas Beinhoff 
Dipl.-lng. Joachim Heilmann 
Dipl.-lng. Heribert Maurer 
Dipl.-lng. Axel Pohl 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2284, F 33 25 65 
Prof. Dr.-lng., Dr. techn. h. c. Walter Henn 
Dipl.-lng. Claus-G. Lezius 
Dipl.-lng. Anette Meyer-Schwickerath 
Dipl.-lng. Ulrich Nieschalk 
Dipl.-lng., Dipi.-Des. Helmut E. Sirnon 
Dipl.-lng. Helmut Völker 
N.N. 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Qberingenieur: 
· ·es. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Lehrstuhl fDr Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
Dipl.-d'Arch. Jean-Eiie Harnesse 
Dr.-lng. Miren Mislin 
Dipl.-lng. Wolf Thürnau 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Henning Kahmann 
Dipl.-lng. Jörg-Tilman Riemenschneider 
Dipl.-lng. Felix Zwoch 
Lehrgebiet Städtebauliche Planung 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 11. Stock, Zi. 108) 
App. 3559 
Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
Dipl.-lng. Werner Pustolla 
Dipl.-lng. Eduard Schumacher 
Dipl.-lng. Rüdiger Stoob 
Lehrstuhl fDr Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG), App. 2942, F 34 03 19 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Dipl.-lng. lngo Ebeling 
Dipi.-Designer Rüdiger Kupferschmidt 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Paris 
Dipl.-lng. Kristana Widjaja 
Lehrstuhl fDr Hochbaustatik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinltzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 229), App. 2290 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Grimme 
Dipl.-lng. Volker Lind 
Dipl.-lng. Michael Schütz 
Dipl.-lng. Konstantin Stamou 
Dipl.lng. Karl Wolf 
Lehrstuhl Technischer Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 1013), App. 3555 
Prof. Dr.-lng. Barthold Geckeil 
Dipl.-lng. Detlef Hügin 
Dipl.-lng. Wilhelm Luig 
Dipl.-lng. Helmut Züchner 
Lehrstuhl fDr Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß. 
Zi. 3 221), App. 2256 
N.N. 
Dipl.-lng. Hannes Thorhauer 
Dipl.-lng. Brigitte Westren-Don 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrgebiet Architektur- und Stadtbaugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Galerie), App. 2318 
N. N., m. d. Verw. b. Dr. phil. habil. Kristiana Hartmann 
Dr. phil. Eberhard Drueke 
N. N. 
Lehrstuhl für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenpatt) F 35 04 08 
Prof. Jürgen Weber 
Georg Hüter 
Walter Rempp 
Dietmar Scharfe 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 514), App. 3528 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Dr. phil. Frank Steigerwald 
Lehrgebiet Kunstgeschichte 
Prof. Dr. phil. Reinhard Liess 
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Lehrstuhlinhaber: 
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Wiss. Mitarbeiter: 
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Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
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Fachbereich für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 12. Stock, App. 2375 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52), Institutsvermittlung: App. 2281, 
Geschäftszimm.: App. 2970 (Kordina); App. 2280 (Rostasy) 
-Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen -
(siehe auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordins 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
Ak. OR. Dr.-lng. habil. Ulrich Schneider 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinart 
Ak. R. Dr.-lng. Manfred Teutsch 
N. N. m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Franz Blume 
Abteilung für Theoretische Grundlagen Im Massivbau 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Quast 
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 2253 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordins 
N. N. m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Siegtried Droese 
Dipl.-lng. Josef Hagger 
Dipl.-lng. Ehrenfried Schaaff 
Dipl.-lng. Conrad Wunnenberg 
Lehrgebiet Stahlbeton- und Massivbau 
Prof. Dr.-lng. Walter Diettrich 
Lehrstuhl für Baustoftkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), App. 2280 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
Dipl.-lng. Harald Sudelmann 
Dipl.-lng. Kurt Hartwich 
Dipl.-lng. Wolfgang Henning 
Dipl.-lng. Bernd Kepp 
Dipl.-lng. Helmut Sager 
Dipl.-lng. Jochen Scheuermann 
Dipl.-lng. Björn Svensvik 
Dipl.-lng. Günter Wiedemann 
Lehrgebiet Struktur und Anwendung der Baustone 
(Hopfengarten 20) F 7 40 58 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pater Großkurth 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. Hermann Ahrens 
Dr.-lng. Bernd-H. Kröplin (z. Z. beurlaubt) 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhllnhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Dipl.-lng. Siegtried Bauch 
Dipl.-lng. Frank T. König 
Dipl.-lng. Heino Stief 
Dipl.-lng. Dieter Winselmann 
N.N. 
Abteilung für Experimentelle Statik 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 114), App. 3379 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Peil 
Dr.-lng. Wolfgang Maler 
Dipl.-lng. Günther Bahr 
Dipl.-lng. Bernd Bogenstahl 
Dipl.-lng. Wolfgang Born 
Dipl.-lng. Johannes Falke 
Dipl.-lng. Axel Grüter 
Dipl.-lng. Ulrich Gruse 
Dipl.-lng. Hermann Koep 
Dipl.-lng. Jens Lienau 
Dipl.-lng. Othmar Paustian 
Dipl.-lng. Klaus Plumeyer 
Dipl.-lng. Siegtried Riemann 
Dipl.-lng. Joannis Vayas 
Lehrgebiet Baumechanik 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Lehrstuhl f. Mechanik u. Festigkeitslehre (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 2. Stock, Zi. 206), App. 2450 
Prof. Dr.-lng. srgurd Falk 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Pater Ruge 
Dipl.-lng. Klaus Badenhausen 
Dipl.-lng. Herwig Otte 
Dipl.-ing. Jörg Schneider 
N. N. 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Lehrstuhl für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2, EG.), App. 2730/31 
Prof. Dr.-lng. Hanns Simons 
Dipl.-lng. Uwe Backmann 
Dipl.-lng. Franz-Reinhard Ruppert 
Dipl.-lng. Wolfgang Sondermann 
Dipl.-lng. Hans-Wilhelm Wiehert 
Dipl.-lng. Friedhelm Wolff 
Lehrstuhl fOr Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
Prof. Dr.-ing. Heinrich Paschen 
Dipl.-lng. Georg Wilhelm Mainka 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieure: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Dipl.-lng. Hermann Malonn 
Dipl.-lng. Wolf-M. Sack 
Dipl.-lng. Volker Zillich 
Institut für Verkehr, Elsenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 2260 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
Dr.-lng. Jan-Tecker Gayen 
N.N. 
Dipl.-lng. Klaus-Pater Krapp 
Dipl.-lng. Winfried Reinhard 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Werner Weigand 
Abteilung für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
I. d. Verkehrssicherung 
N.N. 
Lehrgebiet Sicherungstechnik Im Flugverkehr 
Prof. Dr.-lng. Peter Form 
-
Lehrstuhl für Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau und 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Ruske 
Dipl.-lng. Rainer Wirth 
Dipl.-lng. Gerd-Axel Ahrens 
Dipl.-lng. Klaus-J. Backmann 
Dipl.-lng. Norbert Bieling 
Dipl.-lng. Henning Sudelmann 
Dipl.-lng. Hans Fachtel 
Dipl.-lng. Rainer Feiertag 
Dipl.-lng. Klaus-W. Neuwerth 
Dipl.-lng. Uwe Schmeckthai 
Abteilung für Siedlungswasserwirtschaft 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Dr.-lng. Dieter Bahrs 
Dipl.-lng. Heribert Dernbach 
Dr.-lng. Hans-J. Ehrig 
Dipl.-lng. Gerrit Ermel 
Dipl.-lng. Gero Fröse 
Dipi.-Chem. Gerhard Olderdissen 
Dr.-lng. Rainer Stegmann 
Dr.-lng. Wolfgang Walther 
Lehrstuhl für Straßenwesen und Erdbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand 
Ak. R. Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
Dr.-lng. Pater Kupke 
Dipl.-lng. Pater Renken 
N.N.,N.N. 
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Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter (geschäftsführend) 
Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3940 
Prof. Dr. lng. Günther Garbrecht 
Ak. OR. Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Hennir.g Fahlbusch 
Dipl.-lng. Bernhard Haber 
Lehrstuhl für Hydromechanik und KOstenwasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 4. Stock, Zi. 402)~ App. 3930 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Ak. OR. Dr.-lng. Hans-Henning Dette 
Dr.-lng. Fritz Büsehing 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3950 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Dr.-lng. Bernd Grobe 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zl. 209), App. 3960 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Dr.-lng. Fried Christoph 
Lehrgebiet Bodenkunde und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zl. 211), App. 3970 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer (z. Z. beurlaubt) 
Dr.-lng. Heiko Diestel 
Lehrstuhl tor Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 3. Stock), App. 3174 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
N. N. 
Dipl.-lng. Dieter Seegers 
Dipl.-lng. lngo Winkelmann 
Dipl.-lng. Michael Wotschke 
Institut fQr Vermessungskunde 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 2267 
Prof. Dr.-Jng. Dietrich Möller 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
Dipl.-lng. Bernhard Ritter 
Dipl.-lng. Horst Gerdau 
Dipl.-lng. Martin Köhler 
Dipl.-lng. Günther Stegner 
Dipl.-lng. Klaus Wendt 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Lehrgebiet Mathemallache Geodlale, Elektronlache 
Datenverarbeitung I. d. Geodlale 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 9. Stock), App. 2273 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Dipl.-lng. Günter Pomaska 
Lehrstuhl für Photogrammetrle und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.) App. 2870 
Prof. Dr.-lng. Günter Weimann 
Dipl.-lng. Ayhan Alkis 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Hellmeier 
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Nur wer krankenversichert ist, darf studie-
ren. Von der Pflicht, einer der gesetzlichen 
Krankenkassen einschließlich Ersatz-
kassen anzugehören, können sich privat 
versicherte Studenten befreien lassen. 
PriVate Kranken-
versicherung lür Studenten 
Der Weg zur Befreiung: 
*Vor der Erst-Einschreibung 
treten Sie einer privaten Kran-
kenversicherung bei. Von ihr 
bekommen Sie die Versiche-
rungsbescheinigung fOr die 
Uni und den Befreiungsantrag. 
Seide Vordrucke geben Sie 
dann der Ortskrankenkasse 
(AOK) Ihres Wohn- oder Stu-
dienorts. 
*Wenn Sie bereits - allein 
oder mit Ihren Eltem - privat 
versichert sind, können Sie 
selbstverständlich ebenfalls 
den Befreiungsantrag stellen. 
Die Fristen: 
*Beantragen Sie die Be-
freiung möglichst schon in den 
Semesterferien, am besten 
aber vor Ihrer Immatrikulation. 
Dann können Sie dabei die 
Versicherungsbescheinigung 
gleich vorlegen. 
*Wenn Sie einer gesetzlichen 
Krankenkasse oder Ersatzkas-
se beigetreten sind, können 
Sie noch in den ersten drei Mo-
naten nach der Immatrikula-
tion in eine Privatversicherung 
Obertreten. Danach ist der 
Wechsel nicht mehr möglich. 
*Befreiung oder Mitglied-
schaft in einer gesetzlichen 
Kasse: Ihre Entscheidung gilt 
fOr das ganze Studium. 
Einige Vorteile: 
*Die Privatversicherung hilft 
Ihnen bei den Formalitäten und 
sorgt fOr den staatlichen Bei-
tragszuschuß von zur Zeit mo-
natlich 18,83 Mark. 
BAföG-Empfänger erhalten 
außerdem 14 Mark. · 
*Auch von den leitenden 
Krankenhausärzten Ihrer Wahl 
können Sie sich als Privat-
patient ambulant behandeln 
lassen. 
*Sie können in ganz Europa 
privat zum Arzt und ins Kran-
kenhaus gehen und bekom-
men die Kosten erstattet. 
~Die privaten 
~Krankenversicherungen 
Setzen Sie sich gleich mit einerder pri-
vaten Krankenversicherungen in Ver-
bindung. Ihre Namen und Anschriften 
finden Sie auf der ROckseite. 
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Setzen Sie sich gleich mit einerdieser 
privaten Krankenversicherungen ln 
Verbindung. Ihre Namen und An-
schriften: 
Allgemeine Private 
Krankenversicherung AG 
Frankfurter Straße 50, 
6200 Wiesbaden 1 
Barmenia Krankenversicherung a. G. 
Kronprinzenallee 12-18, 
5600 Wuppertal1 
Bayerische 
Beamtenkrankenkasse (BKK) 
Widenmayerstraße 16 
8000 München 22 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G. 
Pantaleonswall 65-75, 5000 Köln 1 
Central Krankenversicherung AG 
Hansaring 40-50, 5000 Köln 1 
Colonia Krankenversicherung AG 
Gertrudenstraße 30-36, 5000 Köln 1 
Continentale 
Krankenversicherung a. G. 
Ruhrallee 92, 4600 Dortmund 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Südallee 15-19, 5400 Koblenz 
Deutsche Krankenversicherung AG 
Aachener Straße 300, 5000 Köln 41 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Ost-West-Straße 110 
2000 Harnburg 11 
Europa Krankenversicherung AG 
Goebenstraße 1. 5000 Köln 1 
Landeskrankenhilfe V. V. a. G. 
Uelzener Straße 120, 2120 Lüneburg 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V. V. a. G. 
Minoritenweg 9, 8400 Regensburg 
Münchener Verein 
Krankenversicherung a. G. 
Pettenkoferstraße 19, 
8000 München 2 
Nova Krankenversicherung a. G. 
Kapstadtring 8, 2000 Harnburg 60 
Partner-Gruppe 
Krankenversicherung AG 
Berliner Straße 170-172, 
6050 Offenbach 1 
Pax-Krankenkasse katholischer 
Priester Deutschlands V. V. a. G. 
Blumenstraße 12,5000 Köln 1 
Pfarrerkrankenkasse V. a. G. 
Benrather Schloßallee 33, 
4000 Düsseldorf 13 
Savag Saarbrücker 
Krankenversicherungs-AG 
Dudweiler Straße 41, 
6600 Saarbrücken 3 
SBK-Krankenversicherung a. G. 
Wiesbadener Straße 54, 
7000 Stuttgart 50 
Signal Krankenversicherung a. G. 
Ostwall 64, 4600 Dortmund 
Universa Krankenversicherung a. G. 
Sulzbacher Straße 1-7, 
8500 Nürnberg 16 
Vereinigte Krankenversicherung AG 
Leopoldstraße 24, 8000 München 40 
Victoria-Gilde Krankenversicherung AG 
Graf-Recke-Straße 82, 
Gisela Krankenschutz V. V. a. G. 4000 Düsseldorf 1 
Warngauer Straße 42, 8000 München 90 
Hallesehe-Nationale 
Krankenversicherung a. G. 
Silberburgstraße 80, 7000 Stuttgart 1 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G. 
Neue Rabenstraße 3-12, 
2000 Harnburg 36 
Inter Krankenversicherung a. G. 
Erzberger Straße 9-13 
6800 Mannheim 1 
Im Telefonbuch sind die Namen der 
meisten dieser Versicherungen zu 
finden. Rufen Sie doch einfach an 
oder schreiben Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort "Student". 
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Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Dekan 
(Vorsitzender der 
Fakultät): 
Geschäftszimmer: 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
gegliedert in die Fachbereiche 6 und 7 
Prof. Dr. rer .nat. Walter Schultz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401, App. 2237 
Fachbereich für Maschinent>au 
(Fachbereich 6) 
Prof. Dr.-lng. Franz Gustav Kollmann 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343/2353 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
Prof. Dr.-ing. Manfred Mitschke 
Ak. OR. Dr.-ing. Horst Braun 
Dr.-lng. Heiko Helms 
Dipl.-lng. Karl Heinz Deppermann 
Dipl.-lng. Achim Horn 
Dipl.-lng. Joachim lhme 
Dipl.-lng. Ffanz Josef Laermann 
Dipl.-lng. Horst Oehlschlaeger 
Dipl.-lng. Peter Voelsen 
Abteilung für Fahrzeugtragwerke und Aufbauten 
Prof. Dr.-lng. Hans-Joachim Beermann 
Dipl.-lng. Horst Oehlschlaeger 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502) 
App. 33 16/17 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
N. N. m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Michael Mettner 
Dipl.-lng. Kurt Engelsdorf 
Dipl.-lng. Heinrich Korneskar 
Dipl.lng. Bernd Lühmann 
Dipl.-lng. Harald Martin 
Lehrgebiet elektrische Maschinen und Antriebe 
I. d. Feinwerktechnik 
Prof. Dr.-lng. Arm in Richter 
Dipl.-lng. Heinrich Böcker 
Dipi.-Math. Wolfgang Borntzky 
Dipl.-lng. Frank Grünig 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 B, Südflügel, Westeingang, Zi. 102), 
App. 2668 
Prof. Dr.-lng. Klaus Horn 
Dr.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Dipl.-lng. Dieter Friedemann 
Dipl.-lng. Wolfgang Riß 
Dipl.-lng. Bernd Vesper 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19), App. 2685 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossif\l 
N. N. m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Holgard Tunkar 
Dipl.-lng. Wilhelm Reinke 
Dipl.-lng. Pater Wetjen 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3), App. 2337, F 32 26 90 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Stark 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Hartmut Baumeister 
Dipl.-lng. Kari-Wilhelm Bock 
Dipl.-lng. Wolfgang Möllenstädt 
Lehrgebiet Aerodynamik des Flugzeugs 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Sir. 66, 14. Geschoß) Zi. 1421, App. 3716/17 
N. N. m. d. Wahrn. b. Prof. em. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, 
HonDSC, F. R. Ae. S., C Eng. 
Dr.-lng. Heinrich G. Jacob 
Dipl.-lng. H. Armin Kaiser 
Dipl.-lng. Hans J. Scheib 
N. N. 
Lehrgebiet Flugregelung 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus 
Lehrstuhl für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Dipl.-lng. Pater Krauspe 
Dipl.-lng. Robert Luckner 
Lehrstuhl für Maschinenelemente und 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnlk 
(Langer Kamp 19B, 2. Stock, Zi. 318), App. 2640 
Prof. Dr.-lng. Franz Gustav Kalimann 
Priv.-Doz., Ak. OR. Dr.-lng. habil. Peter Brüser 
Dipl.-lng. Herbart Feldmann 
Dipl.-lng. Patrick Fleischmann 
Dipl.-lng. Gerd Lichtenberg 
Dipl.-lng. Volker Meissner 
Dipl.-lng. Siegmar Scheffler 
Dipl.-lng. Manfred Schmidt 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. B~amte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte·: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wlss. Beamte: 
Abteilung Fördertechnik 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 318), App. 2643 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann 
Dipl.-lng. Bernd Möhle 
Dipl.-lng. Klaus Stosnach 
Institut für Konstruktlonslehre, Maschinen· und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Stock, Zi. 303) App. 33 43 
Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
N. N. 
N.N. 
Dipl.-lng. Detlef Bohle 
Dipl.-lng. Günther Diekhöner 
Dipl.-lng. Gerhard Jakobs 
Dipl.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lng. Helmut Köcher 
Dipl.·lng. Friedrich Kollenrott 
Dipl.-lng. Eckart Kopowski 
Dipl.-lng. Steffen Zierau 
Lehrstuhl A für Mechanik 
mit Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11, 1. Stock, Zi. 108), App. 2335 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Dieter Ottl 
Dipl.-lng. Rainer Albrecht 
Dipi.-Math. Georg Pater Ostermeyer 
Dipl.-lng. Joachim Schmidt 
Dipl.·lng. Jens-Pater Wobbe 
Abteilung für Theoretische Mechanik 
Gaußstraße 17, 2. Stock, App. 27 47 
Prof. Dr.-lng. Joachim Baumgarte 
Lehrgebiet Experimentelle Mechanik 
PockeisstraBe 11, App. 32 7 4 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Lehrstuhl 8 für Mechanik (Mechanikzentrum) 
. (Gaußstraße 14, Erdgeschoß), App. 2701 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
N.N. 
Dipl.-lng. lngeborg Göbel 
Dipl.-lng. Thomas Loesche 
Dipl.-lng. Gernot Wilhelms 
Lehrstuhl C für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 2. Stock), App. 2724 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
Ak. OR. Dr.-lng. Klaus Andresen 
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Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamter: 
Oberingenieur: 
Niss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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N. N. 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Meyer 
Dipl.-lng. Wilfried Willner 
Dipl.-lng. Hans Wobbe 
Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu 
Ak. R. Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Helmut Debus 
Dipl.-lng. Rainer Lohe 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Lehrstuhl für Mechanik und Festigkeitslehre (Falk) 
Institut für Statik (Duddeck) 
siehe Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19A, 1. Stock, Zi. 22) App. 2670 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
N. N. 
N.N. 
Dipl.-lng. Hermann Garbers 
Dipl.-lng. Hans Heinrich Harms 
Dipl.-lng. Berthold Link 
Dipl.-lng. Hans Heinrich Meinars 
Dipl.-lng. Kernara Paolim 
Dipl.-lng. Bernd Schaufler 
Pfleiderer-lnstltut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi. 104), App. 2918 
Prof. Dr.-lng. Hartwig Petermann 
Ak. Dir. Dr.-lng. Rudolf Rotzoll 
N.N. 
Dipl.-lng. Fredy Bischof 
Dipl.-lng. Gerd Epding 
Dipl.-lng. Rainer Jensen 
Dipl.-lng. Christian Schroeder 
Dipl.-lng. Detlev Wulff 
Lehrgebiet HydraulisChe Strömungsmaschinen 
Prof. Dr.-lng. Martin Pekrun 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
Prof. Dr.-lng. Altred Urlaub 
N. N. 
Dipl.-lng. Horst-Dieter Erdmann 
Dipl.-lng. Dieter von Hörsten 
Dipl.-lng. Volkher Weißermal 
Dipl.-lng. Klaus Wenzlawski 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrgebiet Verbrennungsmotoren, 
Kolbenpumpen und Kolbenverdichter 
Prof. Dr.-ing. Herber! Müller 
Dipl.-lng. Dieter Maag 
Dr.-lng. Ulrich Thomas 
Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 226) App. 2625 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Ak. OR. Dr.-lng. Willi Pantermann 
N. N. 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Baade 
Dipl.-lng. Georg Bühl 
Dipl.-lng. Ulrich Häuser 
Dipl.-lng. Jürgen Havermeier 
Dipl.-lng. Horst Hübner 
Dipl.-lng. Norbert Niesemeyer 
Dipl.-lng. Gerhard Rose 
Lehrgebiet Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportes 
Prof. Dr.-lng. Werner Klenke 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214) App. 3030 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades 
Ak. OR. Dr.-lng. Uwe Köhler 
Dipl.-lng. Ernst Grosse-Dunker 
Dipl.-lng. Wulf Rettemeier 
Lehrstuhl für Verfahrens- und Kerntechnik 
und Institut für Verfahrenstechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
N.N. 
Dipl.-lng. Jörg Demmich 
Dipl.-lng. Hatto Papendieck 
Dipl.-lng. Jürgen Teifke 
Dipl.-lng. Uwe Wagenknecht 
Lehrstuhl für Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Dr.-lng. Wilfried Zaggel 
Dipl.-lng. Hans-Dieter Barger 
Dipl.-lng. Sönke Schumann 
Abteilung für Raumflugtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Dipl.-lng. Wolff-Dieter Ebeling 
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Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
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Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 2305 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwedes 
Dipl.-lng. Paul Gerh. Delimann 
Dipl.-lng. Hans-Pater Kerlin 
Dipl.-lng. Hermann Patersen 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 B, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), 
App. 2655 -
Professor Dr.-lng. Ernst Salje 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Ulrich Barisch 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Heinrich Mushardt 
Dipl.-lng. Hartmut Heidenfelder 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Kühn 
Dipl.-lng. Bernd Meyer 
Dipl.-lng. Jörg Piester 
Dipl.-lng. Gerd Rohde 
N. N. 
Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und 
Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
Prof. Dr'.-lng. Ulrich Berr 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Gottfried Mende 
Dipl.-lnform. Wolfgang Twiest 
Dipl.-lng., Dipi.-W.-Ing. Gerhard Zanke 
Institut für Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für die Werkstoffe 
des Maschinenbaus -
(Langer Kamp 8), App. 30 68 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Ak. Rat Dr.-lng. Paul Wehr 
Dr.-lng. Willried Witzel 
Dipl.-lng. Rolf Gosch 
Dr. rer. nat. Wolfgang Hemminger 
Dr.-lng. Klaus Jürgen Hettwer 
Dipl.-lng. Michael Matthes 
Abteilung fDr Grundlagen der Werkstoffkunde 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Lehrgebiet Angewandte Werkstoffkunde 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange 
Institut fDr Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für Schweißtechnik 
und Werkstoffe - (Langer Kamp 8), App. 30 78 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge 
Ak. R. Dipl.-lng. Hubart Wösle 
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Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leitung: 
Dipl.-lng. Karl Thomas 
Dipl.-lng. Burkhard Kernmann 
Dipl.-lng. Christian Kohl 
Dipl.-lng. Werner Kohler 
Dipl.-lng. Eckhard LaChmann 
Dipl.-lng. Thomas Lampe 
Dipi.-Phys. Helge Pries 
Dipl.-lng. Gert Sehröder 
Dipl.-lng. Kurt Trarbach 
Dipl.-lng. Olaf Winkelmann 
Dipl.-lng. Martin Wittt 
Lehrgebiet Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie 
Wöhler-lnstltut für Festigkeits- und 
Schwingungsuntersuchungen 
(Langer Kamp 8) App. 3061, 3078 
Gemeinschaftseinrichtung des Instituts für Werkstoffkunde 
und Herstellungsverfahren und des Instituts für Schweiß-
technik und Werkstofftechnologie 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
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Die Aufgaben des Ingenieurs in der 
Wehrtechnik 
Das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB) ist mit rund 
19 000 Mitarbeitern die größte technische Oberbehörde der Bundes-
republik Deutschland. 
Mit Dienststellen im ln- und Ausland untersteht das zivile Amt direkt 
dem Bundesministerium der Verteidigung. 
Das BWB ist allein verantwortlich für die Entwicklung, Erprobung und 
Beschaffung einschließlich der Güteprüfung von Wehrmaterial, d. h. 
von der persönlichen Ausrüstung des Soldaten bis hin zum techno-
logisch komplexen Waffensystem. 
7 Erprobungsstellen - technische Großbetriebe, die bis zu 2000 Mit-
arbeiter beschäftigen - 1 Marinearsenal mit Betrieben an Nord- und 
Ostsee sowie weitere Dienststellen im ln- und Ausland sind dem BWB 
nachgeordnet 
Daneben werden jeweils Güteprüfstellen bei der auftragnehmenden 
Industrie eingerichtet. 
Die Vielfalt der Wehrtechnik, die zwangsläufig Spitzentechnik ist und 
praktisch alle Disziplinen umfaßt, eröffnet graduierten und diplomierten 
Ingenieuren ein breites und vor allem interessantes berufliches Ein-
satzspektrum. 
Beim Entstehungsgang des Wehrmaterials in fast allen Phasen der 
Planung, Entwicklung und Erprobung bestimmen Ingenieure des Bun-
desamtes für Wehrtechnik und Beschaffung entscheidend mit. 
Eine Laufbahnausbildung bereitet künfti~e Wehringenieure auf ihre 
spätere Tätigkeit als Beamte/Beamtinnen in der Bundeswehrverwal-
tung vor. 
Voraussetzungen für die Einstellung als Laufbahnbewerber(in) für den 
höheren oder gehobenen technischen Dienst sind ein abgeschlossenes 
Hochschul-. oder Fachhochschulstudium sowie die deutsche Staats-
angehörigkeit. Das Höchstalter der Bewerber/innen ist derzeit auf 31 
Jahre festgelegt. 
Eingehendes Informationsmaterial kann angefordert werden. 
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(W) 
Bundesamt 
für Wehrtechnik und Beschaffung 
Wir versorgen die Bundeswehr mit modernstem Wehr-
material. Als 
Diplom-Ingenieur (männlich/weiblich) 
mit maximal 31 Lebensjahren und der Fachrichtungen 
- Maschinenbau 
- Fertigungstechnik 
- Verfahrenstechnik 
- Fahrzeugbau 
- Flugzeugbau 
- Schiffbau 
- Elektrotechnik 
- Nachrichtentechnik 
- lngenleurlnformaUk 
können Sie an dieser Aufgabe mitwirken. 
Ihr Betätigungsfeld ist breit; es reicht von der Entwick-
lung und Erprobung über die Qualitätssicherung bis zur 
Beschaffung. 
Ein interessanter Vorbereitungsdienst für die Beamten-
laufbahn des 
- höheren technllchen Dlenst88 (Dipl.-lng. TUITH) 
oderdes 
- gehobenen technischen Dlenst88 (Dipl.-lng. FH) 
gibt Ihnen einen guten Start für die Zukunft! 
Falls Sie gerade im Abschlußsemester studieren, ist jetzt 
der richtige Zeitpunkt für eine Bewerbung. 
Ihre Bewerbung mit den wichtigsten persönlichen und 
beruflichen Daten richten Sie bitte an untenstehende 
Adresse. Wir senden Ihnen gerne ausführliches Infor-
mationsmaterial zu. 
Bundesamt 
für Wehrtechnik und Beschaffung 
Konrad-Adenauer-Ufer 2-6, 5400 Koblenz 
gehobener technischer Dienst Telefon: 02 61/4 00 36 24 
höherer technischer Dienst Telefon: 02 61/4 00 21 66 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
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Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App. 3875 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 2. Obergeschoß, Zi. 220), App. 3912/13 
Prof. Dr.-lng. Herbart Weh 
AK. R. Dr.-lng. Helmut Mosebach 
Dr.-lng. Wolfgang Hars 
Dipl.-lng. Wolf-Rüdiger Canders 
Dipl.-lng. lngobert Gahbler 
Dipl.-lng. Johann-Heinrich Goeing 
Dipl.-lng. Jürgen Meins 
Dipl.-lng. Jürgen Poschadel 
Dipl.-lng. Thomas Wolter 
Abteilung Konstruktion und Berechnung 
elektrischer Maschinen 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Institut für Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (0 53 41) 4 35 26 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dr.-lng. Hans Wehinger 
Dipl.-lng. Dieter Dohnal 
Dipl.-lng. Bernd Fell 
Dipl.-lng. Manfred Labrenz 
Dipl.-lng. Dieter Schulte 
Dipl.-lng. Udo Stletzel 
Abteilung für Hochspannungstechnologie 
Prof. Dr. lng. Jürgen Salge 
Institut fDr elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App. 2313, F 33 56 45 
Prof. Dr.-lng. Adil Erk 
Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Behrens 
Dipl.-lng. Nordholm Behrens 
Dipl.-lng. Gabriele Behse 
Dipl.-lng. Hilmar Klepp 
Dipl.-lng. Thomas Kölpin 
Dipl.-lng. Fedor Labrenz 
Dipl.-lng. Dleter Sämann 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Vollstadt 
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Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
N.N. 
Dipl.-lng. Udo Sichler 
Dipl.-lng. Georg Fromme 
Dipl.-lng. Klaus Harms 
Dipl.-lng. Gerhard Kratz 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische 
Meßtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 65/66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
N.N. 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
N. N. 
Dipl.-lng. Diedrich Baumgarten 
Dipl.-lng. Ernst Birkle 
Dipl.-lng. Günther Kahl 
Dipl.-lng. Herbart Nabereit 
Dipl.-lng. Klaus-P. Rietkötter 
Dipl.-lng. Jörg Sehrader 
Dipl.-lng. Hans-G. Tietje 
Lehrgebiet Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng .. Hansgeorg Meyer 
Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langer Kamp 19c, 3. Stock, Zl. 308), App. 3169 
Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Dipl.-lng. Jörg Bayerlein 
Dipl.-lng. Reinhard Kamitz 
Dipl.-lng. Gerhard Warmer 
N.N. 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schlelnltzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zl. 204) App. 2480 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 
N. N., m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Ulrich Reimers 
Dipl.-lng. Werner Beverungen 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Fischer 
Dipl.-lng. Heimich Füchtjohann 
Dipl.-lng. Christian Johansen 
Dipl.-lng. Pater Kröger 
Dipl.-lng. Volker Märgner 
Dipl.-lng. Wolfgang Skupin 
Dipl.-lng. Ernst Stenze! 
Dott. Piero Zamperoni 
Abteilung für Nichtlineare Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Lehrgebiet Dlghale Verarbeitung kontinuierlicher Signale 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Lehrstuhl für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Str. 66, 11. Geschoß, Zi. 1108), App. 3751/52 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Ak. R. Dr.-lng. Heinz Pfannschmidt 
Dipl.-lng. Rüdiger Hecht 
Dipl.-lng. Hans-Christian Jackisch 
Dr.-lng. Peter Jung 
Dipl.-lng. KarJ. Pütz 
Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 122), App. 2422 
Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Unrau 
Dipl.-lng. Günther Begemann 
Dipi.-Phys. Friedrich Fiedler 
Dipl.-lng. Josef Kalinski 
Dipl.-lng. Holger Karstensen 
Dipl.-lng. Carl Peters 
Dipl.-lng. Uwe Rütze 
Dipl.-lng. Wolfgang Sauert 
Abteilung für Hochfrequenzelektronik 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
Lehrgebiet Hochfrequenztechnik 
Univ.-Doz. Dr.-lng. habil. Klaus Schünemann 
Institut IDr Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219) App. 3734/35 
Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Ak. Dir. Or.-lng. Fritz Gliem 
Dr.-lng. Hans Christoph Zeidler 
Dipl.-lng. Jörg Bach 
Dipl.-lng. Hans Eichel 
Dipl.-lng. Wolfgang Hell 
Dipl.-lng. Peter Schwartz 
Dipl.-lng. Axel Wiegmann 
Institut IDr Elektronik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 10. Geschoß, Zi. 1022) 
App. 3773n4 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
Ak. R. Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Klaus Axer 
Dipl.-lng. Jürgen Oschmann 
Dipl.-lng. Reinhard Scholz 
Dipl.-lng. Dietmar Sehröder 
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Direktor: 
Oberingenieur: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 8. Geschoß, Zi. 822) App. 3820/21 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Joachim Seebaß 
Dipl.-lng. Gerhard Köhn 
Dipl.-lng. Hans-Pater Pottgiesser 
N. N. 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Beamte: 
.Viss. Mitarbeiter: 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber· 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Fachbereich für Philosophie und 
Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 405, App. 2417 
Seminar IDr Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 2266 
Prof. Dr. phil. Heribert Boader 
Priv.-Doz., Ak. OR. Dr. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier 
Dr. (cant) Thomas Edward Forster 
N. N. 
Seminar IDr Pädagogik 
(Wendenring 1, 4. Stock, Zi. 406), App. 2554 
Prof. Dr; rer. nat. Manfred Hofer 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Bormann 
OSt.R. i. HO. Helmut Rupprecht 
Dr. phil. Lutz-Michael Alisch 
Dr. rer. nat. Wilhelm Bibi 
Dipi.-Psych. Martin Dobrick 
N.N., N. N. 
Lehrgebiet Pädagogik m. bes. BerDckslchtlgung 
der empirischen Forschungsmethoden 
N.N. 
Seminar IDr Deutsche Sprache und Literatur 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne (geschäftsführend) 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Lehrstuhl für Germanistische Linguistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 3. Stock, Zi. 316), App. 3514 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Herbart Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 
Rolf Kanth , 
Dr. phil. Georg Objartel 
Lehrstuhl IDr deutsche Literaturwissenschaft 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Stock, Zi. 416), App. 3521 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger 
St. Dir. i. HO. Dr. phil. Dieter Prinzing 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Eberhard Rohse 
Dr. phil. Kari-Heinz Habersetzer 
Lehrgebiet deutsche Literaturwissenschaft 
Prof. Dr. phil. habil. Christoph Pereis 
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Lektorin: 
Direktor: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektor: 
Leh rstuhiinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektor: 
Lehrstuhlinhaber: · 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrgebiet Neuare deutsche Literaturwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Jürgen Stenze! 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
{Wendenring 1, 3. Stock, Zi. 302), App. 2358 
Dr. phil. Kunigunde Büse 
Institut fOr Anglistik und Amerikanistik 
{Mühlenpfordtstraße 22123, 1. Gesch., Zi. 116), App. 3500 
Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt {geschäftsführend) 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Lehrstuhl für Anglistische Sprachwissenschaft u. MedllvlsUk 
{Mühlenpfordtstraße 22123, 1. Gesch., Zi. 116), App. 3500 
Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt 
Ak. OR'tin Gabriefe Link 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Dr. phil. John Frank Turner, B. A., Dip. T.E.O. 
N.N. 
m. d. Wahrn. b.: Dr. phil. Alan Cornell, M. A. 
Lehrgebiet Anglistische Literaturwissenschaft 
Univ.-Doz. Dr. phil. Viktor Link 
Lehrstuhl fUr Anglistische Literaturwissenschaft 
{Mühlenpfordtstraße 22/23, 2. Gesch., Zi. 216), App. 3507 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Ak. OR. John Charles Guntner, Ph. D. 
Priv.-Doz., Ak. OR. Dr. phil. Bernd-Peter Lange 
Dr. phil. Peter Drexler 
m. d. Wahrn. b.: Christopher Perkins, B. A., M. A. 
Lehrgebiet Anglistische Literaturwissenschaft 
mit bes. BerOckslchtlgung der Amerikanistik 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann, M. A. 
Lehrstuhl fUr Romanistik 
{Wendenring 1, 5. Oberg., Zi. 506), App. 3140 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
OSt. R. i. HO. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
Herbart Jancke 
m. d. Wahrn. b.: Daniel Vaslet 
m. d. Wahrn. b.: Alain Pierre 
Lehrgebiet Romanistische Sprachwissenschaft · 
{Wendenring 1, 6. Oberg., Zi. 606n), App. 3143 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner, Sprachst. Dienstag 
16.00-18.00 Uhr 
Dr. phil. Emilio Hidalgo-Serna 
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Geschäftsführender 
Direktor: 
Direktoren: 
Lehrstuhllnhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
144 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 2243 
i. A. Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Prof. Dr. phil. Norbert Kamp (z. Z. beurlaubt) 
Lehrstuhl für .Neuere Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2243 
Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Ak. OR., Priv.-Doz., Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
OSt. R. i. HD., Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
OSt. R. i. HD. Dr. phil. Gerhard Schild! (z. Z. beurlaubt) 
Maria Spreen-Rauscher 
Lehrgebiet Neuere Geschichte m. bes. Berücksichtigung 
der Frühen Neuzelt 
Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich 
N. N. 
Lehrstuhl für MIHelalterllche Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
Prof. Dr. phil. Norbert Kamp (z. Z. beurlaubt) 
N. N. 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Hans-Werner Nicklis 
Lehrgebiet Alte Geschichte 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Dr. phil. Theodora Raupach 
Lehrstuhl A für Politikwissenschaft 
(Wendenring 1, 1. Oberg., Zi. 105), App. 2310 
Prof. Dr. Gilbart Ziebura 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. ORin. Priv.-Doz. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Dr. phil. Birgit Poilmann 
Lehrstuhl B für Politikwissenschaft 
(Wenden ring 1, 2. Geschoß, Zi. 209), App. 2311 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe 
Ak. R. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Ak. OR. Dr. rer. po:. Hans Heinrich Rass 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Ak. R. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
Dieter Rehfeld 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften 
(Fachbereich 9) 
Prof. Dr.-lng. Waller E. Theuerkauf 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 4, App. 8810 
Lehrstuhl für Pädagogik 
(Bültenweg 74/75,1. Stock, Zi. 118), App. 8878 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil. Waller Eisermann, Sprachst. Fr. 14.00-15.30 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Hein Retter, App. 8882 
Sprachst. Di. 16.00-17.00 
Wiss. Beamte: Ak. R. Wolfgang Dathe 
Wiss. Mitarbeiter: Jens Fischer 
Dipi.-Päd. Reinhard Ohms 
Lehrstuhl für Schulpädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Stock, Zi. 120), App. 8880 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, Sprachst. Freitag 11.00-12.00 
N. N. m. d. Wahrn. d. G. b. 
Prof. Dr. phil. Friedemann Maurer 
Hochschuldozent Dr. phil. Karl Sinneberg 
Wiss. Beamte: Ak. OR. Dipi.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Ak. OR. Dipi.-Päd. Joachim Nauck 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dipi.-Psych. Hartmut Thiele 
Ak. OR. Helmut Probst 
Ak. OR. Johannes Gerhard Wiese 
Ak. R. Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. phil. Rolf Meinhardt 
Harald Montag 
Günter Pakschies 
Hartmut Treinies, M. A. 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Peter Czymmeck, Lehrer 
Michael Dahlke, Sonderschullehrer 
Rita Hoch, Lehrerin 
Dipi.-Pädagoge Michael Linke, Lehrer 
Volker Mahling, Realschullehrer 
Heinz Rauscher, Schulrat 
llse Senske, Rektorin 
Jochen Sievers, Konrektor 
Klaus Schmidt, Seminarrektor 
Karlernst Schoelzel, Sonderschulrektor 
Albrecht Schultze, Lehrer 
Lehrstuhl für Sozialpädagogik 
(Bültenweg 74/75, I. Stock, Zi. 124), App. 8884 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner, 
Sprachst. Do. 18.00-19.00 Uhr 
Wiss. Beamte: Ak. Dir. Dr. phil. Kari-Heinz Nothmann 
Ak. OR. Dr. rar. nat., Dipi.-Psych. Hans-Joachim Winkler 
Wiss. Mitarbeiter: Dipi.-Päd. Henning Imker 
Dipi.-Päd. Thomas Ruhrmann 
Nebenamt!. Mitarbeiter: Dipi.-Päd. Gudrun Löhnert 
Dipi.-Päd. Michael Nagy 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Lehrstuhlinhaber: 
Hochschuldozent: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
146 
Lehrstuhl für Pädagogik {unter bes. Berücksichtigung 
der Realschule) 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 324}, App. 8872 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel, Sprechst. Do. 16.30-17.30 
Ak. OR. Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Dipi.-Päd. Fritz Heise 
Dipi.-Psych. Ralf Otte 
Dipi.-Päd. Heinz-Peter Pommer 
Edmund Heide, Realschullehrer 
Günter Hoffmann, Realschullehrer 
Joachim König, Realschullehrer 
Wolfgang Tillack, Realschulrektor 
Lehrstuhl für Psychologie 
(Bültenweg 74n5, 2. Stock, Zi. 220}, App. 8892 
Prof. Dr. phil. Ernst-Heinrich Bottenberg, 
Sprechst. Do. 13.00-14.00 
Prof. Dr. phil. Walter EdE:Imann, 
Sprachst. Fr. 10.00-12.00 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Herbert Wehrmeyer 
Ak. R. Dr. rer. nat. Ulrich Schindler 
Ak. R. Dr. phil. Bernhard Sieland 
Ak. Rätin Dr. phil. lngeborg Wender 
Dipi.-Psych. Ronny Rothe-Androulis 
Dipi.-Psych. Gerhard Bender 
Dr. rer. nat. Manfred Gerling 
Dipi.-Psych., Lic. rer. soc. Rainer Hage 
Dipi.-Psych. Hermann Höltje 
Lehrstuhl für Philosophie 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 3}, 
App. 8852/8860/8813 
Prof. Dr. phil. habil. Walther Ch. Zimmerli 
Sprachst. Do 15.00-16.00 
N.N. 
Dr. phil. Barbara Ränsch-Trill 
Dr. phil. S. Olaf Walding 
Rotraud Folk 
Brigitte Schlosser 
UweWolter 
Lehrstuhl für Politische Wissenschaft/ 
Politische Bildung 
(Bültenweg 74/75, Erdgeschoß, Zi. 2 u. 6}, App. 8865 u. 8909 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran, Sprachst. 
Do. 11.00-12.00 
Prof. Dr. phil. Walter Gagel, Sprachst. Do. 16.00-17.00 
Dr. rer. pol. habil., Dipi.-Pol. Gerhard Himmelmann 
Ak. R. Dr. phil. Gotthard Breit 
Ak. R. Dipi.-Päd. Hermann Harms 
Or. phil. Peter Fritzsche 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Hochschuldozent: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhiinhaber: 
Hochschuldozentin: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl für Soziologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Neubau) 
2. Stock, Zi. 121, App. 8854 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann, Sprachst. Do. 16.00-17.30 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Peter Albrecht 
Ak. R. Dr.disc. pol., Dipi.-Soz. Andreas Feige 
Ak. R. Dr. phil., Dipi.-Volksw. Rainer Höttler 
Ak. R., Dr. disc. pol., Dipi.-Soz. Horst Rademacher 
Dipi.-Soz. Jörg Schwämmle 
Dr. Soz. Wiss. Herbart Zigann 
Lehrstuhl für Bildende Kunst - Visuelle Kommunikation 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 125) App. 8824 
Prof. Gert Seile, Sprachst. Mi. 12.00-13.00 
-Ak. R. Enno Podehl 
Ak. OR. Sigurd Saß 
Ak. OR. Rudolf Schönhöfer 
Uwe Ahrens 
Dipi.-Soz .. Peter Becker 
Anne Grigull 
Lehrstuhl für Didaktik der Biologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 2. Stock, Zi. 214), App. 8901 
Prof. Dr. rer. nat., habil. Gerhard Reichart, 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 
Dr. rer. nat. Jürgen Tausch 
Ak. OR. Dr phil., Dipi.-Biol. Gerhard Trommer 
Al<. R. Dr. phil. Gerd-Jürgen Müller 
Natalia Reichart 
Dr. med. vet. Klaus Wank 
Dr. rer. nat. Pater Winde 
Kari-Heinz Oppe, Realschullehrer 
Lehrstuhl für Chemie und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 19), App. 8911 
Prof. Dr. phil. Herbart Keune, Sprachst. Mo. 10.00-11.00 
Ak. OR. Dieter Frühauf 
Ak. R. Ulrich Dämmgen 
N.N. 
Lehrstuhl für 
Deutsche Sprache und Literatur und Ihre Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 312), App. 8814 
Prof. Dr. phil. Pater Hasubek, Sprachst. Mo. 17.00-18.00 
Prof. Dr. phil. Dietrich Pregel, Sprachst. Mo. 15.00-16.00 
Di. 9.00-10.00 
Dr. phil. Ursula Weber 
Ak. OR. Rolf Lieberum 
Angreth Ahrend 
Wolfgang Günther 
Dr. phil. Harrnut Sührig 
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Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Lehrstuhlinhaber: 
Hochschuldozentin: 
Wiss. Beamte: 
Lektor: 
Lehrstuhlinhaber: 
Lektor: 
Lehrstuhlinhaber: 
Hochschuldozent: 
Wiss. Beamte: 
Lehrstuhlinhaber: 
Hochschuldozent: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
148 
Dr. phil. Günter Jahn, Studiendirektor 
Renale Vieweg, R~ktorin 
Barbara Willens, Rektorin 
Lehrstuhl für Englische Sprache und Ihre Didaktik 
(Bültenweg 74/75, I. Stock, Zi. 23), App. 8803 
Prof. Pater Doye, Sprachst. Di. 14.00-15.00 
Dr. phil. llse Vater 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmanger 
Ak. OR. Hans-Wolf lstel 
Ak. OR. Dr. phil. Horst Schroeder 
Michael Bacon, M. A. 
Lehrstuhl für Französische Sprache und Ihre Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 307) App. 8811/8840 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, 
Sprachst. Di. 11.00-12.00 
Pierre Lecreur 
Lehrstuhl für Geographie und Ihre Didaktik 
(Bültenweg 74/75, Zi. 013), App. 8859 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle, Sprachst. Mo. 15.00-16.00 
Dr. rer. nat. Diethard Cech 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
Ak. R. Friedrich Meyerding 
Lehrstuhl für Geschichte und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, Erdgesch., Zi. 16), App. 8905 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick, Sprachst. Di. 12.00-13.00 
Dr. phil. habil. Manfred Ovaresch 
Ak. OR'tin Rosemarie Rümenapf-Sievers 
Dr. phil. Gottfried Etzold 
N.N. 
Lehrstuhl für Leibeserziehung 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 137), App. 8856 
Prof. Dr. Klaus-Jürgen Gutsehe 
Sprachst. Di. 15.30-16.30 
Ak. OR'tin Reinhild Hellmann 
Ak. R. Horst Magiera 
N. N. 
N. N. 
Rüdiger Dolle 
Charlotte Ewert 
Ekkehard Frenzel 
Kirsten Knack 
Hans-Pater Oppermann 
Hans-Georg Preen 
Erich Szcpanik 
Sigrun Willig 
Ulrich Wittmund 
N. N. 
Lehrgebiet Leibeserziehung 
Prof. Käte Rammler 
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Sie t.ins, ·. · wenn' Ihr 
Studium noch nicht been-
det haben. 
Krupp-Koppers GmbH, 
Dr. Schmidt-Traub, 
Tel. (02 01) 22 08-3 49, 
Moltkestr. 29, 
D-4300 Essen 1 
~KRUPP-KOPPERS 
Energie und Chemieprodukte aus Kohle und Erdöl. 
Mit Anlagen von Krupp-Koppers. 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl für Mathematik und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 2. Stock, Zi. 203), App. 8835/8862 
N. N. 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz, 
Sprachst. Di 10.00-11.00 
Ak. OR. Hans Bergmann 
Ak. OR. Horst Steibl 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Math. Eberhard Dahlke 
Dr. Uta Bremer 
Dipi.-Math. Horst Feise 
Herta Stiller 
Lehrstuhl für Musik und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 5. Stock, Zi.), App. 8828 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Helmut Segler, Sprachst. Di. 12.00-13.00 
Wiss. Beamte: N. N., m. d. Verw. b. Rainer Wilke 
Wiss. Mitarbeiter: Dieter Salbart 
Rudolf Suthoff-Gross 
Margot Vogt-Machemer 
N.N. 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Dagmar Becker-Stübig-
Klaus Grunow 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
150 
Helmut Haas 
Otto Jansen 
Hannelore Kammar-Gohr 
Heinrich-Paul Luttmann 
Werner Mirow. 
Alrun Salbart 
Rosemarie Segler 
Wolfgang Siuda 
Ursula Stefanu 
Matthias Weise 
Otto Wolters 
Wanda Woschko 
N.N. 
Lehrstuhl für Physik und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 118), App. 8838 
Prof. Dr. rar. nat. Kari-Heinz Gronemeier, 
Sprachst. Mo. 10.00-11.00 
Ak. OR. Rolf Horstmeyer 
Ak. R. Klaus Janke 
Ak. R. Wolfgang Peisker 
Lehrstuhl für 
Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
(Bültenweg 74n5, 1. Stock, Zi. 116/117), App. 8876 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross, , 
Sprachst. Di. 12.30-13.00, Do. 15.00-16.00 
Prof. Dr. theol. habil. Eta Linnemann, 
Christine Lehmann 
Dr. theol. Harry Noormann 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Beamte: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Lehrstuhl für Allgemeine Techniklehre und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 129), App. 8829 
Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf, 
Sprachst. Do. 18.00-19.00 n. V., Voranmeldung im Dekanat, 
Zimmer4 
Ak. R. Dipi.-Päd. Georg W. Sehre 
Dipl. Des., lng. grad. Jörn Richtermeier 
Bernd Facius 
Jan-Uwe Sebens 
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Sprecher: 
Sprecher: 
Geschäftsführung 
Forschung: 
Verwaltung: 
Direktor: 
Geschäftsführer: 
Arbeitsgruppen: 
Fertigungs- und 
Verfahrenstechnik: 
Holzwerkstoffe: 
Chemische Technologie 
und Umweltschutz: 
Bauelemente und 
Möbelkonstruktion: 
Oberflächenveredelung: 
Rohstoffe: 
Technische Dienste: 
Freier Mitarbeiter: 
Direktor: 
Abteilungsleiter: 
152 
Anerkannte Sonderforschungsbereiche 
Sonderforschungsbereich 58 - Flugführung -
Prof. em. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C. Eng, 
Institut für Flugführung, 
Hans-Sommer-Straße 66, 14. Geschoß, App. 3716/17 
Sonderforschungsbereich 148 - Brandverhalten von 
Bautellen-
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, Institut für Baustoff~$ 
Massivbau und Brandschutz, Beethovenstraße 52, App. 2970 ' 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
Institute an der Technischen Universität 
Fraunhofer-lnstltut für Holzforschung 
- Wllhelm-Kiaudltz-lnstltut -
(Bienroder Weg 54 E), F 35 00 98/99 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kossatz 
Günter Kämmerer 
Obering. Hans-Albrechi May 
Dipl.-lng. Gabor Keserü 
Dr. rer. nat. Karsten Lempfer 
Dipl.-Holzwirt Claus Harbs 
Dipi.-Holzwirt Christian Boehme 
Dipl.-lng. Paul Buchholzer 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Dr. rer. nat. Brigitte Dix 
Priv.-Doz. Dr.-lng. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Eckhard Schriever 
Obering. Wolfgang Kratz 
Dr. rer. nat. Peter Böttcher 
Dipi.-Holzwirt Cl aus v. Bismarck 
Designer (grad.) Werner Neigenfind 
Dr. rer. nat. Peter Böttcher 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Dipi.-Phys. Dieter Greubel 
lng. (grad.) Wolfgang Menzel 
Dr.-l.ng. Dietrich Merke! 
Dr. rer. nat. Günther Stegmann 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich 
Dr. rer. nat. Hans Pater Hoffmann-Walbeck 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Freier Mitarbeiter: 
Direktoren: 
Betriebsleitung: 
Abteilungen: 
Mechan. Technologie 
Physik der Baustoffe 
Chemie und Holzschutz 
Schallschutz 
Physik der 
Baukonstruktionen, 
Schwingungsfragen 
Meßtechnik 
Brandverhalten 
von Bauteilen 
Buchhaltung 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dipl.-lng. Bernhard Ekelhof 
Dr. rar. nat. Dierk Miehe 
Dr. rer. nat. Albert Pellegrini 
Dr. rar. nat. Klaus Thielecke 
Prof. Dr. rer. nat. Dieter Schliephake 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 2281 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng E. h. Karl Kordina (2970) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (2280) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (2980) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
ORR Dr.-lng. Wilfried Bödeker 
RR Dr.-lng. Jürgen Neisecke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herbart Schulze 
Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Steinart 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
RR Dipl.-lng. Jürgen Wesehe 
Elisabeth Goebel 
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NOTIZEN 
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t'e~ 
.-Großkopien 
Farbkopien 
vergrößern 
verkleinern 
60 cm Breite 
beliebige Länge 
bis DIN A2 
Dissertationsdruck · Schnelldruck ·Offsetdruck bis DIN A 3 
Vervielfältigungen · Fotokopien bis DIN A 2 · Fototechnik 
Großfotos · Fototapeten · Lichtpausen bis 1,50 m Breite 
Xerografie · Techn. Papiere · Büro- u. Zeichenbedarf 
Mikroverfilmung auf 35 mm und 16 mm 
3300 Braunschweig, PockeisstraBe 9, Tel. {05 31) 34 09 04 
Das Grüne Haus im Herzen der TU 
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Das Fachbuch 
von Pfankuch 
Technik 
Kunst 
Naturwissenschaft 
Individuelle Beratung 
Schnelle Erledigung 
Ihrer Bestellung 
Buchhandlung 
Karl Pfankuch 
3300 Braunschweig 
Kleine Burg 11-13 
Ruf 45303 - Telex 952548 
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... FO-SCHE~.K . IN . Sie mich uber. 
. formieren 
Bitte ,n tlsche Kranken-. 0 studen 
versicherung lan für 
sorgungsp 0 ver h labsolventen Hoch~C u Sparförderung 0 staatliche 
0 sausparen Praxisfinanzierung 0 eau-bZW· ............................ . 0 .................................................. . 
stzt:=~::;:=:=::;:~~ 
Dazu ein Beispiel: Berufsanfänger 
haben in der Regel erst nach einer 
Wartezeit von 5 Jahren einen Ver-
sorgungsanspruch für den Fall vor-
zeitiger Berufs- oder Dienstunfähig-
keit. Es besteht also gerade zu Beginn 
der Berufslaufbahn eine erhebliche 
Versorgungslücke, die unbedingt 
geschlossen werden sollte: durch 
unseren Versorgungsplan für Hoeh-
schulabsolventen. 
Sprechen Sie doch einmal mit uns! 
Wir informieren Sie gern. 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Lebensversicherungsverein a. G. 
Bausparkasse AG 
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Frisch in den Tag-
natürtich-~i~frischer- ....... , ..'-& .. 
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Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Oie Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
soweit Angaben darüber fehlen, sind diese den Stundenplänen der Fachbereiche bzw. 
den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
Fachrichtung/Fachgebiet Seite 
Studium generale .......................................................... 159 
Sportprogramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................... 159 
Informationsprogramm des Rechenzentrums .................................. 160 
Lehrveranstaltungen am Sprachlabor ........................................ 162 
1.1. Mathematik .......................................................... 164 
1.2. Informatik ............................................................ 169 
1.3. Wirtschaftswissenschaften .............................................. 173 
2.1. Physik ................................................................ 176 
2.2. Geologie ....... · ... · · · · · ... · ·. · ... · · .................................. 183 
2.3. Mineralogie ....... · · · ..... · .......................................... 185 
2.4. Geographie .......................................................... 186 
3.1. Chemie .............................................................. 190 
3.2. Lebensmittelchemie .................................................... 199 
3.3. Pharmazie ..... · . · . · · · . · ... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 
3.4. Biologie ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · · .................................. 206 
3.5. Psychologie .... · · · · · · · · · ·. · · · ........................................ 212 
3.6. Sportwissenschaft ...................................................... 214 
4.1. Architektur ............................................................ 217 
4.2. Kunstgeschichte ...................................................... 223 
~t }Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen ........................ 224 
5.2. Bauingenieurwesen ................................................. 227 
5.3. 
5.4. Vermessungskunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . 240 
0.6. Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen ............................ 243 
6.0. Fahrzeugtechnik ...................................................... 245 
6.1. Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik ............................•....... 246 
6.2. Luft- und Raumfahrttechnik ............................................ 248 
6.3. Maschinenelemente und Fördertechnik .................................. 252 
6.4. Konstruktionstechnik ...................................... : . .......... 253 
6.5. Mechanik .......... · . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 
6.6. Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen .................................. 257 
6.7. Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen ............................ 259 
6.8. Wärme-, Verfahrens- und Reaktortechnik .........................•.•.•.. 261 
6.9. Werkstoffe und Fertigung .............................................. 264 
7.1. Elektrische Energietechnik ..........................................•... 268 
1.2. Meß- und Regelungstechnik ............................................ 272 
7.3. Nachrichten-, Hochfrequenztechnik ...................................... 275 
7.4. Datentechnik ..................................................•....... 280 
7.5. Elektronik-Elektrophysik ................................................ 281 
8.1. Philosophie ...................................................••..... 283 
8.2. Pädagogik ....................................................••...... 284 
8.3. Germanistik ......................................................•... 285 
8.4. Anglistik ......................................................•....•.. 287 
8.5. Romanistik .....................................................•...... 290 
8.6. Dänisch/Griechisch/Latein/Russisch/Schwedisch .......................•.. 292 
8.7. Geschichte ....................................................•.•..... 293 
8.8. Politikwissenschaft ............................................•••..... 294 
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Fachrichtung/Fachgebiet Seite 
90.1. Pädagogik ................................................. · • · · · .... 296 
90.2. Schulpädagogik ........................................... · · · • · • • .•.. 297 
90.3. Sozialpädagogik ............................................. · •..•.... 301 
90.4. Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule ............•....... 303 
90.5. Psychologie ................................................. · • • . • . . . . 305 
90.6. Philosophie ............................................. · · · · · •.••••.. 307 
90.7. Politische Wissenschaft I Politische Bildung ..................... · •....... 308 
90.8. Soziologie ...................................................•••••••• 310 
91.0. Bildende Kunst - Visuelle Kommunikation ..................... · •••..•.. 31-2 
91.1. Didaktik der Biologie ..........................................•..... 314 
91.2. Chemie und ihre Didaktik .......................................•...... 316 
91.3. Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik ..................•..... 317 
91.4. Englische Sprache und ihre Didaktik ........................... · .•...... 320 
91.5. Französische Sprache und ihre Didaktik ................................ 322 
91.6. Geographie und ihre Didaktik ......................................•... 323 
91.7. Geschichte und ihre Didaktik ..................................••••.... 325 
91.8. Leibeserziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . • . 326 
91.9. Mathematik und ihre Didaktik ..................................•••..•.. 329 
92.0. Musik und ihre Didaktik ......................................•..•..•. 331 
92.1. Physik und ihre Didaktik .............................................. 333 
92.4. Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts ..........••..•... 334 
92.5. Katholische Theologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . 335 
92.6. Allgem. Techniklehre und ihre Didaktik ..........................••..•... 336 
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Studium generale 
Ein geschlossenes Programm für das Studium Generale wird nicht angeboten. 
Hingewiesen wird auf die mit einem Stern*) versehenen Lehrveranstaltungen, die fQr 
Hörer aller Fakultäten bestimmt sind. 
Außerdem finden Einzelvorträge im Rahmen des Außeninstituts und Antrittsvorlesungen 
statt, die durch Aushang bekanntgegeben werden. 
Sportprogramm 
Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport 
Die Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport bietet in ihrem Sportprogramm 
allen Universitätsangehörigen ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm ist so angelegt, daß es den vielfältigen Interessen und Neigungen 
der Universitätsmitglieder gerecht wird. 
Der Freizeitsport umfaßt 90 0/o des Sportangebots. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studenten, Mitarbeitern 
und Hochschullehrern besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sport-
stunden für die einzelnen Gruppen angeboten. 
Folgende Sportarten werden im Sommersemester 1980 angeboten: 
Aikido Kanu Sport am Wochenende 
Ausgleichssport Karate Sport für Behinderte 
Badminton Konditionstraining Squash 
Basketball Leichtathletik Tanz 
Fallschirmspringen Mitarbeitersport Tennis 
Folklore Motorfliegen Tischtennis 
Fußball Reiten Trampolinspringen 
Gymnastik Rock'n Roll Turnen 
Hochschullehrersport Rudern Volleyball 
Hockey Schwimmen Waldlauf 
Jazz-Gymnastik Segelfliegen Windsurfen 
Jazz-Choreographie Segeln Yoga 
Judo Seniorensport 
Die Teilnahme an den Sportstunden ist grundsätzlich kostenfrei. Nur in einigen sehr 
kostenaufwendigen Sportarten muß eine Gebühr erhoben werden (z. B. Fallschirm-
springen. Motorfliegen, Reiten, Segelfliegen, Segeln, Windsurfen usw.). 
Die Höhe der Gebühren wird jeweils durch Aushänge bekanntgegeben. 
ln der vorlesungsfreien Zeit werden zusätzlich noch Sportkurse angeboten (Reiten, 
Segeln, Tauchen, Tennis, Windsurfen usw.). 
Nähere EinzelheUen sind auf dem zu Semesterbeginn erscheinenden Sportprogramm 
zu ersehen. 
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Informationsveranstaltungen 
des Rechenzentrums der Techn. Universität Braunschweig 
Als Grundlage der Benutzungsberatung hält das RZ zum Anfang und Ende der Se-
mester lnformationsvetanstaltungen über Themen der Rechnerbenutzung ab. 
Hierbei werden folgende Informationen vermittelt: 
Einführung in die Benutzung des Rechenzentrums 
- Organisation und Angebot des RZ 
- Informationsquellen für den Benutzer 
- Betriebsarten der Anlagen 
Die Phasen der Jobbearbeitung 
hardware-Ausstattung des Rechenzentrums 
- Anwendungssoftware 
- Benutzung der Bildschirmgeräte 
- Neuerungen im Angebot des RZ 
(Dieser Teil der Veranstaltung ist insbesondere Erstbenutzern des Rechenzen-
trums zu empfehlen). 
Neben diesen Themen wird in jeder Veranstaltung anhand von mehreren Vorträgen ein 
spezieller Themenkomplex behandelt oder ein Kurs durchgeführt, z. B.: 
Das Betriebssystem und seine Möglichkeiten 
Verwendung von typischen Spracheigenschaften, software- und Systemtechniken 
zur Erzielung effektiver Programme 
Vorträge zu besonderen Anwendungsbereichen in der Datenverarbeitung: Nu-
merik, Statistik, Bearbeitung großer Matrizen, Dateiorganisation 
Kurse zur Einführung in problemorientierte Sprachen oder zur Anwendung von 
software-Paketen 
z. B. ALGOL 68, COBOL, FORTRAN, SPSS 
Es sind für das Wintersemester 1980/81 je eine Informationsveranstaltung zum Anfang 
und zum Ende des Semesters vorgesehen. Die Ankündigung erfolgt durch Aushänge. 
Den Benutzern des Rechenzentrums wird die Teilnahme an der Informationsveranstal-
tung empfohlen. 
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Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
Fachbereich 3: Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Ries Einführung in die Datenverarbeitung und das Programmieren I - Fortran 
Fachbereich 5: Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Sehrader Programmieren im Bauwesen in Algol 
Fachbereich 6: Fachbereich für Maschinenbau 
Andresen Programmieren im Maschinenbau/Fortran 
Für Hörer aller Fakultäten 
Bayer Einführung in das Programmieren und die Datenverarbeitung I - Pascal 
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Lehrveranstaltungen 
am Sprachlabor der Technischen Universität Braunschweig 
Das Sprachlabor befindet sich im Hauptgebäude, PockeisstraBe 4, E. G. 
Die Mediothek und der AV-übungsraum des Sprachlabors liegen im gleichen Gebäude, 
jedoch im Trakt Schleinitzstraße, neben HörsaalS 1. 
Telefon des Geschäftszimmers: 2288 
Das Sprachlabor steht allen Studenten, Wissenschaftlern und sonstigen Mitarbeitern 
der TU Braunschweig offen. Folgende Veranstaltungen werden angeboten: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich 
Dänisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, 
Schwedisch, Spanisch 
1.2. fachsprachlich 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch 
2. OPEN HOURS (Freie übungszeiten) 
Außerhalb der Sprachkurse besteht täglich mehrere Stunden die Möglichkeit, in 
der Mediothek des Sprachlabors nach eigener Zeiteinteilung mit einer Fülle von 
Tonbandprogrammen zu arbeiten. 
Dieses freie Üben kann sowohl im Zusammenhang mit einem Sprachkurs als auch 
unabhängig davon erfolgen. Daneben gibt es Übungsprogramme für Sprachen, zu 
denen keine Kurse angeboten werden. 
Studentische Hilfskräfte beaufsichtigen den übungsbetrieb und stehen auf Wunsch 
zur Beratung und Anleitung der Mediotheksbenutzer zur Verfügung. Ein Plan, der 
an der Tür der Mediothek aushängt, gibt an, zu welchen Zeiten in welchen Spra-
chen eine qualifizierte Anleitung erfolgen kann. Ein Verzeichnis der vorhandenen 
Tonbandprogramme kann eingesehen werden. 
3. Einführungsl(eranstaltung 
ln der ersten Semesterwoche findet eine einstündige Einführungsveranstaltung 
statt, die in Methode und Technik des Arbeitans im Sprachlabor einführt. Eine 
Teilnahme wi.rd jedem empfohlen, der die Absicht hat, im Sprachlabor zu 
arbeiten. 
Die Themen der Lehrveranstaltungen sind den mit Stern (*) gekennzeichneten Ankün-
digungen des Vorlesungsverzeichnisses zu entnehmen. Termine werden am An-
schlagbrett des Sprachlabors bekanntgegeben. Nähere Auskünfte über Inhalte und 
Abläufe der Kurse erteilen das Geschäftszimmer des Sprachlabors sowie die ent-
sprechenden Lehrstühle und Lektorate. 
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Das Studentenwerk Braunschweig 
bietet an: 
Für das Studium: 
Schreib- und Zeichenmaterial 
e preiswert kaufen 
e Montag bis Freitag 
von 7.45 Uhr bis 16.15 Uhr 
in der "Paplerfllege" im Hauptgebäude der TU (Erd geschoß) 
Für den Urlaub: 
e Flug- und Bahnreisen ln attraktive 
Feriengebiete 
e Studentenflüge-Sonderflüge ln alle 
-Erdteile 
e Bahnreisen Inland -Ausland 
e Städterelsen - Fährverblndungen 
und andere Angebote 
Prospekte - Buchungen beim Relsedlenst, Katharinenstr. 1, 
neben der Mensa, Montag bis Freitag von 9.30-13.30 Uhr. 
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"' .... 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gemeinsam mit 
1.1 Mathematik 
11Z01 GEWOEHNLICHE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11202 UEBUNG ZU GEWOEHNLICHEN DIFFERENTIALGLHCHUNGEN 
11203 FUNKTIONENRAEUME UND ANWENDUNGEN 
JAENICKE,JOACHIM 
JAENICKE,JOACHIK RflNEKE,HELMUT 
11204 BETREUUNG VON OIPLO"ARBEITEN 
11205 .ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
11206 VERALLGEMEINERTE FUNKTIONEN 
11207 UEBUNG ZU.VERALLGEMEINERTE FUNKTIONEN 
11208 AUSGEW. KAPITEL AUS DER ANALYSIS 
11209 5ETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN 
11210 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
11211 LIE-6RUPPEN UND LIE-ALGEBRA 
11212 UEBUNGEN ZU LIE-GRUPPEN UNO LIE-ALGEBRA 
11213 MATHEMATISCHES SEMINAR FUER HL 
JA ENICKE,JOACHIM 
J~fNICKf,JOACHIM 
JAENICKE,JOACHIY. 
ELTERMANN,HEINZ 
EL TERIIANN,HEINZ 
EL TERMANN,Hf INZ 
ELTERMANN,HElNZ 
ELTERIIANN,HElNZ 
JANSSEN,GERHARD 
JANSSEN,GERHARD 
JANSSEN,GERHA~D 
11214 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN JANSSEN,GERHA~O 
11215 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITFN JANSSEN,GERHARO 
11216 PARTIELLE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN DER MATHEKATISCHEN PHYSik HARDEN5ERG,KLAUS 
.11217 UEBUNG ZU PART.DIFFERENTIALGLEICHUNGEN DER MATHEMATISCHEN HAROENBERG,KLAUS 
PHYSIK 
KALVELAGE,DIETER 
WEIKARD,DIETER 
BOECKER,UWE 
Wo.-St.V/0 
VL 04 
UE 02 
VL 02 
UE GT 
UE GT 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE GT 
Uf GT 
VL 04 
UE GT 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
VL 02 
UE 02 
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11218 BETREUUNG WISSENSCHAFTL. ARBEITEN RL,HL 
11219 PSEUDODIFFERENTIALOPERATOREN 
11220 ELE"ENTARE ZAHLENTHEORIE 
11,21 UEBUNGEN ZUR ELE"ENTAREN ZAHLENTHEORIE 
HARDEN&ERG KLAUS 
EI OE CKER,UWE 
HARBORTH,HEIKC 
~ARE>ORTH,HEIKO 
HARE>ORTH,HEIKO 
PIEFKE, FRANK 
11223 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN IN FACHGEBIETEN ZAHLEN- HARBORTH,HEIKO 
THEORIE,KOMblNATORlK,GRAPHENTHEORIE,GEOMETRIE 
11224 EIETREUUNG VON DlPLO"ARBEITEN HIIRBORTH,HEIKC 
11225 ANWENDUNGEN VON ZAHLENTHEORIE VON LIENEN,HO~ST 
11226 UEBUNGEN ZU DEN ANWENDUNGEN VON ZAHLENTHEORIE VON LIENEN,HORST 
MENGERSEN,INGRID 
ME~GERSEN,IhGRID 
KOCH,I'H CH AEL 
11227 SE"INAR UE&ER RINGTHEORIE VON LIENEN,HORSl KOCH,MICHAEL 
11228 SEMINA~ UEBER KOERPERERWElTERUNGEN VON LIENEN,HORSl KOCH,MICHAEL 
11229 BETREUUNG VON DIPLO"ARBEITEN 
11230 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
11231 DIFFERENTIALGEOMETRIE 
11232 UEBUNGEN ZUR DIFFERENTIALGEO"ETRIE 
VON LIENEN,HORST 
VON llENEN.HORST 
PIE FKE,FRANK 
PIEFKE, FRANK 
11233 ANLEITUNG ZUM WISS. ARBEITEN IN DEN FACHGEBIETEN INTEGRAL- PIEFKE,FRANK 
GEOMETRIE, GEOMETRISCHE WAHRSCHEINLICHKElTEN UND AEHNLICHES 
11234 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN (GEOMETRIE, ANALYSIS) PIEFKE,FRANK 
11235 BETREUUNG VON WISS. HAUSARbEITEN (HL.,RL.) PIEFKE,FRANK 
11236 LINEARE ALGEBRA KOWALSKY,HANS-J. 
KOCH,I'HCHAEL 
11237 UEBUNGEN ZUR LINEAREN ALGEBRA 
11238 MATHEMATIK III F. ELEKTROTECHNIKER 
KOWALSKY,HANS-J. WOEBKING,FR. 
11239 UEBUNGEN ZUR MATHE"ATIK III F. ELEKTROTECHNIKER 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
KOWALSKY ,HANS-J. 
KOWALSKY,HANS-J. WOEBKING,FR. 
UE GT 
VL 02 
VL 03 
UE 02 
Uf 02 
UE Gl 
UE GT 
VL 03 
IJE 01 
UE 02 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
VL 04 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VL 04 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
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"' 
11240 MATHEMATISCHES SEMINAR KOWALSKT,HANS-J. N.N. UE 02 
"' 
SAN DER,WOL FG ANG 
SCHROTH,PETER 
SI'ERNER,PETER 
WIR THS,KARL·J. 
11241 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN CMENGENLEHRE,TOPOLOGIE,ALGEBRA) KOWALS~Y,HANS-J. UE 
11242 ANLEITUNG zu W ISS .ARBEITEN KOWALSKY,HANS-J. UE 
11243 MATHEMATIK I F ELEKTROTECHNIKER WIRTHS,K.·JOACHI VL 06 
11244 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK I F ELEKT ROTECH N IKE R WIRTHS,K.-JOACHI GRAETER,JOACHIII Uf 02 
11245 UEBUNGEN IN KLEINEN GRUPPEN ZUR MATHEMATIK I F. WIRTHS,H.·JOACHI GRA ETER ,J OACH III UE 02 
ELEKTRCTECHNIKER 
11246 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN (FUNKT IOE NE IHH-E ORl E) WIRTHS,H.-JOACHl UE 
1124 7 ANLEI Tl/NG zu WISS. ARBEITEN WIRTHS,K.-JOACHl UE 
11248 TOPOLOGIE SPERNER,PETER VL 04 
11249 UEBUN GEN ZUR TOPOLOGIE I SPERNER,PETER UE 02 
1125tl PROSEMINAR SPERNER,PETER UE 02 
SANDER,WOLFGAhG 
11Z51 BETREUUNG WISSENSCHAFTLICHER HAUSARBEITEN (Hl,Rl) SPERNfR,PfTER UE 
11252 INFORMATIONSTHEORIE SANDER,WOLFGANG VL 04 
11253 BETREUIING WISS. HAUSARBEITEN CRl,HL> SANDER,WOLFGANG UE 
11254 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SANDER,WOLFGANG UE 
11255 MATHEfiATIK I F. MACH. UND BAUI NG. OTT, UDO VL 04 
11256 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK I F. MACH. UND BAUING. OTT, UDO SCHOLl, HARTIIUT UE 04 
SKORkA,KLEIIENS 
11257 ALGEBRAISCHE GEOMERTRIE UB 5.SEM.) OTT, IlDO VL 02 
11258 UEBUNGEN ZUR ALGEBRAISCHEN GEOMETRIE OTT, UDO UE 01 
11Z59 ARBEITS6EMEINSCHAFT IN 6EOMETRIE CNACH DEM VOREXA"fN) OTT, UDO HESS,ERII1N UE 02 
SKORKA,HEIIENS 
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11260 
11261 
11~62 
11263 
11264 
11265 
11266 
11267 
112611 
11269 
11270 
11271 
11272 
11273 
11274 
11275 
11276 
11277 
11278 
11279 
~ 
0> 11280 .... 
Lageplan 
BETREU~N6 VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG ZU WlSSENSCHAFTL. ARBEITEN 
MATHEMATISCHE HILFSMITTEL F. "ECHANIK UND KINE!!ATIK F. i"ACH. 
<AB 1. SEM.) 
DlFFERENTlALGEOMETRlE UND ANALYTISCHE GEOMETRIE 
F. 6EODAETEN 
UEBUNGEN ZU DiffERENTIAlGEOMETRIE UND ANAlYTISCHE 
GEOMETRIE F 6EODAETEN 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
ALGEBRA 
UEBUNGEN ZUR ALGEBRA 
LEHRAMTSSEMINAR UE&ER ZAHLENTHEORIE 
BETREUUNG VON DIPlOMARBEITEN 
ANLEITUNG ZU WlSSENSCHAFTL •. ARBEITEN 
AlGEBRA !ZAHLENTHEORIE) 
&ETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEl TUN& zu WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
DARSTELLENDE GEOMETRIE I F. ARCH. 
UEBUNG EN ZUR DARSTEllENDEN GEOMETRIE f. ARCH. 
DIFFERENZIERBARE MANNIGFALTIGKElTEN li (AB 4. SEM.) 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEl TUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN HL,RL (GEOMETRIE) 
MATHEMATIK III F. MASCHINENBAUER UND BAU INGEN lEU RE 
UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK III FUER MASCHINENBAUER UND 
NIEURE 
APPROXIMATIONSTHEORIE 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
BAUIN6E-
OTT,UDO UE GT 
OTT, UDO UE GT 
i"UELLER, HANS R. VL 02 
WE.lSS,HARTMUT VL 03 
WE 1 SS ,HARTMUT UE 02 
WE ISS ,HART,.UT UE GT 
BUR DE,KLAUS VL 04 
BUR DE ,KLAUS HESS, _ERWIN UE 02 
BU RDE, KLAUS KEMNITZ,ARNFRIED UE 02 
BUR OE, KLAUS UE GT 
BllRDE .. KlAUS UE GT 
l'tATHUK, KARL UE GT 
MATHIAK, KARL UE GT 
MEYER .. PETER Vl 02 
MEYER, PETER LINDNER,KLAUS UE 02 
N .N. 
ME Y ER, PET ER VL 02 
l'llYER, PETER UE GT 
MfYER, PET ER UE GT 
BRA SS, HELMUT VL 02 
BRA SS ,HELMUT KUETZ, MARTIN UE 02 
BR ASS, HELIIUT Vl 04 
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11281 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN (ANALYSIS) 
11282 BETREUUNG VON WISSENSCHAFTL. HAUSARBEITEN 
11283 MATHEMATISCHE STATISTIK 
11284 UEBUNGEN ZUR MATHEMATISCHEN STATISTIK 
11286 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11287 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
11288 ANGEWANDTE STATISTIK I 
11289 UEBUN6EN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK 
11290 LINEARE STATISTISCHE METHODEN 
11291 UEBUNGEN ZU LINEAREN STATISTISCHEN METHODEN 
11292 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11293 BETREUUNG·VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
11294 DISKRETE STRUKTUREN 
11295 UEBUN6EN ZU DISKRETEN STRUKTUREN 
BRASS, HELMUT 
BRASS, HELMUT 
HENZE, ERNST 
HENZE,. ERNST 
HENZE, ERNST 
WOL FF, HANS 
HENZE, ERNST 
HENZE, ERNST 
loiOL FF, HANS 
WCLFF, HANS 
WOLFF, HANS 
WOL FF 1 HANS 
WOLFF, HANS 
WOL FF 1 HANS 
ZOBEL, ROBERT 
ZOBEL, ROBERT 
WEHKLING,ANNETTE 
KRUSE, RUDOLF 
11296 MATHEMATISCHES SEMINAR UEBER GEOMETRISCHE DATENVERARBEITUNG BOEHM, WOLFGANG bRUECKNER,INGRID 
11297 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN BOEHM, WOLFGANG 
11298 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN BOEHM, WOLFGANG 
11299 MATHEMATISCHE METHODEN DES OPERATIONS RESEARCH SCHUELER, LOTHAR 
11300 UEBUNGEN ZU MATHEMATISCHEN METHODEN DES OPERATIONS RESEARCH SCHUELER, LOTHAR BREUSTEDT,MANFR. 
11301 VERSUCHSPLANUNG 
11302 NUMERICHE MATHEMATIK 
11303 UEBUN6EN ZUR NUMERICHEN MATHEI'ATIK I 
11304 ElNFUERRUNG IN DIE VERSlCHERUNGSIIATHEI'IATlK II 
ll N DNER ,KLAUS 
FEILMEIER,MANFR. 
FE ILMEIER,MANFR. GOMf'i,iilLLY 
F~1LI'IE1ER,MANFR. 
UE 02 
UE 02 
VL 04 
ue: oz 
UE 02 
UE 
UE 
VL OZ 
UE OZ 
VL 02 
UE 01 
ue: 
UE 
VL 04 
UE 02 
UE 02 
UE 
UE 
VL 04 
UE 02 
VL 02 
VL 04 
UE 02 
VL 02 
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11305 
113C6 
11307 
11308 
11309 
11310 
11311 
11312 
65215 
65216 
65217 
65218 
65219 
1.2 
12201 
122C2 
12203 
12204 
~ 12205 
$ 
Laaeo/an 
UEBUN GEN ZUR EINFUEHRUNG IN OIE VERSICHERUNGSM~THEMATIK 11 
FORTGESCHRITTENENPRAKTIKUM IN NUMERIK 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANALYSIS 
UEBUN6EN ZUR ANALYSIS 1 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
KOLLOQUIUM UEBER QUADRATURTHEORIE 
MECHANIK F. MATH.U. PHYS.AB 3.SEM. 
UEBUNGEN ZU MECHANik I f. MA TH. U. P HY S • loB 3.SEM. 
SEMINAR: AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER MECHI.NIK 
STARRE~ KOERPER F. MATH.U.PHYS. AB 3.SEM. 
ANALYTISCHE PIECHANIK I 
UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE MECHANIK I 
Informatik 
EINFUEHRUNG IN DIE INFORMATIK 
U EBUN GEN ZUR ElNFUEHRUNG IN DIE INFORMATIK 
COMPILER 
UEBUNGEN zu COMPILER I 
SEI'IINAR ZUR INFORPIATIK 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
DER PUNKTE UND 
FEILMElER,~ANFR. JUNKER,~ICHAEL UE 02 
FEILMEIER,MANFR. BERTRAM,JUERGEN UE 02 
F~ILMElER,MANFR. UE 
SCHROTH, PETER VL 04 
stHROTH,PETER N.N. UE 02 
SCH ROTH ,PETE R UE GT 
SCHROTH,PETER UE GT 
BRASS,HELMUT FOERSTER,KLAUS-J UE 02 
GROTRIAN-STEINW. 
BAUMGARTE,JOACH. VL 02 
BI.UI'IGARTE,J OHH. OSTERMEYER,G.P. UE 01 
bAUMGARTE,JOACH. OSTERMEHR G.P. UE 01 
BAUMGARTE,JOACH. VL 02 
BAUMGARTE,JOACH. OST ERME YER,G .P. UE 01 
ALBER,KLAUS VL 04 
I.LBER, KLAUS HAMMER,CARSTEN UE 02 
ALB ER, KLAUS VL 04 
ALB ER, KLAUS STRUCKMANN,W. UE 01 
ALBER, KLI.US FRIEDRHH,PETER UE 02 
STl EGE,GUENTHER 
SPIESS,JUERGEN 
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12206 ARBEITSGEMEINSCHAFT: SYNTAKTISCHE 6ESCHREI&UN6 VON PROGRAM- ALBER, KLAUS 
MIERS PRACHEN 
STRUCKMANN ,W. 
12207 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
12208 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
12209 PROGRAMMIER~N F fORTGESCHRITTENE 
12210 SUCHEN UND SORTIEREN 
12211 UEBUNGEN ZU: SUCHEN UND SORTIEREN 
12212 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
12213 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
12214 SEMINAR ZUR THEOR. INFORMATIK 
12215 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
12216 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
12217 REKURSIVE FUNKTIONEN UND &ERECHENBARKEIT 
12218 INFORMATIK-li 
12219 INFORMATIK-li 
12220 SEMINAR: VERTEILTE SYSTEME 
12221 AUTOMATENTHEORIE UND FORMALE SPRACHEN 
12222 UEBUNGEN ZU AUTOMATENTHEORIE UND FORMALE SPRACHkN 
12223 PROGRAMMIEREN EINES RECHNERS MIT GRAPHISCHEM SICHTGERAET 
12224 UEBUNGEN ZU PROGRAMMIEREN EINES RECHNERS MIT GRAPHISCHEM 
SICHTGERAET 
12225 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
ALB ER, KLAUS 
ALBER, KLAUS 
SPIESS,JUERGEN 
SPIESS, JUERGEN 
SP I ESS, JUERGEN 
SPIESS, JUERGEN 
SPIESS, JUERGEN 
SPIESS, JUERGEN 
VOLLMAR, ROLAND 
WAETJEN, DIETMAR 
VOLLMAR, ROLAI;D 
VOLLMAR, ROLAND 
WISS.MITARB. 
WISS.MITAR6. 
HOELLERER ,WOLFR. 
PfCHT, JOSEF 
CHERNIAVSKY,VLAD SHION, RAINER 
CHERNIAVSKY,VLAD BREDE, JOACHIM 
SHION, RAINER 
BREDE, JOACHIPI 
CHERNIAVSKY,VLAD SIMON, RAINER 
BREDE,JOACHIII 
WAETJEN,DlETMAR 
WAETJEN,DIETIIAR PECHT, JOSEF 
WAETJEN,DIETI'IAR 
WAETJEN, DIETMAR 
loiAETJEN,DlETMAR 
$l IEiiE,IiUEKTHER 
UE 02 
UE 
UE 
UE 02 
VL 03 
UE 01 
UE 
UE 
UE 02 
UE 
UE 
VL 04 
Vl 04 
UE 02 
UE 02 
Vl 04 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
UE 
VL 03 
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12i27 UEBUNGEN ZU INFORMATIK f. INGENIEURE STIEGE,GUENTHER HARTWIG,WOLFuANG 
12228 DATENBANKSYSTEME; SPEICHERUNGS- UND ZUGRIFFSTECHNIKEN STIEGE, GUENTHER 
12229 UEBUN6EN ZU DATENBANKSYSTEME; SPEICHERUNGS- U.lUGRIFFSTECHN. STIEGE,GUENTHER 
HHWEPPE,HEINZ 
12230 ARBEITSKURS RECHNERVERBUND UND DATENFERNVERARBkiTUNG 
12,31 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
12232 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
12233 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
120134 STABILE EHEN 
12235 OBERSE~INAR SYSTEMORIENTIERTE UND ANGE~ANDTE INFORMATIK 
12236 EINFUEHRUNG IN DIE AERZTLICHE METHODIK 
12237 GRUNDLAGEN DES RECHNERBETRIEBS (2-STUENDIG IN 1. SEMESTER-
HAElFTE) 
12238 GRUNDL~GEN DER MEDIZINISCHEN INFORMATIK II 
ANWENDUNGSSYSTEME 
12239 SYSTEME DES MEDIZINISCHEN SYSTEMS HANNOVER MIT EXKURSIONEN 
12240 STUDIEN UND DIPLOMARBEITEN IN MEDIZINISCHER INFORMATIK 
12241 EINF. IN DAS PROGRAMMIEREN UND DIE DATENVERARBEITUNG I 
PASCAl 
12242 UEBUN&EN DAZU 
12l43 ELEKTROTECHNIK II F INFORMATIKER 
12244 UEBUNGEN ZU ELEKTROTECHNIK II F. INFORMATIKER 
12245 ANLEITUNG ZU DIPLOHARBEITEN IM FACHGEBIET INFORMATIK 
12246 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET INFORMATIK 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
STI~GE, GUENTHER GROSS, SIEGMAR 
SEEHUSE:N, SILKE 
STIEGE, bUENTk~R 
STIEGE, GUENTHER GROSS, SIEGMAR 
SCHWEPPE, HEINZ HARTWIG, WOLFG. 
S Tl EGE, GUENTHER 
STIEGE, GUENTHER 
STIEGE, GUENTHER 
ALBER. KLAUS 
RIENHOFF, OTTO 
PCT RATZ, LOTHA~ 
RE ICHERTZ,P.L. 
RE ICHERTZ, P.L. 
REICHERTZ,P.L. 
bAYER, GEORG 
BAYER, GEORG 
GLIEI'I, FRITZ 
GllEM, FRITZ 
SEEHUSEN, SILKE 
MIT ASS. 
lElLICH, HANS-0. WlSS.ASS. 
LEILICH,HANS-0. 
WISS.I'IllARB. 
WISS .ASS. 
WISS.MITARB. 
UE 01 
VL 04 
UE 03 
Uf 03 
UE 
UE 
UE 
VL 01 
UE 02 
VL 02 
VL 01 
Vl 02 
UE 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 04 
UE 02 
UE 08 
UE 04 
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"' 
12247 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN IM FACHGEBIET INFORMATIK LE ILICH,HANS-0 • WISS.ASS. 
WISS,MITARB. 
12248 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN CHERNIAVSKY,V.S. SIMON,RAINER 
BREDE,JOACHIM 
12249 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN CHERNI~VSKY,V.S. SIMON,RAINER 
13224 INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE I 
13225 PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE 
13226 INDUSTRIELLE ORGANISATIONSLEHRE 
13227 UEBUNG ZUR INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE 
HENTZE, JOACHIM 
HE.NTZE, JOACHIPI 
HENTZE, JOACHIM 
HENTZE, JOACHIPI 
GREDE,JOACHIPI 
13239 STAllS TIK FUER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER ·II 
13240 UEBUNGEN ZUR STATISTIK F. WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER II 
SCHWARZE, JOCHEN GAUS-FALTINGS,E. 
SCHWARZE, JOCHEN GAUS-FALTINGS,E. 
13241 STATISTIK F. FORTGESCHRITTENE MIT UEBUNGEN SCHWARZE, JOCHEN 
13243 STATISTISCHES PRAKTIKUM F. WWA U. NEBENFACHHOERER SCHWARZE, JOCHEN 
•35247 EINFUEHRUNG IN DIE DATENVERARBEITUNG UND DAS PROGRAMMIEREN RIES,REINHARD 
(FORTRAN) 
35248 UEBUNGEN ZU EINFUEHRUNG IN DIE DATENVERARBEITUNG UND DAS RIES,REINHARD 
PROGRANMIEREN I (FORTRAN) 
62235 NUMERISCHE Sli'IULATION VON TECHNISCHEN SYSTEMEN JACOB,HEINR.G. 
62236 UEBUNGEN IN SIMULATIONSTECHNIK J~COB,HEINR.G. 
69212 ORGANISATIONSTECHNIK BERR,ULRICH 
F.5.SEM.MACH.ELEC.INF.F.1.SEM.WWA 
69213 UEBUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
f.5.SEM.MACH.ELEC.INF.F.1.SEM.WWA 
69214 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F.5.0.7.SEM.MACH.ELEC.F.5.SEM.INF.F.3.SEM.WWA 
BERR,ULRICH 
BERR,ULRICH 
69215 FACHLABOR IN OR6ANISATIONSTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG BERR,ULRICH 
F.7.SEM."ACH.ELEC.INF.F.3.SE".WWA 
69Z16 STUDlENARBEl TEll ZUR .fABRlKBETR lEBSLEII RE, UNlE RNEHI'IEIISfORSCH. bH R,ULRICH 
UND AN&EWANDTEN IIIFOR"ATIK 
MENDE,GOTTFRIED 
HATJE,HANS-JOACH 
lEII~E,GfRHARI> 
UE 03 
UE 
UE 
VL 02 
VL 02 
Vl 02 
UE 02 
Vl 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
Vl 02 
UE 01 
Vl 02 
UE 01 
Vl 02 
UE 01 
VL 02 
UE 04 
UE 06 
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..... 
c.> 
69217 DIPLOMARBEITEN I" FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE, 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG UNO ANGEWANDT INFORMATIK 
69253 SEMINAR F. ANGEWANDTE INFORMATIK 
( IM RAHMEN O.SEMINARS F .FABRIKBETRIEB U.WERKZ~UG"ASCHINEN) 
73227 EINFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE 
73229 SPRACH-UNO biLDVERARE:tEITUNG 
73~31 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET DER NACHRICHTEN-
VERARBEITUNG 
73232 ANLEITUNG ZU DIPLO"ARBEITEN A.D.GEBIET DER NACHRICHTEN-
VERARBEITUNG 
74202 DIGITALE SCHALTUNGEN 
742C3 UEBUNG ZU DJGITALE SCHALTUNGEN 
74204 RECHNERSTRUKTUREN II 
742C5 UEBUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN II 
1.3 Wirtschaftswissenschaften 
13?01 THEORETISCHE VWL 1 
132C2 WIRTSCHAFTSPOLITIK, ZUGLEICH VWL F. ING. 
13203 WIRTSCHAFTSPOLITIK F. WWA 
132C4 VOLKSWIRTSCHAFTL. SE~INAR F. WWA 14- TAEGL. 
1320S DOKTORANDENSEMINAR 14- TAEGL. 
132C6 MAKROOEKONOMIE I UEBUNG 
13207 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNGEN IN MIKROOEKONOMIK Jl 
Namensverzeichnis 
Laaeolan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
BfRR,ULRICH UE 06 
Bl R R ,ULR ICH TlllEST ,WOLf GANG UE 02 
PAULUS,ERWIN VL G2 
PAULUS,ERWIN VL 03 
PAULUS,ERWIN WISS.ASS. UE 04 
WISS.ASS. 
PAULUS,ERWlN WISS.ASS. UE 08 
•ISS.ASS. 
LElliCH,HANS-0. VL 03 
LE ILICH ,HANS-0. E.ICHEL,HANS UE 01 
LEILICH,HANS-0. VL 02 
LEILICH,HANS-0. ZEIDLER,HANS CH. UE 01 
IIILHELI'l,HERBERT VL 02 
WlLHELI'I,HERBERT VL 02 
WILHELM, HERBE.RT Ul 02 
WILHEUI,HERBERT UE 01 
WlLHELM, HERBERT UE 01 
COR STEN,HANS UE 02 
KREITERLING,HANS UE 02 
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13208 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNGEN F ANFAENGER 
13209 FRERDENVERKEHRSPOLITIK 
13210 GRUNDLAGEN DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
13211 FINANZWIRTSCHAFT 
13212 BETRIE8SWIRTSCHAFTLICHES SERINAR F. WWAS, AB 3. SEM. 
13213 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 
UND ABSCHLUSS 
13214 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 
UND ABSCHLUSS 
13215 UEBUNG ZUR FINANZIERUNG I 
•13216 EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
•13217 ~INFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
•13218 ORGANISATIONSENTWICKLUNG 
BUCH FUEH R UN6 
BUCH FUEHRUNG 
13219 DlPLO" UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UND 
ERGONOIIIE 
13220 VERKEHRSWIRTSCHAFT 
13221 FINANZWISSENSCHAFT 
13222 UEBUN6 ZUR FINANZWISSENSCHAFT 
13223 SERINAR F. DIPLORANDEN UND DOKTORANDEN 
13224 INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE 
13225 PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE 
13226 INDUS TRIELLf ORGANISATIONSLEHRE 
13227 UEBUNG ZUR INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE 
13228 WIRTSCHAFTS-UND UNTERNEHRENSRECHT II 
13229 STEUERRECHT l 
"EIER,BERND 
MEY ER,IHCHAEL 
ENGELEITER,H.-J. 
ENGELElTER,H.-J. 
ENGELEITER,H.-J. 
N.N. 
N.N. 
&ROSE, PETER 
KIRCHNER,J.-H. 
KIRCHNER,J.-H. 
KIRCHNER,J .-H. 
ERKE,H. 
KIRCHNER,J.-H. 
GUENTER,HORST 
GUENTER,HORST 
GUENTER, HORST 
GUENTER, HORST 
HENTZE, JOACHIII 
HENTZE, JOACHIM 
HENTZE, JOACHIM 
HENTZE, JOACHIM 
KOCH, ECKART 
XOtH, ECKART 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
VL 04 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 06 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
Vl 02 
Vl 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
IIL 0?. 
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13230 GRUNDZUEGE DES BU~R&ERLICHEN RECHTS I 
13231 SEMINAR UEBER WIRTSCHAFTS-UND UNTERNEHMENSRECHT 
13232 UEBUNGEN IM WIRTSCHAFTS- UND UNTERNEHMlNSRECHT 
13233 UEBUNGEN IM OEFFENTLICHEN RECHT II 
13234 6RUN~ZUEGE DES DATENSCHUTZRECHTS I 
KOCH, ECKART 
KOCH, HKART 
KOCH, ECKART 
LOUIS, HANS W. 
LOUIS,HANS-W. 
13235 VERFASSUNGSGERICHTSBARKEIT IM POLITISCHEN SYSTE" DER BUNDES- LOUIS, HANS-W. 
REPUBLIK DEUTSCHLAND WAS~UNO,KLAUS 
13236 OEFFENTLICHES RECHT 
13237 MATHE~ATIK F. WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 
13238 UEBUN&EN ZUR MATHEMATIK F. WIRTSCHAFTSWISSENSCHAJTLER 
13239 STATISTIK FUER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER II 
13240 UEBUNGEN ZUR STATISTIK F. WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER II 
13241 STATISTIK F. FORTGESCHRITTENE MIT UEBUNGEN 
13242 AN.GEWANDTE STATISTIK f. INGENIEURE MIT UEBUNGEk 
13243 STATISTISCHES PRAKTIKUM F. WWA U. NEBENFACHHOERER 
11299 MATHEM~TISCHE METHODEN DES OPERATIONS RESEARCH 
MUNDLOS,BERND 
MUNDLOS, BERNO 
SCHWARZE, JOCHEN GAUS-FALTlhGS,E. 
SCHWARZE~ JOCHEN G•US-FALTINGS,E. 
SCHWARZE, JOCHEN 
SCHWARZE, JOCHEN 
ARANS, WOLFGANG 
MANIAK,ULRICII 
PLERICK, KLAUS 
RUSKE, WILFRIED 
SlHWARZE, JOCHE~ 
SCHUELER, LOTHAR 
11300 UEBUNGEN ZU MATHEMATISCHEN METHODEN DES OPERATIONS RESEARCH SCHUELER, LOlHAR BREUSTEOT,MANFR. 
69212 ORGANISATIONSTECHNIK 
F.5.SEP.MACH.ELEC.INF.F.1.SEM.WWA 
69213 UEBUN6EN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
F.5.SE~.MACH.ELEC.INF.F.1.SEM.WWA 
69214 ElNFUEHRUN6 IN DIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F.5.0.7.SEM.MACH.ELEC.F.5.SE~.INF.F.3.SEM.WWA 
69215 FACHLABOR IN ORGANISATIONSTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG 
F .7 .S UI.MACH .ELEC .IIIf .f .3 .SEM .\lilA 
Laaea/an 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
I:IERR,ULRICH 
E!ERR,ULRICH MENDE ,GOTT FRIED 
E>ERR,ULRICH 
llERR,ULRICH HATJE,HANS-JOACH 
VL 02 
UE 02 
UE 01 
UE 02 
VL 01 
VL 02 
VL 02 
-VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 04 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 04 
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69216 STUDIE~ARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE,UNTERNfHMENSFORSCH. BfRR,ULRICH 
UND ANEEWANDTEN INFORMATIK 
69217 DIPLOIIARBEITEN Ill FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRf, 
UNTERNEHIIENSFORSCHUNG UND ANGEWANDT INFORMATIK 
2.1 Physik 
21201 GRUNDVCRLESUNG I F. PHYSIK 
KURSVORL. F. FACHR. PHYS.,MATH.,CHEII.,HL U. RL 
21202 UEBUNGEN ZUR GRUNDVORLESUNG I. 
21203 NICHTKONVENTIONELLE VERF. D. ENERGIEWANDLUNG U. -TRANSPORTS 
21l04 OBERS EIHNAR 
21205 ANLEITUNG 2U WISS. ARB.IM FACHGEB In FESTKOfRPERPHYSIK: 
IIATALLPHYSlk UND PIAGNETISIIUS 
21206 BETREUUNG VON DIPLOMAABEI TEN 
212C7 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
21208 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. AN FAE NGE R 
FACHR: PHYS.,MATH.,HL,RL 
21209 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. FORTGESCHRITTENE 
NACH OE PI VOR DI PLOPI 
21210 PHYSIKALISCHES PRAKTIIC.UPI F. IIASCHINENBAUER 
2121 1 PHYSIKALISCH ES PRAkTikUII f. CHflllKER, l"INERA LOHN 
21212 PHYSIKALISCHES PRAKTikUII F- BIOLOGEN 
BlRR,ULRICH 
SCHWZHK,CHRIST. 
SCHWINK,CHRIST. 
SCHWINK,CHRIST. 
HESSE, JUERGEN 
SCHWINK,CHRIST. 
&RO EMER ,HERBERT 
SCHWINK,CHRIST. 
SCHWINK,CHRlST. 
~CHWINK,CHRIST. 
HHWINK,CHRIST. 
S(HWINK,CHRIST. 
&ROEPIER,HERBEH 
HE SSE,JUERGEN 
NlUHAEUSfR,HARTM 
SCHWINK,CHRIST. 
SCHWINK,CHRIST. 
SCHWINK,CHRIST. 
ZENKE,HRHARD UE 06 
UE 06 
FEl TEN,GERHARP VL 04 
ROENNPAGEL,DIET. UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE 6T 
UE GT 
UE GT 
SCHLOSSER,CHRIST UE 08 
EI'IPI ER ICH ,KURT UE 09 
APIBROSI,PETER 
ULlRICH,HElNl 
SCHULZE ,UWf UE 04 
I'!UfUfR,JUERGEN UE 04 
!?UNKE, JUERGEN UE 04 
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21213 PHYSIK~LISCHES PRAKTIKUM F- GEODAETEN 
21214 MAGNETISCHE MOMENTE 
21215 ANLEJTUNG ZU SELBSTSTAENDlGEN WISSENSCHAfTl- ARBEITEN 
21216 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21217 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN F- HL UND RL 
21218 KURSVORLESUNG PHYSIK f- MASCHINENBAUER 
21219 UEBUNGEN lUR KURSVORLESUNG PHYSIK f- MASCHINENBAUER 
21220 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN UND STAATSEXAMENSARBEITEN 
21221 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21222 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGlN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
IM FACHGEBIET PHYSIK 
21223 PHYSIKVORLESUNG I F- BIOL, CHEM UND PHARM 
21224 UEBUNGEN ZUR PHYSIKVORLESUNG I 
21225 EINFUEHRUNG IN DIE PHYSIK DER ELEMENTARLADUNG 
21226 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARbEITEN IM FACHGEBIET 
KERNPHYSIK 
21227 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21228 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN F- HL UND Rl 
21229 AMORPHE METALLE (METALLISCHE GLAESER) 
SCHWINK,CiiRIST- SCHULZE, UioiE 
HESSE, JUERGEI< 
HESSE, JUERGEN 
HESSE, JUERGHI 
HlSSE, JUERGEN 
EROEMER, HERBtRT fELTEN,GERHARO 
BROEM~R,HERBE~T ROENNPAGEL,DIET. 
BROE .. ER,HERBEH 
BROEPIER,HERBERT 
BROEPIER,HERBERT 
I'IUENNICH,fRITl 
PIUE NNICH,FRJT Z 
I'IUENNICH, FRITZ 
MUENN ICH, FRITZ 
MUENNICH, FRllZ 
I'IUENNICH, fRITZ 
NlUHAEUSER,HART-
BER&, HOLGER 
BERG, HOLGER 
BERG, HOLGER 
21230 ANLEITUNG ZU WlSS- ARBEITEN IM FACHGEBIET FEST~OERPERPHYSlK- NEUHAEUSER,HART-
METALLPHYSIK 
21231 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21232 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
21233 STRAHLENSCHUTZ UND DOSIMETRIE lONlSlERfNDER STRAHLEN 
21234 KONVEKTION,~AER"ELEITUNG,WAERMESTRAHLUNG 
21235 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
Logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
NEUHAEUSER ,HART-
NE UHAEUSER ,HART-
RE ICH, HERBERl 
StH #.EIIPF, OTlO 
SCHAERPF, OTTO 
UE 04 
Vl 02 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VL 04 
UE 01 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VL 03 
UE 01 
Vl 02 
UE 
UE 
UE 
VL 01 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VL 02 
VL 01 
UE GT 
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21236 ANLEITUNG ZU SELBST. WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
21237 KURSVORLESUNG PHYSIK III:ATOM-UND KERNPHYSIK 
F. PHYSIKER (DIPL. HL UND RL ) 
SCH AERPF, OTTO 
KESSLER,FRANZ-R. 
21238 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG ATOM-UND KERNPYSIK F. PHYSIKER KESSLER,FRANZ-R. METZDORF,JUERGEN 
21239 ATOM- UND KERNPHYSIK F. ELEKTROTECHNIKER (3. SEM.) KESSLER,FRANZ-R. 
21240 PHYSIKALISCHES SEMINAR: THEMA INFRAROTSPEKTROSKOPIE F. KESSLER,FRANZ-R. 
PHYSIKER <DIPLOM) 
21241 OBERSEPINAR: AKTUELLE THEMEN DER EXPERIMENTALPHYSIK KESSLER,FRANZ-R. 
21242 EXPERIMENTELLES PRUEFUNGSSEMINAR F. STAATSEXAMENSKANDIDATEN KESSLER,FRANZ-R. 
<HL UND RL) (PERSOENLICHE ANMELDUNG ERFORDERLICH) BARKOW,ULRICH 
21243 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN UEBER FESTKOERPERPHYSIK DER KESSLER,FRANZ-R. 
HALBLEITER 
21244 BETREU~NG VON DIPLOMARBEITEN IM FACHGEEIET FESTKOERPERPHYSIK KFSSLER,FRANZ-R. 
21245 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IM FACH PHYSIK HL UND RL KESSLER,FRANZ-R. 
21246 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. ANFAENGER 
F. PHYSIKER, MATHEMATIKER U.PHYSIK HL UND RL 
KESSLER,FRANZ-R. ~EISSNER,KURT-M. 
&ARKOW,ULRICH 
21247 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. FORTGESCHRITTENE 
21248 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. ELEKTROTECHNIKER 
21249 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. PHARMAZEUTEN 
21250 THEORETISCHE OPTIK 
21251 SEMINAR OPTIK UND GRENZFLAECHENPHYSIK: 
METHODEN DER ELEKTRONENMIKROSKOPIE 
21252 OBERSE~INAR 
21253 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN IN PHYSIK 
21254 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN PHYSIK 
21255 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IN PHYSIK 
KESSLER,FRANZ-R. OLSOWSKI,WOLFGAN 
DILDEY,HITZ 
KESSLER,FRANZ-R. DETTMER,KLAUS 
LANGER,KURT 
KESSLER,FRANZ-R. KITTEL,PETER 
NIES,REINHARD 
MENZEL,ERICH 
nNZEL,ERICH 
I'IENZEL,ERICH 
MENZEL,ERICH 
l'lf.NZEL,ERICH 
ME NZEL,ERICH 
UE GT 
VL 03 
UE 01 
VL 01 
UE 02 
UE 01 
UE 01 
UE 
UE 
UE 
UE 08 
UE 09 
UE 03 
UE 06 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 
UE 02 
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21256 GEOMETRISCHE OPTIK THEORIE OPTISCHER INSTRUMENTE 
21257 UEBUNGEN ZUR GEOMETRISCHEN OPTIK 
21258 HOLOGRAPHISCHE METHODEN IN DER ELEKTRONENMIKROSKOPIE 
21259 KURSVORLESUNG PHYSIK V TECHNISCHE PHYSIK 
21260 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK V 
21261 SUPRALEITUNG I 
21262 PRAKTIKUM FUER TECHNISCHE PHYSIK 
21264 PHYSI KALlSCHES SEMINAR f• PHYSIKER 
NACH DEM VORDIPLOM 
21265 BETREU~NG VON DIPLOMARBEITEN 
21266 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN IM FACHGEBIET FEST-
KOERPERPHYSIK U TIEFTEMPERATURENPHYSIK 
21267 METALLISCHER LEITUNGSMECHANISMUS 
21268 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21269 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
21270 HALBLEITERPHYSIK II 
21271 PHYSIKALISCHES SEMINAR 
21272 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21273 PHYSIKALISCHES DEMONSTRATIONSPRAKTIKUM F.HL 
21274 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN UEBER HALbLEITERPHYSIK 
RCSENBRUCH,KLAUS 
ROSENBRUCH,KLAUS 
HANSZEN,KARL-J. 
HY, WOLFGANG 
GEY, WOLFGANG OTTOW,JENS 
EICHLER, ANDREAS ~INDIStH,DIETMAR 
ESCHNER,WOLFGANG 
GE.Y ,~OLFGANG 
GE Y, WOLFGANG 
GEY,WOLFGANG 
EICHLER,ANDREAS 
GE Y ,WOLF GANG 
SCHNEJDER,DETLEF 
GE Y ,W OL FGANG 
StHNEJDER,DETLEF 
GEY,WOLFGANG 
JUSTl,EDUARD 
JUSTI,EDUARD 
EWE,HENNING 
JUSTI,EDUARD 
EWE ,HENNING 
SCHNEIDF~,G, 
SCHNEIDER,G. 
SCHNEIDER,G. 
SCHNE.lDER,G. 
SCHNEIDER,G. 
OTTOW,J,ENS 
OTTOW,JENS 
ESCHNER,WOLFGANG 
JUNGE,ftERND 
WINDJSCH,DIETMAR 
21275 ANLEITUNG ZU WlSSENSCHAFTL. ARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK SCHNEIDER,G. 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
VL 02 
UE 01 
VL 01 
VL 02 
UE 02 
VL 01 
UE 04 
UE 02 
UE 02 
UE 
UE 
VL 01 
UE 
UE 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 03 
UE 
UE 
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~ 21276 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN HH NEIDfR ,6. UE 0> 
0 
2.1277 ELEKTROCHEMISCHE ENERGIEWANDlER E~ E ,HENNING VL 01 
21278 ANLEITUNG ZU SELBSTAfNDIGEN WISSENSCHAFTL. ARBEITEN E~E,HENNING UE 
JUSTI,~DUARD 
21279 MODERNE ANAlYSENVERFAHREN IN DER FESTKOERPERPHYSIK flCHLER,ANDREAS VL 01 
21280 BETREUUNG VON DIPLOMANDEN HCHLER,ANDREAS UE 
21281 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAfTL. ARbEITEN E IC HLER ,ANDR EAS UE 
21222 EINFUEHRUNG IN DIE THEORETISCHE PHYSIK SlMON,GERHARD VL 04 
2.1283 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE THEORETISCHE PHYSIK SIMCN,GERHARD DECKER,INGO UE 08 
21284 THEORETISCH PHYSIKALISCHES ObERSEMINAR SIMON.,GERHARD UE 02 
HAHN,HARRC 
WFIGERT,LUDW.J. 
21285 COMPUTER-PRAKTIKUM f PHYSIKER SJMON,GERHARD ROLOFF ,DIE TER UE 06 
21286 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SIMON,_ GERHARD UE GT 
Z1Z87 ANlEI TCNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL. ARBEITEN SIMON,GERHARD UE GT 
21288 ~UANTENTHEORIE I Wll GERT ,LUDW IG VL 04 
21289 UEBUNGEN ZUR QUANTENTHEORIE WEIGERT, LUDWIG URBASSEK,MICHAEL UE 08 
21290 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WEIGERT. LUDWIG UE GT 
21291 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDI6EN WISSENSCHAFTL. ARBEITEN WEIGERT ,LUDWib UE 6T 
21292 DAS INTERNATIONAlE EINHEITSSYSTEM (SI) DEFINITION UND RE ALl- GE R~ANN,SIGI'IAR VL oz 
SIERUNG DER BASISEINHEilEN 
21293 THERMODYNAMIK UND STATISTIK RICHTER,EGON Vl 04 
21294 UEBUN6EN ZU THERMODYNAMIK UND STATISTH RICHTER,EGON WULBRAhD,WILHELI'I UE 04 
ZÜ95 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR RICHTER, EGON UE 02 
HRLICH,GERHARD 
I'IUELLER, KlAUS 
21296 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN RIC HTER,EGON UE GT 
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21297 ANLEITUNG ZU SELBSTAEND16EN WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
21298 IRREDUZIBLE DARSTELLUNGEN DER GEOMETRISCHEN RAUMGRUPPEN 
21299 AUSGWAEHLTE KAPITEL AUS DER THEORETISCHEN 
FESTKOERPERPHYSIK 
21300 THEORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINAR 
213C1 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21302 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAfTL. ARBEITEN 
213C3 STATISTIK GEOPHYSIKAllSCHER BEOBACHTUNtSREIHEN 
RICHTER,EGON 
MUELLER, KlAUS 
MUELLER,KLAUS 
MIJ EllER, KLAUS 
MUElLER,KlAUS 
!'IUELLER,KLAUS 
KERTZ,IIALTER 
21304 UEBUN6EN ZUR STATISTIK GEOPHYSIKALISCHER BEOBACHTUNGSREIHEN KERTZ,WALTER 
213C5 EINFUEHRUNG IN DIE GEOPHYSIK F Rl 
21306 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE GEOPHYSIK F Rl 
21307 EINFUEHRUNG IN DIE !'IETEOROLOGIE 
21308 SE!'IINAR "BEDEUTENDE PHYSIKER I!'! 19. JAHRHUNDERT II" F. Rl 
UND Hl 
KERTZ,WALTER 
KERTZ ,WAL TER 
URTZ,IIALTER 
KE RTZ,WALTER 
SOEL TER ,G .-U. 
SUDE,DETLEF 
GRAMKOW,BODO 
LOHR,UIIE 
21309 GEOPHYSIKALISCHES OBERSE!'IINAR KERTZ,WALTER THEILE,SURKHARD 
NEUBAUER,FRlTZ 
P!US~ANN,GUENTER 
ENGELHARD,LUDWIG 
21310 BETREUUNG VON DIPLO!'I- UND DOKTORARbEITEN KERTZ,WALTER 
21311 AUSGEWAEHLTE NUMERISCHE PROBLEME DER GEOPHYSIK NEUBAUER,FRITZ 
21312 SEP!INAR "NEUE ERGEBNISSE DER IMAGING-EXPERIMENTE AN MARS UND NEUBAUER,FRITZ 
JUPITER" 
21313 BETREUUNG VON DlPLOP!- UND DOKTORARBEITEN 
21314 ANSEWANDTE SEISMIK II 
21315 PHYSIK F BAUINGENIEURE 
21316 BETREUUNG VON DJPLOP!- UND DOKTORAR&EJTEN 
213~7 aETREUUN6 VON DIPLOP!- UND DOKTORARBEITEN 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Hamensverzeichnis 
NEUBAUER,FRITZ 
ENGELHARD,LUDWIG 
EN6ELHARD,LUDWIG 
EN6ELHARD,LUDWIG 
MUSI'IAIIN,GUENTER 
UE GT 
Vl 01 
Vl 02 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
Vl 02 
UE 01 
Vl 02 
UE 04 
VL 01 
UE 02 
UE 02 
UE GT 
Vl 02 
UE 02 
UE GT 
Vl 02 
Vl 02 
UE GT 
UE GT 
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21318 ANGEW.GEOPHYSIK (ELEKTRIK,SEISMIK) F.GEOL.AB 2.SEM. FLATHE,HERBERT 
21319 ANWENDUNG G~OPHYS.METHODEN F.D.WASSERERSCHLIESSUNG (F.GEOL.) fLATHE,HERBERT 
21320 BETREUUNG VON DIPLOM- UND DOKTORARBEITEN 
21321 BEWEISTECHNIKEN DER FUNKTIONALANALYSIS (F.DIE PHYSIK) 
21322 THEORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINAR 
21323 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21324 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL-ARBEITEN 
21325 PHYSIKALISCHES KOLLOQUIUM 
21326 SEMINAR: EXPERIMENTELLE METHODEN IN DER PHYSIK 
•33279 GESCHICHTE PER NATURWISSENSCHAFTEN II: BEGINN PER NEUZEIT 
•33280 EINFUEHRUNG IN DIE WISSENSCHAFTSTHEORIE F.NATURWISSEN-
SCHAF TLER 
65215 MECHANIK I F. I'IATH.U. PHYS.~B 3.SEI'I. 
65216 UEBUNGEN ZU MECHANIK I F.MATH.U.PHYS. AB 3.SEI'I. 
65217 SEMINAR: AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER MECHANIK DER PUNKTE UND 
STARREN KOERPER F. I'ATH.U.PHYS. AB 3.SEI'I. 
TH E ILE,BURKHARD 
GERLICH,GERHARD 
GE RliCH,GERHARD 
GERLICH,GERHARD 
&ERLICH,GERHARD 
DIE DOZENTEN DER 
PHYSIK 
tl~OEIUR 
HICKEL,ERIKA 
H I CKEL,ERIKA 
bAIJI'IGARTE,JCACH. 
EMI'ERICH,ALBERT 
~AUI'IGARTE,JOACH. OSTERMEYER,G.P. 
bAUMGARTE,JOACH. OSTERI'IEYER G.P. 
69219 WERKSTOFFKUNDE 11 (MECHANISCHES VERHALTEN VON WERKSTOFFEN) HAESSNER,FRANK 
69220 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE II 
75210 ELEKTRCMAGNETISCHE FELDER I 
75211 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER 1 
75212 WERKSTOFFPHYSIK Il 
75213 UEBUNGEN ZU WERKSTOFFPHYSIK II 
75216 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBIETEN A.D.GEBIET DER ELEkTROPHYSIK 
75222 STUDIENSEMINAR FUER ELEKTRONIK- ELEKTROPHYSIK 
H~ESSNER,FRANK 
L~UTZ,GUENTER 
LAUTZ,GUENTH 
HEBA~S,JOACHII'I 
LAUTZ,GUENTER 
L~UTZ,GUENTER 
LAUTZ,GUENTER 
Ll\U TZ ,GUENTER 
SCHUL TZ,WAL TER 
kCEHN,GERHARD 
POTTGIESSER,HANS 
KUNZE,ULRICH 
VL 01 
VL (J1 
UE GT 
Vl 04 
UE 02 
uE GT 
UE GT 
Vl 02 
UE 02 
VL 02 
VL 01 
VL 02 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 08 
UE 02 
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2.2 Geologie 
22201 SEDIIHNTPETROGRAPHIE 1 (KARBONATE) 
22202 UEBUN6EN ZUR SEDI~ENTPETROGRAPHIE 
22203 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
22204 ERDGESCHICHTE 
22205 ENDOGENE DYNAMIK 
22206 GEOLOGIE UND LAGERSTAETTEN DES SUEDLICHEN AFRikA 
222C7 &ETREU~NG VON DIPLO~ARBEITEN 
22208 SEDHHNTPETROGRAPHIE II (KLAST .SEDI .. ENTE) 
22209 UEBUNGEN ZUR SEDIMENTPETROGRAPHIE 
22210 EXOGENE DYNAMIK 
22211 GESTEINSBESTIMMUNG NACH AEUSSEREN MERKMALEN 
22212 GEOLOGISCH-PALAEONTOLOGISCHES PRAKTlKU~ 
22213 BETREUIJNG VON DIPLOMARBEITEN 
22214 PALAEONTOLOGIE DER INVERTEBRATEN 
22215 UEBUNGEN ZUR PALAEONTOLOGIE DER INVERTEBRATEN 
22216 EINFUEHRUNG IN DIE PALAEONTOLOGIE 
22217 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE PALAEONTOLOGIE 
22218 EINFUERUNG IN DIE STRATIGRAPHIE 
22219 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
22220 LEITFOSSILIEN 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
KREBS,WOLFGANG 
U EBS,WOLFGANG 
KREEiS,WOLFGANG 
WACHENDORF,HORST 
KREBS,WOLF&ANG 
WHHENDORF .HORST 
WACHENDORF ,HORST 
WACHENDORF.HOAST 
SlHNEIDER,WERNER 
SCHNEIDER,WERNER 
SCHNElDER,WERNER 
SCHNEIDER,WERNER 
SC HNEIDER,WE RNE R 
CARLS,PETER 
SCHNEIDER,WERNER 
CARLS, PETER 
CARLS, PETER 
ENGEL, GUENTHER 
CARLS, PETER 
CARLS, PETER 
ENGEL, GUENTHER 
CARLS, PETER 
CARLS, PETER 
ENGEL,GUENTHER 
VL 02 
UE 02 
UE 
VL 02 
VL 03 
VL 01 
IJE 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
UE 
VL 04 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
VL 01 
UE 
UE 02 
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~ 22221 UEBUN GEN GEOLOGISCHE KARTENKUNDE F.GEOL.U.MINER. lNGEL,GUENTHER UE 01 00 
.... 
2222Z UEBUNGEN IN EINZELAUFGABEN WACHENDORF,HORST UE 02 
SCHNEIDER,WER~ER 
CARLS,PETER 
22223 GRUNDZUEGE DER GEOCHEMIE ZA CHMANN,D I E TER VL 02 
22224 STATISTISCHE BEARI>EITU.N6 ~EOCHEMISCHER DATEN ZAC HMANN,DIETER UE 01 
22225 HYDROGEOLOGIE 1 WOL H ,JOACH IM VL 02 
22226 UEBUNGEN ZUR HYDROGEOLOGIE WOL FF ,JOACHIM UE 02 
22227 ERDOEL 6EOLOG IE BARTENSTEIN,H. VL 02 
22228 GEOLOGISCHES KOLLOQUIUM KREBS,WOLFGAN6 UE 01 
WACHENDORF,HORST 
SCHNEIDER,WERNER 
tA RLS,PETER 
22229 GEOLOGISCHES SEMINAR WACHENDORF,HORST UE 01 
CARLS,PETER 
KHBS,WOLFGANG 
SCHNEIDER,WERNER 
22<30 EINFUEHRUNG IN DIE GEOLOGIE F. GEOGR.U.GEOD. KREBS,WOLFGANG VL 02 
22231 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE GEOLOGIE F. GEOGR. ENGEL,GUENTHER SCHAEFFER,~EINH. UE 02 
22232 GEOLOGISCHE UEBUNGEN F.GEOD. ENGEL,GUENTHER UE 02 
22233 ALLGE~EINE QUARTAERGEOLOGlE LUETTIG,GERD VL 01 
31290 PHYSIKALISCHE MEERESCHE~IE UND ROHSTOFFE AUS DEM MEER CAI'IMENGA ,HE IKO VL 02 
54235 KARTENNETZLEHRE F.GEOGAPHEN UND GEOLOGEN WE I I'IANN ,GUENT ER HELLI'IEIER,H.-J. UE 01 
ALKIS,AYHAN. 
54236 GEOMETRISCH!: GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION WEIMANN,GUENTER VL 01 
54237 GEOME TRISCHf GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION WEIP:ANN,GUENTlR HELLMEIER,H.-J. UE 01 
ALKlS,AYHAN 
54240 PHOTOGEOLOGIE WEII'IANN,GUENTER HELLI'IEIH,H.-J. UE 02 
WACHENDORF,HORST ALK I S ,A YH AN 
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2.3 
23201 
23202 
23203 
23204 
23205 
23206 
23207 
23208 
232C9 
23210 
23211 
23212 
23213 
23214 
00 23215 
"' 
Lageplan 
Mineralogie 
EINFU EHRUNG IN DIE MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
EINFU EHRUNG IN DIE MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
GESTEI~SBILDENDE MINERALE 
BETREUUNG VON DIPLOM- UND DOKTORARbE ITlN 
MINERALOGISCH-PETROGRAPHISCHE EXKURSIONEN 
M)NERALOGISCH-PETROGRAPHISCHES KOLLOQUIUM 
MINERAL06ISCH-PETR06RAPHISCHES SEMINAR 
KLEINES INSTITUTSPRAKTIKUM 
GROSSES I'IINEcRA.LOGISCHES PRAKTIKUM 
NATURSTEINKUNDE BAUINGENIEURE 
NATUR STEINKUNDE F BAUINGENIEURE 
POLARISATIONSMIKROSKOPIE II (GESTEINSBILDENDE MINERALE> 
EINFUEHRUNG IN DIE MINERALOGISCH-PETROGRAPHISCHE 
GRAPH 1E 
E INFU EHRUNG IN DIE I'IINERALOGISCH-PETROGRAPHISCHE 
GRAPHIE 
·vERTIEFTES MIKROSKOPISCHES PRAKTIKUM 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
PHOTO-
PHOTO-
OKRUSCH,I'IARTIN VL 04 
ALTHERR,RAINE!; UE 02 
OKRUSCH,MART IN VL 03 
Ok RUSCH,I'IART IN UE &T 
OkRUSCH.MART IN ALTHERR,RAINER UE 06 
REINSCH,DIETI'IAR 
SliDEL,EBERHARD 
OKRUSCH,MARTIN UE 02 
Rl INSCH,DIETMAR 
VISWANATHAN,k. 
SEIDEL,EBERHARD 
OKRUSCH,I'IARTIN ALTHERR,RAINER UE 02 
REINSCH,DIETI'IAR 
VlSWANATHAN,K. 
SE I DEL,EBERHARD 
OKRUSCH.MARTIN UE HT 
R[I~SCH,DIETMAR 
VISIIANATHAN,K. 
SE I DEl,EBERHARD 
OKRUSCH,I'IARTIN UE GT 
REINSCH,DIETMAR 
RHNSCH,DIETI'IAR VL 01 
RE lliS CH ,DIE TM AR ALTHERR ,R AINER UE 01 
RE INSCH,DJETMAR UE 02 
RU NSCH,DIETI'IAR VL 01 
REI NS CH ,DIE Tl'l ftR UE 04 
REINSCH,DlETI'IAR UE 04 
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CX> 
m 
23216 BETREUUNG VON DIPLO~- UND DOKTORARBEITEN 
23217 KRISTALLSTRUKTURBESTIM~UNG II 
23218 KRISTALLSTRUKTURBESTI~MUNG 
23219 KR IST ALLCHEPIIE 
23220 ROENTGENKURS I (PULVERMETHODEN) 
23221 GROSSES MINERALOGISCHES PRAKTIKUM lli 
232Z2 BETREUUNG VON DIPLOI'I- UND DOKTORARBEIT~N 
23~B ANALYTISCHE GEOCHEI'IIE 
23224 GEOCHEI'IISCHES PRAKTIKUM 
23225 GROSSES MINERALOGISCHES PRAKTIKUM 11 
23226 BETREUUNG VON DIPLOM- UND DOKTORAARE IHN 
31201 ANORGANISCH~ U.ALLGEI'IEINE CHEI'IIE F. NATURWISSENSCHAFTLER 
31290 PHYSIKALISCHE MEERESCHEMIE UND ROHSTOFFE AUS D~ M MEER 
2.4 Geographie 
24201 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUI'I DER GEOGRAPHIE (f.1.+2.SEPI.) 
24202 THEMATISCHE KARTOGRAPHIE (f. EXAI'IENSKANDIDATEN) 
24203 OBERSE,INAR: LANDESkUNDE VON JUGOSLAWIEN 
24204 ~ITTELSEMINAR: PROBLEME DER GEPGRAPHIE LAENDLICHER 
SIEDLUNGEN ( WUESTUNGS6EOGRAPHIEl 
242C5 AUFBAUBETRIEB VON kARTIERUNGEN UND AUFlEICHNUNGEN OER 
6ROSSEJkURSION RUMAENlEN IM S.S 19t0 
HINSCH,DIET~AR 
VISWANATHAN,K. 
VISWANATHAN,K. 
VISWANATHAN,k. 
VJSWANATHAN,K. 
VISWANATHAN,K. 
VISWANATHAN,K. 
SUDEL, EBERHARD 
SE.l DEL, EBER HA R D 
SE I DEL,EBERHARD 
SliDEL,EBERHA~D 
N.N. 
CAPIMENGA,HEikO 
blUERI'IANN,ARNOLD 
ROHDENBURG,HEINR 
SI UERMANN,ARNOLD 
~EUER~ANN,ARNOLD 
BEUERI'IANN,ARNOLD 
BEUERI'IANN,ARNOLO 
ALTHERR,RAINER 
UE GT 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
VL 02 
UE 06 
UE ~T 
UE GT 
VL 04 
VL 02 
Vl 04 
Vl 02 
UE 02 
UE 02 
UE 03 
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24206 FORSC~UNGSSEMINAR: ANT~ROPOGEOGRAPHIE MEIBEYER,WOLFG. 
bEUER~ANN,ARNOLD 
OkNESORGE,KLAUS 
24208 &ETREUUNG VON EXAMENSARBEITEN F DIPL., HL. RL + DOKTORANDEN &EUER"ANN,ARNOLD 
24209 GRUNDVeRLESUNG ANTHROPOGEOGRAP~IE III: WIRTSCHAFTGEOGRAP~IE MEIBEYER,WOLF&. 
24210 OBERSE,INAR: THEORIE UND METHODEN DER REGIONALEN GEOGRAPHIE MtlBEYER,WOLFG. 
24211 UNTERSEMINAR: GRUNDLAGEN UND METHODEN DER ANTHROPOGEOGRAPHIE MEIBEYER,WOLFG. 
24212 LANDSC~AFTSINTERPRETATION DURC~ BILDANALYSE ME IBEYER,WOLFG. 
24213 GELAENDEPRAKTIKUM: STADT- UND REGIONALGEOGRAPHISCHE ANALYSEN ~EIBEYER,WOLFG. 
24214 BETREUUNG VON DIPLOM UND STAATSEXAMENSARBEITEN MEIBEYER,WOLFG. 
24215 GEOGRAPHISCHES KOLLOQUIUM MEIBEYER,WOLFG. 
24216 UNTERSEMINAR: GRUNDLAGEN DER ANTHROPOGEOGRAPHIE OHNESORGE,KLAUS 
24217 MITTELSEMINAR: SIEDLUNGSG~OGRAP~IE OHNESORGE,KLAUS 
24218 INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER KARTEN OHNESORGE,KLAUS 
24219 GRUNDVORLESUNG: P~YSISC~E GEOGRAP~IE IA GEOMORPHOLOGIE=GEO- ROHDENSURG.~EIN 
MORP~Ol06IE FUER GEODAETEN 
24220 GRUNDVORLESUNG:PHYSISCHE GEOGRAPHIE IB BODEN,VEGETATION RO~DENBURG,HEIN. 
24221 VORLESUNG:ANWENDUNG VON FERNERKUNDUNGSMETHODEN IN DER ROHDENEURG,HEIN. 
GEOGRAPHIE 
24223 OBERSEMINAR: PHYSISCHE GEOGRAPHIE UND LANDSCHAFTSOEKOLOGlE ROHDENbURG,HEIN. 
24224 PHYSISCH-GEOGRAP~ISC~ES LABORPRAKTIKUM I RO~DENBURG,HEIN. 
24225 GROSSEXKURSION ROHDENBURG,HEIN. 
24226 ~ETREUUNG VON STUDIENARBEITEN,DIPLOMAREEITEN UND DISSER- ROHDENBURG,HEIN. 
TAUONEN 
24227 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN (L6,LR) ROHDENBURG,HEIN. 
24228 VORLESUNG FUER FORTGESCHRITTENE: PERlGLAZIAL UND GLAZIAL-
MORPHOLOGIE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
tASPER,IIOLFGANG 
UE 01 
UE 05 
VL 03 
UE 03 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 
VL 01 
UE 04 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
Vl 02 
VL 01 
UE 02 
UE 04 
UE 13 
UE 
UE 
UE 02 
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24229 UNTERSEMINAR: ARBEITSMETHODEN IN DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE 
24230 EXKURSIONEN ZUM UNTERSE~INAR 
24?31 ~ITTELSE~INAR: LANDSCHAFTGENESE 
24232 EXKURSIONEN ZU~ ~ITTELSE~INAR 
24233 GELAENDEPRAKTIKUM PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
24234 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN,DIPLOMARbEITEN UND DISSER-
TATIONEN 
24235 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN (LG,LR) 
24236 UNTERSEMINAR:ARBEITSMETHODEN IN DER PHYSIS~HEN GEOGRAPHIE 
24237 EXKURSIONEN ZUM UNTERSEMINAR 
24238 'UEBUNG: INTERPRETATIONEN TOPOGRAPHISCHER KARTEN 
24239 MITTELSEMINAR: LANDSCHAFTGENESE 
24240 EXKURSIONEN ZUM MITTELSEMINAR 
24241 FORSCHUNGSSEMINAR PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
24242 EXKURSIONEN ZUM FORSCHUNGSSEMINAR 
24243 KOLLOQUIUM 
HfRRMANN,ANDR~AS 
HERRMANN,ANDREAS 
HfRRMANN,ANDREAS 
HERRMANN,ANDREAS 
HERRMANN,ANDREAS 
HtRRMANN ,ANDR EAS 
FAUST ,BERNO 
FAUST ,BERNO 
FAUST,BERNO 
RIEGER,WALTER 
RIEGER,WAL TER 
ROHDENBURG,HEIN. RIEGER;WALTER 
HERR~ANN,ANDR~AS 
FAUST ,BERNO 
ROHDENBURG,HEIN. RIEGER,~ALTER 
HERRMANN,ANDREAS 
FAUST ,BE RNO 
ROHDENBURG,HEIN. RIEGER,WALTER 
HERRIIIANN,ANDREAS 
FAUST,BERNO 
24244 VORLESUNG: BODENIIIIKROMORPHOLOGIE UND GEFUEGEKUNDE D.BODENS I ALTEMUELLER,H.-J 
24245 EXKURSIONEN ZUR VORLESUNG 
24246 UEBUNG: QUANTITATIVE METHODEN UND MODELLE SOWIE IHRE AN-
WENDUNG IN DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE Il 
AlT EMU ELLER, H .-J 
SABELBERG,UDO 
24247 VORLESUNG:EINFUEHRUNG IN DIE ANGEWANDTE LANDSCHAFTSOEKOLOGIE WACHTER,HUBERTUS 
AM BEISPIEL DER FORSTLICHEN STANDORTSKUNDE I 
24248 EXKURSIONEN ZUR VORLESUNG WACHTER,HUBERTUS 
UE 02 
UE 04 
UE 02 
UE 04 
UE 06 
UE 
UE 
UE 02 
UE 04 
UE 03 
UE 02 
UE 04 
UE 02 
UE 04 
UE 02 
VL 01 
Ul:: 01 
UE 02 
Vl 01 
UE 01 
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24251 HAUPTSEMINAR: STADTGEOGRAPHIE 
24252 KARTENINTERPRETATION 
13239 STATISTIK FUER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER II 
13240 UEBUN&EN ZUR STATISTIK F. WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER II 
13241 STATISTIK f. fORT&ESCHRlTTlNl MIT UEBUNGEN 
13243 STATISTISCHES PRAKTIKUM f. WWA U. NEBENFACHHOERER 
*34317 WEil U.UMWE&E MENSCHL.VERHALTENS IN DER STAMMESGESCHICHTE 
•35247 EINfUEHRUN& IN DIE DATINVERARBEITUN& UND DAS PROGRAMMlEREN 
CPOIIT RAN) 
35241 UEIUN&EN ZU EINFUEHRUNG IN DIE DATkNVEkARIElTUN& UND DAS 
PRO&RA~MIIREN l (FORTRAN) 
41234 STAUTEllAU I (EINFUEHRUNG F.3.UM.) 
41235 ITAEDTEIAU ll (GRUNDLAGEN F.S.IEM.) 
41236 STAEDTEBAU ll (GRUNDLAGEN FUER 5.1EM.) 
41242 ITAIDTfiAU lli CVlRTlEfUNG) WAHLFACH A AB 7.SEM. 
52227 METHODIK DER ITADT- UND REGlONALPLAhUN' 
52228 STANDORTTHEORlE,STANDORTPLANUNG 
52229 SlANDORTTHEORlE, STANDORTPLANUNG 
52230 MODELLE DER STADTENTWlCKLUNISPLANUN& 
52231 ~ODELLE IN DER RAUMORDNERISCHEN PLANUNG 
52234 GROSISTAEDTliCHES VERKEHRS~ESEN 
52235 GROSISlAEDTlSCHES VERKEHRSWESEN 
52239 SlADTOR&ANISATION UND" STAEDTISCHE BETRIEBE 
52240 ElNfUEHRUN& lh DAS RECHT DER BAULitTPLANUNG 
52241 MULTlV.RIAT~ STATISTISCHE VERFAHREN UNb IHRE AN~ENDUN& IN 
STADT- UND REGlONALPLANUN& 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Hamensverzeichnis 
POE TKE,MICHAH 
POETKE,P.~ICHAEL 
SCHWARZ[, JOCHEN GAUS-FALTlNGS,E. 
SCHWARZE, JOCHEN GAUS-FALTlNGS,E. 
SCH~ARZE, JOCHEN 
SCH~ARZE, JOCHEN 
kL,RTH ,GOTT FR lED 
Rl U,REINHAR D 
RlfS,RUNHARD 
SlRACKE,FERD. 
STRACICE,FERD. 
KULKE ,RUED lGE R 
KAHIIANN,HENNlNG 
Rl~IIENSCHNflDkR, ZWOCH,FELlX 
StHUSTER,GOTlFR. 
RUUE,WlLFRlED 
RUIKE,~lLFRIU 
RUSkE,WlLFRIED 
RUSKE,WlLFRIED 
$CHUETTE,KLAUS 
RUSKE,WlLFRHD 
RUSkE,WlLFRIEb 
HABEkOST ,HEIN R. 
KOEHLER,KLAUS 
EIEC K~ANN,KLAUS 
AHRENS,GERD-AXEL 
BUDE.LI'ANN ,H. 
SCHMECKTHAL,UWE 
UE 02 
UE 03 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 01 
VL OZ 
UE 01 
VL 01 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
VL 01 
U E 01 
UE 02 
Uf 01 
VL 02 
UE 02 
VL 01 
UE 02 
UE 02 
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~ 52242 ANWENDUNG AUSGEWAEHLTER METHODEN DER EMPIRISCHEN &ECKMANN,KLAUS UE 02 <0 
0 SOZIALFORSCHUNG IN DER STADTPLANUNG 
52267 SEMINAR FUER PLANUNGSWESEN RUSKE,WILFRIED VL 02 
GULDAGER,REINH. 
HABEKOST,HEINR. 
SCHUSTER,GOTTFR. 
STRACKE,FERD. 
54235 KARTENNETZLEHRE F.GEOGAPHEN UND GEOLOGLN IHII"ANN,GUENTER HELLI'IEIER,H.-J. UE 01 
ALKIS,AYHAN. 
54236 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION WE I MANN,GUENTER VL 01 
54237 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION WEIMANN,GUENTER HELLI'IEIER,H.-J. UE 01 
HKIS,AYHAN 
54240 PHOTOGEOLOGIE WEl"'ANN,GUENHR HELLMEIER ,H .-J. UE 02 
WACHENDORF,HORST ALkiS,AYHAN 
3.1 Chemie 
31201 ANORGANISCHE U.ALLGEMEINE CHEMIE F. NA TU RWIS SENS CHA FTLE R N .N. VL 04 
312C2 ANORG.ALLG.PRAKT.F.1.SEM.CHEMIE N.N. N.N. UE 05 
31203 ANORG.CHEI'I.PRAKT.F.2.SEM.CHEMIE ti.N. N .N. UE GT 
312C4 ANORG.CHEI'I.PRAKT.F.3.SEM.tHEMIE N.N. N .N. UE Gl 
31205 ANORG.CHEM.PRAKT.F.7.SEM.CHEMIE N.N. N .N. UE GT 
31206 VERTIEFUNGSPRAKT.F.STUD.DER CHEMIE N .N. N .N. UE GT 
31207 ANORG.-tHEM.PRAKT.F.1.SEM.LEBENSMITTELlHEMIE N.N. N .N. UE GT 
31208 ANORG.CHEI'I.PRAKT.F.2.SEM.LEBENSMITTELCHEMIE N .N. N.N. UE GT 
31209 ANORG.CHEI'I.PRAKT.F.2.SEM.HL CHEMIE N .N. N .N. UE GT 
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31210 
31211 
31ZH 
31213 
31214 
31215 
31216 
31217 
31218 
31219 
31220 
31221 
31222 
31223 
31224 
31225 
31226 
31227 
31228 
31229 
31230 
31231 
~ 31232 
Logeplan 
ANORG.CHEM.PRAKTIKUM F.3.SEM.HL CHEMIE 
ANALYTISCHE CHEMIE 
PRAEPARATlVE ANORG.CHEMIE 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN F .DOI'TORANDEN 
MODERNE UNTERSUCHUNGSMETHODEN D.ANORGANISCHEN U.ANALYTISCH 
EN CHEMIE 
CHEMIS~HES SEMINAR F.RL.F.5.U.6.SEM. 
BURE UUNG VON DIPLOMARBEITEN 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
AllLEITUNG ZU SEL&ST.WlSS.ARBEilEN 
ALLGEMEINE UND ANORGANISCHE CHEMIE 
SEMINAR ALLGEMEINE UND ANORGANISCHE CHEI'UE 
THERMODYNAMISCHE ASPEKTE DER ANORGANISCHEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
ANORGANISCHE CHEMIE 11 
SYMMETRIE IN DER CHEMIE 
SEMINAR UEBER BEUGUNGSMETHODEN 
CHEMISCHES SEMINAR f.HL 7 .UND 8 .SEMESTER 
ROENTGENBEUGUNGSKURS I 
BETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
CHEMIE II. 
N.N. N .N. UE GT 
F~LIUS,HANS-H. VL 02 
FALIUS,HANS-H. VL 01 
rALIUS,HANS-H. UE GT 
FALIUS,HANS-H. UE GT 
SF AND AU ,HANS VL 02 
SPANDA~,HANS UE 03 
WIEBECK,I'IARLEN 
SPANDAU,~ANS UE GT 
SPANDAU,HANS UE GT 
~PANDAU,HANS UE Gl 
BLASCHETTE,ARM. VL 05 
BLA SCHETTE ,ARPI. WISS.AN6EST. UE 05 
ELASCIIETTE,ARI'I. VL 02 
BLA SCH ETTE ,AR"'. UE GT 
BLASCIIETTE,ARI'I. UE GT 
BLASCHETTE ,ARI'I. UE GT 
VU TH,I'II CHAEL VL 02 
Vf ITH ,I'IICHA EL VL 01 
VEITH,I'IICHAEL UE 02 
VEI TH ,Pli CHAEL UE 04 
SPANDAU,HANS 
VEITH,I'IICHAEL UE 02 
VE ITH,I'IICHAE L UE GT 
VEl TH ,MICHAEL UE GT 
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~ 31233 ANLEITUNG ZUI'I SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN VUTH,MICHAEL UE GT 
"' 1\) 31234 ANORGANISCHE CHEI'IIE I SCH~UTZLER,REINH VL 03 
31235 E INFU EHRUNG IN DIE KOORDINATIONSCHEI'IIE SCHI'IUTZLER,REINH VL 02 
31236 ANLEI TVNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN SCHI'IUtZLER,RElNH UE GT 
31237 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SC H "UTZL ER,R E INH UE GT 
31238 BETREUUNG VON STAATSEXAI'IENSARBEITEN SCHI'IUTZLER,REINH UE GT 
31239 ANORGANISCHES SEIIINAR SCHMUTZLER,REINH UE 02 
flLD,I'IANFRED 
31240 CHEIH SCHES PRAKTIKUI'I f.6EOLOGEN SCHMUTZLER,REINH WISS.ANGESTELLTE UE GT 
FILD,I!ANFRED 
31241 CHEI'II SCHES ~RAKTIKUI'I F .PHYSIKER SCHI'IUTZLER,REINH WISS.ANGEST. UE GT 
FILD,I'IANFRED 
31242 ANORGANISCH CHEMISCHES PRAKTIKUI'I FUER FORTGESCHRITTENE SC HI'IUTZLER, RE INH WISS.ANGESTELLTE UE GT 
FILD,I'IANFRED 
31243 VERTIEFTES PRAKTIKUM IN ANORGANISCHER CHEIHE SCHI'IUTZLER,REINH w~SS.ANGESTELLTE UE GT 
FILD,IIANFR ED 
31244 ALLGEI'I.CHEII.PRAKTIKUII f.RL 2SEI'I wlEBECK,I'IARLEN SCH OMBU RG ,D IETM. UE 10 
31245 ANORGAN.CHEM.PRAKTIKUM f.RL 3SEM WIEBECK,I'IARLEN SCHOMbURG,DIETM. UE 10 
31246 ORGAN.CHEM.PRAKTIKUM F.RL 4SEM loolEBECK,MARLEN SCHOMBURG,DIETM. UE 10 
31247 ANLEITLNG ZU FACHWISS.ARBEITEN F.RL 6.SEM. WIEBECK,MARLEN UE 05 
31248 ORGANISCHE CHEMIE Ill HOP f ,HENNING VL 03 
31249 CYCLOADDITIONEN HOPF,HENNING VL 02 
31250 ORGANISCH-CHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUM f.3.SEI'I. BOL DT ,PETER R 1E I'IENS CHNE ID ER UE GT 
HOPF,HENNING TRABERT,LUDWIG 
31251 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM AB 5.SEM. HOPF,HENNlNG BLACHA-PULLER,M. UE 61 
-PFLICHTTEIL- SCHUELL,VOLKE.R 
31252 ORGANISCH-CHE~ISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM - WAHLPFLIC HOP f ,HENNING ELACHA-PULLER,M. UE GT 
HTTEIL- SCHUELL,VOLKER 
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31253 OR6ANJSCH-CHE"JSCHES PRAKTIKU" F.BIOLOGEN F.4.SE". KUTSCHAN,REINH~ 
HOPF,HENNING 
31254 ANORGANISCH-CHE"ISCHES PRAKTIKUM F.BIOLO~EN KUTSCHAN,REINH. 
HOPF,HENNING 
31255 ORGANISCH-CHE"ISCHES PRAKTIKUM F.LEBENSMITTELCHEMIKER II HOPF,HENNING 
EsCLDT ,PETER 
IIOLF,HERBERT 
31256 ANLEITUNG ZU SELBST.WISSENSCHAFTL.ARBElTEN HOPF,HENNING 
31257 ANLEITUNG VON DIPLO"ARBEITEN UND DISSERTATIONEN HOPF,HENNING 
31258 SEMINAR F.ORGANISCHE CHEMIE F.DIPLOMANDEN UND DOKTORANDEN HOPF,HENNING 
31259 SEMINAR UEBER NEUERE ORGANISCH-CHEMISCHE ARBEITEN BOLDT,PETER 
HOPF,HENNING 
WOLF,IIERBERT 
31260 ORGANISCHE CHE"IE II F.BIOLOGEN,PHAR"AZEUTEN UND REAL- WOLF,HERBERT 
SCHULLEHRER 
31261 SPEKTROSKOPISCHE "ETHODEN 1: N"R-SPEKTROSKOPISCHE STRUKTUR- WOLF,HERBERT 
ANALYSE 
31262 CHEMIE DER STEROIDE I WOLF,HERBERT 
31263 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM: WOLF,HERBERT 
WAHLPFLICHTTEIL 
31264 SEMINAR •cHEMIE CYCLOALIPHATISCHER SYSTE"E• WOLF,HERBERT 
31266 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WOLF,HERBERT 
31267 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN WOLF,HERBERT 
(DOKTORANDEN) 
31268 ORGANISCHE CHEMIE I EsOLDT,PETER 
31269 NEUERE PRAEPARATIVE METHODEN IN DER ORGANISCHEN CHEMIE BOLDT,PETER 
31270 SYNTHESEPLANUNG OBERSUIINAR t!OLDT,PE·TER 
31271 OR6.-CHEM.FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM AB 5.5EM.PFLICHTTEIL BOLDT,PETER 
31272 OR6.-CHEM.FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUM WAHLPFLICHTTEIL 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Hamensverzeichnis 
BOLDT ,PETER 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE 
UE 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
UE GT 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
UE GT 
IIISS.ASS. UE GT 
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31?73 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31274 ANLEITUNG ZU SELBSTSTAENDIGEN WISS.ARBEITEN 
31275 SEMINAR ZUM ORG.-CHEM.PRAKTIKUM 
31276 PHYSIKALISCHE CHEMIE I (AB 2.SEMESTER) 
31277 UEBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
31278 PHYSIK-LISCHE CHEMIE II (F.3.SEM.) 
31279 UEBUNG ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE Il (AB 2.SEM.) 
31280 PHYSIKALISCHE CHEMIE Ili (AB 4.SEM.) 
31281 UEBUNGEN ZU PHYSIKALISCHER CHEMIE III (A6 4.SEM.) 
31282 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE I (Ab 1.SEM.) 
31283 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE I,UEcUNGEN 
31284 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE II (AB 2.SEM.) 
31285 PHYSIKALISCHE CHEMIE IV 
31286 STATISTISCHE THERMODYNAMIK,(AB 5.SEM.) 
31287 GRUNDLAGEN DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE F.PHARMAZEUTEN 
31288 PHYSIK-LISCHE CHEMIE F.BIOLOGEN 
31289 MEHRPHASEN-SYSTEME 
31290 PHYSIKALISCHE MEERESCHEMIE UND ROHSTOFFE AUS DlM MEER 
31(91 AUFBAU DER MATERIE II 
31?92 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE Il,UEBUNGEN 
31293 NUMERISCHE METHODEN IN DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
31294 MOLEKUELSTRUKTUR II 
31295 VIELTEILCHEN-METHODEN IN DER THEORETISCHEN CHEMIE II 
bOLDT ,PETER 
EOLDT,PETER 
RIEMENSCHNEIDER 
DOEGE,GOTTFRIED 
PAE>ST ,JOACHIM 
DOEGE,GOTTFRHD 
CAMIIENGA,HEIKO 
HILLRICHS,ElLH. 
CAMIIENGA,HEIKO 
LACMANN,ROLF 
LACMNN,ROLF 
KERL,KLAUS 
KERL, KLAUS 
V.NIESSEN;WOLFG. 
BERTRAM,ROLF 
LACIIANN,ROLF 
CAMMENGA,HEIKO 
KERL,KLAUS 
BERTRAM,ROLF 
CAI'MENGA,HEIKO 
DOEGE,GOTTFRIED 
M~NGERSEN,CHR. 
POSSIEL,"ANFRH 
ROGOWSKI,FRITZ 
V.NIESSEN,WOLFG. 
MUELLER,REINH. 
POSSIEL,MANFRED 
UE GT 
UE GT 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 03 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
VL 04 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
VL 01 
VL 02 
VL C1 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
UE C2 
VL 02 
VL 04 
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31296 SE"INAR UEBER PROBLE"E DER THEORETISCHE CHE"If 
31297 PHYSIKALISCH-CHE"ISCHES SE"INAR NACH DEM VOREXAMEN 
31298 SE"INAR UEBER PROBLE"E DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
31299 SE"INAR UEBER ELEKTROCHE"ISCHE ENERGIEKONVERSION 
31300 FESTKOERPERCHE"IE ORGANISCHER "OLEKUELKRISTALLt 
31301 SEMINAR ZU PROBLE"EN DES KRISTALLWACHSTUMS UND DER MISCH-
PHASEN-THERMODYNAMIK 
313C2 STRUKTURCHEMISCHES SE"INAR 
31303 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM VOR DEM VOREXAMEN 
31304 PHYSIKALISCH CHE"ISCHES PRAKTIKU" F.HL-CHEMIE U.MINERALOG. 
31305 PHYSIKALISCH-CHE"ISCHES PRAKTIKUM NACH DEM VOREXA"EN 
31306 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES WAHLPFLICHTPRAKTIKUM 
31307 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F.BIOLOGEN U.LEBENS-
HITTELCHEMIKER 
31308 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
31309 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN 
31310 BETR.VON DIPLOHARBEITEN IN PHYSIKALISCHER CHEMIE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
V.NIESSEN,WOLFG. 
LAC"ANN,ROLF 
"tNGERSEN,CHR. 
PABST ,JOACHII'I 
LACMANN,ROLF 
BERTRAM,ROLF 
CA""ENGA,HEIKO 
DOEGE,GOTTFRHD 
KfRL,KLAUS 
V.NlESSEN,WOLFG. 
BERTRAI'I,ROLF 
LAC~ANN,ROLF 
ROGOWSKI,FRITZ 
CAPI"ENGA,HEIKO 
DOEGE,GOTTFRHD 
DOEGE,GOTTFRIED 
CAMI'IENGA,HEIKO 
LAC"ANN,ROLF 
BERTRA",ROLF 
LACI'IANN,ROLF 
BERTRAH,ROLF 
CAPI"ENGA,HEIKO 
D~ GE ,GOTT FR I ED 
KERL,KLAUS 
HENGERSEN,CHR. 
PABST,JOACHI" 
KERL, KLAUS 
BERTRAM,ROLF 
CA"IIENGA,HE IKO 
DOEGE,GOTTFRIED 
BECKI'IANN,WOLFG. 
FIEBIGER,HANS 
BECKHANN,WOLFG. 
FIEBIGER,HANS 
HILLRICHS,ELLH. 
"UELL ER ,R EINH AR D 
SCHULZE,f .W. 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
UE 02 
UE 01 
UE 01 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
Uf 12 
UE 04 
UE 
UE GT 
UE 
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<0 31311 BETREUUNG VON DlPlOI'IARBEITEN I(E R L, Klo\ US UE GT 
Ol 
31312 BETREUUNG VON D lPlOI'IARB EITEN LACMANN,ROLF UE GT 
31313 BETREUUNG VON DIPLOI'IARBEITEN V.NIES~EN,WOLFG. UE GT 
31314 BETRE._UUNG VON STAATSEXAI'IENSARBEITEN IN CHEMIE CAI'II'IENGA,HEIKO Uf GT 
31315 BETREUUNG VON STAATSEXAI'IENSARBEITEN IN CHEI'IlE LACMANN,ROLF UE GT 
31316 ANLEilUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN BtRTRAI'I,ROLF UE 
31317 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAfTL.ARBElTEN CAI'IMENGA,HElKO UE GT 
31318 ANLEITUNG zu SELBST.WISSENSCH.ARBEITEN DOEGE,GOTTFRlED UE 
31319 ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN KERL, KLAUS UE 
31320 ANLEITUNG zu. WISSENSCHAFTL.ARBEITEN LAC MANN ,ROL F UE GT 
31321 ANLEl TUNG zu WISSENSCHAFTL.ARBEITEN V.NIESSEN,WOLFG. UE GT 
31322 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER KUNSTSTOFFE KLEIN,JOACHII'I VL 02 
31323 TECHNISCH CHEI'IISCHES GRUNDPRAK TIKUI'I A KlflN,JOACHlM WISS.ASS. UE 04 
LC'EWE,ARNO 
31324 TECHNISCH CHEI'IISCHES GRUNDPRAKTIKUM B KLEIN,JOACHIM ASS. UE 04 
LOEWE,ARNO 
31325 TECHNISCH CHEMISCHES VERTIEFUNGSPRAKTI~UM KLEIN,JOACH I~ KULICKE,W.I'I. UE 04 
LOEWE,ARNO WISS.ASS. 
31326 SE"INAR ZU" TECHNISCH CHEMISCHEN GRUNDPRAKTIKUI'I Kl EIN,JOACHII'I KULICKE,WERNER-~ UE 02 
LOEWE,ARNO ASS. 
31327 SE"lNAR UE6ER SPEZIELLE PROBLEME DER TECHNISCHLN CH El'llE KLEIN,JOACHIM UE 02 
LO EWE ,ARNO 
31328 ANLEITUNG zu DIPLO"ARBEITEN KLEIN,JOACHIJ<, UE 
31329 ANLEI lt.iNG ZU WISSENSCHAFTL-ARBEITEN KLEIN,JOACHl~ UE 
31330 ANLEitUNG zu D lPLOMARBEITEN I<.LEIN,JOACHIM UE 
'oiOlLUli<.E,GERD 
31'331 ~RLElTUNG ZU WlSSERSCHAfll.~RBElTEN KLEIN,JOUHll'l UE 
WOLLI>.IItr.E,GERD 
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31332 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN KLEIN,JOACHIII 
31333 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL-ARBEITEN KLEIN,JOACHIII 
31334 KOHLE ALS ROHSTOFF UND ENERGIEQUELLE KROEPELIN,HANS 
31335 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL-ARBEITEN KROEPELIN,HANS 
31336 GRUNDLAGEN DER TECHNISCHEN CHEMIE LOEWE,ARNO 
31337 UEBUNGEN ZUH TECHNISCHEN CHEMIE LOE WE,ARNO 
31338 TECHNISCH-CHEMISCHE EXKURSIONEN LOEWE,ARNO 
31339 ANLElT~NG t~ DIPLOMARBEITEN LOEWE,ARNO 
31340 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL-ARBEITEN LOEWE,ARNO 
31341 RHEOLOGIE I KUllCKE,WERNER-N 
31342 CHEMIE U.TECHNOLOGIE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN GEWERBE RE 1 NE fELD ,ER ICH 
31343 PR AKT lKUPI UEBER CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER LAN~W IRTSCHAfTL. RElNEH.LD ,E RICH 
GEWERBE 
31344 TECHNOLOGISCHE LEHRAUSFLUEGE 
31345 ZUCKERCHEPIISCHES UND -TECHNOLOGISCHES SEMINAR 
31346 ENTW~RF AUF DEM GEBIET DER ZUCKERINDUSTRIE 
KRIST~lliSATlON EXTRAKTION WAERMETECHNIK F.MACH. 
RElNEFELD,ERICH 
RUNEFELD,ERltH 
RU NEfELD,ERl CH 
31347 BETREUUNG VON DIPLOPIARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCkERTECHNOLOGIE REINELFELD,ERICH 
UND -CHEMIE 
31348 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNO-
LOGIE UND -CHEMIE F.DOKTORANDEN 
31349 EXPERIMENTELLE U.THEORETISCHE DIPLOMARBEITEN 
F.PIACH.U.CHEM. 
31350 STUDIENARBEITEN AUS DER WAERME- U.VRFAHRENSTECHNlK DER 
ZUCKERGEWINNUNG F.PIACH.U.CHEPI 
31351 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE 
31352 BIOTECHNOLOGIE II 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
RE I NEfELD,ERI CH 
SCHliEPHAkE,D. 
SCHLIEPHAKE,D. 
SCHllEPHAKE,D. 
WAGNER,FRITZ 
KULICKE,WERNER-M UE 
KULICKE,WERNER-N UE 
VL 02 
Uf 
VL 03 
UE 01 
UE 30 
UE 
UE 
VL 01 
Vl 02 
W lS S .ANGE ST. UE 04 
UE 01 
WISS.ANGEST. UE 01 
WISS • .ASS. UE 06 
UE 
UE 
AUSTMEYER,KLAUS UE 
AUSTMEYER,KLAUS UE 06 
UE 
VL 02 
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~ 31353 BIOCHEMISCHES SE"INAR liAGNER, FRJTZ UE 01 
"' 0> WAGNER,KARl 
LANG,SlEGI'UND 
31354 BIOTECHNOLOGISCHES SE"INAR WAGNER,FRITZ BEHRENDT,ULRICH UE 01 
31355 GRUNDPRAKTikU" BIOCHE"IE UND BIOTECHNOLOGIE WAGNER,FRITZ BODE,JUERGEN UE GT 
L~NG,SIEGP'UND 
31356 VERTI EFUNGSPRAKTlkU" BlOCHE"IE UND BIOTECHNOLOGIE WAGNER,FRITZ WISS.ASS. UE GT 
WAGNER,KARL 
31357 BIOCHEI'lSCHE 5 PRAkTIKUM F.PHARMAZEUTEN WAGNER,FRITZ IIISS.ASS. Uf GT 
31358 BETREUUNG VON DIPLO"ANDEN IIAGNER,FRITZ UE GT 
31359 ANLEITUNG ZUM SELBST.WISS.ARBEITEN f .DOKTORANDEN IIAGNER,FRITZ UE GT 
31360 BIOTECHNOLOGISCHE EXKURSIONEN WAGNER,FRl TZ WISS .ASS. UE 01 
31361 ANLEITUNG ZU WISS.ARSEITEN IN BIOCHEMIE UND ZEllBIOLOGIE WAGNER,KARL G. UE 
31362 ALLGEMEINE VIROLOGIE REICHENBACH,HANS Vl 01 
31363 NATURSTOFFCHEMIE II Ht•EFLE,GERHARD Vl 02 
31364 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN HOEFLE,GERHARD UE GT 
31365 EINFUEHRUNG IN DIE I"MUNBIOLOGIE l'liEHLRADT,PETER Vl [)2 
313~6 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEIT (BIOCHEMIE> F .DOKTORANDEN MUEHLRADT ,PE HR UE 02 
31367 EINFUEHRUN6 IN DIE ROENTGENSTRUKTURANALYSE SHELDRICK,w.S. VL 02 
31368 ANLEITUNG ZU WlSS.ARBEITEN IN STRUKTURCHEMIE UND SHELDRlCK,W.S. UE 04 
KRISTAllOGRAPHIE 
31369 ENZYNTECHNOlOGlE 11 KULA,MARIA-R. VL 01 
31370 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN KULA,MARlA R. UE 
31371 EINFUEHRUNG IN DIE BIOCHEMIE I SEBALD,WALTE ~ VL 02 
31372 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTL.ARBEilEN IM FACHBEREICH SEBALD,WAL TER UE 
I! lOCH El'llE 
31373 KOLLOQUIUM PES ARBEITSKREISES BRAUCH- UNP ABWASSER DOZENTEN DER FAK Vl 01 
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31374 
31375 
31376 
31377 
31378 
31379 
31380 
31381 
31382 
*33279 
•33280 
33282 
3.2 
32201 
32202 
32203 
32204 
32205 
Cl) 322C6 
Cl) 
La re~lan 
CHEI'IISCHES KOLLOQUIUI'I 
REAKTI~NSIIECHANISI'IEN IN DER ANORG.CHEMIE 
PROBLEI'If DfR BIOANORG.CHEI'IlE 
BETREUUNG VON D IPLOI'IAR SEITEN 
BETREUUNG VON STAATSEXAP!ENSARBEITEN 
AlllEI HING zu SELBSTAENDIGEN WISS.ARBEITEN 
SEfiiNAR FUER ERDOELTECHNOLOGIE 
ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 11'1 
FACHGEBIET CHEfiiSCHE TECHNOLOGIE 
NEUE I'ICEGLICHKEITEN ZUR CHEI'IISCHEN ROHSTOFFVEREDLUNG 
GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN II: BEGINN DER NEUZEIT 
E INFU EHRUNG IN DIE WISSENSCHAFTSTHEORIE 
SCHAFHER 
GESCHICHTE DER CHEI'IIE 
Lebensmittelchemie 
CHEfiiE DER LEBENSI'IITTELBESTANDTEILE II 
fiETHODfN DER LEBENSI'IITTELCHEI'IIE I-Il 
LEBENS~lTTELCHEI'IISCHES SEIHN~R 
LEBENS!ITTELCHE~ISCHES PRAKTIKUM 
LEBENSP!ITTELCHEI'IISCHES PRAKTIKUI'I II 
lEBENSI'lTTELCHEfiiSCHES PRAKTIKU~ Ill 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
F.NATURWISSEN-
DCZENTEN D.CH~I'II UE 02 
FILD.I'IANFRED Vl 02 
FILD,MANFRED Vl 02 
FILD,P!ANFRED UE GT 
FILD,I'IANFRED UE GT 
FlLD,I'.ANFRED UE GT 
NEUI'IANN,HANS-J. Uf 02 
NEUI'IANN,HANS-J. UE 
WEISSERMEL,KLAUS VL 02 
HICKEL,ERJKA VL 02 
HlCKEl,ERIKA Vl 01 
HICKEL,ERIKA FISCHER ,HERI'IANN VL 01 
MAIER,HANS G. Vl 01 
ll.tiER,HANS G. VL 02 
I'IA I ER,HANS-G. UE 02 
II AI ER ,HANS 6. HUCKE,JUERGEN UE 25 
1'1111 ER,HANS G. ROHRDANZ.DIETH. UE 30 
1'\AIER,HANS G. ROHRDANZ,DIETH. UE Z7 
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1\) 
0 
0 
32207 LEBENS"ITTELCHE"ISCHES PRAKTIKU" IV 
322C8 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
32209 SE"INAR F.DOKTORANDEN 
32210 TECHNOLOGIE DER KONSERVENHERSTELLUNG 
32211 CHE"IE UND TECHNOLOGIE VON LEBENSMITTELZUSATZSTOFFEN, K OSME-
TlSCHEh MITTELN UND SONSTIGEN BEDARFSGEGENSTAENPEN 1 
32212 LEBENS~ITTELRECHT "IT PRAKTISCHEN bEIS~IELEN 
32213 CHE"IE DES WASSERS UND ABWASSERS ll 
32214 CHE"IE UND TECHNOLOGIE DER AROPIASTCFFE (EINSCHLIESSLICH SEN-
SORISCHER PIETHODEN) 
3.3 Pharmazie 
33201 PHARMAZEUTISCHE CHE"IE III/IV 
332C2 ARBEITSBESPRECHUNGEN F.FORTGESCHRITTENE 
33203 ANLEITUNG UND PRAKTIKUM F.FORTGESCHRITTENE 
33204 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
<PHARMAZEUTISCHE CHEMIE) 
33205 PRAKTlkU" IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE 
F.PHARMAZEUTEN (CHEMISCHER TEIL> 
33206 PRAKTlkU" IN QUALITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE 
F .PHARMAZEUTEN 
33207 PRAKTIKUPI IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE IV 
(CHEMISCHER TEIL) 
I'IAIER,HANS G. HUCkf,JUERGEN UE 20 
MAI ER ,HANS G. UE 20 
P'IAIER,HANS G. UE 02 
THALER,HELP'IUT 
NEHRING,PETER VL 01 
KLE INAU,HANS-J. VL 02 
&ROUER,HERP'IANN VL 02 
BROUER,HERP'IANN VL 0<. 
N.N. VL 01 
ZINNER,GHioiAL T VL 03 
ZINNER,GERWALT UE 10 
ZINNER,GERWAL T UE 20 
llNNER,GERWAL T UE 
ZINNER,GERWALT. ENOERS,EERNHARD UE 20 
GRAUMAN~,JUERGEN 
ZINNER,GERWAL T BURMEISTER,H.-0. UE 20 
HE UER,WILHEU~ ESSENWEIN-Io!ANDEL 
KAEMPF,HANS-J. 
ZINNER,GERWALT UE 20 
DUBAU,FRANZ-P.· 
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332C8 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE IV 
(CHROMATOGRAPHISCHER TEIL> 
33209 SEMINARE ZUM STOFFKATALOG APOA UND GEGENSTANDSKATALOG P1 
F.PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK 
33210 SEMINARE ZUM STOFFKATALOG. APOA UND GEGfNSTANDSKATALOG P2 
FUER PHARMAZEUTISCHE CHEMIE 
33211 STRUKTUR UND NOMENKLATUR DER ARZNEISTOFFE 
33212 STEREOCHEMIE DER ARZNEISTOFFE 
33213 CHEMISCHES RECHNEN F.PHARMAZEUTEN 
33214 GRUNDLAGEN DER CHROMATOGRAPHISCHEN ANALYSENVERFAHREN 
IN DER PHARMAZEUTISCHEN ANALYTIK 
33215 ANALYTIK UND SYNTHESE VON ARZNEIMITTELN 
33216 ANLEITUNG UND UEBUNG ZUR INTERPRETATION VON 1H-NMR-UND 
MASSENSPEKTREN 
33217 SPEKTR~SKOPISCHE METHODEN ZUR QUANTITATIVEN BESTIMMUNG VON 
ARZNE lllllTTELN 
33218 QUALITATIVE ANORGANISCHE ANALYSE F.PHARNAZEUTEN 
ZINNER,GERWALT 
DCBAU,FRANZ-P. 
AllE WISS.MlTARB 
AllE WISS.NITARB 
N.N. 
N.N. 
BURMEISTER,H.O. 
N.N. 
DUBAU,FRANZ-PETE 
DUBAU,FRANZ-PETE 
DUBAU,FRANZ-PfTE 
HEUER,WILHELM 
33219 ALLGENEINE GRUNDLAGEN ZUR QUALITATIVEN ANORGANISCHEN ANALYSE HtUER,~ILHELM 
F .PHARMAZEUTEN 
33220 UNTERSUCHUNGSMETHODEN DES ARZNEIBUCHS IV 
33221 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE II <CHEM.TEIL) 
33222 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IN FACHGEBIET PHARN.CHEMIE 
33223 APPARATIVE PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK I (ELEKTROCHEMISCHE 
VERFAHREN) 
33224 APPARATIVE PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK II (OPTISCHE METHODEN) 
NODERHACK,DlETR. 
MODERHACK,DIETR. LORKE,MICHAEL 
PREU,LUTZ 
MODERHACK,DIETR. 
GE FFKEN,DETLEF 
GEF FKEN,DETLEF 
33225 PRAKTIKUM IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE F.PHARNAZEU GEFFKEN,DETLEF 
TEN (APPARATIVER TEIL) 
33226 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCH~ CHEMIE II (APP.TEIL) 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
GE F FkEN,DETLEF 
UE 05 
UE 06 
UE 06 
UE 02 
UE 04 
UE 01 
Vl 02 
UE 01 
UE 06 
Vl 01 
Vl 03 
VL 02 
VL 01 
UE 20 
UE 20 
VL 02 
Vl 02 
UE 05 
UE 05 
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33227 PRAKTIKUM IN PHARM.CHEMIE 
33228 PRAKTIKUM IN PHARM.CHEMIE 
(PRAEP. TElL) 
(ANAL.TEIU 
KllEGEl,WOLFGANG 
RUTHE,VOLKER 
Kl!EGEl,WOLFGANG 
RUTHE,VOLKER 
33229 PHYSIOLOGISCH-CHEMISCHE UNTERSUCHUNG (PHARM.CHEMIE III> 
33230 PHYSIOLOGISCH-CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN 
KliEGEl,WOlfGAHG STROHAUER,KNUT 
33231 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEB.PHARM.CHEMIE 
33232 PRAKTIKUM F.FORTGESCHRITTENE (PHARM.CHEMIE) 
33233 EINFUEHRUNG IN DIE ORGAN.-PRAEPARATIVE CHE"IE F.PHARM. 
33234 SEMINAR UEBER REAKTIONSMECHANISMEN DER ORGAN.CHEMIE 
33235 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE 
33236 . ARZNEIFORMENLEHRE 
33237 SEMINAR F.VERFAHRENSTECHNIK 
33238 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM ARZNEIFORMENLEHRE 
KLIEGEL,WOLFGANG 
KLIEGEL,WOLFGANG 
KllEGEL,WOLFGANG 
RUTHE,VOLKER 
HUTHE,VOLKER 
FUEHRER,CLAUS 
FUEHRER,CLAUS 
FUEHRER,CLAUS 
FUEHRER,CLAUS 
33239 SEMINAR F.FORTGESCHRITTENE FUEHRER,CLAUS 
33240 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTL.ARBEITEN F.DOKTORANDEN FUEHRER,CLAUS 
<TABELLEN-UND SALBENTECHNOLOGIE) 
33241 SEMINAR f.KRISTALLOGRAPHISCHE METHODEN FUEHRER,CLAUS 
33242 SEMINAR SPEZ !ELLE METHODEN DER PHARI'AHUTISCH- FUEHRER,CLAUS 
TECHNOLOGISCHEN MESSTECHNIK 
33143 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE V (STERILE ARINEIFORI'IEN) 21EGENI'IEYER,iOCH 
33244 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM ARZNEIFORMENLEHRE (HALBFESTE ZUBEREl- I'IUELLER-GOY"ANN 
TUN6EN UND KOLLOIDE SYSTE"E) 
BEER,ALBRECHT 
GOEDE,JOACHII'I 
HEERING,WALTER 
JETTKA,wiLFRlEO 
MUELLER-GOYIIANN 
SCH•HDT ,UL~lCH 
SOBE,ALWIN 
EEER,Al~RECHT 
GOEDE,JOACHI" 
HERRING,WALTER 
JETTKA,WILFRIED 
UE 20 
IJE 05 
UE 05 
VL 02 
UE 20 
UE 20 
VL 03 
UE 03 
VL 02 
UE 23 
UE 01 
·ue 01 
UE 01 
UE 10 
UE 02 
UE 02 
VL 01 
UE 04 
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33€45 SE~INAR ZU~ PRAKTIKU~ ARZNEIFOR~ENLEHRE (TABLETTENTECHNOLO- SOBE,ALWIN 
61E) 
33246 SE~INAR ZUM PRAKTIKU~ ARZNEIFOR~ENLEHRE (PULVERTECHNOL06IE) SCHMIDT,ULRlCh 
33247 EINFUEHRUNG IN DIE ARZNEIFORMENLEHRE SCHULZE,WERNER 
33248 PROPAEDEUTISCHE ARZNEIFOR~ENLEHRE SCHULZE,WERNEk 
33249 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE lii (TROCKNUNGSVERFAHREN UND JUNGINGER,HANS 
VERPACKUNGSTECHNIK) 
33250 SE~INAR ZUM PRAKTIKUM ARZNEIFORMENLEHRE JUN6INGER,HANS 
33251 ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTL.ARBEIT~N F.DOKTORANDEN JUNGINGER,HANS 
(MODIFIKATIONSUMWANDLUNGEN,SPRUEHTROCKNUNGSPRODUKTE> 
33252 PATHOLOGISCHE PHYSIOLOGIE HAAN,JUERGEN 
33253 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF D.GEB.D.THERMOREGULATION HAAN,JUERGEN 
33254 ANATOMIE,PHYSIOLOGIE UND DIAETETIK SCHUEPPEL,RAINER 
33255 ANATO~IE,PHYSIOLOGIE UND DIAETETIK II SCHUEPPEL,RAINER 
33256 PHARMAKOLOGISCHES REPETITORIUM F.EXAMENSSEMESTER SCHUEPPEL,RAINER 
33257 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER BIOCHEM.PHARMA SCHUEPPEL,RAihER 
33258 GRUNDLAGEN DER PHARMAZEUTISCHEN BIOLOGIE I (ALLGEMEINE BIO- HARTMANN,THOMAS 
LOGIE) 
33259 GRUNDLAGEN DER PHARMAZEUTISCHEN BIOLOGIE II (ANATOMIE UND EH~KE,ADELHEID 
MORPHOLOGIE DER PFLANZEN) 
33260 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE I (KOHLENHYDRATE,LIPIDE,ACETOGE- NAHRSlEDT,ADOLF 
NINE, TERPENE> 
33261 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE III (MIKROBIELLE ARZNEISTOFFEl ~OLTERS,BRUNO 
33262 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE IV (ANALYSENMETHODEN) NAHRSTEDT,ADOLF 
33263 EINFUEHRUNG IN DIE BIOCHEMIE I F.PHARMAZEUTEN HARTMANN,THOMAS 
33264 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE I (MIKROSKOPISCHE UNTERSU WOLTERS,BRUNO 
CHUNGEN) KURS A 
Logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
UE 04 
UE 04 
VL 02 
UE 05 
VL 01 
UE OS 
UE 10 
YL 03 
UE 04 
VL 02 
VL 01 
VL 02 
UE 08 
VL 04 
VL 01 
VL 03 
VL 01 
VL 01 
Vl 02 
N .N. UE 05 
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33265 PRAKTIKU" PHAR"AZEUTISCHE BIOLOGIE I (~IKROSKOPISCHE UNTERSU ~OLTERS,BRUNO 
CHUNGEN) KURS B 
33266 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE II (DROGENU~TERSUCHUNGEN) EH~KE,ADELHEID 
KURS A 
33267 SE"INAR ZU QUALITATIVEN DROGENUNTERSUCHUNGEN A EHI'IKE,ADELHEH 
33268 PRAKTIKU" PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE II (DROGENUNTERSUCHUNGEN) EHMKE,ADELHEID 
KURS B 
33269 SE"INAR ZU QUALITATIVEN DROGENUNTERSUCHUNGEN B 
33270 PRAKTIKUM PHARM.BIOLOGIE III/A (METHODEN DER PHYTOCHEM. 
UNTERSUCHUNGEN) 
33271 SE"INAR: PHYTOCHEM.UNTERSUCHUNGEN A 
33272 PRAKTIKUM PHARM.BIOLOGIE III/B (METHODfN DER PhYTOCHEM. 
UNTERS~CHUNGEN) 
33273 SEMINAR PHYTOCHEM.UNTERSUCHUNGEN B 
33274 SEMINAR F.FORTGESCHRITTENE (FORTSCHRITTE AUF DEN GEBIETEN 
DER BlOCHENIE UND PHYTOCHEMIE) 
33275 SEMINAR f.DOKTORANDEN UND DIPLOMANDEN 
33276 ANELITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
33277 SEMINAR F.DOKTORANDEN· 
33278 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
*33279 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN II: BEGINN DER NEUZEIT 
*33280 EINFUEHRUNG IN DIE WISSENSCHAFTSTHLORIE F.NATURWISSEN-
SCHAFTLER 
33281 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN U.B~S.&ERUECKSICHTIGUNG 
DER PHARMAZIE (PHARM.3.U.4.SEM.) 
33282 GESCHICHTE DER CHEMIE 
33283 SEMINAR lUR PHARMAZIEGESCHICHTE 
33284 SPEZIElLE RECHTSGEBIETE F.APOTHEKER CPHARM.7.SEM.l 
~HMKE,ADELHEH 
NloHRSTEDT,ADOLF 
"AH ASTE DT ,ADOLF 
Nil H RS TE DT ,A DOLF 
NAH RSTE DT ,ADOL F 
HARTfliANN, THOP'AS 
NIIRHSTEDT ,IIDOLF 
HARTMA~N,THOMAS 
HART,..ANN, THOMAS 
N,_HRSTEDT,ACOLF 
1\oAHRSTEDT,ADOLF 
HlCKEL,ERIKA 
HICKEL,ERIKA 
HICKEl,ERIKA 
HICKEL,ERIKA 
HICKEL,ERIKA 
HICKEL,ERIKA 
N .N. UE 05 
UE 05 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
HUEbEL,WINFRIED UE 75 
UE 01 
UE 75 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE 
UE 01 
UE 
VL 02 
VL 01 
VL 01 
FIHHH ,HERMA"N VL 01 
Ul 01 
VL 02 
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"' 0 01 
33~85 KURSUS DER MEDIZINISCHEN UND PHARMAZEUTISCHEN TERMINOLOGIE 
<PHARP'I.1.SEI'I.) 
33286 PHARMAKOLOGIE F.PHARMAZEUlEN 
33287 PHARMAKOLOGISCHES PRAKTIKUM 
33288 SEMINAR F.FORTGESCHRITTENE (PHARMAKOL) 
HlCkEL,ERIKA 
HEEG,ERICH 
HAAN,JUERGEN 
SCHUEPPEL,REINER 
HEEG,ERICH 
HAAN,JUERGEN 
~CHUEPPEL,REINER 
HlEG,ERICH 
HAAN,JUERGEN 
SCHUEPPEL,REI~ER 
33289 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DE~ GEBIET ~ON HERZ U.KREISL. H~EG,ERICH 
33290 NEUROPHYSIOLOGIE 
33291 NEUROPHYSIOLOGISCHES KOLLOQUIUM F.PSYCHOLOGEN 
33292 MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
33?93 FAReREAKTION DES ARZNEIBUCHS 
33294 PRAKTikUM: MEDIZINISCHE I'IIKRO~IOLOGIE 
21249 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. PHARMAZEUT~N 
HEEG,ERICH 
HEEG,ERICH 
HtEG,ERICH 
NIEDNER,ROLAND 
L!JRKE,MICHAEl 
HEEG,E RICH 
NIEDNER,ROLAND 
KESSLER,FRANZ-R. 
31201 ANORGA~ISCHl U.ALLGEMEINE CHEMIE F. NATURWISSENSCHAFTLER ~.N. 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
EERN&l ,EoRIGITTE 
BOETlCHER,JOERG 
BERNDT ,ER IHTTE 
BOETTCHER,JOERG 
KITHL,PETER 
NIES,REINHARD 
UE 01 
VL 04 
UE 04 
UE 02 
UE 04 
VL 02 
Ul 02 
~L 02 
UE 02 
lJE C3 
UE 06 
Vl 04 
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~ 3.4 Biologie 
34i'C1 ALLGE~EINE ~OTANIK 
34702 OEKOLOGIE DER ALGEN (ELOCKPRAKTIKUM B 10> 
34203 BIOLOGIE UND POLITIK (SEMINAR> 
34704 MOLEKULARBIOLOG.SEMINAR 
342CS bETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
342C6 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34~C7 ANLEITLNG ZU WISSENSCHAFTL.AR~EITEN 
347C8 KLEINES BOTANISCHES PRAKTI~UM A 
34ZC9 STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE DER PFLANZlN 
34210 BLOCKPR~KTHUM PHOTOSYNTHESE (81) 
34211 SEMINAR STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE DE~ PFLANZEN 
34212 EXKURSION ZU INDUSTRIE-UND FORSCHUNGSANSTALTEN F.BIOLOGEN 
(EMPF .DIPL.) 
GALLI~G,GOTTFR. 
GALLING,GOTTFR. 
GALLINb,GCTTFR. 
ULLING,GOTTFk. 
uALLING,GOTTFR. 
G~LLING,GOTTFR. 
G~ l LI N G, GOTT F i(. 
G~LLING,GOTTFR. 
PI [ HL,BOELE 
t:I E HL ,E.OELE 
c I E HL,BOELE 
GALLING,GOTTFk. 
HARTMANN,TH. 
blE HL,BOELE 
34213 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH BOTANIK (PFLANZE~PHYSIO "IEHL,cOELE 
LOGIE) 
34214 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IM FACH BOTANIK (LEHR-
AMTSSTUDIENGAENGE) 
34215 ARBEITEN I~ LABOR (14 TG,GT.NACH VEREINBARUNG) 
34216 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
34217 FUEHRU~GEN DURCH DEN BOTAN.GARTEN UND DIE GEWAECHSHAEUSER 
BHHL,BCELE 
BIEHL,BOELE 
G~LLUG,GOTTH. 
NtUE>E~,EVA 
oHHL,BOELE 
BCGEN,HANS-J. 
RUOO> F ,11AN5-G. 
~ETTEoN,MICHAEL 
RUDORF,HANS-G. 
WETTERt<,,.ICHAEL 
LIEbEREI,REINH. 
LH6ERU,REII>H. 
LIEBERE I ,REINH. 
LIEBEREI,REINH. 
Vl ü4 
UE 06 
UE 02 
UE 02 
UE 
lJE 
UE 
UE 0~ 
H 02 
UE 06 
UE 02 
UE 01 
UE 04 
UE C4 
UE 02 
UE 
UE 01 
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34<18 ENTWICKLUNG5GESCHICHTE DER ARCHEGONIATENIBLOCKPRAKTIKU~ 613) N<UBER,EVA 
34219 PROTEINE U.NUKLEINSAEUREN (BLOCKPRAKTIKUM b~) NEUBER,EVA 
34220 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEPENSMITTELN U.BEDARFSGEGEN NEUBER,EVA 
STAENDEN li (NACH DEM VOREXAI'IEN) 
34221 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG V.LEBENSMITTELN U.ßEDARFSGEGEN NEUBER,EVA 
STAENDEN III (NACH DEli VOREXA~EN) 
34222 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN N~UBER,fVA 
34€23 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM C HlNKELP'IANN,WILH. 
34224 WASSERHAUSHALT UND STOFFAUFNAHME (~LOCKPRAKTIKUM B4l HINKELMANN,WlLH. 
34<2S CYTOLOGIE DER PFLANZEN,MIKROPHOTOGRAPHIE U.ELEkTNONEN- HlNKELMANN,WILH. 
MIKROSKOPIE (BLOCKPRAKTIKUM BÖ) 
34226 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN HINKELMANN,WlLH. 
34227 MORPHOLOGIE BLOCKPRAKTIKUM B7 LIEBEREI,REINH. 
34228 BLOCKPRAKTIKUM ATMUNG UND GAERUNG MEYER,HANS-UL •• 
34229 NIEDERE PFLANZEN (F.RL) DRAEGER,SIEGFR. 
34230 THALLCFHYTEN li CPILZEl DkAEGER,SIEGFR. 
34<31 MYKOLOGISCHES PRAKTIKUM DRAEGER,SIEGFR. 
34232 MOLEKULAR + ZELLEiiOLOGIE RUDCRF,HANS-G. 
34<33 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM B RUDCRF,HANS-G. 
34234 BIOLOGISCHE ARBEITSMETHODEN (BLOCKPRAKTIKUM Al HANERT,HELMUT 
34235 PHYSIOLOGIE VON MIKROORGANISMEN II (BLCCKPRAKTIKUM M7.l HANERT,HELMUT 
34236 MIKROBIOLOGIE DER SULFURElEN HANERT,HELMUT 
34237 AKTUELLE MIKROBIOLOGISCHE FORSCHUNGSAR~EITEN (VORLESUNG MIT HANERT,HELMUT 
SEP'IIN A Rl 
34238 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN HANERT,HELMUT 
34239 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH MIKROBIOLOGIE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Hamensverzeichnis 
HANERT,HELIIUT 
lJE 03 
UE 06 
UE 03 
UE (13 
UE 
UE 05 
UE 06 
UE 06 
Uf 
UE 06 
UE 06 
UE OS 
VL 01 
UE 04 
VL 01 
UE OS 
UE 06 
UE 06 
VL 01 
UE 02 
UE 
UE 
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"' 0 CO 
34240 ANLEIT~NG ZU WISS.ARbEITEN 
34241 EINfUEHRUNG IN PROBLEME DtR U~WELTbELASTUNG 
34242 E1NfUEHRUN6 IN CHE~ISCHE &RUNDLAGEN DEk BOTANIK 
34244 BLOCKPRAKTIKU~ WACHSTUM UND ENTWICKLUNG OE~ PflANZEN 
34<45 BETREUUNG VON STAATSEXAHENSA~~EITEN f.D.HOEHERE lEHRA~T 
34246 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN IM FACH BOTANIK 
34247 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAfTLICHEM AR~EIT~N 
34248 GRUNDZUEGE DER MIKRO&IOLObiE <EMPf.f.Hl.U.Rl) 
34249 MIKROBIOLOGIE f.LEBENSHITTELCHEMIKEk 
II~NERT ,HELHlJT 
fELlEN~ERG,GU~NT 
ftLLE~cERG,GUfNT 
FcllENBERG,GUENT 
F~LLENbERG,GU[NT 
f~LlENbERG,GUlNT 
ftLLENBERG,GUENT 
fiLLENtERG,GUENT 
NAt VEKE,ROLF 
N~EVEKl,ROLF 
34250 EINfUEHRUNG IN DIE MIKROBIOLOGISCHEN METHODEN I (BLOCKPRAK- NAEVEH,ROLf 
TI KUH) 
34<51 PHYSIOLOGIE VON MIKROORGANISMEN I (bLOtKPRAKTIKUM) NA E VEKE,ROLf 
34252 PHYSIOLOGIE VON MIKROORGANISMEN II <BLOCKPR~KTIKUM) NAEVEKE,ROLF 
34253 CYTOLOGIE VON MIKROORGANISMEN,MIKROPHOTOGRAPHIE UND ELEKTRO- NAEVEKE,ROLf 
NENHIKROSKOPIE (BLOCKPRAKTIKUM) 
34254 MIKRQBIOL06ISCHES PRAKTIKUM f.lEBENSMITTELCHEMIKER No\E VEKE,ROLf 
34255 MIKROBIOLOGISCHES SEMINAR HOCHSCHULLEHReR 
34256 MIKROEIOLOGISCHE EXKURSIONEN HC'C HSCHULLEHHR 
34/57 bETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN <NACH VEREINBARUNb) NAEVEKE,ROLF 
3425b ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEIT~N (NACH VEREINBARUNG) NAEVEKE,ROLF 
34<59 BETREUUNG VON DI~LOHARBEITEN (NACH VEREINbARUNG ) ~CHWARTZ,WILHEL~ 
34260 ANLEITUNG ZU WlSSENSCHAFTL.ARBElTEN (NACH VEREINBARUNG) SCHWARTZ,WILH[LM 
34261 ANLEITUNG ZU SELBSTSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARFEITEN JA G NOW, GERHAR D 
GLC<,AXEL 
N .N. 
UNO ASS ISTENTEN 
D.I'IIKROE!IOLOGIE 
UND ASSISTENTEN 
O.MIKROBIOLOGIE 
\JE 
VL 02 
VL 01 
Vl 01 
UE 05 
lJ[ 03 
UE 03 
UE 
VL 02 
VL C2 
UE 03 
UE C6 
UE 06 
UE 06 
UE 03 
UE 02 
UE 01 
UE 
UE 
UE 06 
Ul 12 
UE 
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34262 
34263 
34264 
34265 
34266 
34267 
34268 
34269 
34270 
34271 
34272 
34273 
34274 
34275 
34276 
34277 
342.18 
34279 
34280 
34U1 
3421!2 
1\) 
0 34283 CD 
Lageplan 
E.INFU EHRUNG IN DIE ~IKROBIOLOGIE DES BCD ENS 
GRUNDLAGEN DER GENETIK (PIIT UEBUNG) 
GENETISCHES SE~INAR 
KLEINES GENETISCHES PRAKTIKUPI 
HEFEGEhETIK (BLOCKPRAKTIKUPI) 
BETREUUNG VON DIPLOPIARBEITEN lN GENETH 
ANLEITUNG ZU WlSSENSCHAFTL.ARBElTEN IN GENETIK 
ASPEKTE DER ~OLEKULAREN GENETIK,TEIL 1 
ALLGEPIEINE ZOOLOGIE 
SPEZI ELLE ZOOLOGIE DER WIRBELLOSEN I 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
ZOOLOGISCHES SEPIINAR 
IIAUPLAENE DER TIERE (f .RU 
ZOO~ORPHOLOEISCHER KURS (Rl) GRUPPE 
ZOO~O RPHOLOG IS CHER KURS (Rl) GRUPPE 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL-ARBEITEN 
TIERPHYSIOLOGIE I 
BLOCK PRAKT IKU~ TURPHYSIOLOGIE (DlPLOM+HL) GRUPPE 1 
&LOCKPRAKTIKU~ TIERPHYSIOLOGIE (DIPLOM + H L) 
TIERPHYSIOLOGISCHES SE~INAR 
PHY SI OLOGI E F:.PSYCHOLOGEN 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL-ARBEITEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
GRUPPE 
JAGNO~,GERHAR!J VL 01 
tUTZ,HERBERT VL 03 
GUT Z,HE RBE RT GIRGSDIES,OTTO UE 02 
LEH~ANN,MATTHIAS 
GIRGSDIES,OTTO UE 04 
(,l;TZ,HERBERT 
Gl:TZ,HERBERT LEH~A~N,~ATTHIAS UE 06 
GUT Z,HERBERT UE 
GvTZ,HERBERT UE 
MAYER,HUBERT VL 01 
HAUENSCHILD,CARL VL 05 
HAUENSCHILD,CARL VL 03 
HAUENSCHILD,CARL UE 
HAU ENSCHILD, CARL WISS.ASSISTENTEN UE 02 
PROFESSOREN 
A~AD.RAETE 
HSCHNER,DIETR. Vl 03 
TESCHNER,CIET~. UE 04 
TE SCHNER,DIETR. UE 04 
HSCHNER,DIETk. UE 
WOL FF ,HEINZ GER D VL 04 
~OLFF ,HEINZ GfRD UE 06 
2 WOLFF ,HEINZ GERD UE 06 
WOLFF,HEINZ GHD UE 02 
WOLFF ,HEINZ GERD VL 02 
WOLFF,HEINZ G[RO UE 
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34~S4 ETHOLO~IE F.PSYCHOLOGEN 
34285 OEKO-ETHOLOGISCHES SEMINAR 
34286 ZOOL.EXKURSIONEN 
34287 BETREUUNG VON WISS.ARSEITEN 
*34288 OEKOLOGISCHES SEMINAR 
34189 ELOCKP~AKTIKUM MORPHOLOGIE III WIRRELTIERE 
34290 ETHOLOGIE F.BIOLOGEN 
34L91 ETHOLOGISCHES SEMINAR 
34292 EXKURSIONEN 
34293 ANLEITUNG ZU WISS.AR"EITEN 
34294 ENTWICKLUNG DER TIERE 
RUEPPELL,GE~RG 
RUEPPELL,GEORG 
V.FRISCH,OTTO 
RUE PPELL,GEORC. 
RUEPPELL,GEORf. 
OCZ.DER ~ATURwiS 
RUEPPELL,GEORG 
KliNGEL,HANS 
KlINGEL ,HANS 
KLIN(,EL,HANS 
KLINGEL,HAN~ 
L~RINK,OTTO 
34295 CYTOLCGIE,HISTOLOGIE UND MIKROSKOPISCH[ TE(HNIK (BLOCKPRAKT. LARINK,OTTO 
34296 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
34297 BETREUUNG VON WISSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEM G~PIET DER 
ZOOLOGIE 
34298 BESTIMMUNGSUEBUNGEN AN HEI~ISCHEN NIRBELTIEREN 
34299 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN F.RL UND HL 
34~00 ELOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE ICIPLCM+HL) (,~UPPE 
343C4 BLOCKP~AKTikUM TIERPHYSIOLOGIE (DlPLGM+HL) GhUPPE 4 
34305 PRAkTIKUM TIERPHYSIOLOGIE (RL) GRUPPE 
34306 PRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE (Rll GRUPPE 
343C7 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
343C8 PROTISTEN (bLOCKPRAKTIKUM) 
34309 &LOCKP~AKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE I (DIPLOM+HL,GRUPPE 5) 
LA RINK,OTTO 
V-FRISCH,OTTO 
V.FRISCH,OTTO 
V.F~ISCH,OTTO 
~lCKLAUS,RALF 
NICKLAUS,RALF 
I.ICKLAUS,RALF 
r.lCKl~US,RALF 
IH C KLAUS,RALF 
JlERAM,DlETHA~OT 
WIE SE,KONRAD 
VL 02 
UE 04 
UE G2 
UE 04 
UE C6 
VL 02 
UE 03 
UE 04 
UE 04 
VL 03 
UE C·6 
UE 
UE 
UE 04 
UE 06 
UE 06 
UE 05 
llE 05 
UE 
UE 06 
UE 06 
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34310 BLOCKPRAKTikUM TIERPHYSIOLOGIE I (OIPLOM+HL,GRUPPE 6) 
34311 BLOCKPRAKTIKUM MORPHOLOGIE 11 (ARTHROPODEN) 
34312 HOMINIDENEVOLUTION 
34313 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
34314 BETREUUNG VON DIPLOM-UND-STAATSEXAMENS~RBEITEN 
34315 HUMANBIOLOGISCHES OBERSEMINAR 
34316 ANTHROPOLOGISCHES GROSSPRAKTIKUM 
•34317 WEGE U.UMWEGE MENSCHL.VERHALTENS IN CER STAMM~SGESCHICHTE 
34318 SEMINAR SPORTMEDIZIN 
34319 SPORTAHTHROPOLOGISCHE UEBUNG 
loii E SE,KOI<RAD 
FPANKE,HEINZ-D. 
R[U ER,EGON 
HUER,EGON 
kEUER,EGON 
REUER,EGON 
EbERLE,PAUL 
r.AY ,EBERHARD 
REUER,EGON 
~·AY ,EBERHARO 
~uRTH,GOTTFRHD 
Mi; Y ,EBERHAR D, 
MAY,EBERHARD 
HUER,EGCh 
34320 BAU UND FUNKTION DES MENSCHLICHEN KOERPERS !HUMANBIOLOGIE I> MAY,~BERHARD 
34321 ANLEITUNG ZU SELBSTSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARPEITEN IN 
ANTHROPOLOGIE 
34322 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEI< 
34323 BETREUUNG VON DIPLO"ARBEITEN 
34324 HU"ANGENETIK UND POPULATIONSGENETIK 
34325 GROSSPRAKTIKUM HUMANGENETIK 
34326 &ETREUCNG VON DIPLOMARBEITEN 
34327 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34328 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
34329 biOLOGISCHES KOLLOQUIUM 
34330 ARBEITEN IM LABOR FUER FORTGESCHRITTENE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
MAY ,EBERHARD 
MAY ,EBERHARO 
MAY,EBERHARD 
EcERLE,PAUL 
lf·ERLE,PAUL 
E~E RLE,PAUL 
Eb E RLE,PAUL 
HE RLE,PAUL 
DIE HOCHSCHULLEH 
RER DER BIOLOGIE 
EBERLE,PAUL 
UE 06 
UE 06 
Vl 02 
UE 04 
UE 
lJE C2 
UE 02 
VL 01 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 
UE 
VL 02 
UE 26 
UE 04 
UE 04 
UE 06 
VL 06 
UE 02 
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~ 34331 BIOLOGISCHE REGULATION SCHAIRER,~.U. VL O< ,., 
31<01 ANOR(;ANISCHE U.ALLGEPIEINE CHEPIIE F. NATURWISSENSCHAFTLER N.l'<. VL 04 
31290 PHYSIKJLISCHE PIEERESCHEMIE UND ROHSTO F H AUS DEPI MEER CAHME~GA,HElkl> Vl 02 
31361 AN LEI TUN!i zu WISS.ARBEITEN IN BIOCHEHH UND ZELLBIOLOGIE WAGNE R,KARL G • UE 
•33279 GESCHICHTE &ER NATURWISSENSCHAFTEN II: 8E6INN DER NEUZEIT Hl CKEL,ERlKA VL 02 
•33280 EIN FU EHRUNG IN DIE WlSSENSCHAFTSTHEORII F .NATU~WlSSEN- HlCKEL,EklKA Vl 01 
SCHAF TLER 
3.5 Psychologie 
35201 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUPI DER PS YCH OL OG IE WENDER,KARL-FR. WEBER,GERHARD UE 01 
352C2 EINFUEHRUNG IN DIE TEILGEBIETE DER PSYCHOLOGIE NIPPERT,KLAUS Vl 02 
352C3 BERUFSPRAXIS F.PSTCHOLOGEN MICKO,HANS-CHP. uE 02 
35204 EXPERIPIENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUPI NIPPERT,KLAUS lJE 06 
35<:05 EXPERIPIENTALPSYCHOLO~lSCHES PRAKTIKUM Il looENDER,KARL-Fk. WEBER,GERHARD UE 06 
35206 ALLGE~EINE PSYCHOLOGIE: WAHRNEHMUNG NIPPERT,KLAUS VL 02 
35207 SKALI ERUNG UND PSYCHOPHYSIK COLONIUS,HANS UE 02 
352C8 GEDAECHTNISPSYCHOLOGIE lit NDER,KARL-Fk. VL 02 
35209 GEDAECHTNISPSYCHOLOGIE ~.fN DER,KARL-F P. UE 02 
35210 MOTIVATION V.COLLANI,GERNOT Vl 01 
35211 ENTWICklUNGSPSYCHOLOGIE WILKENING,FR. Vl C2 
35212 UEBUNG ZUR ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE WILKENING,FR. UE Ol 
35<'13 kOGNITIVE ENTWICKLUNG: PROJEkTSEMINAR WILKENUNG,FR. UE 02 
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35214 JUGENDDELINQUENZ I'.RKE,HEINER 
35215 PERSONkAHRNEHMUNG UND -BEURTEILUNG loiLKENING,FR. 
35216 llNFUEHRUNG IN DU SOZIALPSYCHOLOGIE: i"EINUNGEN UNO EINSHL- V.COLLANl,GERNOT liEBER,GHHARD 
LUNGEN 
35217 UEBUNGEN ZUR SOZIALPSYCHOLOGIE 
35218 TESTTHEORIE 
35219 TESTTHEORIE 
35220 DIAGNOSTISCHE UEBUNGEN 
35221 UNTERSUCHUNGSVERFAHREN II 
35222 KLASSifiKATIONSVERFAHREN 
35223 -SEMINAR ZUR MATHEMATISCHEN PSYCHOLOGIE 
35224 INDUSTRIELLE PSYCHOPATHOLOGIE 
35225 FORENSISCHE PSYCHOLOGIE 
35226 TEXTVERARBEITUNG UND TEXTVERSTAENDNIS 
35227 KOGN lT IVE PSYCHOLOGIE: P-ROJEKTSEMINAR 
35228 VERHALTENSSTOERUNGEN IN KINDHEIT UNO JUGEND 
35229 GRUNOLAGENSEMINAR: VERHALTENSTHERAPEUTISCHE TECHNIKEN 
35230 GRUNDLAGENSEMINAR: VERHALTENSTHEORETIStHE DIAG~OSTIK 
35231 KOGNITIVE VT: INTERVENTIONSANSAETZE 
35232 KLINISCH-PSYCHOLOGISCHES FORSCHUNGSSEMINAR 
35233 EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITS- UND BETRIEBSPSYCHOLOGIE 
35?35 PROJEKTSEMINAR: ARBEITSSICHERHEIT 
35236 ARBEITS- UNO GESUNDHEITSSCHUTZ 
35237 ALLGEMEINE PSYCHOPATHOLOGIE 
35238 ANLEITUNG ZUM SELBST.WlSS.ARbEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
V.COLLANI,GER~OT ~EeER,6ERHARD 
N .N. 
N.N. 
MUELLER-LUCKMANN 
I':UE LLER-LUCKMANN 
COLONIUS,HANS 
MIC KO,HANS-CHR. 
ZIMOLONG,BERNH. 
M~EllER-LUCKMANN 
OIE NDE R,KARL-FR. GLOioALLA,U. 
IIENDER,KARL-FR. 
N.N. 
K0Le,MARli<A 
HOFFMANN,MOI<IKA 
KOLB,MARINA WEBER,GERH. 
ERKE,HEINER 
ERKE,HEINER ZIP'IOLONG ,BHNH. 
ZlMOLONG,BERNH. 
RITZEL,GUENTHER 
ERKE,HEINER 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
UE 04 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 03 
UE 04 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
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35239 ANLEITUNG ZU~ SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
35240 ANLEIT~NG ZU~ SELBSTAENDIGEN WJSSENSCHAFTL.ARB~lTEN 
35241 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBliTEN 
35242 ANLEITUNG ZUM SELBST.WISS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35243 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDIGEN WISSENSCH~FTL.ARBFITEN 
35244 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
35245 PSYCHOLOGISCHES KOLLOQUIUM 
35246 PAEDAGCGISCHE PSYCHOLOGIE 
•35247 EINFUEHRUNG IN DIE DATENVERARoEITUNb U~D DAS P~OGRAMMIEREN 
(FORTRAN) 
35248 UEBUNGEN ZU EINFUEHRUNG IN DIE DATE~VERARBEITUNG UND DAS 
PROGRA~MIEREN I <FORTRAN) 
35249 RECHT UND P~YCHOLOGIE 
11301 VERSUCHSPLANUNG 
•13216 EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
•13~17 EINfUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
•13218 ORGANISATIONSENTWICKLUNG 
822C4 SOZIALISATION IN DER FAMILIE F.PSYCHOLCGEN 
3.6 Sportwissenschaft 
36?01 GRUNDLAGEN ~ER BEWEGUNGSLEHRE 
MICKO,HANS-CH~. 
MUELLER-LUCK~ANN 
NIPPEI1T ,KLAUS 
lolNDER,KARL-FR. 
lolLkENING,FR. 
DCl.DER PSYCHOL. 
DCZ .DER PSYCI10L. 
U;fTTGE,DHTH 
RlE S,REINhARD 
ldES,RfiNHARD 
EI<K E,HEINER 
LlNDNER,KLAUS 
KlRCHNER,J.-H. 
KIRCHNER,J.-H. 
KlRCHNfR,J.-H. 
E~KE,H. 
~UELLER,CLAU~IA 
Lt IST ,KARL-HtiNZ hlERLING,i'IHNHil 
LOIBL.,JUlRGEN 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 04 
n 01 
UE 02 
VL 02 
Uf 01 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
vL u4 
Vl G1 
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36?02 GRUNDLAGEN DER BEWEGUNGSlEHRE 
36<03 BEWEGUNGSLERNEN 
362C4 ~URS- UND l~HRVERFAHREN I" SPORT 
36<05 SEMINA~ ZUM FORSCHUNGSPROJEKT 
36206 BIOMECHANISCHES PRAKTIKUM 
36207 ZUR SOZIALGESCHICHTE VON BcWEGUNGSRAEUrEN UND INVENTAR 
362C& WERKSTATT •sPORTPIDAKTIK":älNTERSPORT riT ~ChULKLASSEN 
36209 fiNFUEHRUNG IN DIE SPORTPSYCHOLOGIE 
36210 KOLLOQ~IUM f .EXAMENSKANDIDATEN 
36211 SCHULPRAKTISCHE STUDIEN 
36212 KOEDUKATION IM SPORT 
36213 TANZDIDAKTIK 
36214 KOERPERERFAHRUNG 
36215 SKIMETHODIK 
36216 "SPORT" IM ALTER 
36217 EINFUEHRUNG IN DAS SPORTSTUDIUM 
3621& SPORTMEDIZIN 
36219 SPORTMEDIZIN SEMINAR 
36220 6ERAETTURNEN A-ll-PHASE 
36221 GERAETlURNEN B-II-PHASE 
36222 SCHWI,PEN A-I-PHASE 
36223 SCHWIMPEN B-11-PHASE 
36724 LEICHTATHLETIK A-I-PHASE 
36225 LEICHTATHLETIK B-I-PHASE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
lflST,KARL-HtlNZ HllkLI~~.~El~Hll 
L(;I8L,JUERGEN 
L~IST,KARL-HEINZ 
L~NDAU,GERHAR~ 
LEIST,KARL-HEINZ 
lOIBL,JUHGEN 
LPNDAU,~ERHARl 
LANDAU,Gt~HAR~ 
ulTROST,VOLKEk 
u E TROST, VOLKE k 
t.f TROST ,VOlkE~ 
tt TROST, VOLK ER 
UNGE,HELGARD 
HIERLI~G,~EINHIL 
LfNGENFELDER,LUI 
MIEOZJNSK!,KLAUS 
LANGE ,HEL6ARO 
H~RI'S,PETER 
HARI'S,PETER 
LEIST,KARL-HEINZ 
lliST,KARL-HElNZ 
liE 0 OE RKOPf ,J OE RG 
liEOOfRKOPF,JOERG 
lElST,KARL-HElNZ 
LliST,KARL-HEl~Z 
liEDDERKOFF,JOERu 
N.~. 
UE C2 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
l!E 03 
VL 02 
UE C2 
VL 01 
UE C1 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
Uf 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
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~ 36226 GYI'INA STIK --I-PHASE LANGE,HELG-RD UE 02 
"' 36227 GYI'INA STIK B-I-PHASE LANGE,HELGARD UE 02 
36228 BASKETBALL A JJ-PHASE LOJBL,"UE~GEN UE G2 
36229 BASKETBALL !ill-PHASE LOJBL,JUERGEN UE 02 
36230 VOLLEYBALL Al-PHASE LtJST,KARL-HEINZ LENGENFELDER,LUI UE C2 
36?31 VOLLE HALL E> I-PHASE LtJST,KARL-HEINZ LENGENFELDER,LUI UE 02 
36?32 FUSSB ALL AI-PHASE GlTROST,VOLKER UE 02 
36233 FUSSBALL BI-PHASE uETROST,VOLKER UE 02 
36234 HANDBALL All-PHASE GlTROST,VOLKER UE 02 
36235 HANDBALL B !I-PHASE GfTROST ,VCLKER UE 02 
36<36 KOE RP E RBILDEN DE UEBUNGEN A-ll-PHASE LEIST,KARL-HEI~Z ~IEDZINSKI,KLAUS UE 02 
36?37 KOERPERBJLDENDE UEBUNGEN 6-II-PHASE LLIST,KARL-HEINZ ~IEDZINSKI,KLAUS UE Oi 
36238 HNNJS BI-PHASE HLORZ,MARTIN UE 02 
36239 TISCHTENNIS-WAHLPFLICHTKURS SKLORZ,MARTIN UE 02 
36<40 SCHULSONDERTURNEN L~IST,K-RL-HEI~Z ~IEDZINSKI,KLAUS Ut 02 
36241 HANDBALL-STUDENTINNEN-WAHLPFLICHTKURS GE TROST, VCLK H UE 02 
36242 SKILAUF-PFLICHTKURS L!lST,KARL-hEINZ LENHNFELDER,LUI UE 04 
36243 SKILAUF B-PHASE LEIST,KARL-HEINZ LENGENFELDER,LUI UE 04 
36244 HOCKEY BI-PHASE KrEPPEN,GUENTHER UE oz 
36<4~ UNTERRRICHTSTHEORETISCHE ASPEKTE DES SPORTUNTERRICHTS L~NDAU,GERD UE 02 
36246 SPIELSITUATIONEN IN DER SCHULE L~NDAU,GERD UE 02 
362H AKTUELLE PROBLEME DER SPORTDIDAKTIK LANDAU,GERD UE 02 
36248 SPORT SOZIOLOGIE P~ENNER,K. liE 02 
36249 SCHULPRAKTISCHE UEBUNGEN GETROST ,VOLKH UE 02 
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~ 
..... 
36250 BASKETBALL biii-PHASE 
36251 HOCKEY-WAHLPFLICHTKURS 
84203 ENGLISCHE SPORTGESCHICHTE UND SPORTSPR~CHEN 
4.1 
41201 
412C 2 
412C3 
41204 
41205 
412G6 
412C7 
412C8 
41209 
Logeplan 
Architektur 
ENTWERFEN 
SEMINAR F.ENTWERFEN 
THEORIE DES ENTWERFENS 
bAUGE STALlUNG 
EINFUEHREN IN DAS ENTWERFEN 
EINFU EHREN IN DAS ENTWERFEN 
THEORIE ENT•ERFEN 
ENTWERFEN Ab 5.SEM 
SEMINAR F.ENTWERFEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
LOlBL,JUERGEN UE 02 
KOEPPEN,GUENTHER Uf 02 
bLRGSCHMIDT,E. VL 01 
V.GERK~N,MEINP. BOCK,H .-EGGERT lJE 08 
FRIEDEMANN,J. 
STANEK,P!A~FRED 
N .N. 
V.GERKAN,I'IEINH. BOCK,h.-EGGERT UE 02 
FRIEDEI'\ANN,J. 
STANEK,~ANFRED 
N .N. 
V.GERKAN.P!EINH. BOCK,H.-EGGERT VL 02 
FRIEDEMANN,J. 
STANEK, MANFRE D 
N .N. 
V.GERKAN,P!EINH. VL 01 
DZ IADZKA,ALFRED VL 02 
01 IADZKA,ALFRED UE 02 
WAGNER,GERHARD VL 02 
WAGNER,GERHARD RUD !GER ,H ARTMUT UE 02 
WENZEL,KLAUS-DIE 
KUHNEN,VOLKER 
WAGNER,GERHARD RUDlGER,HARTP!UT UE 02 
WE~ZEL,KLAUS-DIE 
KUI'NEN,VOLKER 
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41210 SEMINAR FUER GEBAEUDELEHRE 
41211 fNTWERFEN AB 5.SEM. 
41212 THEORIE DES ENTWERFENS 
41213 SEMINAR F.ENTWERFEN 
41214 SEMINAR GEBAEUDELEHRE (WAHLFACH THEORIE DES ENTWERFENSl 
41215 ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR 
41216 SEMINAR ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR 
41217 SEMINAR F.GEBAEUDELEHRE 
41218 ENTWERFEN AB 7.SEMESTER 
41219 GRUNDLAGEN DES ENTWERFENS 
41220 GRUNDLAGEN DES ENTWERFENS 
41221 BAUKONSTRUKTIONEN III,HOCHHAEUSER,F.ARlHITEKTEN 
5. UND 7. SEM. 
41<22 BAUKONSTRUKTIONEN III,HOCHHAEUSER,F. ARCHITEKTEN 
5. UND 7. SEM. 
41223 INDUSTRIEBAU,F.ARCHITEKTEN UND INGENIEURE, 5.UND 7.SEM. 
WA 6NER, GERHAR ~ 
OST ERlAG,ROLAND 
OST ERTAG,ROLAND 
OSTERTAG,ROLANO 
OSTERTAG,ROLAND 
OSTERTAG,ROLA~D 
OSTERTAG,ROLAND 
AlJlR,6ERHARb 
AUER,GERHARD 
AUER,GERHARD 
HfNN,WAL TER 
LEZIUS,KLAUS 
Ht NN,WAL TER 
RUDIGH ,HARTMUT 
wENZEL,KLAUS-DIE 
KUHNEN,VOLHR 
HASS,ALFRED 
NIESCHALK,BRIG. 
HASS,ALFRED 
NIESCHALK,E'RIG. 
HASS,ALFREP 
HASS,ALFRED 
NIESCHALK,BRIG. 
EEINHOFF,ANDREAS 
HEITMANN,JOACHlM 
MAUER,HERIEERT 
POHL,AXfL 
dEINHOff,ANDREAS 
HEITMAN~,JOACHI~ 
1'\AURER,HERIBERT 
POHL,AXEL 
BEINHOFF,ANDREAS 
HEITMANN,JOACHIM 
I'IAURER,HERIBERT 
POHL,AXEL 
MEYEH-SCHWICKER. 
NIESCHALK,ULRICH 
SH!ON,HHMUT E. 
VOELKE~,HELI'WT 
UE 02 
UE 08 
VL G1 
UE 02 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
UE 02 
UE 04 
UE 06 
VL 02 
VL 01 
UE 02 
VL 01 
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41224 
41225 
41226 
41227 
41228 
41?29 
41230 
41231 
•41232 
41233 
41234 
41235 
41236 
41237 
41<'38 
41239 
41240 
~ 41241 
"' 
Lageplan 
ENTWERFEN VON INDUSTRIEBAUTEN,F.ARCHITEKTEN AB 7 .SEM 
KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG 
AUSBAUTECHNISCHE ENTWURFSBERATUNG 
ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSwESEN 
ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN/ENTWERF~N 
ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN IN INDUST RIESTAAlEN 
SEMINAR 
PLANEN UND BAUEN IN ENTWICKLUNGSLAENDERN/SEI'INAR 
PLANEh UND BAUEN IN ENTWICKLUNGSLAENDE~N/ENTWERFEN 
POLITIK UND PLANUNG IN ENTWICKLUNGSlAENDERN/ 
NORD-SUED DIALOG - ALTERNATIVANSAETZE/SEMINAR 
LANDSCHAFTS-U.GARTENGESTAlTUNG 
STAEDTEBAU I (EINFUEHRUNG F.3.SEM.) 
STAEDTEBAU II (GRUNDlAGEN F.5 .SE~.) 
STAEDTEBAU 11 (GRUNDlAGEN FUER S.SEI'I.) 
STAED TEBAU 111 (VERTIEFUNG) STAEDTEBAUENTWURF A .AB 7.SEI'I. 
STAEDTEBAU 111 (VERTlEFUKGl STAEDTEBAU~NTWURF A AB 7.SEM. 
STAED TEBAU I li (V ERTIE FUNb) STAEDTEBAUENTWURF ~ AB 7.SEM. 
STAEDTEBAU Ill (VERTIEFUNG) STAEDTEBAUEKTWURF B AB 7.SEM. 
STAEDTEBAU III (VERTIEFUNG) PFLICHTENTWURF Z.WAHL AB 7.SEM. 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
HENN,WALTER LEZ IUS ,KLAUS UE 06 
~EYER-SCHWICKER. 
NIESCHALK,ULRICH 
SI~ON,HELI'UT E. 
HENN,IoAL TER VOELKER ,H ELI'UT UE 04 
HENN,WALTER NIESCH~LK,ULRICH UE 02 
GULDAGER,REINh. HA~ESSE ,JEAN-E. VL 02 
MISLIN,I"IRON 
THUERNAU,WOLF 
GULDAGER,REINH. HAMESSE ,JEAN-E. UE 06 
!IISLIN,I"IRON 
THU~RNAU,WOLF 
GULDAGER,REINH. HA,.ESSE ,JEAN-E. UE 02 
I"ISLIN,I".IRON 
THUE Rh AU ,wOLF 
C.ULDAGER,REINH. MISLIN,r':IRON UE 02 
THUERNAU,WOLF 
GULDAGER,REINH. MISLIN ,I'.IRON UE 02 
THUE R NAU, WOLF 
C.ULDA&ER,REINH. THUH N AU ,WOLF UE 02 
STRUBE,DIETER VL 02 
STRACKE, FERD. KAHI'IAhN ,HENNING VL 01 
STRACKE,FERD. VL 02 
KULKE,RUEDIGER 
RIEMENSCHNEIDER, ZWOCH,FELIX UE 02 
STRACKE, FERD. VL 01 
RIEMENSCHNEIDER KAHMANN,HENNING UE 03 
STRACKE,FERD. KAHMANN,HENNING Vl 01 
R lEfoiENSCHKE ID ER KAHMANN,HENNING UE 03 
STRACKE,FERD. UE 08 
SCHUSTER,GOTTFR. 
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1\J 41242 STAEO lEB AU lii (VERTIEFUNbl WAHLFACH A AB 7 .SEI'. SCHUSTER,GOTTFR. UE 02 1\J 
0 
4H43 STAED lEBAU III (VERTIEFUNG) ~AHLFACH B AB 7.HM. ~UlKE,RUEDIGE~ UE 02 
41244 STAEDTEBAUEXKURSION KL:LKE ;RUEDIGE R liE 02 
STRACKE, FERD. 
41€45 BETREUUNG DER DIPLOMARBEIT ZH'CH,FELIX UE 02 
41 {46 ANLfl TUNG zu SELBST.WISS.ARBEITEN ~CHUSTER,GOTTFR. UE 02 
41l4 7 SEMINAR F.PLANUNGSWESEN bULDAGER,REihH. UE 02 
HAE EKOST ,HEINR. 
RUSKE,WILFR. 
STRACKE,FERD. 
SCHUSTER,bOTTFR. 
41248 SIEDLUhGSGESTALTUNG UND wOHNUNGSWI.TSChAFT JfLPKE,FRIEDRICH Vl 01 
41249 BAULE IlPLNUNG ~CHWERDT,~Ilnll1'1 Vl 02 
4125 0 GRUNDlEHRE GRAFIK GRUNDLAGEN PER GESTALTUNG kOE CKE,HUNZ Vl 01 
1.SEM.PFLICHTFACH 
41251 GRUNDLEHRE GRAFIK GRUNDlAGEN PER GESTALTUNG RLECKE,HEINZ STOO~,RUEDIGER UE 03 
1.SEM.PFLICHTFACH PUSTOLlA,~ERNER 
SCHU"ACHER,E~E 
41<!52 GRUNDLEHRE GRAFIK 11 GRUNDLAGEN DER GESTALTUHu RGE CKE,HEINZ STOOB,RUlDlGtR UE 04 
PUSTOLlA,WERhER 
SCHUMACHER,EDE. 
41253 ENTwERFEN INNENRAUMGESTAlTUNG PFliCHTFACH ROE CKE,HfiNZ STOOB,RIJEDIGER UE 03 
PUSTOLLA,~ERNER 
SChU"AChER,EDE. 
41254 ENTWERFEN VON HOCHBAUTEN WAHlENTWURF R(:ECKE,HUNZ STOOr.,liUEDlGER UE 06 
AB 7. SEMESTER ~US TOLLA, WERN ER 
SCHUMACHfk,EDE. 
41d5 BAUKONSTRUKTION ~ERkEN6EREER,Jü5 Vl 02 
4125t BAUKONSTRUKTION HERRENeERGER,JUS WlDJAJA,KRlSTANA UE 03 
41257 BAUKONSTRUKTION HERREN~ERGER,JUS WIDJAJA,KRISTANA UE 06 
4125d bAUKONSTRUKTION li HERRENBERGER,JUS VL 02 
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41~59 
41260 
41U1 
41262 
41263 
41<64 
41265 
41266 
41267 
41<C8 
41269 
41271 
41272 
41273 
1\) 
~ 41274 
Lageplan 
E.AUIC.ONSTRUIC.TION 11 
BAUKONSTRUKTION 11 
EINFU EHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF F .BAUINGENIEU~E 
E INFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF F .BAUINGENIEURE 
STATIK UND FESTIGKEITSLEHRE 
STATIK UND fESTIGKEITSLEHRE 
HOLZBAU UND STAHLBAU 
HOLZBAU UND STAHLBAU 
KOLLOQUIUM A - STATIK UND FESTlGKElTSllHRE 1 
KOLLOQUIUIII e 
- BEMESSEN 
KONSTRUKTIH ENTWURFSBERATUNG - HOEHERE 
TECHNISCHER AUSBAU 
TECHN !SCHER AUSBAU 
TECHN !SCHER AUSBAU 
TECHNISCHER AUSBAU 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
I 
III 
III 
Namensverzeichnis 
SEIIESH R 
~lRRE~BERGER,JUS EBELING,INGO UE 03 
KUPFERSCHMIDT,RU 
HlRRENBERGER,JUS EbELING ,I NGO UE 06 
KUPFERSCHriDT,RU 
HERRENBERGER,JUS ~L 02 
HtRRENBERGER,JUS PARIS,K~RL-HEINZ UE 06 
bRI~ ... E,RUDOLF VL 03 
Ghlfi'IE,RUCOLF Llt<D,VOLKER UE 04 
SCHUETZ,MICHAEL 
STAMOU,KONSTANTI 
I>OLF,KARL 
bkl~ME,RUDOLF VL 03 
bRlMME,RUDOLF LINO,VOLKER UE 02 
SCHUlTZ,~lCHAEL 
STAMOU,KONSTANT I 
WOLF,KARL 
GkliiiiE,RUDOLF LINO,VOLKER UE 02 
S CHUE TZ ,P!I CHAEL 
STA~OU,KONSTANTI 
loOLF,KARL 
GRIMIIE,RULOLF LlND,VOLKER UE 02 
SCHUOZ,MlCHAEL 
STAMOU,KOt.ISTANTl 
IOOLF,KARL 
GRI,.IE,RUDOLF LIND ,VOLK ER UE 03 
S CHUE T Z,l'lCHA EL 
STAMC U, KONSTANT I 
WOLF,KAPL 
bOCKELL,BERTHOLD VL 02 
&0 CKELL ,EERTHOLD HUEGlN,DETLEf UE 01 
LUIG,WILHELM 
2UECHNER,HELIIUT 
GOCKELL ,BERT HOLD VL 02 
bOCKELL,BERTHOLD IIUEGlN,DETLEF UE 01 
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1\l 41275 AUSBAUTECHNISCHE BERATUNG GOCKELL,BERTHOLD WISS.ASS. UE 04 1\l 
1\l 
41283 BAUGESCHICHlE F. 1.SEM.; ANTIKE GCSEBRUCH,~ARTIN THORHI.UER,HANNES VL 02 
41284 BAUGESCHICHTE F. 3.SEM.; MITTEL AL TE R WESTREN-DOLL,G. VL 02 
41<'85 BAUGESCHICHTE II F. 1. BIS 5.SEM.; BAROCK RlUTHER,HANS VL 02 
41286 BAU AU HAHME AB 5.SEM. IIESTREN-DOLL,b. UE 06 
412B7 ARCHITEKTURGESCHICHTE 1 .SEM. DRUEEKE,EBERHARD N .N. VL 02 
HARHIANN,K. 
41288 ARCHITEKTURGESCHICHTE 3 .SE 1'1. HARTMANN ,K. DR~EEKE,EBERHARD VL 02 
N.N. 
41289 STADTBAUGESCHICHTE AB 5.SEM. HARTMANN,K. DRUEEKE,EbERHARD VL 02 
N.N. 
41290 STADTBAUGESCHICHTE SEMINAR ORUEEKE,EBERHARO N .N. UE 02 
HARTMANN,K. 
41.2~1 GESTALT BEWEGUNG FARBE Wt8ER,JUERGEN VL C1 
41292 GRUNOUEBUNGEN IN FORM UNO MATERIAL WEBER,JUERGEN UE 08 
41793 AKTZE l CHNEN wu; ER,JUERGEN REMPP,WAL TER UE 03 
41294 BAUST 0 fFCHEI'IIE LAEMMKE,AXEL VL 01 
41<95 P!AUERWERKSBAU P!ARTENS,PETER VL Ot. 
41296 STATISCH-KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG ROSTASY,FERD.S KEPP,B ERND UE Ol 
HE~NlN€,WOLFGA~G 
SCHEUE~~ANN,JO. 
41297 BAUGESCHICHTLICHES SEMINAR AB 5. SEM.: ROMAN lk IN G~~EBRUCH,MARllN WE SHEN-OOLL,B. VL 02 
SUEOF RANKREICH THORHAUlR,HANNES 
51251 RAUM-UNO BAUAKUSTik STElNERT,JOACP.lM VL 02 
51290 SEMINAR F.KONSTRUkTION UND STATIK C-A R~RE,RUDOLF UE 02 
DUDDECK,HE INZ 
KORDlNA_..KARL 
PASCHEN,HElNklCH 
PIEPER,KLAUS 
SCHEER,JOACHH 
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51<91 UEBUNG ZU BAUSTOFFKUNDE 1 F.1.SEI'I.AkCH.U.BAU1Nf. 
51292 BAUSTOFFKUNDE III 
52225 GRUNDZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT <S.SEI'.) 
52226 GRUNDZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT (5.SEM.) 
52239 STADTORGANISATION UND STAEDTISCHE ~ETRIEBE 
52240 EINFUEHRUN6 IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 
52267 SEMINAR FUER PLANUNGSWESEN 
542C1 GRUNDZUEGE DER VERP'IESSUNGSKUNDE F .ARCH .3.SEP'I. 
4.2 
422C1 
42202 
42203 
422C4 
Lageplan 
Kunstgeschichte 
ABENDLAENDISCHE KUNSTGESCHICHTE X: NIE~ERLAENDISCHE 
DES 11.JAHRHUNDERTS 
NlEDERLAENDlSCHE MALEREI DES 17.JAHRHUhDERTS 
DER SUGERBAU VON S.DENIS 
OTTONISCHE BUCH~ALEREI 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
I'IALEREI 
R(,STASY,FERD.S. bUDlLMANN,HARALD UE C2 
HARTIIICH,KURT 
SHER,HELMUT 
WilDEI'IANN,GUlNT. 
RO S TA S Y, F l R D • S. VL 02 
LAE~IIKE ,AXEL 
NliSECKE,JUERuEN 
KAY SER,ROLF VL 01 
KAYSER,ROLF UE 01 
HABEKOST,HEINk. Vl 01 
KUEHLER,KLAUS SCHMECKTHAL,UWE UE 02 
RU S K E, W I LF RIED VL 02 
HJLDAGER,REINH. 
HABEKOST ,HEINR. 
SCHUSTER,GOTTFR. 
STRACKE,FERD. 
MCELLER,DIETR. RlTTlR,cERNHARD VL 02 
GERDAU,HORST 
I<OEHLER,~ARTIN 
POMA.SKA,€UENTER 
STEG~ER,GUENTHER 
WENDT ,KLAUS 
GOSEBRUCH,I'IARTIN Vl Oe 
GOS~BRUCH,MARTIN UE 02 
GOSEBRUCH,MARTIN UE 02 
STElGERWALD,FRAN UE 02 
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"" 
"" 
"" 
42205 GESCHICHTE DER PORTRAITKUNST II 
42206 FUER ARCHITEKTEN: KLASSIZISTISCHE UND NEUGOTISCHE ENTWURFS-
PRINZIPIEN I~ 1~.JH 
42207 ROGIEfi VAN DER WEYDEN 
42208 OANTE DE VULGARI ELOQUENTIA 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 1. Semester 
11255 MATHE~ATIK I F. MACH. UND 9AUING. 
11256 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK F. MACH. UND BAUING. 
41294 BAUSTOFF~HEMIE 
51252 TECHNISCHE MECHANIK I F.BAUING. 
51253 UEBUNG ZU TECHNISCHE ~ECHANIK I F .BAUir.G. 
54202 VERMESSUNGS~UNDE ·F.BAUING.U.GEOD.1.Sflt. 
54203 VERMESSUNGSKUNDE F .BAUING .1 .SEM. 
512Jf . :. .. ~IIST0FFK~1 :lDE I F. l. S[' 1 , nflr:!l. ~'. s~~'Jl'lf,, 
5129q J~OST[l_L['iDE ([1:'[TPJ[ F. [''"!·:~. 
LIESS,REINHAR~ 
LIESS,REINHARO 
LlESS,REJNHARD 
bOSEBRUCH,MARTIN 
OTT, UDO 
OTT, UDO 
LAE~MKE,AXEL 
FALK,SIGURD 
FALK,SJGURD 
I'IOELLER,DlfTR. 
1'\0ELLER,DIETR. 
EIAEHR ,HE INZ-~. 
~flST".SY, !='[Rfl. 
:'![".'';'~~;~ ::.Bi=" PI!. 
SCHOLl, HARTI"UT 
SKORKA,~LEitf."'S 
BADENHAUSHJ,K. 
STE GNE R ,GlE NT HER 
~OEHLER,~ARTIN 
PO~ASKA,GUENTER 
RITHR ,HRNHARD 
WENDT .~LAUS 
VL 02 
UE 02 
UE 03 
UE 01 
VL 04 
UE 04 
VL 01 
VL 03 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
VL ~2 
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1\) 
1\) 
Ul 
0.5 BauingEmieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 3. Semester 
11<78 "ATHEI'IATIK Ill F. MASCHINENBAUER UN& BAUINGENIEURE 
11<79 UEBUNGEN ZUR I'IATHEI'IATIK lli FUE R "ASCH lNENEAUER UNO BAUlNGE-
NlEUR E 
51254 TECHNISCHE ~ECHANIK III F.BAUING. 
51255 UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK Ill F.BA~ING. 
51279 HOCHBA~KONSTRUKTION I 
51280 UEBUNG HOCHBAUKONSTRUKTION 
53236 GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT 
53237 GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT 
54220 PROGRAPI'IIEREN 11'1 BAUWESEN <ALI>OU F. GEOO .U .I NG .3 .SEM. 
54221 PROGR AIOI'IlEREN IM BAUWESEN <ALGOL> F.GEOD.U.ING.3.SEM. 
54232 E INFU EHRUNG IN DIE PHOTOGRAM"ETRIE F.BAUING. 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 
51201 
512(2 
51<:66 
Laaeolon 
BAUSTATIK IA (3.SEI'I.) 
UEBUNGEN ZU BAUSTATIK 1A (3.SE ... ) 
GRUNDSJU UNO BODENMECHANIK I 3.SEM. 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Hamensverzeichnis 
cRASS, HELI''UT VL 02 
E:R ASS ,HEL~UT KUETZ, MARTIN UE 02 
VL C.2 
FALK,SIGUR& 
OTTE,HE~WIL UE 01 F~LK,SlGU~D 
PASCHE~,HfiNRICH VL Oi 
PASCHEN,HEINRICH MAINKA,HO~G-W. Ut 01 
MALONN,HERPIANN 
ZILLICH,VOLKE~ 
S l!IONS ,KLAUS KROE~E~,UOC-ERN~ VL 02 
Sli!ONS,KLAUS KROENER,UDO-tRNS UE 01 
StH RADE R,BODO VL 01 
SCHRADER,6000 WENOT ,KLAUS UE 01 
~EII'IANN,GUENTcR VL 01 
DUOOECK,HEIN2. VL 02 
DUOO~CK,HElNZ ,., .t .• UE 
"" 
Sl!J'ONS,HANNS VL 01 
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51267 UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK I C3.SEM.) 
532(4 HYDROMECHANIK 
532CS HYDROMECHANIK 
3.SEM.BAU1N6.6RUNDFACHSTUDIUM 
3.SEM.BAUING.GRUNDFACHSTUDIUM 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 5. Semester 
13242 ANGEWANDTE STATISTIK F. INGENIEURE MIT UEBUNGEN 
51203 BAUSTATIK II C5.SEM.) 
S12C4 UEBUNGEN ZU BAUSTATik II CS.SEM.) 
51221 GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS 
51222 SEMINAR ZU GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS 
51231 VERBINDUNGSMITTEL IM STAHLBAU 
51235 MASSIVBAU 1/1 (GRUNDLAGEN UND BEMESSUNG) 
51236 UEBUNEEN ZU MASSIVBAU I/1 (GRUNDLAGEN UNO BEMESSUNG) 
51t68 GRUNDBAU UND BODENMECHANik Ili (5.SEM.) 
51~69 UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UND oODENMECHANlK III CS.SlM.) 
52201 VERKEHRSWEGE UND VERKEHRSANLAGEN 
SIMONS,HANNS 
FU EHRBOE TER, ALFR 
BUESCHiNG,FRITZ 
FUEHRBOETE R, ALF R 
SCHWARZE, JOCHEN 
A~ANS, WOLFGAN[, 
I':ANIAK,ULRICH 
PLE RI CK, KLAU5 
1/USICE, WlLFRIED 
DUDDECK,I1E1NZ 
DUDDECK,HEINZ 
SCHEER,JOACHH· 
SCHEER,JOACHII'! 
HLRING,KNUT 
KORI>INA,ICARL 
OJETTRICH,WALTER 
BAETCKE,WOLFGANG 
KOENIG,FRANK T. 
t;QRII:,wOLFG. 
BAHR ,GUENH R 
~ORDJNA,KARL DROESE,SIEGFR. 
DIETTRICH,WALTER HEGGER,JOSEF 
SIMONS,HANNS 
SJI'ONS,HANNS ~OLFF, HHDHELI': 
PHRICK,KLAUS 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
UE 02 
VL 02 
lJE 02 
VL 02 
UE 01 
VL 01 
VL 02 
UE 02 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
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52202 
52225 
5222 6 
52251 
52252 
52253 
53217 
53?18 
5.1 
51201 
51202 
51203 
51204 
512C5 
5120 6 
51207 
512G8 
51209 
1\) 
1\) 
51210 .... 
Lageplan 
VERKEHRSWEH UND VERKEHRSANLAGEN 
GRUND ZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
GRUND ZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
STRASSENPLANUNG (5.SEM.> 
STRASSENPLANUNG (5.SEPI.) U EBG. 
ERDBAU I (S.SEPI.) 
INGENIEURHYDROLOGIE 
INGENIEURHYDROLOGIE 
Bauingenieurwesen 
I:AUSTATIK lA <3.SEM.) 
UEBUNGEN ZU BAUSTATIK IA ß.SEPI.) 
BAUSTATIK 11 (5.SEM.) 
UEBUNGEN ZU BAUSTATIK 11 <5.SEM.> 
BAUST ATlK Ili <?.SEM.) 
UEBUNGEN ZU BAUSTATIK 111 (7.HPI.) 
EBENE fLAECHENTRAGWERKE (7.SEM.) 
TRAGLASTVERFAHREN (7.SEM.) 
BAUSTAtiK IV (7 .SEM.) 
UEBUNGEN ZU BAUSTATIK 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
IV <?.SEM.) 
Nomensverzeichnis 
THIESSEN,REII'IH UE 01 
(5.SEI'I.) KAYSER,ROLF VL 01 
(5.SEM.) KAYSER,ROLF u~ 01 
A~AND,WOLFGANI> KUPKE,PETER VL 01 
ANA~D,IoiOLFGANC KUPKE ,PETEk UE 01 
HEINHOFF,GERD RENKEN,PETER 
KIEK~NAP ,PETRA 
AkAND,WOLFGANI> VL 01 
SlEINHOFF,GERD 
I'ANIAK,ULRICH VL 01 
rANIAK,ULRICH GROct,elRND lJE 01 
DUDDECK,HEINZ VL 02 
DUDDECK,HEINZ N .N. UE 02 
DUDDECK,HEINZ VL 02 
DUDDECK,HE li<Z KOENIG,FRAt.K T. UE 02 
AHRENS,HERI'IANN VL 02 
AhRENS,HERMANI< WINSELMANN,DIET. UE 02 
~UDDECK,HEINZ ~L 02 
DUDDECK,HEI"l VL 02 
A~R ENS,HERI'IAIIN Vl G1 
AHRENS,HERMANt. UE 01 
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51211 MODELLSTATIK TWELMEIER,HEINR. 
51212 UEBUNGEN ZU MODELLSTATIK TWELMEIER,HEINR. 
51213 LEICHTBAUKONSTRUKTIONEN IN ALUMIN IUP! UNO VERBUNDWERKSTOFFEN HUG ,B R"UNO 
IM KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU 
51214 SPRECHSTUNDE GF.U.VERT 
51215 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN 
51216 DIPLOMARBEIT 
51217 FINITE EL[MENT-METHODEN I 
51218 FINITE ELEMENT-METHODE I 
51219 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN (MASCHINENBAUER) 
51l20 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN (MASCHINENBAUER) 
51221 GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS 
51222 SEMINAR ZU GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS 
51223 STAHLEAUlEN 2 
51224 FESTIGKEITS- UND STABILITAETSPROBLEI'!E 1 
51225 SEMINAR ZU FESTIGKEITS- UND STABILITAETSPROPLE~E 
51226 PRAXISBETREUUNG IM STAHLBAU 
DUDOECK,HEINZ 
AHRENS,HERMANN 
DUO DECK,HEINZ 
T~ELMEIER,H~I~R. 
A~RENS,HERMAN~ 
DUO OECK,HEINZ 
TwELMEIER,HEINR. 
AHRENS,HERI'IANN. 
HARBORO, RUOOLf 
HARBORD,RUOOLf 
HARBORO,RUOOLF 
HARBORC,RUDOLF 
SChEER,JOACHU 
SCHEER,JOACHII'o 
SCHEER,JOACHII': 
HhHR,JOACllll" 
StHEER,JOHHII' 
SCHEER,JOACHlt'; 
BAUCH,SIEGFRIED 
KOENIG,FRANK T. 
STIEF,HEINO 
wiNSELMANN,DIET. 
BAUCH,SIEGFRIED 
KOENIG,FRANK T. 
STIEF,HEINO 
WINSELP!ANN,DIET. 
BAUCH,SIEGFRIED 
KOENIG,FRANK T. 
STIEF ,HEINO 
WINSELI'oANN,DlET. 
&ORN,WOLFG. 
BAHR,GUENTER 
BAHR,GUENTHER 
FALKE,JOHANNES 
HEI':ANN,SIEGFR. 
GRUETER,AXEL 
BAHR,GUlNTHR 
N .N. 
VL 02 
UE 02 
Vl 01 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
UE 06 
UE C6 
Vl 02 
UE 01 
VL G2 
VL 02 
UE 01 
UE G2 
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51227 
51.~28 
51229 
51230 
51231 
51232 
51233 
51234 
51235 
512'36 
51237 
51~38 
N 
N 
<0 
Lageplan 
EXkURSION I !'I STAHLBAU 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
bETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IP! GRUNDFACHSTUDIUM 
BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM V~RTIEFUNGSSTUDIUP! 
VERBINDUNGSMITTEL IM STAHLSAU 
bAUDY NA"lK 
SE!'IIN AR ZU BAUDYNAMIK 
ANWENDUNGSORIENT.LINEARE UND NICHTLINEARE BERECHNUNGSVERF. 
P!ASSIVEAU I/1 (GRUNDLAGEN UND BEIIE~SUNU 
UEBUNGEN lU MASSIVBAU I 11 (GRUNDLAGEN UND bEMHSUNGl 
P!ASS I VBAU U/1 (SPANNBETONBAU-VERTI~FU~G) 
,.ASS 1 VI! AU 1113 (KONSTRUKTIVE GRUNDLAGE~ 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
F .VERTIE FERl 
~lHHR,JOACHH, FAlK~,JüHANMS UE 03 
R IE MAN I• ,S IEGF R. 
GRUETH,AXll 
BAHR,GLENTHER 
N.N. 
SCHEER,JOACHir. FAlkE,JC.HANNES UE 03 
GRUETER,AXEL 
RIEMANN,SIEGFR. 
BAHR,GUENTHER 
N .N. 
SCHEER,JOACHI• GRUETER,AXEL UE C1 
fHEr<,ANN,SIEGFR. 
FALK~,JOHANNES 
BAHR,GUENTHER 
N .r.. 
SCH H R ,JOACH H· FALKl,JOHANNES uE 01 
RIEMANN,SIEGFR. 
GRUUER ,AXEL 
BAHR,GUENTHER 
~ .N • 
HlRING,KNUT Vl 01 
~f RING,KNUT VL (•2 
HfRir.G,KNUT UE 01 
PE lL,UDO VL G2 
KCRDir.A,KARL Vl 02 
DIETTRICH,WAllER 
K!ORDINA,KARL DROESE,SIEGFR. UE 02 
~IETTRICH,WALTER HEGGER,JOSEF 
KORDINA,KARL CROESE,SIE~f~IED Vl 02 
DIETTRICH,WALTER hEGGER,JOSi:.F 
KORil"INA,KARL HENKE,VCLKER UE 02 
DIETTRICH,~ALTER I"OLZAHN,ROLAr.D 
SC~AAFF,EHREr.FR. 
~UNNENBERG,CONP. 
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51239 BETREULNG VON ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM KOROINA,KARL DROESE ,S IEGF R IEO UE 01 
"' 0 Qt;AST ,ULRICH HEGGER,JOSEF 
SCHAAFF,EHRENFR. 
WUNNEN~ERG,CONR. 
51240 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN IM GRUNDFACHSTUDIUM KORDINA,KARL DROlSE,SIEGHIED UE 01 
DIETTRICH,WALTER HEGCE.R,JOSEF 
SCHAAFF,EHRENFR. 
WUNNEN&ERG,CONR. 
51241 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN KOROINA,KARL OROESE,SIEGFRIED UE 01 
PIETTRICH,WAL1ER HEGGER,JOSEF 
QUAST ,ULRICH SCHAAFF,EHRENFR. 
WUNNENEERG,CONR. 
51242 EXKURS ION KORDINA,KARL UE 01 
PIETTRICH,WALTER 
QUAST ,ULRICH 
51243 SPRECHSTUNDEN F.GRUNDFACH-UNO VERTIEFU~GSSTUOIUM KORDINA,KARL OROESE,SIEGFRIED UE 04 
OIETTRICH,WALTER HEGGE.R,JOSEF 
SCHAAFF,EHRENFR. 
WUNNENEERG,CONR. 
51244 FERTIGTEILElAU CIETTRICH,WALTER VL 02 
51?45 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN OIETTRICH,WAL TER PROESE,SIEGFRIEO UE 01 
HEGGER,JOSEF 
SCHAAFF,EHRENFR. 
WUNNEN&fRG,CONR. 
51246 FLAECHENTRAGWERKE IM MASSIVBAU I PIETTRICH,WALTER VL 02 
51247 VERFOR~UNGSBEEINFLUSSTE TRAGLASTPROBLE~E IM MASSIVBAU wUASl ,ULRICH VL 01 
51248 VERFORMUNGS6EEINFLUSSTE TRAGLASTPROBLE~E IM MASSIVBAU QUAST ,ULRICH UE 01 
51249 PROGRA~MGESTEUERTES BERECHNEN IM MASSIVBAU I QUAST ,ULRICH UE 02 
51250 THERMISCHES VERHALTEN VON BAUSTOFFEN UNO BAUTEILEN SCHNEIPER,ULRICH VL 02 
51251 RAUM-UNO BAUAKUSTIK STEINERT,JOACHIM VL 02 
51252 TECHNISCHE MECHANIK I F .BAUING. FALK,SIGURO VL 03 
51253 UEBUN6 ZU TECHNISCHE MECHANIK I F.BAUlNG. FALK,SIGURP 6AOENHAUSEN,K. UE 02 
51254 TECHNISCHE MECHANIK 111 F.BAUING. FALK,SIGUI/D VL oz 
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51255 UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK Ili F.BAUING. 
51256 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK IV 
51257 UEBUNGEN ZU NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK IV 
51258 SPRECHSTUNDEN GRUNDLAGEN - VERTIEFUNGSSTUDIU~ 
51259 ANLEITUNG ZUR DIPLOMARBEIT 
51160 ANLEITUNG ZUR ENTWURFSBEARBEITUNG 
51261 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK II 
51262 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK II (UEBUNG) 
5126} NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK II <SEMINAR) 
51264 SEMINAR ZU TECHNISCHE MECHANIK 
WILLl6) 
F.BAU lNG. (fREI-
51265 SEMINAR ZU TECHNISCHE MECHANIK III F.BAUIN6. (fREI-
WILLIG) 
51266 GRUNDBAU UND BODENMECHANIK I 3.SEM. 
51267 UEBUN6EN ZU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK I (3.SEM.) 
51268 GRUNDBAU UND BODENMECHANIK Ill (5.SEM.) 
51269 UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK III (5.SEM.) 
51270 GRUNDBAU UND BODENMECHANIK V (7.SEM.) 
51271 UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK V <7.SEI'I.) 
51272 BODENMECHANISCHES PRAKTIKUM <?.SEM.) 
Lagepion 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
FALK,SIGURD 
FAL K,SIGUR D 
FALK,SIGURD 
FALK,S. 
RUGE,P. 
FALK,S. 
RUGE,P. 
FALK,S. 
RUEE,P. 
RUGE,PETER 
RU6E,PETER 
RUGE,PETER 
kUGE,PETER 
RUGE,PETER 
SII'ICNS,HANNS 
~li'IONS,HANNS 
SlMONS,HANNS 
SlMONS,HANNS 
~lMONS,HANNS 
Sli'IONS,HANNS 
SlMONS,HANNS 
OTlE,HERWIG 
SCHNEIDER,JOERG 
BAHNHAUSEN,K. 
OTTE,HERWIG 
SCHNEIDER,JOERG 
6ADENHAUSEN,~. 
OTTE ,HERWIG 
SCHNEIDER,JOERG 
SCHNElDER,JOERG 
SCHhElDER,JOrRG 
BADENHAUSEN,K. 
OTT E,HERW IG 
BAElCKE,WOLFGANG 
wOLFF ,FRIEDHELM 
SONDERMANN,WOLFG 
WlCKERT,HANS-W. 
RUPPERT ,F .-R. 
RAAbE,WERNER 
UE 01 
Vl 02 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
Vl 02 
UE 01 
UE 01 
UE 02 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
UE 03 
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51273 BETREUUNG DER ENTWUERFE IM GRUNDBAU UND TUNNElbAU 
51~74 BETREUUNG VON DIPlOMARBEITEN I~ GRUND- UND TUNNELBAU 
51275 SEMINAR F.GRUND- UND TUNNELBAU 
51276 EXKURSION IM GRUND- UND TUNNELBAU 
51277 GRUNDBAUDYNAMIK I 
51278 INGENIEURGEOLOGIE IM GRUNDBAU UND TUNNFLBAU I 
51279 HOCHBAUKO~STRUKTION I 
51280 UEBUNG HOCHBAUKONSTRUKTION 
51281 SEMINAR HOCHBAUKONSTRUKTION (fREI~IlLIG) 
51282 STUDIENARBEITEN HOCHBAUKONSTRUKTION I 
51283 HOCHBAUKONSTRUKTION III 
51284 UEBUNG HOCHBAUKONSTRUKTION III 
51285 SE~lNAR INDUSTRIEALISIERTER HOCHBAU 
51286 ENTWURF HOCHBAUKONSTRUKTION 
SHIONS,HANNS 
SI~ONS,HAIIIS 
SI~ONS,HANS 
SII'!ONS,HANNS 
Kl EIN,~UENTHER 
~.ESbECK-PLAT~N, 
PASCHEN,HEINRICH 
BECK~ANI',UWE 
RUFPEk,F.-R. 
SONDER~ANN,WOLFG 
lo:ICHERT ,HANS-W. 
WOLFF ,FRIEDHELPI 
&ECKI'IANN,UWE 
RUPPERT ,F .-~. 
SONDERMANN,WOLF~ 
WOLFF ,FRIEDHELM 
WICHERT ,HANS-W. 
PASCHEN,HEIN~JCH ,AINKA,GEORG-W. 
I':ALONN,HERI'ANN 
ZilllCH,VOLKER 
PASCHEN,HEINRICH MAINKA,(EORG-W. 
~ALONN,HERMANN 
Z ILLI CH, VOLKE R 
PASCHEN,HEINRICH ~AINKA,GEORG-W. 
PASCHEN,HEINRICH 
MALONN,HERMANN 
ZILLICH,VOLKER-G 
PASCHEN,HEIIIIRICH ~AI~KA,GEORG 
~ ALONIII, HR~·ANN 
ZILllCH,VOLKER 
PASCHEN,HEINkiCH ~AIIIIKA,GEORG-w. 
~ALO,.N,HERMANN 
ZILLICH,VOLKER 
PASCHEN,HEINRICH MAINKA,GEORG-W. 
MALONN,HERMANN 
ZILLICH,VOLKER 
UE 01 
UE C1 
UE C2 
UE 02 
VL 01 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
UE OS 
UE 
VL 03 
UE 01 
UE C2 
UE OS 
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51l87 
51288 
51229 
51290 
51291 
51~92 
51294 
51295 
51296 
51297 
51298 
51299 
412.61 
41262 
51€96 
51297 
69252 
1\l 
"' "' 
Lageplan 
EXKURSION 
DIPLOI'IARBEIT HOCHBAUKONSTRUKTION 
TRANSPORT-UND I'IONTAGEPROBLE~E 
SEI'IINAR F.KONSTRUKTION UND STATIK 
UEBUNG ZU BAUSTOFFKUNDE 1 F.1.SEM.ARCH.U.BAUlNG. 
BAUSTOFFKUNDE 111 
KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITHTUR 
UEBUNG ZU KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTlJR 
BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG I 
UEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANltRUNG 
BAUSTOFFKUNDE I F. 1. SEil. ARCH. u. BAUING. 
DARSTELLENDE GEOI'IETRIE F. BAUINGENIEURE 
E INFU EHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF F .BAUINGENIEURE 
EINFU EHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF F.BAlJINGENIEURE 
BAUTEliStKUH UND BAUWERKSANIERUNG I 
UEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG 
FESTlGKEIT DER SCHWEISSKONSTRUKTIONEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
PASCHE~,HEINRICH ~ALONN,HERI'IA~N UE 01 
PASCHEN,HflNRlCH I'<AINKA,HORG-W. UE 01 
I':ALONN,HER~ANN 
ZILLICH,VOLKER 
P~ E LL, CHRIST I AN VL 10 
5AR~RE,RUDOLF UE 02 
CUDDECK,HUNZ 
KCRDINA,KARL 
PASCHEN,HElNRlCH 
PlEPER,KLAUS 
SCHEER,JOACHIM 
ROSTASY ,HRD .S. bUDEL~ANN,HARALD UE 02 
HARTWICH,KURT 
SAGER,HEU4UT 
WlEDEI'IANN,~UENT. 
~(ISTASY,FERD.~. VL 02 
LAEIII'IKE,AXEL 
NElSECKE,JUERGEN 
GkO SSKURTH,K .P. Vl 02 
bRCSSKURTH.K.P. UE 02 
uROSSKURTH,K.P. VL 01 
GROSSKURTH,K .P. UE 01 
ROSTASY ,FERD.S. VL 02 
lolEI'IANN,EBERH. VL 02 
HERRENBERGER,JUS VL 02 
HERRENBERGER,JUS PARIS,KARL-HEINZ UE 06 
GI<OSSI'.URTII,K.P. VL 01 
GROSSKURTH,K.P. UE 01 
RADAJ ,DIETER VL 02 
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1\) 5.2 Bauingenieurwesen 
"' .1>-
52201 VERKEHRSWEGE UND VERKEHRSo\NLAGEN PIERICK,KLAUS VL 01 
52202 VERKEHRSWEGE UND VERKEHRSANLAGEN TH IES SEN ,R EI l'll R UE 01 
52203 METHODISCHE GRUNDLAGEN DES OPERATJONAL RESHRCH I!'! VERKEHR WIEGAND,KLAUS-D. VL 01 
522C4 VERKEHRSSICHERUNG PIE RICK,KLAUS REINHARDT ,WINFR. H 01 
WEITNER,ERHARD 
52205 OEFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR lJ LAURIEN,FRITZ bELING,RAINER VL 01 
THHSSEN,REII'IER 
52206 SPUR6EFUEHRTER FERNVERKEHR PIE RICK ,KLAUS KRAPP,KLAUS-P. VL 01 
liEIGAND ,WERNE R 
52207 VERKEHRSBETRIEBSWIRTSCHAFT PIERICK,KLAUS VL 01 
52208 TECHNISCHE ZUVERLAESSIGKEIT PIERICK,KLAUS VL 01 
WIEGANG,KLAUS-D. 
52209 AUSGEWAEHLTE FORSCHUNGSTHEMEN AUS DEM &EBIET VERKEHR UND PIERICK,KLAUS WISS.ASS. UE 01 
SPUR f U EHRUNG 
52210 VERKEHRSDATENANALYSE WlEGAND,KLAUS-D. VL G1 
52211 VERKEHRSDATENANALYSE WIEGAND,KLAUS-D. FRJCKE,ULLRICH UE 01 
52212 EISENBAHNBETRIEBSLEHRE SPIESS,PETER UE 01 
52213 EISENBAHNBAU SPIESS,PETER VL 01 
52214 EXKURSION GRUNDFACHSTUDIUM PIE RICK,KLAUS FRICKE,ULLRICH UE 01 
KRAPP,KLAUS-P. 
THIESSEN,REIIIER 
52215 EXkURSION VERKEHRSWESEN PIE.RICK,KLAUS FRICKE,ULLRICH UE 01 
KRAPP, KLAUS-P. 
THIESHN,REIMER 
52216 EXKURSION OEFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR PIERICk,KLAUS THIESSEN,REIIIER UE 04 
LAURIEN,FRITZ 
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52217 
52218 
52219 
52220 
52221 
52222 
52223 
52224 
52225 
52226 
52227 
52228 
52229 
52230 
52231 
52232 
52233 
52234 
52235 
52236 
52237 
"' 
"' 52238 U> 
Lageplan 
ENTIIU R F VERKEHRSliESEN 
DIPLO"ARBEIT VERKEHRSWESEN 
NEUE BAHNSYSTEME 
FLUGSICHERUNGSTECHNIK 
ENTIIUERFE IM FACH ELEKTRON.VERKEHRSSICHERUNG 
STUDIENARBEITEN IM FACH ELEKTRON.VERKEHRSSICHERUNG 
DIPLO"ARBE IT EN IM FACH ELEKTRON.VERKEHRSSICHERUNG 
AV ION IK LABOR 
GRUND ZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
GRUND Z UEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
METHODIK DER STADT- UND REGIONALPLANUNG 
STANDORTTHEORIE,STANDORTPLANUNG 
STANDORTTHEORIE, STANDORTPLANUNG 
"ODELLE DER STADTENTWICKLUNGSPLANUNG 
MODELLE IN DER RAUMORDNERISCHEN PLANUNG 
ENTVU R f STADT- UND REGIONALPLANUNG 
DIPLOI'IARBEIT STADT- UND REGIONALPLANUNG 
GROSSSTAEDTISCHES VERKEHRSliESEN 
GROSSSTAEDTISCHES VERKEHRSWESEN 
ENTWURF STAEDTISCHER VERKEHR 
DIPLO"ARBEIT STAEOTISCHER VERKEHR 
ENTSCHEIDUNGSTECHNIK 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
(5.SEI'I.) 
(5.SE~.) 
PIERICK,KLAUS FRitKE,ULLRICH UE 03 
KRAPP ,KLAUS-P. 
TH lE S SEN, REIM ER 
PIERICK,KLAUS FRICKE,ULLRICH UE 
KRAPP ,kLAUS-P. 
THIESSEN,REII'IER 
FRI CKE,HANS Vl 01 
FOR",PETER &RUNNER,DIRK VL 02 
FORI'I,PETER UE 03 
FOR 1'1, PET ER UE 04 
FORI'I,PETER UE 08 
FORI'I,PETER UE 02 
KAYSER,ROLF VL 01 
KAYSER,ROLF UE 01 
RUSKE,WlLFRlEO Vl 02 
RUSKE,WILFRIED Vl 01 
RUSKE,WILFRIED AHRENS,GERD-AXEL UE 01 
RUSKE,IIILFRIED UE 02 
StHUETTE,KlAUS UE 01 
RUSKE,WILFRIED WIS S .PI Il ARBEITER UE 02 
RUSKE,II ILF RIED WISS.MITARBEITER UE 01 
RUSKE,WllfRlED Vl 02 
RUSKE,WILFRI~D BUD Eli'IANN ,H. UE 02 
RUS KE ,II ILFR I ED WlSS.PillARBEITER UE 01 
RUSKE,WILFRIED WISS.I'IllARBEITER UE 01 
RUSKE ,Wllf RIED UE 02 
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52239 STADTORGANISATION UND STAEDTISCHE BETRIEBE 
52240 EINFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 
52241 MULTI~ARIATE STATISTISCHE ~ERFAHREN ÜND IHRE ANWENDUNG tN 
STADT- UND REGIONALPLANUNG 
52242 ANWENDUNG AUSGEWAEHLTER METHODEN DER EMPIRISCH~N 
SOZIALFORSCHUNG IN DER STADTPLANUNG 
52243 EXKURSION STADT-, REGIONAL- UND VERKEHRSPLANUN& 
52244 BIOLOGISCHE UND CHEMISCHE GRUNDLAGEN DER WASSEP- UND 
ABWASSERBEHANDLUNG 
52245 GRUNDFROZESSE DER WASSER-, ABWASSER- UNO SCHLAMMBEHANDLUNG 
52246 VERSUCHE ZUR PROZESSTECHNIK 
52247 HYDROBIOLOGIE F.BAUINGENIEURE 
52248 ENTWURF SUDLUNGSWASSERWIRSCHAFT 
52249 DIPLOMAR~EIT SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
52250 EXKURSION SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
52251 STRASSENPLANUNG (5.SEM.> 
52252 STRASSENPLANUNG (5.SEM.) UEBG. 
52254 STUDIENBETREUUNG IM STRASSENWESEN (5.SEM.) 
52l55 EXKURSION IM STRASSENWESEN <5.SEM.> 
52~56 STRASSENBAUTECHNIK 11. (7.SEM.) 
S2Z57 ST_IIASSENPLANUNG II .(7.SEII.) 
HABEKOST ,HElNR. 
KOEitLER,KLAUS 
6H KI'IANN,KLAUS 
bfCKMAI'<N,KLAUS 
RUSKE,~ILFRIED 
~AYSER,ROLF 
KAYSER,ROLF 
kAYSER,ROLF 
NfU~ANN,HORST 
KAYSER,ROLF 
KAYSER,ROLF 
KAYSER,ROLF 
1\RAND,WOLFGANG 
ARAND,WOLFGANf 
~lEINHOFF,GERD 
ARAhO,WOLFGANl-
SH IIIHOFF ,GERn 
A~ANO,WOLFGANt 
STEINHOF,GERO 
AR~ NO,WOLFGANu 
STEINHOFF,GERP 
MAND,WOLFGANG 
STEINHOff.,GERO 
AfiAND,WOLFGANb 
SCHP:ECKTHAL,UWE 
WISS.~ITARBEITE~ 
STEGI"ANN,RAINER 
WAllHER,WOLFGANG 
WISS.~lTAR6ElTE~ 
WlSS.MllARBEITER 
WISS.MITARBEITER 
KUPKE,PETER 
KUPKE,PETER 
RENnN,FETER 
KIEI<.ENAP ,PET~A 
KUPKE,PETER 
REN~EN,PETER 
KIEKENAP,PETRA 
IWPKl,PHER 
Vl 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
Vl 01 
Vl 03 
UE 03 
Vl 01 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
Vl 01 
UE 01 
Vl 01 
UE 01 
UE 01 
Vl 01 
VL 01 
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52258 ERDBAU II (7.SE~.) 
52259 STRASSENWESEN (7.SE~.) 
52260 ASPHALTPRAKTIKUM 
52261 ENTWURf UND SONDERAUfbASE I~ STRASSENWESEN 
52262 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
52263 FAHRDY~AMIK 
52264 .EXKURSION IM STRASSENWESEN UND ERDBAU 
52265 TECHNOLOGIE BITUMINOESER bAUSTOFFE 
ARAND,WOLFGAr.L 
STEINHCFF,BER~O 
ARA~D,WOLFGANL 
S l E I NHO FF, GER o 
KUPKE,PE TE R 
HEINHOFF ,GERP 
HAND,WOLFGANL 
SlE INHOFF ,GERP 
I<.UPKE,PETER 
Dl T ERS,ROL F 
ARAND,WOLFGA~(, 
Sl EIN HOFF ,GER~ 
OE TERS,ROLF 
52266 BITUME~ IN HOCH- UND TIEFBAU-BEMESSUNG IN lHEOFIE UND PRAXIS D~~PWOLFF,K~RL-R 
52267 SEMINAR FUER PLANUNGSWESEN 
41<42 STAEDTEBAU III (VERTIEFUNG) WAHLFACH A AB 7.SEM. 
54223 TRASSIEREN F.ING.7.SEM.U.GEOD.3.SEM. 
54224 TRASSIEREN- PRAKTIKUM F.ING.7.SEM.~.GEOD.3.SEM. 
54225 OPTIMIERUNGSVERFAHREN IM VERKEHRSWEGEbAU F.ING.7.SEM. 
54226 OPTIMIERUNGSVERFAHREN IM VERKEHRSWEGEBAU F.ING.7.SEM. 
54228 ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSF~CH INGENIEURGEODAESIE 
54242 NETZPLANTECHNIK; GRUNDLAGEN,~ETHODEN,AhWENDUNGEN IM 
BAUWESEN F.IN6.7.SEM. 
54243 NETZPLANTECHNIK - SEMINAR F.IN6.7.S~~-
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
Rl!SKE,IiiLFRIED 
GIJLDA,ER,REINH. 
HAbEKOST ,HEINR. 
~CHUSTER,GOTTFR. 
HRACKE,FERO. 
StHUSTER,GOTTFR. 
SCHRADER,BODO 
SCHRADER,BODO 
SCHRADER,BODO 
PIE H CK,KLAU S 
SCHRADER,BOCO 
PlERICK,KLAUS 
SCHRADER,BODO 
StH RA DER ,cODO 
SCHRADER,BODO 
REIIIkEN,PEHR 
REfiiKEt.,PETER 
KIEKENAF,HTRA 
KUPKE,PETER 
REIIIKEI<,FETER 
KIEKENAP,PETRA 
POMASKA,GUENTER 
WEIGAt;D,WERNE R 
POMASKA,GUENT ER 
VL 01 
VL L1 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
Vl 01 
VL 02 
UE C2 
VL 01 
UE 01 
Vl 01 
UE 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
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N 5.3 Bauingenieurwesen (,) 
"' 
532.01 BEilEGUNG DES WASSERS 11'1 BODEN SCHIHOT ,JOACHII'I VL 01 
532C2 BEWEGUNG DES WASSERS 111 BODEN SCHIHOT ,JOACHII'I UE 01 
53203 STURMflUTFORSCHUNG SlEFERT,WlNFRIED VL 01 
53204 HYDRO~ECHANIK 3.SEI'I.BAUING.GRUNDFACHSTUDIU~ FUEHRBOETER,AUR VL 01 
532C5 HYDROPIECHANIK 3.SEI'I.BAUING.GRUNDFACHSTUDIUM BUESCHING,FRITZ UE 01 
Fl!EHRBOETER,ALFR 
53206 KUESTENWASSERBAU 7 .SEI! .BAU ING. FUEHRBOETER,ALFR UE 02 
532.07 WASSERBAUSEMINAR I 7.SEI'I.BAUING. FU E HR&OETER, ALFR UE 02 
GARBRECHT,GUENTH 
COLLINS,HANS-J. 
MANIAK,ULRICH 
SCHAFFER,GERHARD 
53208 ENTWURF IN HYDROPIECHANIK UND KUESTENWASSER~AU FUEHR&OETER, ALFR bUESCHING,FRITZ UE 
DlTTE,HANS-HENN. I'IITTELSTAEDT 
53209 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN FUEHRBOETER,ALFR BUESCHING,FRITZ lJE 
DETTE,HANS-HENN. ~ITTELSTAEDT. 
53210 VORTRAGSSEMINAR IN VERKEHRS- UND KUESTENWASSERBAU DETTE,HANS-HE~N. UE 01 
FUEHRBOETER,ALFR 
53211 ANGEWANDTE HYDROMECHANIK BEI STAHLWASSERBAUTEN E'UESCHING,FRI TZ UE 01 
53212. PRAKTIKUM IN HYDROMECHANIK l:lliESCHING,FRl Tl UE 02. 
53213 EXKURS ION STAHLWASSERBAU E<UE SCHI NG, FRI Tl UE 01 
53214 PRAKTUM IM SEEBAU UND ZWEIPHASENSTROErUNG DETTE,HANS-HENN. ~lTHLSTAEOT UE 01 
53215 SEEBAU I DETTE,HANS-HENN. VL 01 
53216 GRUNDLAHN DES HAFENBAUES RICHTER,JOACHl~ VL C1 
53217 INGENIEURHYDROLOGIE IIANIAK,ULRICH VL 01 
51218 INGENIEURHYDROLOGl~ f'IAIIlAK,ULRICH GRC i:>E ,&ERND UE 01 
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53219 HYDROLOGIE I 
53220 ANALYSE UND OPTIMIERUNG WASSERWIRTSCHAFTLICHER SYSTEME 
53221 ENTWURFSBETREUUNG IN DER HYDROLOGIE 
53222 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN DER HYDROLOGIE 
53223 WASSEREEOARf VON BEWAESSE~UNGSPROJEKTEN 
53224 BEWAESSERUNGSVERFAHREN UND -SYSTEME 
53225 ABFALLEESEITIGUN6 UNO DEREN EINFLUSS AUF GEWAESSER 
53226 ENTWURfSBETREUUNG IM LANDWIRTSCHAfTLICHEN WASSERBAU 
53227 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM LANOW.WASSERSAU 
53228 cODENKUNDLICHE GRUNDLAGEN F.BAUJNG.,GEOD.,U. NATURWISS. 
53229 SONDERFRAGEN DES BAURECHTS 
53230 BAUBETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
53231 DIPLOMARBEIT VERTIEFUNGSSTUDIUM 
53232 ENTWURFSARBEIT VERTIEFUNGSSTUDIUM 
53233 EXKURSION VERTIEFUNGSSTUDIUM 
5323~ BAUVERFAHRENSTECHNIK 
53235 BAUVERFAHRENSTECHNIK 
53?36 6RUNOLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT 
53237 GRUNDLA6EN DER BAUWIRTSCHAFT 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
lo\ANIAK,ULRICH 
MANIAk,ULRICH 
MANIAK,ULRJCH 
MANIAK,ULRICH 
COLLINS, HANS-J. 
COLLINS,HANS-J. 
tiiLLINS,HANS-J. 
COLLlhS,HANS-J. 
HHI'lDT ,JOACHlf'l 
DIESTEL,HflkO 
COLLINS,HANS-J. 
SCH~lOT,JOACHIM 
DlESTEL,HEJKO 
DIESTEL,HEIKO 
BARTSCH,ERlCH 
TCFFEL,ROLF 
~I MONS, KLAUS 
Sli'IONS,KLAUS 
SlMONS,KLAUS 
Sli\ONS,KL~US 
SIMONS,KLAUS 
SIMONS,KLAUS 
SI MONS, KLAUS 
C.RO&E,~ERND 
SEEGER,DlETER 
GROBE,BERND 
SEEGER,DHTER 
CHRlSTOPH,FRIED. 
CHRlSTOPH,FRlED. 
KRUC,EB~RHARD 
KROENER,UOO-ERNS 
I. lNKELII ~NN ,INGO 
KRUb,EHRHARD 
KROE~ER,UOO-ERNS 
KRUG,EbERHARD 
KROENER,UDO-ERNS 
WlNKELMANN,lNGO 
KRUG,EilERH~RD 
KRUG,E&HHARD 
KROENER,UDO-ERNS 
KROENER,UDO-ERNS 
VL 02 
VL 02 
UE 
UE 
VL 01 
VL 01 
VL 01 
UE 
UE 
VL 01 
VL 01 
VL 01 
UE 06 
UE 08 
UE 03 
Vl Ol 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
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53238 PLANUNG UND AUSFUEHRUNG VON INFRASTRUKTURMASSNAHNEN 
1\) 
.... LAENDEAN DER 3.WELT 
0 
53239 METHODENLEHRE IM BAUBETRIEB 
53240 STAUANLAGEN UND WASSERKRAFWERKE 
53l_41 BERECHNUNGEN AUS DEM WASSERBAU 
53Z42 BERECHNUNGEN AUS DEM WASSERBAU 
53243 GESCHICHTE DES WASSERBAUS UND DER hYDRAULlK I 
53244 WASSERBAUPRAKTIKUM 
53245 ENTWURFSBETREUUNG IM WASSERBAU 
53246 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM WASSERrAU 
•13216 EINFUEHRUN6 IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
*13217 EINFUEHRUN6 IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
*1321S ORGANISATIONSENTWICKLUNG 
5.4 Vermessungswesen 
54201 GRUNDZUEGE DER VERMESSUNGSKUNDE F.ARCH.3.SEM. 
IN SIMONS,KLAUS 
SJI<ON~,KLAUS 
&ARBRECHT,GUENTH 
uARBRECHT,GUENTH 
GARBRECHT,GUENTH 
uARBREtHT,GUENTH 
GARBRECHT,GUENTH 
GARBRECHT,GUENTH 
SCHIHOT ,JOACHIM 
GAR&RECHT,GUENTH 
SCHI\IDT ,JOACHII'I 
lliRCHNER,J.-H. 
KIRCHIIER,J.-H. 
KIRCHNER,J.-H. 
HKE,H. 
i"OELLH,DIETR. 
KROENER,UDO-ERNS 
IIINKE.LMANN,INGO 
KRUG,EBERHARD 
r.E.RTENS,WOLFGANG 
SCHLICHTING,ROLF 
LINDNER,KLAUS 
E.RANDNER,CHRIS. 
BUSS,JOHANN 
FAHLBUSCH ,HEN N. 
KERTSCHER,HEINER 
r.ERTENS,WOLFGANG 
HABER,BERNHARD 
SCHLICHTING,ROLF 
BUSS,JOHANN 
KERTSCHER,HEINER 
RITTER,bERNHARD 
GERDAU,HORST 
KOEHLER,I'IARTIN 
POMASKA,GUENTER 
STEGNER,GUENTHER 
WENDT ,KLAUS 
u~ 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
uE 01 
VL 01 . 
UE 04 
UE 
UE 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
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542C2 
542[3 
542C4 
54205 
54206 
54207 
S42C8 
54209 
54210 
54211 
54<:12 
54213 
54214 
54215 
54216 
54217 
"' ~ 54218 
Lageplan 
VER~ESSUNGSKUNDE I F .BAUIN6 .U .GEO D.1.stll. 
VER~ESSUN6SkUNDE I F.BAUIN6.1.SEI'I. 
VERIIESSUN6SKUNDE I F.GEOD.1.SEII. 
AUSARBEITUNG DER HAUPTVERMESSUNGSUEBUNr, 1 F .GEOD .U. 
BAUING .3.SEI'. 
PLANZEICHNEN I F .GEOD .1.SU'I. 
INSTRUMENTENKUNDE F.GEOD.3.SEM. 
INSTRU~ENTENKUNDE F .GEOD.3.SEM. 
VERIIESSUNGSKUNDE lli F .GEOD .3 .SEM.· 
VERMESSUNGSKUNDE 111 F.GEOD.3.SEM. 
BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN 
AUSGLEICHUN&SRECHNUN6 NACH nR P:ETHODE DER KlEINSTEN 
TE f F.GEOD.3.SEM. 
AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER I'IET~ODE DER KLHNSTEN 
TE 1 f .GEOD.3.SEM. 
TRlGONOI'IETRl E F .GEO Do\E TEN 1 .SEM. 
BETREUUNG OE R STUDIENARBEITEN 
GEODAETISCH!c BERECHNUNGSI'IETHODEN f .GEOD.1.SEM. 
GEODA ETISCHf BERECHNUNGSI'IETHODEN f .GEOD.1.SUII. 
GEODAE TISCHE BERECHNUNGSMETHODEN 111 F.GEOD.3.SE~. 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeidlnis 
fo\OELLER,DIETR. VL 02 
I'I(JE LLER, D IET R. STEGNER,bUENlHER UE 01 
BHHR,HEINZ-G. KOEHLER,IIARTIN 
POIOASKA,GUENTER 
HTTER,BERNHARD 
lol EN DT ,KLAUS 
MvELLER,DlETR. GERDAU,HORST UE 01 
IHHLLER,DlETR. ALKIS,AYHAN UE 01 
lltlMANN,GUENTER KOE HLER ,IIARTIN 
BHHR,HE1NZ-G. GERDAU,HORST 
POMASKA,GUENTER 
RITTER,EERNHARD 
IIOELLER,DIETR. STEGNER,GUENTHER UE 01 
IIOELLER,DIETR. VL 01 
MOELLER,DIETR. WENDT ,KLAUS UE 01 
l'lOELLER,DlETR. VL 02 
MOELLER,DIETR. RITTER ,BERNH A RD UE 01 
I'OELLER,PIETR. GERDAU,HORST UE Cl 
kOEHLER,I'IARTIN 
POI'IASKA,GUENTER 
RITTE R,BENHARD 
STEG~ER,GU~NTHER 
WE~DT ,KLAUS 
QUADRA- llAEHR,HEINI-G. VL 02 
QUADRA- ~AEHR,HEINZ-G. UE (11 
~AEHR,HEINZ-G. Vl 02 
BAEHR,HEIIIZ-G. UE 01 
SCHRADE:R,bODO Vl 01 
SCH RADE R,50DO KOEHL~R ,P'IARTIN UE 01 
SCHRADER,cODO VL 01 
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1\) 
... 
1\) 
54219 GEODAETISCHE BERECHNUNGSMlTHODEN III F.GEOD.3.SEM. 
54?20 PROGRA~MIEREN IM BAUWESEh (ALGOL) F.GEOD.U.ING.3.SEM. 
54221 PROGRAP~IERFN IM BAUwESEN (ALbOLJ F.GlüD.U.ING.3.SEM. 
54222 PROGRAPMIER~N Il'l BAUWESEN (AlGOL-PRAKTIKUM) F.GEOD.U.ING. 
3.SEM. 
54223 TRASSIEREN F.ING.7.SEM.U.GEOD.3.SEM. 
54224 TRASSIEREN -PRAKTIKUM F.ING.7.SEM.U.GEOD.3.SEM. 
54225 OPTII'IIERUNGSVERFAHREN IM VERKEHRSWEGEBAU F.ING.7.SEM. 
542l6 OPTIMIERUNGSVERFAHREN IM VERKEHRSWEGEBAU F.IhG.7.SEM. 
54228 ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH INCENIEURGEODAESIE 
54229 KATASTERVERMESSUNG 
54L30 GRUNDZ~EGE DER PHOTOGRAMMElRlE 
54231 TOPOGRAPHISCHES ZEICHNEN 
54i32 EINFUEHRUNG IN DIE PHOTOGRAMMETRIE f.BAUING. 
54233 PHOTOGRAMMETRIE UND INGENIEURBAU 
54234 PHOTOGRAMMETRIE UND INGENilURBAU 
54235 KARTENNETZLEHRE F.GEOGAPHEN UND GEOLOGIN 
54(36 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATICN 
54237 GEOMET~ISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
54238 ARCHlTEKTURPHOTOGRAMMETRIE 
54239 ARCHTETKTURPHOTOGRAMMETRIE 
SCH RA DER ,BODO 
SCHRADER,BODO 
SCHRADER,BODO 
SlHRADER,BODO 
SCHRADER,60DO 
SCH RADE R,BODO 
PIEHCK,KLAUS 
SCHRADER,8000 
PJERICK,KLAUS 
SCHRAOER,BODO 
KNOOP ,HANS 
loflPANN,GUENTlR 
1/F IMANN,GUENTH 
WEIMANN,GUENTlR 
WEI~ANN,GUENTER 
WEI ~.ANN, GUEN TlR 
WU~ANN,GUENTER 
WEIPANN,GUENTER 
loti~ANN,GUENT(R 
Wl lMANN,GUEIIiTER 
WEIPANN,GI.JENHR 
POI'I~SKA,GUENTER 
1/ENDT ,KLAUS 
WENDT,KLAUS 
POMASKA,GUENTER 
WEIGAND,WERNER 
POMASKA,GUENTER 
HELLMEHR,H.-J. 
ALKIS,AYHAN 
HELLMEIER,H.-J. 
A.LKIS ,AYHAN 
HELLMEIER ,H .-J. 
ALKIS,AYHAN. 
HELLI'IEI ER ,H .-J. 
ALKIS,AYHAN 
HELLMlHR,H.-J. 
ALKIS,AYHAN 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
UE 01 
VL 01 
Vl Ol 
UE 01 
VL 01 
VL Cl 
UE 01 
UE 01 
VL Cl 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
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54240 PHOTOGEOLOGIE 
54241 GEODA ETISCHE S KOLLOQUIUM 
54242 NETZPLANTECHNIK; GRUNDLAGEN,METHODEN,A~WENDUNGcN IM 
BAUWESEN f.ING.7.SEM. 
54<.43 NETZPLANTECHNIK - SE,.INAR F.lNG.7.SEM. 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
1. Semester 
11255 MATHEMATIK I F. MACH. UND BAUING. 
11256 UEBUNGEN ZUR MATHEf'IATIK I F. MACH. UND BAUING. 
63208 EINFUEHRUNG ZUM TECHNISCHEN ZEICHNEN 
63209 TECHNISCHES ZEICHNEN 
65229 TECHNISCHE "'ECHANIK I F. "'ASCHINENSAUER 
65230 UEBUNGEN ZUR TECHNISCHEN i'IEcCHANIK f.MASCHINENBAUER 
65231 SEMINARGRUPPEN ZUR TECHNISCHEN MECHANH. 1 F .MAHHINENB. 
6923S WERKSlCffTEtHNOLOGIE f.l.SEM. 
69239 UEBUNGEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
W~ I~ANN,GlJENTtR 
~ACHE~DORF,HORST 
ElRKE,KARL 
"'OELLER,DIETR. 
SCHRADER,EOOO 
WEI~ANN,GUENTLR 
SC. H RADE R ,bO D 0 
SC H Rl'. OE R,BODO 
OTT, UDO 
OTT,UOO 
6~UESER,PETER 
8RUESH,PETER 
STE CK,ELMAR 
STECK,ELMAR 
RUGE,JUERGEN 
RUGE,JUERGEN 
HELLMEHR .~ .-J. 
ALI<.IS,AYHI'.N 
SCHOLZ, HARTMUT 
~KORKA,KLE~ENS 
FLEciSCHMANN ,P. 
LICHTENEER~,GERD 
Ii IL HELMS ,GERNOT 
Ii ILHE LMS ,Ge RNOT 
N .N. 
THOMAS,KARL 
SCHROEDER,GERT 
TRA~BACH,KURl 
WINKEL~ANN,OLAF 
UE 02 
VL L1 
VL 01 
UE 01 
VL C4 
UEc 04 
VL 01 
UE 04 
VL 04 
UE 03 
UE 02 
VL 04 
UE 01 
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t 0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
3. Semester 
11~78 MATHEM~TIK III f. MASCHINENBAUER UND BAUINGENIEURE F<kASS, HELMUT 
11€79 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK III FUER MASCHINENBAUER UND BAUINGE- cRASS,HELMuT 
NIEURE 
KUETZ, ~ARTIN 
21?10 PHYSIK~LISCHES PRAKTIKUM F. MASCHINENBAUER 
2121o KURSVCRLESUNG PHJSIK F. MASCHINENPAUER 
21219 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK f. MASCHINENöAUER 
62213 STROEMUNGSMECHANIK (f.3. SEM. MASCHINENBAU) 
62214 STROEMUNGSMECHANIK uEBUNGEN 
63201 MASCHINENELEMENTE II 
63202 EINFUEHRUNG lU DEN UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE ll 
63203 UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE II 
65€42 TECHNISCHE MECHANIK 111 F. MACH. 
65i43 UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK 111 f.MACH. 
65244 SEMINARGRUPPEN ZU TECHNISCHE MECHANIK III F. MACH. 
68201 THERMODYNAMIK I F. 3.SEM.MASCKINENfAU 
68202 UEBUN6EN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK I 
F.3.SE~.MASCHINEN8AU 
68203 SEMINARGRUPPEN ZUR VORLESUNG THERMOrYN,MlK I 
f.3.SE~.MASCHINENBAU 
SCHWINK,CHRIST. SCHuLZE,UWE 
HKOEMER, HERBEAT FELTEN,tERHARD 
bROE~ER,HERBERT ROENNPAGEL,DIET. 
LI\SCHKA,BORIS 
LASCHKA,EORIS MOELLENSTAEDT,W. 
KOllMA~N,fRANZ-G 
~0Ll~A~N,fRANl-G ~ElSSNER,VOLKER 
f~UESER,PETER 
~OLLMANN,fRANZ-u FEL~~ANN,HER8ERT 
EoRUESER,PETER 
STICKFORTH,J. 
STlCKFORTH, J. ~ EY ER ,HAN S-J. 
!>TlCKFORTH, J. MEYER, HANS-J. 
LOEFFLER,HANS-J. 
LOEFFLER,HANS-J. 
LOEFFLER,HAN!>-J. WISS.ASS. 
VL 02 
UE C 2 
uE C4 
VL 04 
UE 01 
Vl 02 
UE C1 
VL 04 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
Vl C2 
UE u1 
UE 02 
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6.0 Fahrzeugtechnik 
602C1 FAHRZEUGTECHNIK, THEORI~ A (ANTRIEe UNO BRE~SUNG) 
602C2 UEBUNG ZUR VORLESUNG FAHRZEUGTECHNIK, THEORIE A 
60203 KRAFTFAHZEUGKONSTRUKTION (ALLG.GESICHTSPUNKTE,KENNUNGS-
WANDLER, BREMSEN) 
60LC4 MESSTECHNIK AN FAHRZEUGEN 
602C5 STUDIEh- UND ENTWURFSARBEITEN IN FAHRZ~UGTECHNIK 
602C6 DIPLO~ARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
60207 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHCEBIET FAHRZEUGTECHNIK 
60208 SEMINAR F. FAHRZEUGTECHNIK 
60209 MESSTECHNIK AN FAHRZEUGEN 
60210 SPURGEFUEHRTE LANDVERKEHRSFAHRZEUGE I (SCHIENENFAHRZEUGE) 
60211 FAHRZEUGTRAGWERKE UND -AUFBAUTEN 
60212 UEBUNGEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60213 STUDlEhARBElTEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60214 DIPLOMARBEITEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN 
60215 SCHWINGUNGSEINWIRKUNG AUF DEN MENSCHEN IM FAHRZEUG 
60216 KOLLOQUIUM FUER FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
~ITSCHKE,MANFkED DEPPE~~ANN,K.H. 
~JTSCHKE,MANF~ED 
BRAUN, HORST 
HELI'(S,HUKO 
~lTSCHKE,MANFRtD IH~<, JOACHIM 
LAERMAN~,FRANZ-J 
VOELSEN, PETER 
MlTSCHKE,MANFRED 
BRAUN, HORST 
~ITSCHKE,MANFRED 
~ITSCHKE,~ANFRED HORN, JOAChlM 
bEERMANN,HANS-J. 
BRAIJN,HORST 
8EER~ANN,HANS-J. OEHLSCHLAEGER,H. 
bEERMANN,HANS-J. OEHLSCHLAEGER,H. 
BEERMANN,HANS-J. OEHLSCHLAEGER,H. 
ilCBBERT,GISBEkT 
MITSCMKE,~ANFRED 
~lERMANN,HANS-J. 
"UELLER, HERBERT 
URLAUB, ALFRED 
"ATTHIES,HAN~-J. 
WLH ,HERBERT 
VL 02 
lJE 01 
Vl 02 
UE 01 
UE 06 
UE 06 
UE 
UE 02 
UE 01 
VL 02 
VL 03 
UE 01 
UE 06 
UE 06 
VL 01 
VL 01 
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6.1 Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
612C1 NEUE TECHNOLOGJEN IN DER FEINWERKTECHNIK HHIER;HANS 
61i02 NEUE TECHNOLOGIE IN DER FEINWERKTECHNik 5tH !ER, HANS 
61203 OPTISCHE GERAETE StH !ER ,HANS 
612C4 OPTISCHE GERAETE 
61<C5 ENTWURFSAR~.A.D.GEüllTEN FEINWERKTECHNIK,TECHNISCHE OPTIK U. SCHIER,HANS 
OELHY DRAULIK 
612C6 STUDIENARBEITEN A.D. GEBIETEN FEINWERKTECHNIK,TECHNISCHE 
OPTIK UND OFLHYDRAULIK 
61?07 OIPLO~ARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNI~,TECHNISCHE 
OPTIK LND.OELHYDRAULIK 
61<08 ANLEITLNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEN GEBIETEN 
FEINWERKTECHNIK,TECHNISCHE OPTIK UND OELHYDRAULIK 
612C9 LABOR F.REGELUNGS-UND STEUERUNGSTECHNB 
61210 DIE OELHYDRAULIK IN SIGNALVERARBEITENDEN GERAElEN 
HHIER,HANS 
SCHIER,HANS 
SCHIER, HANS 
SCHIER,HANS 
~UELLER,HEIN~ltH 
I'IETTNER,~ICHAEL 
P<ARTIN,HAkALD 
LUE H~ANN,BlRN D 
1'\ETTNER,I'IICHAEL 
JIIARTIN,HARALD 
KOP<ESKER,HEINER 
LUEHMANN,BERND 
METT~ER,MICHAEL 
P<ARTJN,HARALD 
KO!o.ESKER,HUNER 
LUEHMANN,BERND 
METTNER ,MICHHL 
~ARTIN,HARALC 
KOMESI<.ER,HEINER 
fNGELSDORF ,KURT 
~ETTNER,I'ItHAEL 
vOECKER,HEINRICH 
61211 DIE OELHYDRAULIK IN SIGNALVERARBEITENDEN GERAETEN MUELLER,HEINRlCh LUEH~ANN,BERND 
61212 BAUELE"ENTE DER STEUERUNGS-UND REGELUN~STECHNIK II G<VATTER,HANS-J. 
61213 REGELUNGSTECHNIK RICHTER,ARI'IIN 
61214 REGELU~GSTECHNIK RICHTER,AR~IN 
61215 ELEKTRC~ECHANIK RICHTER ,AR,.IN 
61216 ELEKTROMECHANIK RICHTER,ARMlN GRUENH,F 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE C1 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
UE Ob 
UE 02 
Vl 01 
Uf 01 
Vl 01 
Vl 02 
UE 01 
VL 02 
UE G1 
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61217 LABOR F.ANG~WANDTE ELEKTRONIK RJCHTER,AR~JN 
61218 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEbiET~N SYSTEMDYNAMIK, RlCHTER,AkMJN 
ELEKTROMECHANIK,ELEKTR.ANTRIEbE U.ANGEwANDTE ELEKTRONIK 
61219 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIETEN SYSTEMDYNAMIK,ELEKTRO- RlCHTER,AR~IN 
MECHANIK,ELEKTR.KLEINANTRIEBE U. A~iEWANDTE ELE~TRONIK 
61220 ANGEWAhDTE ELEKTRONIK II 
61221 ANGEWANDTE ELEKTRONIK II 
61222 ElNFUEHRUNG IN DIE M~TROLOGlE (f.S.SEM.) 
61223 FERTIGtNGSMESSTECHNIK 
61224 UEBUNGEN ZU fERTibUNuSMESSTECHNlK 
61<25 LABOR F.VERFAHRENS-UND FERTIGUNGSME5STfCHNIK 
61<26 SEMINAR F.METROLOGIE 
61227 STUDIENARBEITEN AUF DEM FACHbEB.MESSTECH~lK 
61228 STUDIEhARBEITEN AUF DEM FACHGEB. MESSTECHNIK 
612<9 DIPLO~ARBEITEN AUF DEM FACHGEB. MESSTECHNIK 
61230 STUDIEhARBEITEN AUF DEM FACHGEB. FERTIGUNGSSTECHNIK 
61<31 STUDIENARBEITEN AUF DEM FACHGE~. FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
61232 DIPLO"ARBEITEN AUF DEM FACHGEb. FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
61233 SEMINAR F.FEINWERKTECHNIK 
Loge~lan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
RlCHTH,ARMIN 
RIChTER,ARMIN 
HORN,KLAU5 
HORN, KLAUS 
HCRN,KLAU~ 
H(;R~,KLAUS 
hORN,KLAUS 
H~RN,KLAUS 
H(JRN,KL,l.US 
HORN, KLAUS 
ot 1 NGRA8Ei'.,H. 
WllNGRA&ER,H. 
WEI~GRABER,H 
SCHIER,HANS 
RlCHTER,ARMIN 
ROTH,K,l.RLHElt.l 
bOECKER,HEJNER 
BORUTZKY ,. 
GRUEN!G,F 
~ARTJN,H 
BOECKU< ,HEINER 
BOE CKE R,HE INE R 
bOlCKER,HEINER 
HEl~RltHS,K-0 
HEINR 1 CHS ,K-D 
FRIHEI<ANN,D 
HElNRIChS,K-D 
FRlECE~At.N,O 
RHS,WOLFGANG 
HEl~RlCHS,K-D 
FRJEDErANN,D 
RJSS,~OLFGANG 
HEINR!CHS,K-C 
FRIHEMA.NN,O 
RISS,WOLFGANG 
HEJNRICHS,K-0 
FRIEDEI"ANN,D 
RlSS,oOLFGANG 
HEINRICHS,K-0 
HEINRlCHS,K-0 
hUNRJCHS,K-0. 
U E u2 
UE 06 
UE Cb 
VL C< 
UE Cl 
VL Ot 
VL 02 
UE C1 
UE 04 
UE 02 
UE 03 
UE 06 
uE 06 
UE 03 
UE 06 
UE Of 
UE C2 
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61Z34 KOLLOQUIUM F.MESS-UND REGELUNGSTE~NIK 
<IDENTISCH MIT DER LVA-NR.72237) 
6.2 Luft- und Raumfahrttechnik 
622(!1 FLUGZ EIJGBAU 1 
62202 UEBUNGEN ZU FLUGZEUGBAU I 
6Z2C3 LEICHTBAU I 
62204 UEBUNGEN ZU LEICHTBAU I 
622C5 STUDIENARBEITEN IN fLUGZEUGBAU 
62206 STUDIENARBEITEN IN FLUGZEUGBAU 
62207 DIPLOMARBEITEN IN FLUGZEUGBAU 
6Z208 STUDIENARBEITEN IN LEICHTBAU 
62209 STUDIENARBEITEN IN LEICHTBAU 
62210 DIPLOMARBEITEN IN LEICHTBAU 
62211 ANLEITUNG ZU WISS.AR~.AUF D.GEB.DES FLUGZEUGBAUES UNO 
LEICHTBAUES 
62212 LUFTVERKEHR UND FLUGBETRIEB ZIVILER LUFTVERKEHRSGESELLSCHAF-
TEN 
62213 STROEIIUNGSMEtHANIK I (f .3. SEI'!. f'IAS CHI hE NE! AU) 
62214 STROE~UNGSMECHANIK UEBUNGEN 
BOHNET ,IIATTHIAS 
DOE TStH,KARL-·H. 
EP'SCHERIIANN,H.H. 
HORN,KLAUS 
L~ONHARD,WERNI:cR 
PAHLIHSCH,G. 
S~LJE,ERNST 
SCHIER,HANS 
KOSSIRA,HORST 
KO S SI RA, HORST 
KCSSIRA,HORST 
KvSSIRA,HORST 
KOSSIRA,HORST 
k<.SSIRA,HORST 
kGSSIRA,HORST 
KOSSIRA,HORST 
kOSSIRA,HORST 
KCSSIRA,HORST 
KOSSIRA,HORST 
bROEGER,HfRBERT 
LASCHKA,BORIS 
USCHKA,EsORIS 
REI ... I<.E,IiiLHELII 
WETJEN,PETER 
REit.KE,wllHELII 
IOETJEN,PETER 
WETJEN,PEHR 
MOELLE~STAEDT,W. 
VL 01 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
UE 
Vl 02 
Vl oz 
Uf 01 
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62215 STROEMUNGSPRAKTikUM II (TECHN. ANW~NDU~GEN) 
FLUGZEUG-AERODYNAMIK F. ~.SEM. 
62216 INSTATlONAERE FLUGZEUG-AERODYNAMIK ll f.7. SEM. 
62217 STUDIENARBEITEN IN STROEMUNGSMECHANIK 
62218 STUDIE~ARBEITEN IN STROEMUNGSMECHANIK 
62219 DIPLOMARBEITEN IN STROEMUNGSMECHANIK 
62220 STUDIENARBEITEN Ih AERODYNAMIK 
62221 DIPLOMARBEITEN IN AERODYNAMIK 
62222 AERODYNAMIK II (TRAGFLUEGELTHEORIE) F.7. SEM. 
62223 AERODYNAMIK ll (TRAGFLUEGELTHEORIE) UEPUNGEI'< F. 7. SEM 
LAStHKA,BORIS 
STARK,UDO 
LASCHKA,BORIS 
LASCHKA,BORIS 
LASCHKA,BORIS 
LASCHKA, f>ORIS 
L~SCHKA,BORIS 
LASCHKA,BORlS 
HllM~El,DIETRlCH 
HUMMEL,DlETRI CH 
62224 AERODYNAMIK IV (TRANSSONISCHE STROEMUNfEN) F. 7. U. 9. SEM. HUM~EL,DIETRICH 
62225 STROE~UNGSMECHANIK III (STROEMUNGf~ MIT REIBUNG,GRUNDLAGEN) HU~MEL, DIETkiCH 
62226 STUDIENARBEITEN IN AEROOYNAMI~ HUMMEL, DlET~ICH 
62727 DIPLOMARBEITEN IN AERODYNAMIK HUMMEL, DIETRICH 
62228 GRUNDLAGEN F.DEN ENTWURF VON SEGELFLUGZEUGEN THOMAS,FREO 
62229 DIPLOM-UNO STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET FLUGZEUGAERODYNAMIK ThOMAS,FREO 
62L30 FLUGFUEHRUNG I 
62231 SEMINARGRUPPENUEBUNG IN FLUGFUEHRUNG I 
62232 LABOR IN FLU6FUEHRUNG 
62233 EINFUEHRUNG IN DIE FLUGSICHERUNG 
62234 ALLGE~.fLUG~EOIZIN UND FLUGPHYSIOLOGISCHE ASPEKTE DER 
LUFTFAHRTMEDIZIN F. LUFTFAHRTINGENIEURE 
62235 NUMERISCHE SIMULATION VON TECHNISCHEN SYSTE~EN 
62236 UEBUNGEN IN SIMULATIONSTECHNIK 
62237 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER fLUGFUEHRUNG 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
N.N. 
N.N. 
"·"· 
KARWATH,KARL-t. 
RlNEr.ANN,HORST W 
JA C OS ,HE Ir; R • G • 
JACOB,HEINR.G. 
N.N. 
BOCK,KARL-WILH. 
KAISER,~.AR~IN 
JACOb,HEINR .-G. 
JACOEl,HEINR.b. 
KAISER,H. ARMIN 
N.N. 
UE 02 
VL 02 
UE 03 
UE 06 
UE 
UE 06 
UE 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
VL 02 
lJE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 
VL 02 
UE 01 
UE 04 
VL 02 
Vl 02 
VL 02 
UE 01 
UE 06 
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"' 01 0 
62238 DIPLO~ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGfUEHRUNG 
62239 ANLEITUNG ZU WISS.ARbEITEN I~ fACHGEBI~T fLUGFUEHRUNG 
62240 FLUGREGELUNG 
62241 FLUGREGELUNG 
62242 THEORIE LINEARER SYSTEME (REGELUNGSTHEORIE> 
62243 THEORIE LINEARER SYSTEME 
62244 STUOIE~ARBEITEN A.O.GEBIET REGELUNGSTECHNIK U.FLUGREGELUNG 
62245 DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET REGELUNGSTECHNIK U.FLUGREGELUNG 
62246 ANLEITUNG ZU WISS.ARB.A.D.GEBIET REGELUNGSTECHNIK U.FLUG-
REGELU~G 
62248 FLUGMECHANIK I, UEBUNGEN 
62249 FLUGMECHANIK III 
62250 FLUGMECHANIK III, UEBUNGEN 
62251 STUDIENARBEITEN IN FLUGMECHANIK 
62252 STUDIENARBEITEN IN FLUGMECHANIK 
N.N. 
~ROCKHAUS,RUOOLF 
JACOe,HEINR.G. 
KAISER,Ii. ARI'IlN 
N .N. 
BROCKHAUS,RUDOLf SCH~IB,HANS-J. 
BROCKHAUS,RUDOLF 
P.ROCKHAUS,RUDOLF SCHEIB,HANS-J. 
b~OCKHAUS,RUDOLf 
P~OCKHAUS,RUOOLF 
BkOCKHAUS,RUDOLF 
SCHAENZER,GUNTHE 
SCHAENZER,GUNTHE KRAUSPE,PETER 
SCHAENZER,GUNTHE 
StHAENIER,GUNTHE LUCKNER,RObERT 
SCHAENZER,GUNTHE KRAUSPE,PETER 
LUCKNER,RObERT 
SCHAENZER,GUNTHE KRAUSPE,PETER 
LUCKNER,ROI.'ERT 
62253 DIPLO~ARBEITEN IN FLUGMECHANIK SC~AENZER,GUNThE 
62254 ANLEITlNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEBIET D.FLUGMECHANIK SCHAENZER,GUNTHE 
62255 RAU"FLUGTECHNIK II (SATELLITEN U. ~AUMSONOEN : LAGESTABILI- REX,DIETRICH 
SlERUNt,WAERMEHAUSHALT,NACHRICHTENUEBERTRA~UN~ 
62256 UEBUNGEN ZU RAUMFLUGTECHNIK II RlX ,DIETRICH 
62257 RAUMFL~GTECHNISCHES PRAKTIKU" klX ,DIETRICH 
62258 STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET DER RAU~FLUGTECHNIK REX,DIETHCH 
EbEL!Nf,W.-D. 
EE>Ellt.G,W.-0. 
UE 06 
UE 
VL 02 
UE L2 
Vl 02 
UE 02 
UE Cb 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
UE 
VL 03 
UE 01 
UE 04 
UE 06 
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62259 
62 260 
62261 
62262 
62263 
62264 
62265 
62266 
62Z67 
62268 
62269 
62270 
62271 
62272 
62273 
62274 
62275 
62276 
62277 
62278 
7U37 
"' ~
Lageplan 
DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
AN LEI JUNG ZU WISS .ARBEITEN IM FACHbEBlET RAUMFLUGTECHNIK 
FLUGTRIEBWERKE I 
UEBUNGEN ZU fLUGT RIEbWERKE 
STUDI E~ARBEITEN A .D .GEB IE.T DER FLU&TRI FBWERKE 
STUDIE~ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGTRIEBWERKE 
DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET CER FLUGTRIEEWHKE 
AN LEI JUNG ZU WISS.AR~EITEN I,. FACHGEBIET FLUGH lEBWERKE 
RAUMFLUGTECHNIK I 
UEBUN€EN ZU RAUMFLUGTECHNIK 
STUDI ENARBEl TEN A.O.GEBIET DER RAUI!FLUGTECHNIK 
STUDIE~ARBEITEN A .D .GEB lET OE R RAUI'IFLUCTECHNIK 
DIPLO~ARBEITEN A.D.GEBIET DER RAUMFLUG 1E tHNli( 
UEBUNGEN ZU FLUGTRIEBWERKE 111 
FLUGTRIEBWERKE III (KONSTRUKTIONS ELEMENTE 
SEMINAR F .LUFT- UND RAUMFAHRTTECHNIK 
KOLLOQ~IUM F.LUFT- UND RAU" FAHRTTECHNIK 
AEROE LASTIK I 
GRUNDUGEN DER AEROAKUSTI~ 
ANLU TUNG zu WISS. ARBEITEN IM FA CH(EBIET 
KOLLOQUIU" F. I'IESS-UND REGELUNGSTECHNI~ 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
DER RAKEHNl 
STFOrPI UNG SM EtHAN lK 
RE X ,DIETRICH UE 06 
RLX ,DIETRICH UE 02 
URLAUB,ALFRED VL C2 
URLAUb,ALFRED V.HOERSTEN,DIET. UE 01 
URLAUB,ALFHD V.HOERSTEN,DIET. UE 06 
URLAUB,ALFRED V.HOERSTE~,D!ET. UE 03 
URLAUB,ALFRED V.HOERSTEN,DIETE UE 06 
URLAUE>,ALF RED Ul 02 
Ol D lKOP ,WERNH VL 02 
OLDEKOP ,WERNER BERGER,H.-0. UE 01 
OLDEKOP,WERNER UE (13 
Ol D EKOP ,WERNH UE 06 
OLDEKOP,WERNER UE 06 
BUSCHULTE,WINFR. UE 06 
BUSCHULTl,~INFR. Vl 02 
DOZ.D.L.-U.RAUMF öiS5.ASS. UE 02 
DOZ.D.L.-U.RAU~F UE 01 
FOERSCHING,HANS VL 02 
tA S ,ARABINDO VL 02 
o·As ,ARABINDO UE 04 
bOHNET,MATTHIAS VL 01 
DOETSCH,K.-H. 
lMSCHERMANN,H.H. 
HORN, KLAUS 
UONHARD,WERNER 
PAHLITZSCH,G. 
SALJE,ERNST 
SCHIER,HANS 
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1\) 6.3' Maschinenelemente und Fördertechnik 
"' 1\) 
63201 ~ASCHINENELEMENTE II XOLLMANN,FRAN1-G VL 04 
63202 EINFUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE ll KOLLMANN,FRANi-G MEISSNER,VOLKER UE 01 
B~UESER,PEH R 
63203 UE&UN6EN MASCHINENELEMENTE II KOLLMANN,FRANZ-G flLDMA~N,HERBERT UE 01 
bRUESER,PETER 
63204 SEMINAR fUER MASCHINENELEMENTE KtlLMANN,fRANZ-G IOISS. 1'\ITARS. UE 02 
63!05 STUDIENARBEITEN A .D .bEB IET DER MASCHINENELE~ENTE KOLLMANN,FRANZ-G SCHMIDT,MANFRED Uf 06 
63206 STUDIENARBEITEN A .D .GEBIET DER MASCHINENELEMENTE KOLLMANN,FRANZ~G IIISS.MITAR8. UE 03 
632C7 DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET DER MASCHINENELE~ENTf KOLLMA~N,FRANL-G UE 06 
63208 EINFUEHRUNG ZUM TECHNISCHEN l ElCHNEf'< BPUESER,PETER FLEISCHMANN,P. VL 01 
63209 TECHNISCHES ZEICHNEN ~~UESER,PETER LJCHTEN~ER,,GERD UE 04 
63210 ZAHNRADGETRIEBE Bk U ES ER ,PE TE R VL 02 
63211 STUDl ENARBElTEN A .D .GEBIET DER ANTRIEBSELEMENTE ~RUESER,PETER UE 06 
63212 STUD JENARBEITEN A.D.GEBIET DER AN TR IEBSELI:MENTE !<RUESER,PE.TER UE 03 
63213 OIPLOI'ARBEITEN A.D.GEBIET DER ANlRIESSlLEMENTE bRUESER,PETER UE 06 
63214 EINFUEHRUNG IN DIE FOEROERTECHNIK THORPIAI<N,DIETtR VL 02 
63215 GRUND LAGEN &ER STETIGFOERDERER lHORPit.NN,DIETtR VL 02 
63216 UEBUNGEN IN FOERDERHCHNIK THORMANN,DIETER I'!OEHLE ,HRND UE 01 
63217 SEMINAR FOERDERTECHNIK TPORMANN,DIETER SlOSII<ACH,KLAUS UE 02 
63218 STUDifii<ARBEITEN A.D.GEBIET DER FOERDERlECHNH THORMA~N I D lE lE R WIS5.nHR~EITER UE 06 
63219 STUDIENARBEITEN A.D .GEBIET DER FOERDfRTECHNIK THORMANN ,DI EHR WISS.r.ITARBEITER UE 03 
63220 DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET DER FOERDERHCHNIK ThORPIANN,DlEHR UE 06 
63221 SPEICHER- Ulib UPIStHLAGTECHNlk HANKE,WfollER VL 02 
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1\) 
"' 
"' 
64214 SEMINAR FUER KONSTRUKTIONSLEHRE 
6.4 
64201 
642C2 
64203 
64204 
64205 
64206 
64207 
64208 
64209 
64210 
64211 
64213 
64214 
Lageplan 
Konstruktionstechnik 
MASCHINENELEMENTE II F .ELEKTROTECHNIKER (3. SEI'I.) 
SEMINARUEBUNG ZU MASCHINENELEMENTE II 
GRUNDLAGEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE 
SEMINARUEBUNG ZU GRUNDLAGEN DER KONSTR~KTIONSLEHRE 
FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN 1 F. 5. SEI'!. 
SEIHNARUEBUNG ZU FEINWERKTECHIIISCHE FlfNKTIONSEJNHEITEN I 
STUDI E~ARBEI TEN AUF DEM GEEIET DES RECHNERUNTERSTUETZTEN 
KONSTRUIERENS 
STUDI E~ARBEI TEN AUF D.GEBIET DER KONSTRUKTIONSTECHNIK 
STUDIENARBEITEN A .D .GEB lET DER VERZAHNUNGSTECHNIK 
STUDIEh~RB~ITEN A.D.GEBlET DER FEINWERKTECHNISCHEN 
FUNKTIONSEINHEITEN 
BETREULN6 VON DIPLOMARBEITEN A.D.GE&IETEN D.KONSTRUKTIONS-
TECHNIK,FElNWERKTECHNlK,VERZAHNUNGSTEtHNIK UND CAO 
PRODUKTPLANUNG UND -ENTWICKLUNG 
SEMINAR FUER KONSTRUKTIONSLEHRE 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
ROTH,KARLHE I Ni. 
KOLLMANN,FRANl 
ROTH,KARLHEINZ 
liOTH,KARLHElNZ 
RC•T H, KARLH E lNl 
ROTH,KARLHEJNZ 
ROTH,KARLHHNZ 
ROTH ,KA RLH EI NZ 
ROTH,KARLHEINL 
ROTH,KARLiiEINZ 
ROTH,KARLHElNl 
i'.OlH,K~RLHEINZ 
ROTH,KARLHEINZ 
K~A~ER,FRlEDHEL~ 
ROTH,KARLHEINZ 
KOLLI'IANN,FRANZ 
HAUPT ,ULRICH 
ZIERAU,STHFEN 
P'IENDE,HASSO 
KOECHER,HELI'IUT 
DIEKHOENER,G. 
KOLLENROTT,FR. 
oOHLE,OETLEF 
KNOTE ,KURT 
JAKOBS,GERHARD 
KOPOWSK I ,ECKART 
KOLLENROTT ,FR. 
I'! ENDE ,HASSO 
HAUPT,ULRICH 
UE Gl 
VL 01 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE Ob 
UE C6 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
VL 01 
UE 02 
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64215 lNDUS TRIAL DESIGN HO ECKER ,INGO VL 01 c.n 
... 
64216 INDUS T Rl AL DESIGN KLOECKER,INGO UE 02 
64217 DARSTELLUNGSTECHNIKEN KLOECKER,lNGO UE 01 
13219 DIPLO~ UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UND URCHNER,J.-H. UE 06 
ERGONO~IE 
61233 SE~INAR F.F~INWERKTECHNIK stH IER ,HANS UE 02 
RltHTER,AR,.llll 
ROTH,KARLHElNZ 
6.5 Mechanik 
65201 PIECHA~ IIC: I F.ELEKTROTECHNlkER b~O .. ~UNDT,EBEkH. VL 03 
65202 UEBUN6EN ZU MECHANIK I F. ELEKTROTECHNIKER bkO!'IMUNDT ,E.BE RH. ALBRECHT, HINH UE o< 
65203 SEI'IINARGRUPPEN ZU I'IECHANIK I F. ELEkTROTECHNlK~R BROMMUNDT,EBEkH. AloRECHT,RAINER UE 02 
652C4 SCHWINGUNGSLEHRE ERO~I'IUNDT,EBERH. Vl 02 
652C5 ZUFALLSPROZESSE IN DER MECHANIK PROP!MUIIIDT,EBE~H. VL 02 
65206 UEBUNGEN ZU ZUFALLSPROZESSE IN DER ~E CHAN lK HlCKER,FRIEDR.w. UE 01 
652C7 STUDI E~ARBEI TEN AM LEHRSTUHL A F. MECHANIK oROMMUNDT,EBERH. wiSS.~ITARHEITER UE 03 
65?08 STUDIENARBEITEN AM LEHRSTUHL A F. MlCH~NIK 8RO~MUNDT,E.BEHH. wlSS.MlTARöEJTER UE 06 
65209 DIPLO"ARBEITEN A~ LEHRSTUHL A F. ~~CHHIK &ROMMUNDT,EBE~H- UE 06 
65210 FACHLABOR ~ECHANIK HftKER,FRIEDR.w. KERLE,HANFRIED üE 04 
l!TTL,DIETER 
65211 SCHWINGUNGEN VON KONTINUA OTTL,DIETER Yl 02 
65212 UEBUNGEN ZU SCHWINGUNGEN VON KONT lNU~ OTT L,DI.EH.R SCIII'IlDT ,JOAtllll'l I.IE 01 
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65213 UEBUNGEN ZUR SCHWINGUNGSL~HRE OTTL,DIETER 
65214 SEil IN ~RGRUPP EN ZUR SCHWINGUNGSLEHRE OTTL,DIETER 
65215 MECHANIK I F. MATH.U. PHYS.AB 3.SE~. BAU~GARTE,JOACH. 
65216 UEBUNGEN ZU MECHANIK I F.MATH.U.PHYS. ~B 3.SEM. r~UMGARTE,JOACH. OSTERMEYER,G.P. 
65217 SEMINAR: AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER ~ECHANlk DER PUNKTE UND 
STARREN KOERPER F. MATH.U.PHYS. AB 3.S!M. 
BPU~GARTE,JOACH. OSTERMEYER E.P. 
65218 ANALYTISCHE MECHANIK I bAUMGARTE,JOACH. 
65219 UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE MlCHANIK I uAU~GARTE,JOACH. OSTERMEYER,G.P. 
652ZO NEUE !~ATHEMATISCHE METHODEN UND ERKENNTNISSE 8fl STOSSPROE- B~UMGARTE,JOAlH. 
LEMEN 
65<'21 NEUERE ANALYTISCHE METHODEN DER HIIIMELSIIECHANIK tJI.U~GARTE,JOAlH. 
65222 STUDIENARBEITEN IN MECHANIK <AUMGARTE,JOACH. 
65223 STUDIENARBEITEN IN IIECHANIK bAU~GARTE,JOACH. 
65224 DIPLOMARBEITEN IN MECHANik oAUMGARTE,JOAC~. 
65225 HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE, GESTALT-UND tETRIEBS~ESTIGKEIT RITTER, REINHOLD 
65226 UEBUN~EN ZU RITTER, REINHOLD 
HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE, GESTALT-UND tETRIEBSFESTIGKEIT 
65227 STUDIENARBEITEN IN EXPERI~ENTELLER ~EChANIK RITTER,REINHOLD 
HlCKER,FRlECR.-W 
OTTL, DIETER 
65228 DIPLO~ARBEITEN IN EXPERI~ENTELLER MECHANIK RITTER, REINHOLD 
HECKER,FRIEOR.-W 
OTTEL. DHTER 
65<29 TECHNISCHE ~ECHANIK I F. MASCHINENEAUER STECK,EL~AR 
65230 UEBUNGE~ ZUR TECHNISCHEN MECHANIK F.MA~CHINENBAüER 
65Z31 SE~INAR~RUPPEN ZUR TECHNISCHEN MECHANik I F.MASCHINENB. 
65232 PLASTO~ECHANIK 
Logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
STECK, ELMH 
STECK.ELMA~ 
STE CK.ELMAR 
WILhELI"S,GERhOT 
I.XLHELMS,GERNOT 
N .N. 
UE. 01 
UE 01 
VL 02 
UE. G1 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
VL 02 
UE C3 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 02 
UE 06 
UE 06 
H 04 
UE 03 
UE 02 
VL 03 
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65~33 UEBUNG ZU PLASTOMECHNIK 
65234 STUDIE~~BEITEN A.D. GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
65235 STUD~ENARBEITEN A.D. GEBIET DERTECHNISCHEN ~ECHANIK 
65236 DIPLOMARbEITEN A.D. GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
65<37 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
652~8 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
65239 SEMINARGRUPPE ZUR VEKTOR- UND TENSORRECHNUNG F. ING. 1 
65240 UEBUNG ZUR VEKTOR- UND TENSORkECHNUNG f. ING. I 
65241 VEKTOR- UND TENSORRECHNUNG F. ING. 
65242 TECHNISCHE MECHANIK lii F. ~ACH. 
65243 UEBUNG ZU .TECHNISCHE MECHANIK III F.MACH. 
65244 SEMINARGRUPPEN ZU TECHNISCHE MECHANIK III F. ~ACH. 
65245 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARbEITEN 
65246 PROGRAPMIEREN IM MASCHINENBAU/FORT~AN 
65247 PROGRAMMIEREN IM MASCHINEN&AU/FORTRAN 
65248 GETRIEBELEHRE 
65249 UEBUNG IN GETRIEBELEHRE 
65250 HOEHERE GETRIEBELEHRE 
65251 SONDERGEBIETE DER GETRIEBELEHRE UND MASCHINENDYNAMIK 
65252 UEBUNG IN SONDERGEBIETE DER GETRIEBELEHRE UND PASCHINENDY-
NAMIK 
65253 SEMINAR F. KINEMATIK UND GETRIEBELEhRE 
Sl E CK,ELMAR 
51 ECK ,E LMA R 
STECK,ELI'IAR 
SlECK,ELMAR 
STICKFORTH,J. 
ST I CKFORTH,.J. 
STI CKFORTH,J. 
STICKFORTH,J. 
STICKFORTH, J. 
51 ICKFORTH,J. 
STICKFORTH, J. 
Sll CKFORTH, J. 
STI CKF ORTH, J. 
A~DRESEN,KLAUS 
ANDRESEN,KLAUS 
DIZ IOGLU,BEKIR 
DIZIOGLU,BEKH 
&IZ IOGLU,BEKIH 
DIZICGLU,BEKlR 
URLE,HANFRIH 
DIZIOGLU,BEKIR 
MUELLER,H.R. 
N .r. • 
N.h. 
N .N. 
N .h. 
MEYER,HANS-J. 
l.:lLLNlR,WILFR. 
WO~l:IE,HANS 
"EYER ,HANS-J. 
WILLNER,WILFR. 
WOBBE,HANS 
WOt!~E,HANS 
WO&BE,HANS 
MEYER,HANS-J. 
MEYER, HANS-J. 
LOHE, RAINER 
UE 01 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
UE C6 
UE 06 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
UE 06 
VL 01 
u~ 02 
VL 02 
U E 02 
VL 02 
~L 02 
UE 01 
UE 02 
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65254 STUD I E~ARBE ITEN IN GETRIE&ELEHRE 
65255 DIPLOM~RBEITEN IN GETRIEBELEHRE 
65?56 STUDIENARBEITEN IN MASCHINENDYNAMIK 
65?57 DIPLOMARBEITEN IN MASCHINENDYNAMIK 
65258 SEI'IINAR F. MECHANIK 
65259 KOLLOQUIUM r. MECHANIK 
11262 MATHEI'IATISCHE HILFSI'IITTEL F. MECHANIK UND KINE~ATIK 
<AB 1. SEM.) 
51217 FINITE ELEMENT-I'IETHODEN I 
51218 FINITE ELEI'!ENT-METHODE I 
51219 bETREUUNG VON STUDIENARBEITEN (I'IASCHINlNBAUER) 
51220 BETREUUNG VON DIPLOI'IARBEITEN (MASCHINENBAUER) 
51256 NUI'!ERISCHE METHODEN DER MECHANIK IV 
51<57 UEBUNGEN ZU NUI'!ERISCHE METHODEN DER MECHANIK IV 
51261 NUMERISCHE METHODEN DER I'!HHANIK 11 
51262 NUMERISCHE I'IETHODEN DER MECHANIK ll <UHUNG) 
5H63 NUI'IER ISCHE IHTHODEN DER I'IECHANIK ll (SEMINAR) 
6.6 Schlepper, Erdbau-und Landmaschinen 
662C1 LANDMASCHINEN I 
66202 PNEU!! ATISCHE FOERDE RUNG 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
OlZI06LU,BEKIR DEBUS,HELMUT UE 06 
DlZ.lOiilU,&EKH L011E,RI'.IIiER UE Ob 
C!Zl06LU,BEKlk UE 06 
KERLE, HANFRIED 
tll IOGLU,eEKIR UE 06 
klRLE, HANFRIED 
DOZ .D.I'!ECH.lE'Nl. UE C1 
DOZ .D .!';EC!l .ZE~T. Vl 01 
F. MACH. l'll'E llf.H, HANS R. VL 02 
HARBORD,RUDOLF VL 02 
HARBORD,RUDOLf UE 02 
H~REORD,RUDOLF UE 06 
H~RBORD,RUDOLF UE 06 
FALK, SIGURD Vl 02 
FALK,SIGURD SCHNEIDH,JOERG UE 01 
RUGE,PETER VL 02 
RUGE,PETER UE 01 
RUG E,PETER UE 01 
MATTHJES,HANS-J. VL 02 
I'IATTHIES,HANS-J. VL 02 
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66203 OELHYORAULlSCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN I V.A fTHIES,HANS·J. VL 02 
"' (X) 
66204 KONSTRUKTIONSUEBUNG PNEUMATISCHE FOERHRUNG MATTHIES,HANS·J. PAOL1~,KE~ARA UE 01 
66205 STUO I ENARBEI TEN LANDMASCHINEN MATTHIES,HANS·J. SCHE.UFLER,&HND UE 06 
66~06 STUDIENARBEITEN LANDMASCHINEN MATTHIES,HANS-J. SCHEUFLER,BHND UE 03 
66207 STUDIENARBEITEN PNEUMAl ISCHE FOE RDE RUNL MATTHIES,HANS-J. PAOLIM,KEMARA UE 06 
662C8 STUDIENARBEITEN PNEUMATISCHE FOERDERUNC· MATTHHS,HANS·J. PAOLI~ ,KEMAR A UE (13 
662C9 STUDIENARBEITEN SCHLEPPERBAU UND EROBAUMASCHINtN MATTHIES,HANS-J. ~AREERS,HERMANN UE 06 
HEUSLER, HEL~ l!T 1'\EINERS,HAI'<S·H. 
66210 STUDIENARBEITEN SCHLEPPERBAU UND ER DBAIJI'I ASCii I NE N MATTHIES,HANS-J. GARBERS,HERMAI'<N UE 03 
H~USLER,HELI'IT MEINERS,HANS·H. 
66211 STUDIENARBEITEN OELHYDRAULISCHE ANTRIHE UNO STEUERUNGEN ~~TTHIES,HANS·J. HARMS,HANS-H. UE C6 
KOEHLER ,OTTO 
LINK,&ERTHOLD 
NENTWIG,PETER 
66212 STUDIENAReEilEN OELHYDRAULISCHE ANTRIEeE UND STEUERUNGEN MATTHIES,HANS-J. HARMS,HANS·H. UE 03 
KOEHLER,OTTO 
LINK,BERTHOLD 
NEI'<TWII'.,PETER 
66213 0 IPLOI'IARBEIT EN LANOI'IASCHINEN MATTHIES,HANS-J. SCHEUFLER ,BERND ~~ 06 
66214 OIPLOI'IARBEITEN PNEUI'IATISCHE FOERDERUNG MA T TH IE S, HA N 5-J. PAOLIM,HMARA uE 06 
66215 DIPLOI'IARBE ITEN SCHLEPPERBAU UND ERDBAUI'ASCHINEN ~~TTHIES,HANS-J. GARF>ERS,HERMANN UE 06 
HE USLER,hELI'IUT ~,fii'<ERS,HANS·H. 
66~16 DIPLOMARBEITEN OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN ~1TTHIES,HANS·J. HARMS,HANS-H. UE 06 
KOEHLER ,OTTO 
LINK,flERTHOLD 
NENTWI~,PETER 
66217 SE"INAR F. OELHYDR. ANTRIEBE U .STEUERUNGEN, SCHLEPPE RB AU. r<ATTHIES,HANS-J. GARbEkS,HtRMANN UE 02 
ERDBAU~ASCHINEN,LANDMASCHINEN u. PNEUM. FOERDERUNG HARI'S,HANS·H. 
KOEHLER,CTTO 
LINK BERTHOLD 
MEINERS,HANS·H. 
NENTWIG,PETER 
SCHEUFLER,BERI'<D 
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66218 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEIT~N I.D.FACHGEB.OELHYDR.ANTR.U. ~ATTHIES,HANS-J. 
SlEUERUNG,SCHLEPPER,ERDBAU-,LANDMASCHihEN U.PNEU~.FOERDERU~G 
60216 KOLLOQUIUM FUER FAHRZEUGE UND ANTRIEBE MlTSCHKE,MANF~ED 
6.7 
67201 
672(2 
67203 
67i.'C4 
67205 
67206 
67207 
67208 
67209 
67210 
6U11 
67212 
67Z13 
Lageplan 
Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
EINFU EHRUNG IN DIE STROEMUNGS~ASCHINEN 
ENTWERFEN VON DAMPFTURBINEN 
ENTWERFEN VON TURBOVERDICHTUNGEN 
LABORATORIUI"' f. STROEI"'UNbSI"'ASCHINEN 
ANLEITUNG ZU EXPERII"'ENTELLEN UNTERSUCHuNGEN )N ~TROEI'IUNGSMA-
s·cHINEh 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.AR~EITEN Il'l FACHGEEIEl 
STROEMUNGSHASCHINEN 
~ERECHNEN UND ENTWERFEN VON KREISELPUMPEN 
RECHE NUEBU NE ZU B~RECHNEN UND ENTWERFEN VON 
EIERECHNUNG DER ORUCKSTOESSE IN HOHNLEITUNGEN 
RECHENUEBUNG ZU BERECHNUNG DER DRUCKSTOESSE 
SE"INAR F. STROEI"'UNGSI"'ASCHINEN 
ENTWERFEN VON KREISELPUMPEN 
ENTWERFEN VON WASSERTURBINEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
KREI SELPUI'IPEN 
IN ROH RLE ITU NGE N 
P~ERMANN,HANS-J. 
MlJ~LliR, HERelRT 
URLAUB, ALFRED 
~ATlHIES,HANS-J. 
lll H ,HERBERT 
FlTER~ANN,HARTW. 
P[TERMANN,HARTw. 
PlTERI'IANN,HARW. 
PETERHANN,HARTw. 
RCTZCLL,RUDCLF 
PETERMANN,HARTW. 
PETERI'IANN,HARTW. 
PEKRUN,MARTIN 
PlKRUN,MARTIN 
P<KRUN,MARTIN 
PE K RU N,MARTI N 
Pl K RUN,MARliN 
PEKRUN,MARTih 
PEKRUN, MARli N 
lJE 
VL 01 
VL (\4 
WISS.ASS. UE 06 
WISS.ASS. lJE 06 
wiSS.ASS. UE 04 
WISS.ASS. UE 06 
UE 08 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
wiSS.ASS. UE 02 
WISS.ASS. UE 06 
wiSS.ASS. UE 06 
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67214 ENTWERfEN VON HYDRODYNAMISCHEN DREHMOMENT- UND DREHZAHLWAND- PEKRUN,MARTIN 
LERN 
6721:; ANLEITUNG ZU EXPERIMENTELLEN UNTERSUCHUNGEN AN HYDRAULISCHEN PlK RUN,MARTI N 
STROE~LNGSMASCHINEN 
67216 SONDERFRAGEN AUS DEM GASTURBINENBAU 
67217 RECHENUEBUNG ZU SONDERFRAGEN AUF DEM GASTURBINENBAU 
67218 VERBRENNUNGSMOTOREN I (EINFUEHRUNG) 
67219 LABOR F. VERBRENNUNGSMOTOREN 
67220 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
67221 STUDIENARBEITEN IN .VERBRE~NUNbSMOTOREN 
6~i22 DIPLOMARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
Rt>lZOLL,RUDOlf 
ROT ZOLL, RUDOLF 
URLAUB,ALFRED 
URLAUB,ALFRED 
uRLAUB,AlFRED 
U~LAUB,ALFRED 
UkLAUB,ALFRED 
67223 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM fACH6EB. VERBRENNUNGSMOTOREN URLAUB, ALFREt 
67224 EINFUEHRUNG IN DIE KOLBENMASCHINEN <PU~PEN UND ~ERDICHTER) ~UELLER,HERBERT 
67225 VERBRENNUNGSMOTOREN IV (GE~ISCHEILDUNG U. VERbRENNUNG IM MUELLER,HERBERT 
OTTOMOTOR) 
67226 UEBUNGEN ZU VERBRENNUNGSMOTOREN IV M~ELLER,HERBHT 
67227 LABOR F. KOLBENMASCHINEN MUE LL H ,HERB Ek T 
67L28 STUDlEhARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN Mt.; ElLER ,HERbERT 
67229 STUDIENARBEITEN IN KOLBENMASCHINE~ 1\\JEllER,HERbEkT 
67230 DIPLOMARBEITEN IM KOLBEM~ASCHINEN ~UELLER ,HERBERT 
67231 STUDIE~ARBElTEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN MUELLER,HERBERT 
WISS.ASS. 
WISS.ASS. 
ERDMANN,HORST-D. 
WEI~SER~EL,VOLK. 
WENZLAWSki,kLAUS 
ERDMANN ,HORST-D. 
WEISSlR~El,VOLk. 
WE~ZLAWSki,KLAUS 
ERD~ANN,HCRST-D. 
WEISS~RMEL,VOL~. 
~ENZLAWSKI,kLAUS 
ERDMANN,HORST-D. 
WEISSER"EL,VOLk. 
~ENZLAWSki,kLAUS 
P'AAG, DIETER 
THO~,s, ULRICH 
THO"S,ULRICH 
THOMS,ULRICH 
1H011S,ULR ICH 
MAIIG,I>IETER 
THOMS,ULRICH 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 04 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
UE 02 
VL 02 
VL 03 
UE 01 
UE 04 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
\JE 06 
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~ 
67232 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGS~OTOREN ~UELLER,hERBEkl 
67233 DIPLO~ARBEITEN IN VERBRENNUNGS~OTOREN I'IUELLER,hERBERT 
67234 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN I~ FACHGEB. VERBRENNUNGS~OTOREN ~UELLER,HERBERT 
67235 SE"INAR F. VERBRENNUNGS~OTOREN 
67236 KOLLOQUIU~ F. VERBRENNUNGS~OTOREN 
60216 KOLLOQUIUM FUER FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
6.8 
68201 
682C2 
68203 
68204 
682C5 
68206 
Lageplan 
Wärme-, Verfahrens- und Reaktortechnik 
THERMODYNAMIK I F. 3.SEM.MASCHINENBAU 
UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK I 
F.3.SEM."ASCHINENBAU 
SE"INARGRUPPEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
F .3.5 EM.MASCHINENBAU 
THER~ODYNAMIK li F. S.SEM.PIASCHINENBAU 
UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THER~ODYNAPIIK Il 
STUDI ENARBEl TEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
URLAUB,ALFRED 
MUE LLER,HERBERT 
URLAUB,ALFRED 
PIUELLER,HERBERT 
~ITSCHKE,MANF~ED 
bEERPIANN,HANS-J. 
PIUELLER, HERBERT 
U~LAUB, ALFRED 
MATTHIES,HANS-J. 
WEH,HERBERT 
LOEFFLER,HANS-J. 
LOEFFLER,HANS-J. 
LOEFFLER,HANS-J. 
LOEFFLER,HANS·J. 
LOEFFLER,HANS-J. 
LOEFFLER,HANS-J. 
KLENKE,WERNER 
PENTER~ANN,WILLI 
~AAG,DIETER 
THOMS,ULR ICH 
MAAG,DIETER 
THOP'IS,ULRICH 
WISS.ASS. 
WISS.ASS. 
IIISS.ASS. 
UE 03 
UE 06 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 01 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
UE 03 
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682C7 STUDIENARBEITEN 
682C8 DIPLOMARBEITEN 
68209 THERMODYNAMIK F.3.SEM.ELEC. 
68210 UEBUNG~N ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK F.3.SEM.ELEC. 
68211 GRUPPEhUEBUNG IN THERMODYNAMIK F. 3.SE~.EL~C. 
68212 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER THERMODYNAMIK: 
STATIK UND KINETIK THERMODYNAMISCH~~ P~OZESSE 
68213 GRUNDLAGEN DER TROCKNUNGSTECHNIK, TEIL 1 
68214 ~AERME-UND STOFFUEBE~TRAGER 
68215 RECHENUEBUNG ZU WAERME- UND STOFFUEEERTRAGER 
68;;>16 WAERI'IETECHNISCHES LABORATORIUM 
68217 DIPLO~ARBEJTEN 
6821b STUDIENARBEITEN IN WAERME-UND STOFfUEBERTRAGER 
68219 STUDIENARBEITEN IN WAERME-UND STOFFUEBERTRAEGER 
68220 WAERMETECHNISCHE ANLAGEN II 
68221 WAERMETECHNIK DER HEIZU~G UND KLIMATISIERUNG 
68222 THERMISCHE TRENNVERFAHREN 
68223 UEBUNG ZU THERMISCHE TRENNVERFAHREN 
68224 MEHRPH-SENSTROEMUNGEN IN D~R VERFAHRENSTECHNIK 
68225 UEBUNG ZU MtHRPHASENSTROEMUNGEN IN DER VERfAHRlNSTECHNIK 
LOEFFLER,HANS-J. ~ISS:ASS. 
KllNKE,IIERNE~ 
P~NTERMANN,WILLI 
LOEFFLER,HANS-J. Wl~~-ASS­
HENKE~II~RNER 
PLNTERMANN,WILLI 
~LEN~l,WERNER 
KLENKE,WE~NER 
~LENKE,WERNER 
KLENKE,WERNER 
HEIN,IOERNER A. 
h.N. 
~OEHLER,UIIE 
N .N. 
KOEHLER,UIIE 
II'.N. 
N.N. 
MC~~IG,OTTO 
N.N. 
H~~NIG,OTTO 
N .N. 
HOEhiG,OTTO 
KAI'I'lR,VON D~R 
LE~~ANN,JUHGLN 
l' C H N ET, I'IA T T H I A S 
LOHNEl ,I'IATTHIAS 
f.>OHHT ,I'IATTHI AS 
bOHNET,i'IATTHHS 
HA~·USER ,ULRICH 
WISS.MIT.D.INSTI 
WISS-"IT.D.INSTI 
WISS.~IT.D.INSTI 
W!S~.Mll.D.l~Sll 
K RA U SE , S IE (, f R IE 0 
KONOW, J 1.>~ RC,~N 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 02 
U E C2 
VL 02 
VL 01 
VL 02 
UE 01 
UE 04 
UE GT 
Ul 06 
llE 03 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
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68226 
68n1 
68n8 
68229 
68230 
68231 
68232 
68233 
68234 
68235 
68236 
68237 
68~38 
68239 
68240 
68~41 
68242 
N 
O'l 
"' 
Lageplan 
DIPLO~~RBEllE.N 
STUDIENARBEITEN 
STUD I EIIARBEl TEN 
REAKTORTECHNIK I 
UEBUNGEN ZU REAKTORTECHNIK 
NICHTKONVENTIONELLE ENERGHSYSTEME 
STUD I UoA RBEI TEN AUF DEP'I GEBIET DER REAkTORTECHNIK 
STUDIENARBEITEN AUF DEM GEbIET DER REAKTORTECHNIK 
DIPLOMARBEITEN AUf DEM GEBIET DER REAKTORTECHNIK 
APPAR HEBAU 
UE.BUNGEN ZUM APPARATE.BAU 
PIECHA~ISCHE VERFAHRENSTECHNIK li 
UEBUNGEN ZUR MECHANISCHEN VERFAHRENSTECHNIK II 
STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET DER MECHANISCHE~ VEkFAHRENS.-
TECHNIK UND DES APPARATEBAUS 
STUDIENARBEITEN A.D.GE.BIET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS-
TECHNIK UND DES APPARATEBAUS 
DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS-
TECHN lK UND DES APPARATEBAUS 
VERFAHRENSTECHNISCHES LABOR 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
EOHNET,MATTHIAS WISS.ASS. UE 06 
WISS.ANG. 
&OHNET ,MATTHIAS oiSS.AS5. UE 06 
~ISS.ANG. 
bOHNET ,l'IAlTHIAS WISS.ASS. UE 03 
WISS.ANG. 
OLDEKOP,wERNER Vl 02 
OLDEKOP ,WE.RNER SCHUMAN~,SOENKE UE 01 
OLDEKOP,WERNER H 02 
OLDEKOP,WERNER ZEGC,EL,IHLFRIED UE C3 
OLDEKOP,WERNER ZEGC>El,WllFRIED UE. 06 
OLDEKOP,WERNEI< ZE.I>GEL,wilFRHD UE 06 
SC hloEDES,JO E ~c, Vl 02 
SCHWEDES,JOERC. PETERSEN,HERMANN lJE 02 
HHWEDES,JOERG Vl 02 
StHWEDES,JOERG PETERSEN,HERMANN UE 01 
SCHWEDES,JOERG DEllMAhN,P.G. UE 03 
KERLIN,H.P. 
PETERSEN,HER~ANN 
5tHWEDES,JOER€ DEllMANI'I,P.G. UE 06 
KERL!N,H.P. 
PE.TERSEN,HERMANN 
SCHWEDES,JOER~ DELLI'IANN,P.G. UE u6 
KERLIN,H.P. 
PETERSEN,HER"ANN 
SCHWEDES,JOER<, DELLMANN,P.G. UE 04 
BtHNEl,MATTHIAS KERLIN,H.P. 
PETERSEN,HERMANN 
KRAUSE,SIEGFRIED 
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68243 SE"INAR F. WAER"E-,VERFAHRENS- UND REAkTORTECHNIK 
68244 KOLLOQUIU" FUER WAER~E-,VERFAHRENS- UNO REAKTORTECHNIK 
68245 REAkTCR~ESSTECHNIK 
72237 KOllOQUIU~ F. "ESS-UND REGELUNGSTECHNI~ 
6.9 Werkstoffe und Fertigung 
69201 FERTIGUNGSTEC~NIK 
69202 UEBUN 6 EN ZU FERTIGUNGSTECHNIK 
69203 SPANENDE WERKZEUG~ASCHINEN 
69204 UEBUNGEN ZU SPANENDE WERKZEUG"ASCHINEN 
69205 LABORATORIUM F.WERKZEUG"ASCHINEN 11 
692C6 FERTIGUNGSTECHNISCHE STUDIEN- UND DIPLO"ARBEITEN 
i<CHNET,"A TTHfAS 
KLENKE,WERNER 
lOEFFLER,HANS-J. 
OlDEKOP,WERNH: 
SCHWEDES,JOERC 
N.N. . 
EOHNET ,I'IATTHIAS 
KLENKE,W~RNER 
L~EFFLER,HANS-J. 
OlDEKOP,WERNER 
SlHwEDES,JCERl 
N .N. 
SCHULTHEISS,G. 
PCHhET,MATTHIAS 
DOETSCH,K.-H. 
EI'ISCHERM)NN,H.H. 
HORN,KLAUS 
lf ONHARD,WERIII~R 
PA HLITZSCH,G. 
SAlJE,ERNST 
HH IER,HANS 
S~LJE,ERNST 
~ILJ~,ERNST 
SALJE,ERNST 
SALJE,ERNST 
SALJE,ERNST 
SHJE,ERNST 
PLESTER,JOERG 
ROH OE ,GER D 
HEIDENFELOER,H. 
SARTSCH,ULRICH 
MUSHAROT ,H EINR. 
UE 02 
UE 01 
Vl 02 
Vl 01 
VL 02 
UE C2 
Vl 02 
UE 02 
UE 04 
UE 06 
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69lC7 ENTWERFEN VON WERKZEUGMASCHINEN UND DIPLOrARBEITEN AUF 
KONSTRUKTIVEM GEBIET 
6920B FERTIGCNGSTECHNJSCHE STUDIEN-UND DIPLO~ARBEITEN 
692(9 BE-UND VERARBEITUNG VON HOLZ UND KUNSTSTOFF 
69210 TECHNOLOGIE DER HOLZWERKSTOFFE 
69211 ENTWERFEN VON EINRICHTUNGEN DER UMFORMTECHNIK 
69212 ORGANISATIONSTECHNIK 
F.5.SEM.MACH.ELEC.INF.F.1.SEM.WWA 
69213 UEBUNEEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
F.5.SEP.MACH.ELEC.INF.F.1.SEM.WWA 
69214 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERNEHMENSFORStHU~G 
F.5.0.7.SEM.MACH.ELEC.F.5.SEM.INF.F.3.SEM.~WA 
SALJE,ERNST 
PA HLI TZ S CH, GO lTH 
HIEBE,EKKEHA~D 
KOSSATZ,GERT 
ZUENKLER,E'iERNH. 
~ERR,ULRICH 
F.ER~,ULRICH 
_~lRR,ULRICH 
69215 FACHLABOR IN ORGANISATIONSTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG tERR,ULRICH 
F.7.SEM.MACH.ELEC.INF.F.3.SEM.WWA 
69216 STUDIE"ARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE,UNTERNEHMENSFORSCH. bERR,ULRICH 
UND ANGEWANDTEN INFORMATIK 
69217 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FABRIKBETRIEBSLEHRE, 
UNTERNEHMENSFORSCHUNG UND ANGEWANDT INFORMATIK 
69?18 SEMINAR F. WERKSTOFFE 
!>ER R,IJLRICH 
HAE SSNER,FRANK 
LANGE,GUENTER 
SCHAABER,OTTO 
VJBHNS,GERWIG 
69219 WERKSTOFFKUNDE II ("ECHANISCHES VERHALTEN VON ~ERKSTOFFENl HAESSNER,FRANK 
69~20 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE II HAESSNER,FRANK 
69n1 EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGEN VON NICHTEISENMETALLEN (SCHWER HAESSNER,FRAhK 
METALLEl LANGE,GUENTER 
69222 FACHLABOR F.WERKSTOFFKUNDE UND SCHWEISSTECHNIK 
69~23 STUDIENARBEITEN 
69224 STUDIENARBEITEN 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
WEHR,PAUL 
HAESSNER,FRAN~ 
RUGE,JUERGEN 
HAESSHER,FRAN~ 
HAESSNER,FRANK 
KUEHN,KLAUS-D. 
~EYER,BERND 
LEI'IPF ER ,KARSTEN 
MENDE,GOTTFRIED 
HATJE,HANS-JOACH 
ZENKE,GE RHARD 
WITZEL,IIILFRIED 
WISS.ASS. 
WISS.ASS. 
Ul 06 
UE 06 
VL 01 
VL 01 
UE 06 
VL 02 
l!E 01 
VL 02 
UE 04 
UE 06 
UE 06 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 04 
UE 06 
UE 03 
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1\) 69225 DIPLO~~RBEITEN HAESSNER,FRANK WISS.ASS. Uf. 06 m 
m 
69226 IIERKSTCFFKUNDE F.E-TECHNIK,WAHLWEISE SS ODER WS VIBRANS,GERWIG VL 02 
69227 UEBUNGEN IN IIERKSTOFFKUNDE, WAHLWEISE SS ODER WS VlBRANS,GERWIG WISS.ASS. UE 02 
69Z28 WERKS TOFFKUNDE IV VlBRANS,GERWiu VL 02 
69229 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE IV VIBRANS,GERWIC> UE 01 
69230 KORROSION DER WERKSTOFFE VIBRANS,GERWIL VL 01 
69231 SEMINAR F. WERKSTOFFKUNDE VIBRANS,GERWI& UE 02 
HAESSNER,FRANK 
RUGE,JUERGEN 
LANGE ,GUENTE R 
69232 STUDI ENARBEl TEN IN WERKSTOFFKUNDE VIBRANS,GERWI~ UE 06 
69233 DIPLO~ARBEITEN VIBR~NS,GERWIG UE 06 
69234 LEGIERTE STAEHLE LANGE,GUENTER VL Ol 
69235 STUDIENARBEITEN LANGE,GUENTER UE 06 
69236 STUD I EN~RBEIT EN LANbE,GUENTER UE 03 
69237 l>IPLOI'IARBEITEN LANGE ,GUENTE R UE 06 
69238 WERKSTOFFTECHNOLOGIE F.1.SEI'I. RuGE,JUERGEN VL 04 
69239 UEBUNGEN IN IIERKSTOffTECHNOLOGlE ~UGE,JUERGEN THOMAS,KARL UE 01 
SCHROEOER,GERT 
TRARBACH,KURT 
öiNKELIUNN,OLAf 
69<40 FUEGETECHNIK (GRUNDLAGEN) RVGE,JUERGEN VL 02 
69241 UEBUNGEN IN FUEGETECHNIK RI:GE,JUERGEN UE 02 
WOESLE,HUBERT 
69242 FACHLABOR F.WERKSTOFFKUNDE UND SCHWEISSTECHNIK RUGE,JUERGEN UE 04 
HAESSNER,FRANK 
69243 SEMINAR f.StHWElSSTECHNIK RUGE,JUERGEN UE O< 
69244 STUDIENARBEITEN IN SCHIIEISSTECHNIK ~li6E,JUERGEN UE 03 
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69245 STUDIENARBEITEN I~ SCHWEISSTECHNIK RvGE,JUERGE~ 
69246 DIPLOMARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK ~U€E,JUERGEN 
69247 DAUER· UNO BETRIEBSFESTIGKEIT klE,K·T. 
69248 WERKSTOFFWAHL DES MASCHINEN-,ANLAG~N- UNO APPANATEBAUS RIE,K.-T. 
69249 STUDIENARBEITEN RIE,K.-T. 
69150 STUDIENARBEITEN klE,K.-T. 
69251 DIPLO~ARBEITEN klE,K.·T. 
69252 FESTIGKEIT DER SCHWEISSKONSTRUKTIONEN k~OAJ ,DIETER 
69253 SEMI~AR F. ANGEWANDTE INFORMATIK ~ERR,ULRICH 
( IM RAHMEN D.SEMINARS F.FABRIKBETRIEB U.~ERKZEUGMASCHINEN) 
69254 SEMINAR F.FAbRIKBETRIEB UNO WERKZEUGMASCHI~EN 
69255 MASCHI~EN DER UMFORMTECHNIK 
•13216 EINFUEHRUNG IN OIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
•13217 EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
•13218 ORGANISATIONSENTWICKLUNG 
13~19 DIPLOM UNO STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UNO 
ERGONO~IE 
13224 INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE 
13226 INDUSTRIELLE ORGANISATIONSLEHRE 
13227 UEBUNG ZUR INDUSTRIEöETRIEBSLEHRE 
72237 KOLLOQliUM F. MESS-UND REbELUNGSTECHNIK 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
BERR,ULRICH 
PAHLITZSCH,GOlTH 
SALJE,ERNST 
LOEWEN,JOACHIM 
KIRCHNER,J.-H. 
KIRCHNER,J.-H. 
KIRCHNER,J .-H. 
E~KE,H. 
KIRCHNER,J .-H. 
H~NTZE, JOACHJM 
HENTZE, JOACHII'i 
HENTZE, JOACHIM 
BCH~ET,MATTHIAS 
DOE TSCH ,K .-H. 
E~SCHERMANN,H.H. 
HORN,kLAUS 
L<ONHARO,WERNER 
PAHLITZSCH,G. 
SHJE,ERNST 
SLHIER,HANS 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
VL G2 
UE 03 
UE G6 
UE G6 
VL 02 
TWIEST ,WOLF GANG UE 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 06 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
VL 01 
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7.1 Elektrische Energietechnik 
71201 EINFUEHRUNG IN DIE ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEU~FORMUNG 
71202 EINFUEHRUNG IN DIE ELKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG 
UEBUNG 
71<03 ELEKTRISCHE FAHRZEUGANTRIEbE UND NEUE VERKEHRSTECHNIKEN 
71204 ELEKTRISCHE FAHRZEUGANTRIEBE UND N~UE VERKEHRSTECHNIKEN 
UE&UNG 
71205 STARKSTROMPRAKTIKUM ElEKTRISCHE MASCHINEN 
71206 PRAKTIKUM THYRISTORGESTEUERTE ELEKTRISCHE MASCHINEN 
71207 STUDIENSEMINAR F ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUM~ANDLUNG 
71208 ANLEITUNG ZUM ENTWERFEN 
71209 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN 
71210 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
71211 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARbEITEN 
71212 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A .D. GEB. ELEKTRISCHE 
ANTRIEBE 
WEH, HERBERT 
WEH, HERBERT 
WEH, HERBERT 
WEH, HERBE RT 
WEH, HERBERT 
I'OSEBACH,HELMUT 
WEH, HERBERT 
MOSEBACH, HELMUT 
WEH, HERBERT 
ECKHARDT ,HAI;$ 
MC SE&ACH,HELI'IUT 
wEH, HERBERT 
MOSEBACH, HELMUT 
WEH, HERBlRT 
"OSEBACH,HELMUT 
~EH, HERBERT 
I'OSEBACH,HELMUT 
W~H, HERBERT 
RICHTER, ARPIII' 
N.N. 
HARS, WOLFGANG 
~EINS, JUERGEN 
WOLTERS, THOMAS 
N .N,N .N. 
HARS, WOLFGANG 
CANDERS, W.-R. 
I'IElNS, JUERGEN 
HARS, WOLFGANG 
CANDERS,w.-R. 
!lEINS, JUE:RGEN 
GOE!NG,J.HEINR. 
HARS, wOLFGANG 
CANDERS,W.-R. 
1'\EINS, JUERGEN 
WOL TERS, THCMAS 
N.N. 
KARS, WOLfGANG 
CANDERS,w.-R. 
~EINS, JUERGEN 
IIARS, WOLfGANG 
POSCHADEL,J • 
MEI~S, JUHGEN 
oOECKER, IIEINER 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE C3 
UE 04 
UE 08 
UE 05 
UE 06 
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71213 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D. GE~IET ELEKTRISCHE KLEIN-
IlASCH INEN 
71214 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A. D. GEBIET D. ELEkTRISCHEN 
KLEINMASCHINEN 
71215 ELEKTRC~ECHANISCHE ENER6IEUMFORMUNb II 
71~16 ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG II 
RICHTER, ARMIN BOECKER, HEINER 
RICHTER, ARMI~ BOECKER, HEINER 
ECKHARDT,HANS K. 
ECKHARDT HANS K. GOEINf,J.-H. 
71217 GRUNDZUEGE DER ELEKTRISCHEN MASCHINEN UND ANTRIEBE f. MACH. ECKHARDT,HANS K. 
71218 GRUNDZUEGE DER ELEKTRISCHEN MASCHINEN UND ANTRIEBE F. MACH. ECKHARDT,HANS K. GAHELER,INGOBERT 
71219 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN A. D. uEB. DER BERECHNUNG UND 
KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
71220 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A. D. tEB. DER BERECHNUNG 
UND KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINE~ 
71221 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A. D. GEB. DER BERECHNUNG 
UND KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
71222 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A. D. GEB. DER BRECHNUNG UND 
KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
71223 HOCHSPANNUNGSTECHNIK UND ENERGIEUE&ERT~AGUNG f.~.SEM. 
71224 HOCHSPANNUNGSTECHNIK UND ENERGIEUEBERTRAGUNG UEBG.F.5.SEM. 
71225 HOCHSPANNUNGSTECHNIK II F.7.SEM. 
71226 HOCHSPANNUNGSTECHNIK II UEBUNG f.7.SEM. 
71227 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEB. D.HOCHSPANNUNGSTECHNiK 
71228 HOCHSPANNUNGSPRAKTIKUM F.7.SEM. 
71229 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET D. HOCH~PANNUNGS­
TECHNlK 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
fCKHARDT,HANS K. 
t CKHA RDT ,HANS K. GAHBLER,INGOEERT 
GOEIN!:. J.-H. 
ECKHARDT,HA~S K. GAI1bLER,INGOBERT 
GCEING,J.-H. 
lCKHARDT,HANSK. GAHcLER,INGOBERT 
KA ERNER ,HERMANN 
KA~RNER, HERMANN 
KAERNER, HERMANN 
KAERNER, HERMANN 
KAERNER,HERMANN 
KI<ERNER,HERI'IANN 
GOEING, J.-H. 
wEHINGER,HANS 
DOHNAL,DIETER 
FELL, BERND 
LABRENZ,MANFRED 
SCHUL TE,. DIETER. 
STIETZEL, UDO 
KAERNER, HER~ANN WEHINGER,HANS 
KuDOLL,WERNER DOHNAL,DIETER 
SCHULTE,DIETER 
STIETZEL,UDO 
UE 06 
UE 06 
Vl 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 05 
LE 08 
UE 04 
UE 03 
Vl 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 
UE C2 
UE 08 
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71230 ANLEIHNG ZU STUDIENARBEITEN A .D .GEBIET D. HOCHS PA NNU NGS- i<A E RNER, HERMANN WEHINGER,HANS UE 04 
.... 
0 TECHNIK KODOLL,WERNER DOHNAL,DIETER 
SChULTE,DIETER 
ST I ETZ EL,UDO 
71231 IINLEI T\JNG ZU ENTWIJERFEN A.D.GEBIET D.HOCHSPANNUNGSTECHNIK KA E RNER,HERI'IAhN IIEHINGER,HANS UE 
KODOLL,WERNER DOHI<AL, DIETER 
SCHULTE,DIETER 
STI ETZ EL,UDO 
71232 GASENTLADUNGSTECHNIK S~LGE,JUERGEN VL 02 
71233 ANLEITUNG zu STUDIENARBEITEN A.D.GE!liET D.HOCHSPANNUNGS- SALGE,JUERGEN FELL,BERND UE 04 
TECHNIK LABHNZ,I"ANFRED 
71234 ANLEITUNG zu DIPLOMARBEITEN A. D. 6EB. DER HOCHSPANNUNGS- SALGE,JUERGEN FELL,BE~ND UE 08 
TECHNIK LA6RENZ,MANFRED 
712H AllLEITUNG zu WISS.ARBEITEN A.D.GEBIET D. HOCHSPANNUNGSTECHN. SALGE.,JUERGEN \JE 
71236 GASENTLADUNGSTECHNIK SALGE,JUERGEN UE 01 
71237 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D. GEBIET D. HOCHSPANNUNGSTECHNIK SALGE., JUERGEN FE.LL,bERND UE 
LABRENZ,I<ANFRED 
71238 HOCHSPANNUNGS-PRUEF-UND MESSTECHNIK KIND,DIETER VL 02 
71239 HOCHSPANNUNGS-PRUEF-UND MESSTECHNI~ KlND,DIETER UE 01 
71240 ANLEITUNG zu WISS.ARBEITEN A.D.GEBIET D.HOCHSPANNUNGSTECHNIK KlND,DIETER UE 
71241 ANLEITUNG zu DIPLOM~RBEITEN A.D.GEB.D. HOCHSPANNUNGSTECHNIK KlND,DlETER UE 08 
71242 ANLEITUNG zu STUD JENARBEITEN A.D.GE6.D.HOCHSPANNUN6STECHN1K KIND,DIETER UE 04 
71243 ANLEITUNG zu ENTWUERFEN A.D. GEB.D. HOCHSPANNUNGSTECHNIK ~lND,DIETER UE 03 
71244 ANLEITUNG zu STUDIENARB.A.D. GEBIET D. EL. ENERGIEWIRTSCHAFT BRINKMANN,KARL UE 04 
71245 ANLEITUNG zu WISS .ARBEITEN A .D. GEbiET El. ENERGIEWIRTSCHAFT BRINKMANN ,KARL UE 04 
71246 ELEKTRISCHE ENERGIE~NLAGEN li F. 7. SEI'\. N.N. Vl G2 
71247 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN li F. 1- SEI'. ~RK,ADIL LABRENZ,FEDOR UE 01 
71248 ENTWURF UND AUSFUEHRUNG VON SCHALT6ERAETEN F. 7. SEM. N. N. VL 02 
/ 
71249 t.NTWUf!F UND AUSFUEHRUNG VON SCHAL TGERAETEN F • 7. SEM. U<K,ADIL KLEPP,hlli'\AR UE 01 
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71250 STROMRICHTERPRAKTIKUM F. 7. SEM. ERK,ADIL 
71251 STUDIENSEMINAR F. ELEKRTISCHE ENER€IEANLAGEN, SCHALTGERAETE- KAERNER,HERMA~N 
UND STROMRICHTERTECHNIK 
71252 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D. GEB.ELLKTRISCHE ENERGIE-
ANLAGE~, SCHALTGERAETE UNO STROMRICHTERTECHNIK 
71253 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D. GEB.ELEKTRISCHE ENERGIE-
ANLAGEN, SCHALTGERAETE- UND STROMRICHTLRTECHNIK 
71254 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.O. GEB.El~KTRISCHE ENERGIE-
ANLAGEN, SCHALTGERAETE- UND STROMRICHTERTECHNIK 
71255 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.O. GEB.ELEKTRISCHE ENERGIE-
ANLAGE~, SCHALTGERAETE- UND STROMRICHTERTECHNIK 
71256 ELEKTRISCHE ENERGIEWIRTSCHAFT UNO KRAFTWERKE 
71257 KOLLOQUIUM F STARKSTROMTECHNIK 
71258 ELEKTRISCHE MESSUNG 8IOMEDIZINISCHER GROESSEN 
71259 ELEKTRISCHE MESSUNG BIOMEDIZINISCHER GROESSEN 
71260 ALLGEMEINE MESSTECHNIK 
71261 ALLGEMEINE MESSTECHNIK 
EkK, ADIL 
ERK, ADIL 
EI<K, ADIL 
HK,ADIL 
V.GERSDORFF,B. 
ECKHARDT,HANS K. 
[ RK ,A 0 I L 
KAERNER,HERMANN 
LEONHARD,WERNFR 
RICHTER,AR~IN 
SALGE,JUERGEN 
~EH ,HERBERT 
~EYER.HANSGEO~G 
ME YER,HANSGEORG 
r•EYER,HANSGEOkG 
~EYER.HANSGEORG 
71262 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A. D. FACHGEB. ELEkTRISCHE MESSTECH- MHER,HANSGEORG 
NIK 
71263 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DE~ FACHGEB. ELEKTRISCHE 
MESSTECHNIK 
71264 ANLElTUhG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM FACHGEB. ELEKTRISCHE 
I'IESSTECHNIK 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
I"EY ER,HANSGEORG 
l"l Y ER ,HANSGEORG 
KOELPIN, THOMAS 
KOELPIN,THOMAS 
E>EHRENS, FR.-W. 
BEHSE,GABRIELE 
KLEPP, HILMAR 
LABRENZ,FEDOR 
SAEMANN, DIETER 
BEHRENS,FR.-W. 
KOELPIN,THOMAS 
LABRENZ,FEOOR 
SCHRADER,JOERG 
KAHL,I.UENTHER 
KAHL,GUENTHER 
SCHRADER,JOERG 
KAHL,GUENTHER 
SCHRADER,JOERG 
KAHL,GUENTHER 
SCHRADER,JOERG 
UE 02 
UE 02 
UE 
UE G8 
UE 04 
UE 03 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
Vl 02 
UE 01 
UE 04 
UE 04 
UE 08 
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71Z65 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM FACHGEB. ELEKTRISCHE 
MESSTECHNIK 
60216 KOLLOQUIUM FUER FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
7.2 Meß- und Regelungstechnik 
72201 GRUNDL~GEN DER REGELUNGSTECHNIK, 5. SEM. 
722C2 UEBUNGEN IN GRUNDLAGEN DER REGELUNGSTECHNIK 
727C3 REGELU~GSTECHNIK Il (DISKRETE SYSTEME),7. SEM. 
72204 UEBUNGEN IN REGELUNGSTECHNIK II (DISKRETE SYSTE~E) 
72?05 REGELUNG IN DER ELEKTRISCHEN ENERGIEVERSORGUNG, 7. SEM. 
72206 UEBUNGEN IN REGELUNG lN DER ELEKTRl~CHtN ENERGIEVERSORGUNG 
72207 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM 11,7. SEM. 
7Z208 REGELU~GSTECHNISCHES PRAKTIKUM 111, 9. SEM. 
72209 A~LEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEB1ET DER REGELUNGSTECHlk 
MEYER,HANSGEORG 
MlTSCHKE,MANFRED 
BEERMANN,HANS-J. 
MUELLER·, HERB~RT 
URLAUB, ALFREO 
MATTHIES,HANS-J. 
II~H ,HERBERT 
LEO~HARD,WERNH 
HARIIS,KLAUS 
LEONHARD,WERNER 
LEONHARD,WERNfR 
KRATZ, GERHARD 
LEONHARD,WERNER 
LEOhHARD,WERNER 
~lCHLER,UDO 
LEONHARD,WERNH 
LEONHARD,WERNtR 
VOLLSTEOT,WERkER 
LEO~HARD,WERNER 
VOLLSTEDT,WERNER 
LfONHA RD. WER Nt R 
VOLLSTEDT,WERhER 
FROMME,GEORG 
BICHLER, UOO 
KRATZ ,GERHARC 
HARMS,KLAUS 
FROMME ,GEORG 
BICHLER,UDO 
KRATZ ,GfRHARD 
HARMS,KLAUS 
FROHI'IE,GEORG 
EICHLER,UDO 
KRAlZ,GERHARD 
HARMS,KLAUS 
UE 
VL 01 
VL 02 
UE Cl 
VL 02 
UE 01 
Vl 02 
UE 01 
UE 03 
UE 03 
UE 03 
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72210 ANLEITLNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEciET DER REGELUNGS-
TECHNIK 
72211 ANLEITUNG ZU DIPLO"ARBEITEN A.D.GEbiET DER REGELUNGS-
TECHN II( 
72212 ANLEIT~N6 ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN A.D. GEBIET DER 
REGELUNGSTECHNIK 
UONHARD,wERNER 
VOLLSTEDT,WERNER 
LI ONHARD,WERNER 
VCLLSTEDT,WER~ER 
LfONHARD,WERI<lR 
FROMME,6EORG 
f'ICHLER,UDO 
KRATZ,GERHARD 
HARI'S,KLAUS 
FROM~E,HOKG 
8ltHLER,UDO 
KRATZ,GERHARD 
HARMS,KLAUS 
72213 STUDIE~SEMINAR F. "ESS-UND REGELUNGSTECHNIK LlONHA~D,WERN~R FRO~ME,GEORG 
VOLLSTEDT,WERNER BICHLER,UCC 
72214 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I. (1.SfY,.l N.N. 
72215 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I. (1.SEI'.l N.N. 
HELMHOLZ,CERD 
HUEHNKE,DIETH 
72216 Plf.SSTECHNISCHES LABOR ll N.N. 
HELMHOLZ,GERD 
72217 PIESTECHNISCHES LABOR III N.N. 
HUEHNKf,DIETER 
72218 ANLEI TLNG ZU ENTWUERFEN Il'l FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS- N.N. 
TECHNIK HEL~HOLZ,GERD 
HUHNKE,DIETER 
72219 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGE~IET ELEKTRISCHE ~ESS N.~. 
TECHNIK HELMHOLZ,GERD 
HlJHNKE,DH TER 
72220 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IPI FACHGEBIET ELEKTRISCHE ~ESS- N.N, 
Logeplan 
TECHNIK HELMHOLZ,GERD 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
HUHNKE,DIETER 
KRATZ,GERHARD 
HARMS,KLAUS 
loiS~.ASS. N.N. 
IIIS~.~SS. 
I.ISS.A~S. 
liiSS.ASS. 
bAU~GAPTEN,D. 
biRKLE,lRNST 
NABEREl T ,H. 
RIETKOETTER,K.-P 
TIETJE,HANS-G. 
~AUMGARTEN,O. 
biRKLE,ERNST 
~ABER EI T, H. 
UETKOETTER,K. 
TIEWTJE,HA~S 
EAUMGARTEN,D 
BIRKLE,ERNST 
NAB ER Eil ,H. 
RlETKOETTER,I'.. 
TIE T JE ,H AI<S 
UE 04 
ur C8 
UE 
UE 01 
VL C3 
UE 02 
UE 03 
UE 03 
UE G3 
UE 04 
UE Cö 
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72221 STUDIENSEMINAR F. MESS- UND REGELUNGSTECHNl~ 
72222 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN A.O.GEBIET DER 
ELEKTRISCHE~ MESSTECHNIK 
72223 ELEKTRISCHE AUFNEHMER F. MECHANISCHE G~OESSEN 
N.N. 
N.N. 
HELMHOLZ,GERD 
HUHNKE,DIETER 
N.N. 
EMSCHERMANN,H.H. 
BAUMGARTEN,D. 
BIRKLE,EANST 
TIETJE,HANS 
KAHL,GUENTHER 
72224 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS- EMSCHERMANN,H.H. TIETJE,HANS-G. 
TECHN lk 
72225 ANLEITUNG ZU-WISSENSCHAFTL. ARBEITEN A.D.GEBIET DER 
ELEKTRISCHEN MESSTECHNIK 
72226 WECHSELSTROMMESSTECHNIK 
72227 ELEKTROWAERME I+II MIT EXKURSION 
EMSCHERMANN,H.H. 
SCH RA DER, HANS 
REINKE,FRIEDHFLM 
72228 ELEKTROMEDIZIN II. MEDIZINISCHE GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGSGEB ALY,FR.-W. 
72229 NETZWERKTHEORIE II 
72230 UEBUNGEN ZU NETZWERKTHEORIE II 
72231 LABORATORIUM NETZWERKTHEORIE 
72232 STUDIENSEMINAR F. ALLbEMEINE ELEKTkOTECHNIK 
72233 ANL. ZU ENTWUERFEN 
72234 ANL. ZU STUDIENARBEITEN 
SCHWA ATZ 1 E DUA RD 
SCHWARTZ, EDUARD N.N. 
SCHWARTZ,EDUARD BAYERLEIN,JOERG. 
KAMIT Z ,REINHAAD 
wARMER,6ERHARD 
N .N. 
~CH"ARTZ,EDUARD EAYERLEIN,JOERG 
I< AlU Tl ,RE 1 NHAR D 
WARMER,HRHARD 
N .N. 
SCHWARTZ,EDUAkD BAYERLEIN,JOERG 
KAI<ITZ,REINHARD 
WARI'IER,GERHARD 
N.~. 
SCHwARTZ,EDUARD BAYERLEIN,JOERG 
KAI"ITZ,REINHARD 
WARMER,GlRHARD 
N .N. 
UE 02 
UE 08 
VL 02 
UE 08 
UE OS 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
ue 02 
UE 03 
Uf 02 
UE 03 
UE 04 
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72235 ANL. ZU DIPLOMARBEITEN 
72236 ANL. ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET AlLG. E LH T ROTE C HN I K 
72237 KOLLOQUIUM F. MESS-UND REGELUNGSTECHNIK 
69L26 WERKS TOFFKUNDE F.E-TECHNIK,WAHLWEISE SS ODER WS 
69<:27 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE, WAHLWEISE SS ODER WS 
7.3 Nachrichten-, Hochfrequenztechnik 
73201 NACHRICHTEcNTECHNIK F. 5. SEM. A-M 
73202 NACHRICHTENTECHNIK f. :>. SEM. N-Z 
732C3 UEBUN(,EN ZUR NACHRICHTENTECHNIK GRUPPENUNTERRICHT F. 5.SEM. 
73204 UEBUNGEN ZUR NACHRICHTENTECHNIK GRUPPE~UNTERRICHT F 5. SEM 
73205 UEBUNGEN ZUR NACHRICHTENTECHNIK GRUPPE~UNTERRICHT F 5. SEM. 
~ 73206 UEBUNGEN ZUR NACHRICHTENTlCHNIK GRUPPEhUhTERRIChT F 5. SE~-
~ 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
SCHWARTZ,EDUARD BAYERLEIN,JOERG UE 08 
KAM lT Z ,RE INHARD 
loARI'IER,«<lRHARO 
h.N. 
SCHWARTZ,EDUAI<D UE 
eOHNET,MATTHIAS VL C1 
DOETSCH,K.-H. 
EMSCHERMANN,H.H. 
tiCIRN,KLAUS 
LEONHARD,WERNER 
f'AHLITZSCH,G. 
SALJE,ERNST 
SCHIER,HANS 
VlbRANS,GERWib VL 02 
VIBRANS,GERWI6 WISS.AS5. Ul 02 
SCHOENFELDER,H. VL 01 
Sl HOENFELDER ,H. VL 01 
SCHOENF ELDER ,H. JOHANSEN,CHR. UE 02 
DEHMEl,GUENTHH WISS.ANGESTELLTE 
H IMERS,UlRICH 
SCHCENFELDER,H. JOHANSEN,CHR. UE 02 
~EHI'IEl,GUENTHER WISS.ANGESTELLTE 
hEIMERS,UlRICH 
SCHOENFELDER,H. JOHANSEN,CHR. UE 02 
Dl HMEl ,GUEN TH l R WISS.ANGESTELLTE 
REI~.ERS,ULRICH 
SCHOENFELDER ,H. JOHANSEN,CHR. UE 02 
DHIMEl,6UENTHER WISS.ANGESTELLTE 
Rf IMERS,ULRICH 
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73207 FERNSEHTECHNIK I F. 7. SE"-
73208 ELEKTROAKUSTIK F. 7. SE"-
732C9 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN AR&EIT<N IM FACHGEBIET 
NACHRICHTENTECHNIK 
SCHOEIIFELDER,H. 
H HOENF ELDER,H. 
SCHOENFELDER,H. 
73210 ANlEITUNG ZU DIPlO"ARBEITEN IM FACHGEB. NACHRICHTENTECHNIK SCHOENFELDER,H. 
DlHMEL,GUENTHER 
73211 ANlEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEb. NACHRICHTENTECHNIK SCHOENFELDER,H. 
73212 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN IM FACHGEB. NACHRICHTENTECHNIK SCHOENFELDER,H. 
73213 ElEKTRONISCHE EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME FRICKE,HANS 
73214 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN A.D.GEB.DER FERNMELDE- FRICKE,HANS 
UND HOCHFREQUENZTECHNIK 
73215 ANlEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET DER FERNMELDE- UND 
HOCHFREQUENZTECHNIK 
73216 ANlEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET DER FERNMELDE-UND 
HOCHFREQUENZTECHNIK 
73217 ANlEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN A.D.~EBIET DER FERNMELDE-
UND HOCHFREQUENZTECHNIK 
73218 WECHSELSTROEME UND NETZWERKE 3. SEM. <A-K) 
73219 WECHSELSTROEME UND NETZWERKE 3. SEM. (L-Zl 
73220 WECHSElSTROEME UND NETZWERKE 3.SEM. (A-Kl UEBUNG 
73221 WECHSELSTROEME UND NETZWERKE 3. SEM <L-Zl UEbUNG 
73222 CODIERlNGSTHEORIE 
73223 UEBUNGEN IN CODIERUNGSTHEORIE 
73224 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET DER NACHRICHTEN 
TECHNIk 
7322> ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET DER NACHRICHTEN 
TECHNIk 
FR I CKE,HANS 
FRICKE,HANS 
FR I CKE,HANS 
ELS NER, RUDOLF 
ELSNER,RUDOLF 
ELSNER,RUDOLF 
ELSNER,RU~OLF 
< LS ~E R,RUDOL F 
ELSNER,RUCOLF 
ELSNE R,RUDOL F 
ELSNER,RUDOLF 
JOH ANSEN, CHR. 
~ISS.AN~ESTELLTE 
REII'ERS,ULRICH 
WISS.AN~ESTELLTE 
REII'ERS,ULRICH 
WISS.ANGESTELLTE 
GAYEN,J. 
RUSSEGGH,MANF. 
GAYEN,J.-T. 
RUSSEGuER,MANF. 
~AY EN ,J .-T. 
RUSSEuGER,MANF. 
WISS.ASS. 
WISS,ASS. 
WISS.ASS. 
~ISS.ASS. 
VL 02 
VL G2 
UE 08 
UE 08 
UE 04 
UE 03 
VL 02 
UE 
UE 08 
UE 04 
UE 03 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 08 
UE 04 
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73226 ANLEITUNG ZUM ENTWERFEN A.O.bEBIET DER NACHRICHTENTECHNIK 
73227 EINFUEHRUNG IN OIE NACHRICHTENTHEORIE 
73228 EINFUEHRUNG IN OIE NACHRICHTENTHEORIE uEBUNGEN 
73229 SPRACH-UNO biLOVERARBEITUNG 
73230 ANLEITUNG ZUM ENTWERFEN A.O.GEBIET DER NACHRICHTEN-
V ERAR B EITUNb 
73231 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.O.GEbiET DER NACHRICHTEN-
VERARBEITUNG 
73232 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEEIET DER NACHRICHTEN-
VERARBEITUNG 
73233 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN A.D.GEEIET DER NACHRICHTEN-
VERAREEITUNG 
73234 DIGITALE NACHRICHTENUEBERTRAGUNG 
73235 NACHRICHTENVERMITTLUNG UNO NETZE 
73236 NACHRICHTENVERMITTLUNG UNO NETZE 
73237 STUDIEhSEMINAR F NACHRICHTENSYSTEME 
73238 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.O.GEBIET NACHRIChTENSYSTEME 
73239 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.O.GEB. hACHRICHTENSYTEME 
73240 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEB. NACHRICHTENSYSTEME 
73241 ANLEIT~NG zp WISSENSCHAFTL. ARBEITEN A.D.GEB. NACHRICHTEN-
SYSTOlE 
73242 THEORIE DER LEITUNGEN F.5.SEM. 
73243 UEBUNGEN ZU THEORIE DER LEITUNG F.5. SlM. 
73244 ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN I F.7. SE~-
73245 UEBUNCEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN I F.7. SEM. 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
H SNER,RUOOLF 
PAULUS,ERWIN 
PAULUS, ERWIN 
PAULUS,ERWIN 
PAULUS,E.RWIN 
PAULUS,ERwiN 
PA ULUS,ER~ IN 
PAULUS,ER~IN 
HARTMANN-HARRC-L 
HARTMANN,HARRv-L 
PFANNSCHMIDT ,H. 
WISS.ASS. 
~AER6NER,VOLKER 
wiS5.AS5. 
wiSS.AS~-
IIISS.ASS. 
wiSS.ASS. 
WISS.ASS. 
~ISS.ASS. 
HARTMA~N,HARRO-L WISS.ASS. 
HARTMANN,HARRO-L WISS.ASS. 
HARTMANN,HARRO-L ~ISS.ASS. 
HARTMANN,HARRO-L wiSS.ASS. 
HARTMANN,HARRO-L 
UNGER,HANS-GEORG 
SCHUENEMANN,K. 
uNGER,HANS-GEORG WlSS.ASS. 
UNRAU,UDO wiSS.ANf.EST. 
UNGER,HANS·GECRG 
uNGER,HANS-GEORG 
UNR AU,UDO 
UE 03 
VL 02 
U E 01 
VL 03 
UE 03 
UE 04 
UE Ob 
UE 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
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73246 HOCHFREQUEN1TECHNIK I F.5.SE". UN6ER,HANS-GEORG 
UN RAU ,UDO 
73247 LABORATORIU" F. "IKROWELLENTECHNIK F.7.SE". UI<GER,HANS-GEORG WISS.ASS. 
UNRAU,UDO -~ISS.ANGEST. 
73248 "OIJ,ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GlEIET HOCHFREQUENZTECHNIK UNGER,HANS-GEORG WlSS.ASS. 
UNRAU,UDO WISS.ANGEST. 
73249 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GlEIET HOCHFREQUENZ- UNGER,HANS-GEORG wiSS.ASS. 
TECHNIK U~RAU,UDO WISS.ANGEST. 
73250 ANLEITUNG ZU DIPLO"ARBEITEN A.D.GE~IET HOCHFREQUENZ-
TECHN lK 
73251 ANlEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN A.D.GEBIET HOCH-
FREQUENZTECHNIK 
73252 STUDIENSEMINAR F. HOCHFREQUENZTECHNIK 
UNGER,HANS-GEORG 
UNR AU ,UDO 
UNGER,HANS-GEORG 
UNGER,HANS-GEORG WlSS.ASS. 
SCHLACHETZKI,A. WISS.ANGEST. 
StHUENEI'lANN,K. 
UNRAU,UDO 
73253 ARBEITSGRUPPE FUNKBETRIEBSTECHNIK f.LIZENSIERTF FUNKAMATEURE UNRAU,UDO 
73254 NEUE HALBLEITERBAUELEMENTE DER HOCHFREQUENZTECHNIK 
73255 INTEG~lERTE SCHALTUNG I 
73256 UEBUNGEN ZU INTEGRIERTE SCHALTUNGEN I 
73257 ANLEITVNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIET ~OthfREQUENZELEKTRONI~ 
73258 ANLEITUNG ZU STUDIENARBIETEN A.D.GfbiET HOCHFREQUENZ-
ELEKTRONIK 
73259 ANLEITUNG ZU DIPLO~ARBEITEN A.D.GE&IET HOCHFREQUENZ-
ELEKT ~CNik 
73260 ANLEITUNG ZU WtSSENSCHAFTL. ARBEITEN A.D.GEBIET HOCH-
FREQUENZELEKTRONIK 
73261 HOCHFREQUENZBAUELEMENTE UND- SCHALTUNGEN I F.7.SEM. 
73262 UEBUN6EN ZU HOCHFREQUENZBAUELEMENTE UND -SCHALTUNGEh 
SC HLACHETZKI, A. 
SCHLACHETZKI ,A. 
SC H LA t HE TZ K I, A. 
SCHLAtHETZKI, A. 
SCHLAtHETZKI,1. 
SCHLACHETZKI,A. 
SCHLACHETZKI,A. 
SCHUENEMANN,K. 
SCHUENEMANN,K-
FIEDLER,F. 
WISS.ASS. 
WISS.ANHST. 
IIISS.ASS. 
WISS.ANGEST. 
WISS.ANEEST. 
VL 01 
UE 03 
UE G3 
UE 04 
UE OS 
UE 
UE C2 
UE 01 
VL 03 
VL 02 
UE 01 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE 
VL ()2 
UE 01 
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73263 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZTECHNIK 
73264 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET HOCHFREQUENZ-
TECHNIK 
73265 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET HOCHFREQUENZ-
TE.CHN IK 
73266 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN A.D.GEBIET HOCH-
FREiiUEiiZTECHNIK 
73268 STUDIEhSEMINAR F. NACHRICHTENTECHNI~ 
73269 PRAKTIKUM F. NACHRICHTENTECHNIK I F. 5.SEM. 
73270 PRAKTIKUM F. NACHRICHTEN UND DATENTECH~IK I F. 7. SEM. 
73271 KOLLOQUIUM F. NACHRICHTENTECHNIK 
13226 INDUSTRIELLE ORGANISATIONSLEHRE 
52220 FLUGSICHERUNGSTECHNIK 
52221 ENTWUERFE IM FACH ELEKTRON.VERKEHRSSICHERUNG 
52222 STUDIENARBEITEN IM FACH ELEKTRON.VERKEHRSSICHEkUNG 
52223 DIPLOMARBEITEN IM FACH ELEKTRON.VERKEHRSSICHERUNG 
~2224 AVIONIK LABOR 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
SCHUENEMANN,K. WISS.ANHST. 
SCHUENEMANI>,K. WISS.ANHST. 
SCHUENEMANN,K. 
SCHUENEI'ANN,K. 
SCHOENFELDER,H. WISS,ASS, 
ELSNER,RUDOLF 
FORM,PETER 
PAULUS,ERWIN 
SCHOENFELDER,H. WISS.ANGEST. 
UNGER,~ANS-GEORG 
LEILICH,HANS-0. 
SCHOENFELDER,H. WISS.ANGEST. 
UlllCH,HANS-0. 
DOZENTEN DER NAChRI~HTENTECHN 
HENTZE, JOACHIM 
FORM,PETER BRUNNER,OIRK 
FORM,PETER 
FORM,PETER 
Fl'RM,PETER 
FORM,PETER 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE 
UE 02 
UE 03 
UE 03 
UE 02 
Vl 02 
VL 02 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE 02 
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"' 
"' 0 
7.4 Datentechnik 
74201 GRUNDLAGEN DER DATENVERARBEITUNG 
74202 DIGITALE SCHALTUNGEN 
74203 UEBUNG ZU DIGITALE SCHALTUNGEN 
74204 RECHNERSTRUKTUREN Il 
74205 UEBUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN II 
74206 STUDIENSEMINAR F DATENTECHNIK 
74207 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET DV-ANLAGEN 
74208 ANLEIT~NG ZU STUDIENARBIETEN IM FACHGE&IET DV-ANLAGEN 
74209 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN IM FACHG<BIET DV-ANLAGEN 
12226 INFOR,ATIK F. INGENIEURE 
12227 UEBUNGEN ZU INFORMATIK f. INGENIEURE 
12241 EINF. IN DAS PROGRAMMIEREN UND DIE DATlNVERAReEITUNG 
PASCAl 
12242 UEBUNGEN DAZU 
12243 ELEKTROTECHNIK Il f INFORMATIKER 
Lf IlltH.,HANS-0. 
GAERTNER,MANF. 
U ILICH,HANS-0. 
LE IlltH,HANS-0. 
LEILICH,HANS-C. 
lE ILICH,HANS-0. 
ZEIDLER,HANS C~. 
&AERTNER,~ANH. 
GllEM,FRITZ 
LEilltH,HANS-0. 
ZEIDLER,HANS tH. 
(,AERThER,MANH. 
GL!EM,FRITZ 
U ILICH,HANS-U. 
ZEIDLER,HANS t~. 
(,AERTNER,MANFk. 
Gll EM.FRITZ 
lElllCH,HANS-0. 
ZEIDLER,HANS CH. 
OERTNER,IPANFR. 
GLIEM,FRITZ 
lE lLICH,HANS-C. 
~Tl EG E ,GU E NT H ( R 
STIEGE, GUENTHER 
BAYER, GEORG 
RAYER, GEORG 
GLIEM, FRITZ 
VL 02 
VL 03 
EICHEL,HANS UE 01 
Vl 02 
ZEIDLER,HANS CH. UE 01 
UE 03 
UE Ob 
UE 04 
UE 03 
H 03 
HARTWIG,WOLFGANG UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 04 
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1\) 
~ 
12244 UEBUNGEN ZU ELEKTROTECHNIK 11 F. INFOR~ATIKER 
62235 NUMERISCHE SIMULATION VON TECHNISCHEN SYSTEMEN 
62236 UEBUNGEN IN SIMULATIONSTECHNIK 
69212 ORGANISATIONSTECHNIK 
F.5.SEM.MACH.ELEC.INF.F.1.SEM.WWA 
69i13 UEBUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
F.5.SE~.MACH.ELEC.INF.F.1.SEM.WWA 
69214 EINFUEHRUN6 IN DIE UNTERNfHMENSFORSCHUNG 
f.5.0.7.SEM.MACH.ELEC.F.5.SEM.INF.F.3.SEM.WWA 
69215 FACHLABOR IN ORGANISATIONSTECHNIK UNO DATENVERARBEITUNG 
F.7.SE~.MACH.ELEC.INF.F.3.SEM.WWA 
73227 EINFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE 
73ct9 PRAKTIKUM F. NACHRICHTENTECHNIK I F. 5.SEM. 
73270 PRAKTIKUM f. NACHRICHTEN UND DATENTECHNIK I F. 7. SEM. 
73271 KOLLOQUIUM f. NACHRICHTENTECHNIK 
7.5 Elektronik - Elektrophysik 
75lC 1 ELEKTRONISCHE NETZWERKE F. 7. SE,... 
75202 ELEKTRONISCHE NETZWERKE F.7. SEP'I. 
752G3 ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE II 
75?04 I:.LEKT RONISCH E. BAUE.LE.MENH II 
Hamensverzeichnis 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
HIEM, FnTz 
JACOB,HEINR.<>. 
JACOE>,HEINR .G. 
H R~,ULRICH 
EH RR,ULRICH MENDE,GOTTFRIED 
EHR R,ULRIC~ 
bERR,ULRICH HATJE,HANS-JOACH 
PAULUS,ERWIN 
SCHOENFELOER,H. WlSS.ANGEST. 
UNGER,HANS-GEORG 
lliLICH,HANS-0. 
SCHOENFELDER,H. WISS.ANEEST. 
LE ILICH,HANS-0. 
DOZENTEN DER NACHRICHTENTECHN 
5CHULTZ,WALTEf< 
SCHULTZ,WALTER 
Wl I NHAUSEN,G. 
~CHUL TZ ,WAL TER 
~CHUL TZ ,WAL TER 
wciNHAIJSEN,G. 
UE 02 
VL 02 
.ur 01 
VL 02 
UE 01 
Vl 0< 
UE 04 
Vl 02 
UE 03 
UE 03 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
Vl Gt: 
UE 02 
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1\) 
CD 
1\) 
75l05 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN I~ FACHGEbiET 
ELEKTRONIK 
752C6 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBIETEN IM FACH~EBIET ELEKTRONIK 
75207 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEfiEl ELEKTRONIK 
75208 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN IM FACHGEBIET ELEKTRONIK 
75209 LABORATORIUM ELEKTRONISCHE TECHNOLOGIE 
75210 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER 1 
75211 UEBUN6EN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
75212 WERKSTOFFPHYSIK II 
75<13 UEBUNGEN ZU WERKSTOFFPHYSIK II 
75214 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTROPHYSIK 
75215 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET DER ELEKTRO-
PHYSIK 
75216 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBIETEN A.D~GEBIET DER ELEKTROPHYSIK 
75217 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN A.D.GEBIET DER 
ELEKTROPHYSIK 
75218 SUPRALEITUNG 
75219 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.6E&IET DER THEORETISCHEN 
ElEKTROTECHNIK 
75220 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET DER THEORETISCHEN 
EL EKT R OTECHN IK 
SCHULlZ,IIAL TER 
SCHULTZ,WALTER 
Wf INHAUSEN,G. 
StHULTZ,IIALTER. 
IIE I NHAUSEN,G. 
HHULTZ,wALTER 
wfihHAUSEN,G. 
SCHULTZ,WALTEI< 
IIF INHAUSEN,G. 
lAUTZ,GUENTER 
LAUTZ,GUENTER 
SEEBASS,JOACHIM 
LAUTZ,GUENTER 
LAUTZ,GUEhTER 
LAUTZ,GUENTER 
LA UTZ,GUENTER 
LAU TZ ,GUENTER 
LAU TZ ,GUE NTE R 
SEEBASS,JOACHl~ 
SE EBASS,JOACHH! 
SEEBASS,JOACHII'I 
AXER,KLAUS 
OSCHI'IANN,JUERGEN 
SCHROEDER,DlETMA 
AXER,KLAUS 
OSCHMAhN,JUERGEN 
SCHROEDER,DlETM. 
AXER,KLAUS 
OSCHMAN~,JUERGEN 
SCHROEDER,DleTM. 
AHR ,KLAUS 
OSCHMANN,JUERGEN 
KOEHN,GERHARD 
POTTGIESSER,HANS 
KUNZE,ULRICH 
kOEHN,GERHARD 
POTTGIESSER,HANS 
KUNZE,ULRlCH 
KOEHN,GERHARD 
POTTGIESSER,~ANS 
KUNZE,ULRICH 
UE 08 
UE 08 
UE G4 
UE 03 
UE 03 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE GT 
VL 01 
UE 04 
UE Ob 
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75221 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN A.D.GEBIET DER 
THEORETISCHEN ELEKTROTECHNIK 
75222 STUDIENSE~INAR FUER tLEKTRONIK- ELlKTROPHYSIK 
8.1 
•81201 
•81202 
•81203 
•812C4 
•8120 5 
•812C6 
•81207 
•81208 
•81209 
•81210 
•81211 
Lageplan 
Philosophie 
VON DEN VORIIAENDEN DER WELTLICHEN VERNUNFT 
DIE WELTLICHE EWIGKEIT (N IETZSCHE: ZARATHUSTRA 
PAR~ENIOES UND DAS ~USISCHE WISSEN 
HEGELS LEHRE VON DER .IDEE 
PLATON: PAR~ENIDES I 
KIERK EGAARD: PHILOSOPHISCHE BISSEN III 
PLATON: STAAT 
FOR~A LE LOGIK 
PROBLE"E KUENSTLICHER INTELLIGENZ 
KANT: KRITIK DER 
KANT: KRITIK DER 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
REINEN VERNUNFT 
URTEILSKRAFT 
Hamensverzeichnis 
I lll 
SlEBASS,JOACHHI 
UUTZ,GUENTER 
SCHULTZ,WALTER 
bOEDER,HERIBERT 
BO 6 OE R,H ER I BE RT 
BOE OE R, HER IB ERT 
SCHEIER,CLAUS-A. 
SCHEIER,CLAUS-A. 
SCHEIER,CLAUS-A. 
SCHEIER,CLAUS-A. 
FORSTER,T.E. 
FORST ER, T .E. 
N.N 
N.N. 
UE Gl 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
·ue 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
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~ 8.2 Pädagogik 
82201 ALTERNATIVE SCHULEN HCFER.;I!ANFRED 
82~02 bRUNDKURS A LERNZIELE LERNTHEORIEN MOTIVATION HOFER,I!A~FRED 
822C3 DIE BE~AELTIGUNG V KONFLIKTEN ZWISCHEN LEHRERN UND SCHUELERN HOFER,MANFRED 
82204 SOZIALISATION IN DER FAMILIE F.PSYCHOLOGEN 
82205 PAEDAGOGISCHES KOLLOQUIUM 
82206 PRAXIS DER UNTERRICHTSVORBEREITUNG UND -DURCHFUEHRUNG 
82207 TESTS IM URTEIL DES LEHRE~S 
82208 THEORIE UND PRAXIS DER GESAMTSCHULE 
82L09 ZUM PROBLEM DER ZIELORIENTIERUNG PAEDAGOGISCHEN HANDELNS 
82210 ASPEKTE DES VERHALTENS VON LEHRERN UND SCHUELERN IN DER 
SCHULE 
•822.11 LERNZIELE,LERNTHEORlEN UND I!OTIVATION,GRUNDKURS S 
82214 LEHRERWERHALTEN UNTER EINBEZIEHUNG VON INHALT AUS DEM 
DEUTSCHUNTERRICHT DER SEKUNDASTUFE II 
82215 LEHRVERHALTENSTRAINING II: FRAGEN - GESPRAECHSFUEHRUNG 
82216 LEHRVERHALTENSTRAINING I: ERKLAEREN - LEHRVORTRAG 
82217 MOTIVATIONSPSYCHOLOGIE IN THEORIE UND PRAXIS 
82218 ZUM PROBLEM DER ANGST 
82219 EINFUEHRUNG IN DIE ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT 
82220 DIFFERENZIERUNG UND INDIVIDUALISIERUNG 
82221 EINFUEHRUNG IN DIE METHODISCHEN FRAGESTELLUNGEPI DER 
EMPIRISCHEN PAEDAG061K 
HOF ER,MANFRED 
HOF ER ,MAN FR E 0 
EISERPANN,WAL1ER 
RETTER,HEIN 
ALISCH,LUTZ 
bJB L,WILHELM 
BOR~ANN,I'IANFR<D 
t>OR~ANN,I'I~NFRED 
BORMANN,I'IANFREO 
006 RICK .MARTI~ 
kUPPRECHl,HEL~UT 
RUPPRECHT,HEL~UT 
Rt;PPRECHT ,HELMUT 
FIEDLER,BERND 
SCHINTZEL,HELMUT 
N.N. 
N.N. 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 04 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 0~ 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE Cl 
UE 02 
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8.3 Germanistik 
83201 DEUTSCHE GRA~~ATIK.VORLESUNG 
83202 LINGUISTISCHES KOLLOQUIU~ OBERSE~INAR 
83203 DIE SPRACHE DER DEUTSCHEN JUGENDBEWEGUNG HAUPTSE'-INAR 
83204 DEUTSCHE LITERATURSPRACHE I~ 16. JAHRHUNDERT. HAUPTSE~INAR 
832C5 TEXTLINGUISTIK UND TEXTANALYSE. HAUPTSlMINAR 
83206 GOTfRID VON STRASSBURG: TRISTAN 
HAUPT SEPIINAR 
83207 SPRACHLICHE FEHLLEISTUNGEN (fEHLERliNGUISTIKl HAUPTSEMINAR 
83208 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK 
GR. A 
PROSE~lNAR F. ANFAENGER 
83209 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK I, GRUPPl B PROSUHNAR 
83210 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK II 
PROSEMINAR AB 2. SE~. 
83211 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM HISTORISCHE~ SPRACHSTUFEN 
PROSE~INAR AB 2. SE~. 
83212 EINFUEHRUNG IN DIE ~RAGMA- UND SOZIOLINGUISTIK 
GRUPPE- A. PROSEMINAR 
83213 EINFUEHRUNG IN DIE PRAGMA- UND SOZIOLI~GUISTIK. GRUPPE B~ 
PROSEMINAR 
83214 KOllOQUIUM F. EXA~ENSKANDIDATEN UE~UNG 
83215 SPRACHVARIATION UND SPRACHWANDEL UEBUNG 14-TG. 
83216 SPRACHVARIAliON UND SPRACHWANDEL UEBUN~ 14-lG. 
83217 SCHWEDISCH f GER~ANISTEN I. UEBUNG 
83218 KONZEPTIONEN DER DEUTSCHEN SPRACHDIDAKTIK 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
N .N. 
t1E N~E,HELI'>U T 
HE NNE,HELr-UT 
bLUME,HERBERT 
Ri;HBOCK,HELI'IUT 
REoHBOtK,HELI'IUT 
N.N. 
N .N • 
ObJARTEL,fEORC 
RlHBOCK,HELI'IUl 
RI:.HBOCK,HELMUT 
t'LU~E,HERE.ERT 
cLU~E,HEREIERl 
HE NNE,HEL,.,UT 
N.N. 
01'-J ARHl, GEORG 
N.N. 
I"LU~E, HERBE Rl 
VESPER,WilHEl" 
VL 02 
liE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE C2 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE C2 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
OBJARTEL,GEORG UE 02 
Uf 02 
UE 02 
UE 02 
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-~ 83219 VORLESUNG: DEUTSCHE LITERATUR DES 19. JAHRHUNDERTS I~ UEBERBLICK 
83220 HAUPTSE~INAR: FOR~EN DES RO~ANS 
83221 ObERSEMlNAR: PROBLEME DER TEXTEOITlON, BES. AM BElSPIEL 
KAFKA S 
83222 HAUPTSEMINAR: DEUTSCHE LUSTSPIELDICHTUNG 
83223 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DAS LITERATURWISSENSCHAFTL. AR-
BEITEN UND IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE (GRUNDKURS) 
83224 EINFUEHRUNG IN DAS LITERATURWISSENSCHAFTL. ARBEITEN UND IN 
DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE (GRUNDKURS) 
83~25 DDR-LITERATEN IM "EXIL" (HAUPTSE~INAR) 
83226 EINRICHTUNG EINES THEATERSTUECKS 
83227 GRUNOKURS:EINFUEHRUNG IN DAS llTERATURWISSENSCHAFTL. 
ARBEITEN UND IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE 
83228 HAUPTSEMINAR: DEUTSCHE LITERATUR IM 16. KAHRHUNDERT 
83229 VORLESUNG: DEUTSCHE LITERATUR IM EUROPAEISCHEN KONTEXT I: 
VOR 1800 
83230 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN OIE ANALYSE VON PROSATEXTEN 
83231 HAUPTSEMINAR: KEINE IN PARIS 
•83232 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
SYNTAX UND WORTBILDUNG 
•83233 UEBUNGEN IM SPRACHLABOR 
•83234 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
SPRECHSITUATIONEN 
•83235 UEBUNGEN IM SPRACHLABOR II 
•83236 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE III 
ANALYSE VON FERNSEHFILMEN 
•83237 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE III 
ANALYSE FACHSPRACHLICHER TEXTE 
SlHILLEMEIT,J. VL 02 
SCHILLEMEIT ,J. UE 02 
SC H ILI.:EMEI T, J. UE 02 
DRA EGER ,JOERN UE 02 
ORA EGER,JOERN UE C4 
PRINZJNG,DIETER UE 04 
PRINZ lNG,Dl E TER UE 02 
PR lNZ ING,D lETi:R Ul 02 
ROHSE,EBERHARD UE 04 
ROHSE,EBERHARD UE 02 
PERELS,CHRIST. Vl 02 
PERELS,CHRIST. UE 02 
PlRELS,CHRIST. UE 02 
BlJESE,KUNIGUNDE UE 02 
~UESE,KUNIGUNOE UE 02 
bUE SE ,K INIGUNDE UE 02 
BLJESE,KUNIGUNOE UE 02 
f\uESE,KUNIGUNDE UE 02 
f:UESE,KUNIGUNPE UE 02 
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•83238 
•8323 9 
83240 
83241 
83242 
83243 
83244 
83<45 
8.4 
84201 
84<'02 
84203 
84204 
84205 
84206 
84<07 
84208 
84209 
1\) 84210 Ol 
..... 
Logeplan 
HUTS CH FUER ANFAENGER 
LITERATURRECHERCHEN IN BIBLIOTHEKEN 
E INFU EHRUNG IN DIE MHD SPRACHE UND LITERATUR 
UEBUNG: UEBcRSETZUNGSUEBUNG MHD TEXTE 
EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAMATISCHEk "TEXTE 
EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN 
EINFUEHRUNG IN ~IE ANALYSE DRA"AT IStHER TEXTE 
EINFU EHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN 
Anglistik 
Wl CHT IGE DESKRIPTIONSBEGRIFFE DER LINGUISTn u. IHR 
DURCH SPRACHWISSENSCHAFTLICHE SCHULEN 
ARTUS UND AR JUS-LITERATUR I" MITTELALTER (ENGLANO) 
ENGLISCHE SPORTGESCHICHH UND SPORTSPRACHEN 
HAUPTSEMINAR/PROSEMINAR: NEGATION I" EtiGLISCHEN 
PROSUIINAR: "ITTELENGLISCH 
PR OPA E DEUTIK SPRACHWISSENSCHAFT 
SPRACHE IN WISSENSCHAFT UNO TECHNIK 
WRITING AND DISCUSSING LINGUISTIC ESSAYS 
HAUPT SE"INAR: DIE LITERATUR DES CO"I'IONWEALTH 
AUSGEWAEHLTEN TEXTEN 
ESSAY loRITING II 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
IN 
N .N. UE 02 
DAUI',JOSEF Vl 02 
SCH~IDT ,JUERG~N UE 02 
SCHMIDT ,JUERGEN UE 02 
N.N. UE 02 
N.N. UE 02 
N.N. UE 02 
N.N. UE C2 
GEBRAUCH bURGSCHi"IDT ,E. Vl 01 
BURGSCHIHOT ,E. Vl 01 
uURGSCHI'IIOT ,E. VL 01 
BURGSCHMIDT ,E. UE 02 
BURGSCHMIDT ,E. UE 02 
BURGSCHI'IIDT ,E. UE 01 
E>URGSCHI'IlDT ,E. UE 01 
EUkGSCHI'IlDT ,E. UE 01 
LINK,VIKTOR UE 02 
LJNK,VIKTOR UE 02 
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84211 GRAMMATik DES HEUTIGEN ENGLISCH: GRUNDKURS A 
84212 GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH: GRUND~URS B 
84213 SYNTAX UND MORPHOLOGIE DES HEUTIGEN ENGLISCH (NACH 
GRAMMATIK-GRUNDKURS) 
84214 ENGLISCH-DEUTSCHE UEBERSETZUNbSUE6UNGEN (f STUDENTEN IM 
HAUPTSTUDIUI" 
84215 KOLLOQUIUM f EXAMENSKANDIDATEN 
LINK,GAE;RIELE 
LJNK,GABRIELE 
UNK,GABRIELE 
LINK,GABRIELE 
SCHPIDl ,HELI'IUT 
84216 HAUPTSEMINAR: PSYCHOLINGUISTISCHE ASPE~TE DES FREMDSPRACHE~- SCHMIDT,HELI"Ul 
ERWERBS 
84217 GRUNDLAGEN DER PHONETIK UND PHONOLOGIE, DES ~NGLISCHEN 
84218 PRAKTISCHE PHONETIK 
84219 ESSAY WRITING GROUP A 
84220 ESSAY ~RITING GROUP 8 
84221 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION ll GROUP A 
84222 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS/bRAMMAR AND VOCABULARY GROUP A 
84223 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS-COMMUNICATION PRACTICE 
84224 GRUNDKURS PRAKTISCHE PHONETIK 
84125 PROSEMINAR: APPLIED LINGUISTICS AND LANGUAGE TlACHING 1: 
SE LEt TION 
84226 ENGLISH LITERATURE AND SOCIETY IN THE 18TH CENTURY 
84227 HENRY FIELOING: TOM JONES 
84228 THE USES OF SATIRE 
84229 THE USA THROUGH BRITISH EYES 
84230 THE CHANGING ROLE Of WOMAN IN AMERICAN LITERATURE 
84231 EINFUEHRUNG IN DIE DIDAKTik DER ANGLOA~ERIKANISCHEN 
LITH ATUR 
84232 EARLY lWENliETH CENTURY BPITISH DRA~A 
HHMI DT ,HELMUT 
~CH~IDT ,HELMUT 
lORNELL,ALAN 
CORNELL,ALAN 
COR NEll ,ALAN 
CORNELL,ALAN 
lORNELL,ALAN 
CORNELL,ALAN 
Tl!RNER,JOHN F. 
PUSSIN, HANS-J. 
PllSSIN, HANS-J. 
POSSIN,HA~S-J. 
hlUER~ANN,HART~. 
HlUER~ANN,HARTM. 
HfUER~ANN,HARTM. 
GUNTNER, JOHN-CH 
lJE 02 
Ul 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 0 2 
UE 02 
UE 02 
UE ü2 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE Ol 
UE 02 
UE Ol 
~L 02 
UE 02 
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84~33 INTRODLCTION TO LITERATUR[ ~UNTNER,JOHN-CH. 
84234 AFRO-A~ERICAN LITERATURE GU~TNER,J0HN-lt1 
84(35 PROJEKTE ZUM ~ODERNEN ENGLISCHEN DRA"A (KOLLOQUIU~) LANGE,bERND-P. 
84~36 BRITISCHE St1AKESPEAREADAPT10NEN DER GE~ENWART CHAUPTSE~lNAR) L~NGE,8ERND-P. 
84237 ALTERNATIVE CULTURES IN BR!TAIN (LANDESKUNDLIC~E UEBUNG) 
84238 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION 
84239 GER~AN-ENGLISH TRANSLATION B 
84240 GER"AN-ENGLISH TRANSLATION Il B 
84241 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS : GRA~MAR AND VOCARULARY B 
84242 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS: COM~UNICATION PRAlTICE B 
84243 VARIETIES OF SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH 
84244 AUSGEWAEHLTE PROBLE"E DES ENGLISCHUNTERRICHTS/EINFUEHRUNG 
IN FRAEEN DER METHODIK UND DIDAKTIK 
8424S LITERATURWISSENSCHAFTL. GRUNDKURS-INTRODUCTION 10 
LITERATURE 
84246 DAS SPHCHLABOR: LINGUISTIK, DIDAKTIK, TECHNIK 
84247 fACHSPRACHLICHE STRUKTUREN: SCIENTIFIC ENGLISH 
84248 ENGLISCH TECHN. ANGESTELLTE (GESCHLOSSENER TEILNEHMER-
KREIS 
84249 ENGLISCH F VERWALTUNGSANGESTELLTE UND ~CHREIBKRAEFTE 
GESCHLOSSENER TEILNEHMERKREIS 
84250 ENGLISCH IM SPRACHLABOR: ANFAENGEF A 
84251 ENGLISCH I~ SPRACHLABOR: ANFAENGEP C 
84252 ENGLISCH l~ SPRACHLA~OR: AUFBAUKURS A1 
84253 ENGLISCH IM SPRACHLABOR: AUFBAUKURS A2 
84~54 ENGLISCH IM SPRACHLABOR: FORTGESCHRITTENE A 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
LANGE ,BERND-P. 
PE RKINS,CHRIS. 
PERKINS,CHRIS. 
PERKINS,CHRIS. 
PERKINS,CHRlS. 
P[RKINS,CHRIS. 
PERKINS,CHRIS. 
StHAEH.R,KLAUS 
DI-EXLER,PETER 
Nu E BOLD, PE TE R 
NlJ EBOLD, PE TER 
NUEBOLD,PETER 
TURNER,J .F. 
N.N. 
N .N. 
ENGELCKE,T .J. 
EhGELCKE,T.J. 
E"GELCKE, T .J. 
UE G2 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE u2 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
LJE 02 
UE 02 
IJE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
Ut 02 
UE 02 
IJE 02 
IJE 02 
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1\) 14Z55 EN&LISCH I" SPRACHLABOR: FORT6ESCHkiTTENE c UiELCKE, T.~. UE 02 <0 
0 
14Z56 ORAL 6RA""AR: SPRACHLABORUEBUN6EN ZUR ~NGLJSCHfN GRA""ATU N.N. Uf 02 
14251 THE AIIIERICAN liEST S.CANLON,L.E. UE 02 
14258 READIN6 COURSE: A"ERICAN EIIGLISH SCANLON,L.E. UE C2 
8.5 Romanistik 
15Z01 SPRACHEN UND DIALEKTE IN FUNkREICH ICOERNER,KARL-H. VL 02 
15202 LA LITERATURE FRANCAlSE DU XVIIIE SIECLE (COURANTS ET THE- 1'\ATTAUCH,HANS VL 02 
II!ES PAENCIPAUX) 
85203 LINGUISTISCHER GRUNDKURS F RO"AIIIISTEN KO[RNER,KARL-H UE 02 
85Z04 FRANZOESISCHE SYNTAX:PRAEPOSITIONEN LINGUISTISCHES KOE RIIIER,KARL-H. UE 02 
PROSE"INAR 
85Z06 EL CRITION VON BALTASAR CRACIAN PROSE"INAR HIDAL&O, E"IL 10 UE 02 
852C7 ANSEWANDTE LINGUISTIK: FEHLERKUNDE DES FRANZOESISCHEN ICOf RNER,ICA RL-H. UE c.2 
HAUPT SE"INAR 
85208 DIE PARODIE IN DER FRANZOESISCHEN LITERATUR PIATTAUCH,HANS UE 02 
85209 SPRACH- UND LITERATURIIISSENSCHAFTL. UEFUNGEN ZUIII FRANZOE- "ATTAUCH,HANS UE 02 
SISCHEN THEATER DES "ITTELALTERS HUELLER,KARL-L 
85210 EINFUEHRUNG IN DIE OKZITANISCHE PHILOLOGIE SEII!lNARUEBUNG II!UELLER,KARL-L. U[ 02 
PRO SE" INAR 
85211 EINFUEHRUN6 IN DAS ALTFRANZOESISCHE HIJELLER,KARL-L. UE 02 
85215 KOLLOQUUII F. EXA"ENSKANDlDATEN I'!.IITTAUCH,H.IINS UE 02 
85216 UEIIUN6 ZUR FACHDlDAKTJK: LEHRWERKKRITIK Il (UEilUNGSFORMEN) KLEJNSCH"IDT ,E. UE 02 
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85217 CINEMA ET TELEVISION-INTERVIEWS MIT FRANCCIS TRUFFAUT UND 
LOUIS MALLE (HOERVERSTEHEN) 
85218 CIVILISATION I: LA FRANCE DU XX E SIECLE 
KLUNSCHMIDT ,l. 
VASLET ,DANHL 
85219 CIVILISATION 11: LA VE REPUBLIQUE ET LES ELECTIONS PRESIDENT VASLET,DANIEL 
IELLES DE 19111 
85220 CONVERSACION SOBRE ESPANA ACTUAL 
85221 PROSEMINAR: UEBUN6EN ZUM ROMAN POliCIER 
85222 PHONETIQUE El PHONOLOGIE DU FRANCAIS, tOURS THEORIQUE 
85223 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS, EXERCICES PRATIQUES, 
TRANS CRIPTION 
HIDAL60,EMILIO 
MATTAUCH,HANS 
~RASCHE, ELISAB. 
!<RASCHE.ELISAF>. 
85224 PHONETIQUE ET PHONOLOGOE DU FRANCAIS, EXERCICES PRATIQUES Au eRASCHE,ELISAB. 
LABORATOIRE, GROUPE A 
85225 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS, EXERCICES PRATIQUES AU bRASCHE, ELISAE. 
LABORATOIRE,6ROUPE B 
85226 COURS PRATIQUE 1.1.: GRAMMAIRE (COURS THEORIQUE ET EXERCICLS KLEINSCHNIOT,l. 
AU LABORATOIREJ 
85227 COURS PRATI,UE 1,2 EXERCICES ORAUX ET CONVERSATION 
GROUP E A 
85228 COUR$ FRATIQUE 1,2EXERCICES ORAUX ET CtNVERSATION 
6ROUPE B 
85229 COURS lNTENSIF 
85230 COUR$ SUPERIEUR DE SYNTAXE FRANCAlSE (2. STUDIE~ABSCHNITTJ 
85231 f.XERCltES ORAUX (NUR 2. STUDIENABSCHNHT) 
85232 EXERCICES DE RESUME ET DE COMPOSITION 
85233 TRADUCTJON ALLEMAHD-FRANCAlSE I 
85234 TRADUCTION ALLEMAHD-FRANCAIS II 
85235 TRADUCTION ALLEMAHD-FRANCAIS 111 
85236 TRADUCTION ALLEMAHD-FRANCAIS IV, COURS OE PREPARATION AU 
STUTSUAMEN 
Logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
HlNTSCHEL,ELISAB 
HENTSCHEL,ELISA8 
PJERRE,ALAIN 
HENTSCHEL,ELISAB 
PIERRE,ALAIN 
PIERRE, ALAIN 
VASLET,OANIEL 
VASLET,DANIEL 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
JANt~E,HERbERT UE 02 
VL 02 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 06 
UE ü2 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE Ci! 
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1\J 
85237 FRANZOESISCH-DEUTSCHE UESERSETZUNG I 
85238 FRANZOESISCH-DEUTSCHE UEBERSETZUNEEN ll 
•85239 FRANZOESISCH F. ANFAENGER STUFE (OHNE VORKENNTNISSE> 
•85240 FRANZOESISCH F. ANFAlNGER STUFE !OHNE VORKENP.NISSE> 
PARALLELKURS 
•85241 FR ANZ OES IS Cl\ F. ANFAENGER. STUFE 2 
•85242 FRANZOESISCH F. ANFAENGER, STUFE 3 
•85243 FRANZOESISCH: CONVERSATION DE TOUS LES JOURS 
•85244 SPANISCH I !PARALLELKURS) 
•85245 SPAN I SCHER GRUNDKURS 
•85246 SPANISCHl KONVERSATIONS-UEeUNG 
•8514 7 ITALIENISCHER GRUNDKURS 
•85248 ITALI ENISCHf KONVERSATIONS-UEBUNG 
85249 DANTE: DE VULGARI E LOIIUENT lA 
84246 DAS SPRACHLABOR: LINGUISTIK, DIDAKTIK, TECHNIK 
8.6 Dänisch/Griechisch/Latein/Russisch/Schwedisch 
•86t01 DAENISCH I~ SPRACHLABOR: ANFAENGER A 
86202 LATEIN 1: GRUNDKURS 
86203 LATEIN 2: VORBEREITUNG AUF DAS KLEINE LATlNU~ 
862C4 LATEIN 3: LEKTUEREKURS ALS VORBERElTUN~ AUF DAS GAOSSE 
LATINUP, TEIL 2 
KI..ElNSCIII'IlDT ,l. UE 02 
I'U ELLER ,K .-L. JANCKE,HERBERT UE 02 
SCHIIELING,HEINZ UE 02 
~OZ IK, JEAN-LUC UE 02 
~C~MELING,HE INZ UE 02 
SCHIIELIN6,HEINZ UE 02 
KOZ IK, JlAN-LUC UE 02 
HIDALGC,EIHLIO UE 02 
<;UCK,DIETER UE 02 
BUCK,DIETER UE 02 
BUCK,DIETER UE 02 
6UCK ,DIElE R UE 01 
PIUELLER,KARL-L. UE 01 
GOSEBRUCH,~ARTIN 
NIJEBOLD,PETER UE 02 
N.N. UE 02 
WITTNEBEN,KARL UE 04 
U E 04 
HIPEAT,E. u~ 04 
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•86205 RUSSISCH fUfR ANFAENGER OHNE VORKENNTNISSE EAGH,ANTONIE 
•862C6 RUSSISCH AUFBAUKURS I cAGH,ANTONIE 
•86207 RUSSISCH FORTGESCHRITTENE UND AUFBAUKU~S 3 E>AGH,ANTONIE 
•86208 SCHWEDISCH IM SPRACHLABOR: ANFAENGER A I'ILELLER-REINEKE 
8.7 Geschichte 
87201 GESCHICHTE DER REICHSKRISE DES 3. JAHRHUNDERTS N.CHR. CASTRITIUS,HELM. 
87202 KOLLOQUIUM: LEKTUERE UNO INTERPRETATION AUSGEWAEHLTER QUEL- CASTRITIUS,HEL~. 
LEN ZUM THEMA DER VORLESUNG 
87203 VORLESUNG ZUR MITTELALTERLICHEN GESCHICHTE N.N. 
872C4 ALLGEII!EINE GESCHICHTE IM ZEITALTER D. HfORI'IATION II: CALVIN OELRICH,KARL H. 
UND PIE REFORMATION IN EUROPA 
872C5 KOLLOQUIUM UND QUELLENLEKTUERE IM ANSCHLUSS AN OIE VORLESUNb OELRICH,KARL H. 
87206 GESCHICHTE EUROPAS IN LAENGS- UND ~UERSCHNITTEN IM 19. JH. 
872C7 DIE BU~DESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
872C8 PROSEMINAR: ANTIKES GESCHICHTSVERSTAENDNIS 
AM BEISPIEL SALLUSTS 
87209 PROSEMINAR: BAUERNTUM IM MITTELALTER 
87210 PROSEMINAR: WIRTSCHAFTLICHES DENKEN IN DER 
87211 PROSEMINAR: KAPP-PUTSCH 1920 
87212 PROSEMINAR: RUECKVERSICHERUNGSVERTRAG 1887 
87213 HAUPTSUIINAR: ANTU EH ANTISEMITISMUS 
STAUF ERZE I T 
87214 HAUPTSEMINAR: ROEMISCHE KOLONISATIONS- UND ROMANISIERUNGS-
Logeplan 
POLITIK VOM 3. JH. V. CHR. BIS ZUM 2.JH. N. CHR. 
Verzeidmis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
POELS,IIE~NER 
PCLLMANN,KLAU~ 
~AUPACH,THEODORA 
SPRECKELMEYER,G. 
NICKLIS,HANS-W. 
LUOEWIG,H.-ULRIC 
N.N. 
CASTRITIUS,HELI'I. 
'AST"ITIUS,HELM. 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
VL 0<: 
UE 02 
VL O< 
VL 02 
UE C2 
UE 02 
UE 02 
UE 03 
UE C2 
UE 02 
RAUPACH,THEODORA UE 02 
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17215 HAUPTSE~INAR ZUR NITTELALTERLICHEN GESCHICHTE N.lll •. 
17216 HAUPTSE~INAR: DER AUGSBURGER RELIGIONSFRIEDEN VON 1555 OELRICH,KARL-H. 
17217 HAUPTSE~INAR: VERFASSUNGSGESCHICHTE DER REICHSGRUENOUNGSZEIT POELS,WERNER 
LUDEWIIi,HANS-U. 
87218 HAUPTSE"INAR: DENOKRATIEVERTEIDIGUNG I. o. WEI"ARER REPUBLIK POLL"ANN, KLAUS 
17219 LEKTUERE UND INTERPRETATION LATEINISCHER 8UELLEN DES SPRECKEL"EYER,G. 
N ITTE LAL TERS 
87220 tRENDSPRACHLICHE 8UELLENLEKTUERE (ENGLISCH): CHARLES DlLKE N.N. 
87221 8UELLENLEKTUERE: ZUR VORGESCHICHTE DER BUNDESREPUBLIK LUDEWIG,HANS-U. 
DEUTSCHLAND 
87222 KOLL08UIU" ZUR NITTELALTERLICHEN GESCHICHTE N.N. 
87223 VORLESUNG: DIE DEUTSCHE JUGENDBEWEGUNG 1900 - 1933 ~.N. 
87224 OIE FRAU IN WIRTSCHAFT,GESELLSCHAfT UND POLITIK I" 19. UND CALLIESS,JOERG 
BEGINNENDEN 20. JH. 
17225 LANDESGESCHICHTLICHES KOLLOQUIUM POELS,WERNER 
POLL"ANN,KLAUS-E 
87226 KOLLOQUIUN FUER EXANENSKANDIDATEN POELS,WERNER 
8.8 Politikwissenschaft 
88202 HAUPTSE"INAR VERGL.REG.L. THEORIEPROBLENE DER VERGLEICHUNG ZIESURA,GILSEkT 
88203 PROSENINAR JNT. POL. GRUNDPROBLE"E DER ATLANTISCHEN AllIANZ Zl EBURA,GILBE KT 
88204 PROSENINAR VERGL.RE&.L. PROBLENE DES A"ERIKANI~CHEN POLLNANN,BIRGIT 
RE&IERUN&SSYSTENS 
18205 DIE SOWJETISCHE AUSSENPOLITIK SEIT 1917 BE R Gll ITZ ,HUBE RT 
PROSENINAR INTERNATIONALE POLITIK 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE Ol 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
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882C6 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER INTERNATIONALEN ~EZIEHUNGEN BERGWITZ,HUBERT 
PROSE"INAR POLITISCHE THEORIE 
88207 DIE ENTSPANNUNGSPOLITIK &ERGWITZ,HUBEMT 
HAUPTSE"INAA INTERNATIONALE POLITIK 
88Z08 INTERNATIONALE POLITIK I" WEST-OESTLICHEN SPANNUNGSFELD DER BEAGWITZ,HUBERT 
GEGENWART HAUPTSE"INAR INTERNATIONALE POLITIK WAEDE,KLAUS 
88209 VORLESUNG SOZIOLOGIE: STUDENT UND HOCHSCHULE IN DER BUNDES- VOGEL,ULRIKE 
REPUBLIK DEUTSCHLAND 
88210 HAUPTSE"INAR SOZIOLOGIE: ZUR SOZIALEN LAGE VON STUDENTEN VOGEL,ULRIKE 
88211 HAUPTSE"INAR SOZIOLOGIE: QUALITATIVE "fTHODEN IN DER SOZIAL- VOGEL,ULRIKE 
FORSCHUNG 
88212 HAUPTSE"INAR IN POLITISCHER THEORIE: POLITISCHE OEKONO"IE 
DES SOZIALIS"US 
88213 PROSE"INAR IN VERGL. REGIERUNGSLEHRE: DIE DDR. CAS 
POLITISCHE UND SOZIOOEKONO"ISCHE SYSTE" . 
!8214 HAUPTSE"INAR IN VERGLEICHENDER REGIERUNGSLEHRE: DIE UDSSR. 
EINE POLITISCHE UND SOZIOOEKONO"IStHE LANDESKUNDE 
•88215 GRUNDZUEGE UND NEUERE ENTWICKLUNG DES POLITISCHEN SYSTE~S 
DER BUNDESREPUBLIK 
88216 PROBLE,E DER REGlERBARKElT IN DER BUNDESREPUBLI~ 
88217 DAS POLITISCHE SYSTE" DER BUNDESREPUBLIK 
88218 POLITISCHE WISSENSCHAFT IN DER BUNDESRlPUBLIK 
88222 EINFUEHRUNG IN DIE POLITIK-wiSSENSCHAFT 
WREDE,KLAUS 
WMEDE,KLAUS 
WkEDE,KLAUS 
LO"PE,KLAUS 
LO"PE,KLAUS 
REH FELD,DIETH 
RAS S,H.HEINR. 
88223 WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG UND -POLITIK IN DER BRD UND IN GROSS- RASS,H.HEINR. 
6RITANNIEN 
88224 FUNKTION UND POLITIK DES VOELKERBUNDES 
88225 EINFUEHRUNG IN "ETHODEN UND ARBEITSWEISE DER E"PIRISCHEN 
SOZIALFORSCHUNG PROSE"INAR SOZIOLOGIE 
88226 AUSGEWAEHLTE PROBLE"E DER WISSENSCHAFTSSOZIOLOEIE 
RASS,H.HEINR. 
ROELKE,PETER 
ROELKE,PETER 
88227 KRITISCHER RATIONALIS"US PASSEE ? PROSE"INAR WISSENSCHAFTS- ROELKE,PETER 
THEORJE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE G2 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
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1\) 
~ 88228 FASCHISI'IUS Il 
88229 POLITISCHE SOZIALISATION UND POLITISCHl BILDUNt IN DER 
BUNDESREPUBLIK 
88230 VERFASSUN6S&ERICHTSBARKEIT Il'l POLITISCHEN SYSTEI'I DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
88231 KOI'II'IUNALPOLITIK 
88232 PROSEI'IINAR DIE E6-ENTSTEHUN6 UND 6E6ENWAERTI6E PROBLEI'IE 
88233 GRUNDBEGRIFFE DER VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE F. SOZIALWlSSEN-
S.CHA F Tlf R 
90.1 Pädagogik 
901C1 AUTORITAET UND FREIHEIT 
901(2 ERZIEH~NGSIIISSENSCHAFTliCHE GRUNDFRAGEN 
90103 EERUFSORIENTIERUNG UNO BERUFSBILOUNbSBERATUN6 
90104 SCHUELERORIENTIERTE UNTERRICHTSVERFAHREN Il'l AR~EITSLEHRE­
UNTERRICHT ITfil Il) 
901C5 REFORI'IPAEDAG061K Il'l 19.UND 20.JAHRHUNDERT ID.RL.GHL> 
901C6 PAEDAGOGIK UND ERZIEHUNGSWISS~NSCHAFT IFORTGESCHR.) 
90107 ERZIEHUNGSIIISSENSCHAfTLICHlS KOLLOQUIUI' IGHl,RL,D) 
WASI'UIID,KLAUS 
WAS I'IUND ,KLAUS 
WASI'IUIID,KLAUS 
GROETlRUP,HENDR. 
POLLI'IANN ,BIRG. 
GUE.NTER,HORST 
DATHE,WOLFuANfo 
DROSS,REINHARD 
PATHE,WOLFGAN( 
PATHl,WOLFGANf, 
DATHE,WOLFGANe 
E ISERI'IANN,IIALTER 
EISERI'IANN,IIALTER 
UE 02 
UE IJ2 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 01 
UE 02 
EP.13-25.1G.80 
UE 02 
UE 02 
UE OZ 
VL G2 
FR 08.30-10.00 
HS 
UE 02 
DI 14.00-16.00 
8125/126 
UE 02 
H 16.00-10.00 
8 129 
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90108 EINFUEHRUNG IN DIE WISSENSCH~FTSTHEORI~ ElSERM~NN,WALlER FISCHER,JENS 
90109 PESTALCZZI EISER~ANN,WALTER FISCHER,JENS 
90110 ZUR P~EDAGOEIK DER ALTERNATIVSCHULEN OHI1S,REINHARD 
90111 VON DER VOLKSSCHULE ZUR 6RUNC- UND HAUPTSCHULE OHI1S,REINHARD 
90112 LERN-UND VERHALTENSSTOERUNGEN ALS PAEDAGOGISCHES PROBLE" OTTE,ROLF 
90113 ANGEWANDTE METHODEN IN DER PAED.-P~YCHOLOGISCHfN FORSCHUNG OTTE,ROLF 
90.2 Schulpädagogik 
902C1 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUI'! I tllNNEBERG,KARL 
90iC2 ElNFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE AlNNE&ERu,K~RL 
90Z03 OIE BlELEFELOER L~BORSCHULE ll.TEll:ElNuANGSSTUFE-VORSCHULE HINNEBERG,K~RL 
ODER GRUNDSCHULE? 
90204 KLASSIKER DER PAED~GO&IK:AUSGEWAEHLTE TEXTE VO~ K~NT, 
FESTALOZZI,KlEIST,HERBART U.A. 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
~lNNEilERG,K~RL 
Vl 02 
Dl 20.00-22.00 
b128 
VL 02 
Dl 18.G0-20.00 
B12S 
UE 0<! 
Dl 14.00-16.00 
14-16 b129 
UE G2 
FR 08.30-10.00 
8125/126 
UE 0<! 
111 14.00-16.00 
828 
UE 02 
FR 17 .(.0-1900 
B12b 
UE 02 
MI Oö.G0-10.00 
UE 02 
"I 10.00-12.00 
UE C2 
DI 14.C0-16.00 
b12b 
UE 02 
FR 10.00-18.00 
8125/126 
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1\) 
~ 90205 DiffERENZlERUN& I" SEKUNDARBEREICH I 
90206 INTEGRATIVE BESCHULUNG VON SONDERSCHUELERN 
90207 PSYCHCSOI'IATIK:GESUNDHEIT DES LEIBES UND DER SEELE 
90208 GRUNDPROBLEME DER ALLGE"EINEN DIDAkTIK 
902C9 SEXUALITAET UND SEXUALERZIEHUNG ZUR ZEIT PESTALOll IS 
90210 SCHULGESCHICHTE I" 18.UND 19.JAHRHUNDERT 
90211 ElNFUEHRUNG IN DIE SCHULFOT06RAPHIE I.14 TG. 
90212 DIDAKTik UND WISSENSSOZIOLOGIE 
90213 ANTHROPOLOGIE DES KINDES 
90214 LEBENSEESCHICHTE UND LERNEN 
90215 UNTERRICHT fi!IT AUSLAENDISCHEN SCHUELER~-DEUTSCH ALS FREiliD-
SPRACHE li 
90216 BEITRAEGE ZUR FRIEDENSERZIEHUNG IN DER SEkUNDA~STUFE I 
SIRKEII,KARL 
DAHLKE,"ICHAEL 
HESSE,'IIOlfGANb 
HCO f ,DIETER 
HOOf,DIETER 
H(IOf,DIETER 
!I~HLING,VOLKER 
fi!A URE R, FRIEDE I'. 
fi!AURER,fRIEDEfll. 
I'AURER,FRIEDEfll. 
fl!fiNHARDT,ROLf 
fl!liNHARDT,ROLF NOORfi!ANN,HARRY 
UE 02 
FR 16.15-17.45 
8223/124 
UE 02 
fi!I 17.00-H.OO 
N7 
VL 01 
DO 10.00-11.00 
8128 
VL 02 
DI 14.00-16.00 
HS B 
UE 02 
DO 11.C0-13.00 
B128 
UE 02 
FR 08.00-10.00 
B129 
UE 03 
FR 14.00-19 .00 
fOTOLA~OR 
UE 02 
fi!I 18.00-20.00 
B<9 
UE 02 
fi!I 20.00-22.00 
829 
UE 02 
111 14.&0-16.00 
e29 
UE 02 
DI 14.00-16.00 
8223/224 
UE 02 
EP 05.01-21.02. 
MI 14.00 -zz.oo 
81251126 
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90217 
90211! 
90219 
90220 
90221 
90222 
90223 
90224 
90225 
902l6 
90227 
90228 
90229 
1\) 
l8 90230 
Logeplan 
EINFUEHRUN6SPRAKTIKUII I 
EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
ZUR "PAEDAGOGIK VOM KINDE AUS" 
GRUNDFRAGEN DER ERZIEHUNG UND DES UNTERRRICHTS 
THEORIE UND PRAXIS DER UNTERRICHTSPLANUNG 
THEORIE UND PRAXIS DER UNTERRICHTSPLANUNG 
DiffERENZIERUNG IM UNTERRICHT 
EINFUEHRUNGSPRAKTIKUII I 
EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
PRAXIS DES LRS-FOtRDERUNTERRlCHTS 
ORIENTIERUNGSSTUFE 
"OffENE SCHULE"III SEKUNDARBEREICH I 
EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
EINFUEHIUN&SPRAKTIKUM I 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
MEV ER -W ILLNER ,G. UE 02 
1'11 08.00-10.00 
IIE Y ER-WILLNER,G. UE 02 
lU 10.00-12.00 
1\EV ER-IIILLNER ,G. Ut 02 
DI 14.C.0-16.0C 
8227 
MEYER-WILLNER,G. UE 02 
DI 18.00-20.00 
1'129 
~EYER-IIILLNER,G. UE 02 
EP 13.10-2~.10 
8227 
I'ONTAG,HARALD UE C2 
FR 08.30-10.00 
8128 
IIONTAG,HARALD UE 02 
Dl 14.00-16.00 
8226-
NAUCK,JOACHIM UE 02 
I' I 08.00-10.00 
IIAUCK,JACHIII UE 02 
lU 10.G0-12.00 
NAUCK,JOACHII'I UE 02 
FR 16.00-18.00 
824/25 
NAUCK,JOACHlll UE 02 
111 16.00-18.00 
828 
PAKSCHIES,GUE~T. UE 02 
DO 11.00-13.00 
824/25 
PAKSCHJES,GUENT. UE 02 
1'11 10.00-12.00 
PAKSCHIES,GUENT. UE 02 
III 08.00-10.00 
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90231 JU6END-,FA"ILIEN-UND SC~ULRECHT-AUS6EWAEHLTE GlBIETE 
90232 MODELLE DER DIDAKTIK 
90233 INDIVIDUALISIERENDES LEHR~N UND LER~EN 
90234 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
90L35 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM 
90236 SCHULRECHT UND SCHULKUNDE 1" SPIEGEL DES SCHULALLTAGES 
90237 EINFUEHRUNG IN DIE LERNBEHINDERTEN-PAECAGOGIK 
90238 PROBLE~ORIENTIERTES LERNEN IM UNTERRICHT 
90239 DIAGNOSE U.BEEINFLUSSUNG D.ENTSCHEIDUN(SVERHALTENS BEI 
LEHRERN.UNTERSUCH. lU EINEM THEORIEGELEITETEN LEHRTRAINING 
90240 LEHRVERHALTENSTRAINING:GESPRAfCHSFUlHRI:NG I" UNTERRICHT 
90241 EINFUEHRUNG IN Oll THEORIE DER SC~LE 
90242 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUIO I 
90243 lUR lhSTRU .. ENTELLEN HANDLUNGSRELEVANZ DlDAKTISlHER "ODELLE 
SANDER,KARL-H. 
SANDER,KARL-H. 
SANDER,KARL-H. 
~CHELJII,GERHARD 
SCHOELZEL,KARL-E 
THI ELE ,HARHWT 
THIELE,HARTI'IUT 
THIELE,HART .. UT 
TH I ELE,HART~UT 
TkEINlES,GERHARD 
VL 02 
FR 08.00-10.00 
UE 02 
DI 18.00-20.00 
B24/25 
UE 02 
Dl 14.00-16.00 
824/25 
UE 02 
1'\I 10.00-12.00 
UE 0<' 
IOI 08.00-10.00 
Vl (12 
DO 16.00-18.00 
6 
UE 02 
DI 18.00-ZG.OO 
B125/6 
UE 02 
FR 08.00-10.00 
628 
UE 02 
FR 14.00-16.00 
BZ23/224 
U E 02 
EP 13.-24.10.80 
829 
UE 02 
~I 10.CC-12.00 
UE 02 
IH 08.!J0-10.00 
UE 02 
FR 14.~0-H.OO 
E125/126 
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90244 ElNfUE~RUNG IN OIE OATENVERARBEITUhG fUER PAEOA&OGEN HEINIES,GERHARD 
90245 EINFUE~RUNG IN DIE THEORIE DER SCh~LE/ti WlESE,JOHANNES 
90246 SOZIOKULTURELLE VORAUSSETZUNGEN VON UNTER~lCHT:UNTERSUCHUNG wlES~,JOHANNES 
DEs·u~.FELDES" 
90247 ~EOIENEINSATZ I~ VERKEHRSUNTERRICHT olESE,JOHANNES 
90248 UNTERRICHT:EEOBACHTUNG UNO ANALYSE VON UNTERRICHTSOOKU~ENHh lolESE,JOHANNE~ 
90149 "EOIEhTECHNISCHES PRAKTIKU~ 
90.3 Sozialpädagogik 
90301 EINLEITUNG IN OIE SOliALAR6EITSWIS~ENSCHAFT II 
90302 ERZIEHLNGSWISSENSCHAFTL.KOLLOQUIUr (VO~OIPLO~) 
90303 SPRECHEN-REOEN-DISKUTIERE~-VERHANOELN 
903C4 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENOIGEN WISSENSCHPFTL.AREEITEN 
~0305 THEORIE DER SOZIALARbEIT II 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Hamensverzeichnis 
lolESE,JOHANNE5 
ROESSNlR,LUTZ 
ROE SSNER ,LUTZ 
RLESSNER,LUTZ 
ROESSNER,LUTZ 
NOTH"ANN,KARL-H. 
UE 02 
FR 18.00-20.00 
b125/1t6 
UE G4 
UE 02 
n 20.00-22 .GO 
b29 
UE 02 
OI 14.C0-16.00 
B2~ 
VL 02 
"I 16.00-18.00 
629 
UE C2 
~O+FR 10-14 
!!32 
VL 02 
DO 14.00-16.00 
HSA 
UE 02 
00 16.00-18.00 
UE 02 
P'II 08.30-10.00 
UE 
MI 10.C0-11.30 
8124 
UE 02 
00 11.00-13.00 
8125/126 
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90306 FOLGERUNGEN AUS DER THEORIE DER SOZIAL~RBEIT Il 
90307 SYSTE~~TISCHE ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT(II HAUPTDlPLO~PHASE EI) NOTHNANN,KARL-H. 
90308 ERZIEHUNGSPHILOSOPHISCHES SE~INAR,14 TG. 
90309 ERZlEHUNGSWlSSENSCHAFlLitHER 6ESPRAECHSKREIS,14-T6. 
90~10 6RUPPENDYNA~ISCHE PROZESSE A~ ARbEITSPLATZ 1-lNKLER,HANS-J. 
90311 ElNFUERUN6 IN DIE ANWENDUNG VERHALTENSTHERAPEUTISCHER VERFAH WINKLER,HANS-J. 
REN 
90312 SOZIALTHERAPEUTISCHES KOLLOQUIUM I WINKLER,HANS-J. 
90313 ANLEITUNG ZU~ WISSENSCHAfTL.ARBEITFN ~ INKLH, HAN S-J. 
90314 EINFUERUNG IN DIE SOZIALPAEDAGO&IK UND IN DAS SOllALPAEDAGO- I~KER,HENNING 
&ISCHE PRAKTIKU~ (VORDIPLO~) 
90315 AUSWERTUNG DES SOZIALPAEDA606ISCHEN PRAKTIKUMS (VORDIPLO~) ll'lkER,HENI<lNG 
90316 THEORIEN DER DEVIANZ RCE SSNER ,LU Tl 
90317 AUSGEWAEHLTE FRAGEN DES JUGENDHILFERECHTS POESSNER,lUTZ 
RUARMANI'<, THO,.AS 
~UHR~ANN,THOI'AS 
UE 02 
DO 18.00-20.00 
8123/224 
UE 02 
FR 10.()0-12.00 
8125/126 
UE 01 
MI 18.00-20.00. 
8125/126 
UE 01 
1111 18.L0-20.00 
8125/126 
Vl 02 
MI 14.00-16.00 
&125 
UE 02 
DO 16.0G-18.00 
8125 
UE 02 
DO 0~ .00-11.00 
8125 
UE 02 
MI 10.00-11.30 
8102 
UE 02 
MI 18.00-20.00 
8125 
UE 02 
DI 16.00-18.00 
8125 
UE 02 
lU 14.00-16.00 
812!> 
UE 02 
DO 14.00-16.00 
8125 
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90318 6RUNDZUE6E DES JUGENDSTRAFRECHTES PE TERSEN,HELP'IUT 
90319 KLIENTENZENTRIERTE 6ESPRAECHSFUEH~N6 kOE SSNER ,LUTZ 
LOEhNERT,G\J)lRUN 
90320 DER DIPLOP'I-PAEDA60GE IN HEIP'I OE S SNER ,LUTZ 
NAGY ,lllCHAEL 
90321 JUGENDVERWALTUNG UND JUGENDARBEIT JAKO&S,HARTP'IUT 
90322 HEIP'IERZHIEHUNG ROE SSNER,LUTZ 
&RAP!MERTZ, 
90.4 Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
90401 AUSGEWAEHLTE ERZIEHUNGSTHEORIEN 
90402 NEUZEITLICHE SCHUL-UND UNTERRICHTSP'IOOELLE 
90403 ElNFUEHRUNG IN ANALYSE UND PLANUNG VON UNTERRICHT 
90404 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLitHER GESPRAECHSKREIS F.DOKTORANDEN 
UN DIPLOMANDEN. 14 TGL. 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
SE"EL,HEJNZ 
SEP'IEL,HEINZ 
SEMEL,HEJNZ 
HU OE ,E DP'IUN D 
HOFFMANN,GUENTER 
KOEhiG,JOACHII' 
TILLACK,WOLFGANG 
VOHRP'IANN,UWE 
SEMEL,HEINZ 
VL 02 
DI 14.00-16.00 
A202 
UE 02 
P'll 16.C0-1b.OO 
8125 
UE 02 
MI 18.00-20.00 
8225 
UE 03 
"I 14.00-16.30 
VL 02 
lU 08.30-10.00 
VL 01 
DO 11.00-12.00 
8 
UE 02 
DO 18.C0-20.00 
829 
UE 02 
FR 08.00-10.00 
B28,A210,N1 
UE 01 
MI 18.00-20.00 
824/25 
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90405 FORSCHUNGSKOLLOQUIUM WISSENSCHAFTL.BEGLEITUNG DER GESA~T= 
SCHULVERSUCHE 
90406 AUFGABENBEREICHE DES LEHRERS IN SCHULE UND UNTERRICHT 
90407 GESPRAECHSKREIS ZUR BILDUNGSOEKONO~IE UND BILDUNGSPLANUNG 
90408 DIE ENTWICKLUNG DES DEUTSCHEN SCHULWESENS NACH 1945 
90409 KOLLOQUIUM F.EXAMENSKANDIDATEN ERZIEHU~GSWISSE~SCHAFTLICHE 
GRUNDBEGRIFFE 
90410 AUSGEWAEHLTE PROBLEME VON ERZIEHUNG UND UNTERRICHT IN DER 
REALSCHULE (AUSWERTUNG DES REALSCHULPRAKTIKU~S> 
90411 GRUNDLEGENDE ASPEKTE DER UNTERRICHTSGE5TALTUNG 
90412 PAEDAGCGISCHE PLAENE DES 20.JAHRHUhDERTS 
90413 EINFUEHRUNG IN ANALYSE UND PLANUNG VON UNTERRICHT 
90414 AUSGEWHHLTE PROBLEIH VON ERZIEHUNG UND UNTERRICHT IN DER 
REALSCHULE 
90415 DIE PAEDAGOGIK PETER PETERSENS 
90416 ERZIEHUNGSSTILE 
90417 AUSGEWUHLTE PRObLEME VON ERZIEHUNG UND UNTERRICHT IN DER 
REALSCHULE 
SEMEL,HEINZ 
KATHE,LUDGER 
KATHE,LUDGER 
KATHE,LUDGER 
KATHE,LUDGER 
KATHE,LUDGER 
ROE~NEFAHRT ,H. 
ROENNEFAHRT ,H. 
ROEhNEFAHRT ,H. 
HUSE,FRITZ 
HEISE,FRITZ 
POMMER,HEINZ·PET 
UE 02 
B324 
UE 02 
PO 16.00-18.Cu 
B 29 
l!E 01 
FR 14.00-16.00 
6125/126 
UE 02 
FR 11.00-13.00 
8227 
UE 02 
MI 18.00-20.00 
8223/24 
UE 02 
FR 08.00-10.0C 
UE 02 
FR 11.00-13.00 
829 
UE O< 
FR 14.00·16.CO 
829 
UE 02 
FR 08.00-10.00 
N112 
UE 02 
FR 08.00-10.0[) 
E 29 
UE 02 
DI 16.C0-18.00 
&226 
Uf 02 
"I 16.00-18.00 
624/25 
UE 02 
FR 08.00·10.00 
B223/2H 
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90.5 Psychologie 
90~01 HUMANISTISCHE PSYCHOLOGIE 
90502 ALFRED ADLER-BEITRAEGE ZU EINER PAEDAGOGISCHEN PSYCHOLOGIE 
90503 SOZIALPSYCHOLOGIE 
90~04 EINFUEHRUNG IN DIE SOZIALPSYCHOLOGIE 
90~05 VERHALTENSMODIFIKATIOM IN DER SCHULE 
905G6 INTELLIGENZ UND SCHULLEISTUNG 
90~07 KOMMUNIKATION-INTERAKTION 
90508 HELFEN?! (AlTRUISMUS) 
90509 SPEZI ELLE THEMEN IN IHRER BEZIEHUNG ZU PSYCH. PEREICHEN 
90510 EINFUEHRUNG IN DIE LERNPSYCHOLOGIE 
90511 EINFUEHRING IN DIE PSYCHOLOGIE (f. 1. SEM.) 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
lCllEN6ERG,E.H. 
~OTTENBERG,E.h. 
bOTTEN8ERG,E.h. 
EDEL .. ANN,WALTER 
EDELPIANN,IoAL TER 
HEL .. ANN.WAL TER 
~EHR,.EYER,HERö. 
IHHR"'EYER,HERb. 
WEHR"'EYER,HER~. 
WlHRPIEYER,HER~. 
SlHINDLER,ULRICH 
UE 02 
DC 11.C0-13.00 
8226 
UE 02 
D I 18.00-20.00 
N7 
UE 02 
DI 1600.-H.OO 
N7 
UE 02 
Dl 16.00-18.G(l 
HS A 
UE 02 
DI 18.00-C.O.OO 
8129 
UE 02 
FR 08.00-10.00 
8226 
UE 02 
DI 16.00-18.00 
&223124 
UE 02 
DI 18.U0-20.00 
8223/24 
UE 02 
DO 11.00-13.00 
8223/24 
UE 02 
FR 13.30-15.00 
HS A 
UE 02 
DI 16.00-18.00 
N6 
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90512 STATISTIK I ( U.A. f. DIPLOM ERZIEHUN65WISS.) StHINDLER,ULRICH 
90513 EINFUEHRUN& IN DIE LERNPSYCHOLOGIE SCHINDLER,ULRICH 
90514 LERN- UND LEISTUN&SSTOERUNGEN: AUFTREHN, ENTSTEHUNG, ABBAU SCHINDLER,ULRICH 
90515 LEHREN UND LERNEN ~IELAND,BERNH. 
90516 SOZIALFSYCHOLO&IE SIELAND,6ERNHARD 
90517 WISSEN UND ANWENDEN SIELAND,BERNHARD 
90518 INTERPERSONALE ATTRAKTION SIELA~D,8ERNHARD 
90519 E.lNFUEHRUN& IN DIE ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE WENDER,li\IGE80RG 
90520 KO&NI TIYE ENTWICKLUNG 11 ~lNDER,IN!oE80RG 
90521 PROSOZIALES VERHALTEN WENDER,INGE80~G 
90522 PERSOENLICHKEITSPSYCHOLO&lE W~NDER,JNGEBORG 
90523 PERSOhlENTRIERTE GESPRAECHSFUEHRUNG btNDER,GERHARD 
UE 02 
D I 18.00-20.00 
N6 
UE 02 
111 14.(;0-16.00 
N6 
UE 02 
FP 14.00·16.00 
829 
UE 02 
FR.OS.V0-09.30 
6226 
UE 02 
DI 16.00-18.00 
8128 
UE 02 
FR 14.00-16.00 
A202 
UE 02 
DI 18.00·20.00 
A203 
. UE 02 
DI 16.00·18.00 
824/25 
UE 02 
FR 09.30·11.00 
8227 
UE 02 
DO 09.30·11.00 
8226 
UE 02 
FR 14.30·16.00 
8227 
UE 02 
EP 20.-24.10.80 
14.00-18.30 
8223/24 
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90524 ENTWICKLUN6SPSYCHOL06IE !'[ N DER ,GERHAR D 
90525 EINFUEHRUNG IN DIE PSYCHOLOGIE GfRLJN6,1'ANFRH 
90526 BE6RIFFSBILDUN6 UND PROBLE"LCESEN G~RliNG, .. ANFRlO 
90527 PRO~LE"E FUER ENTWICKLUNGSPSYCHOL06IE IIA6E,RAINER 
90528 KLINISCHE PSYCHOLOGIE F.PAEDAGOGEN HAGE,RAJNER 
90529 EINFUEHRUNG IN DIE ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE ROTHE-ANDROIJLJS 
90530 GESCHLECHTSTYPISCHE SOZIALISATION ROTHE-ANDROULIS 
90531 LERNSTCFRUN6EN UND LERNBEHINDERUNGEN UNTER PSYCHL06ISCHE,. HrELTJE,H~R .. ANN 
ASPEKT 
90.6 Philosophie 
906C1 ElNFUEitRUNG IN DIE PHILOSOPHIE: AUfKlAERUNG UliD PHILOSOPHIE ZI,.I'ERLJ,WALHR. 
(PROS E"INAR> 
90602 PHILOSOPHIE DER-ERZIEHUNG (VORLESUNG "IT UEBUN6) 
Lageplan 
Verzeidmis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
ZI""ERLJ ,WAL TH 
UE 02 
DI 16.00-18.00 
HS C 
UE 02 
01 16.00-18.00 
HS 8 
Uf 02 
DI 18.00-20.00 
8227 
UE 02 
01 16.00-11!.00 
8U7 
UE 02 
EP 13.-17.1(1.1!0 
08.30-13.00 
B227 
UE 02 
DI 16.00-U.OO 
r>226 
UE 02 
Dl 18.00-<0.00 
8226 
UE O< 
01 16.00-18.00 
A203 
UE 02 
FR 10.C0-11.30 
A203 
UE 02 
DO 09.45-11.15 
A203 
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90603 DIE PHILOSOPHIE M~RTIN HEIDEGGERS IHAUPTSEMINAk) 
90604 EXAMENSKOLLOQUIUM {ObERSEMINARl 
9060S EINfUEHRUNG IN DIE PHILOSOPHIE: CE~ GOTT CER PHILOSOPHEN 
{PROS EI'INAR) 
90606 DIE AESTKETIK HEGELS (HAUPTSEMINAR) 
90607 GESCHICHTE CER PHILOSOPHIE IM UEBERBLilK II: MITTELALlER 
fRUEH E NEUZEIT 
90608 WISSENSCHAFT UNO METHODE: fRANCIS ~ACOI\. ( HAUPTSEMINAR) 
906C9 PHILOSOPHISCHE UND BIOLOGISCHE PROf'lEIH DER EVOLUTION 
(HAUPTSEMINAR) 
90610 WOCHI:NENDSEMINAR (TERMIN GE .. AESS ~EKA~NTP!ACHUt;Gl 
90.7 Politische Wissenschaft I Politische Bildung 
') F~CH~:I ssu:sc:r~FT 
907C1 VORLES~NG: EINFUEHRUNG IN DIE POLITISC~E WISSENSCHAFT 
Zli'IMERLI,WAL HR UE CJZ 
CO 16.15-17.45 
~6 
Zli'IIIERLI,WALTH~R RHt.SCH-lRILL,B. Ul (ll 
RAENSCH-TRILL,b. 
RAENSCH-TRILL,~. 
lotLDlNG,S.OLAf 
wELDING,S.OLAf 
liMHRLI,WALT~EI< 
Hl CHART ,GERH~RD 
TAUSCH,JUERGEN 
TROI'IMER,GERHARO 
"'l'ELLER,GERD-J. 
ll~~ERLI,WALT~ER 
H'RNDRAN,E RHA~O 
wELOING,~.OLAF EP 15.-19.C~.80 
~ EL PI N G, S .0 LA F 
RAENSCH-TRILL,8. 
~ENK,KLAUS 
OS .!0-1 < .3(; 
Ai03 
UE U< 
OC 11.15-12.45 
A203 
UE 02 
00 08.15-09.45 
A203 
VL (lj' 
FR 11.30-13.00 
HS A 
UE 02 
00 14.00-16.00 
N6 
Uf 02 
MC H.00-20.[)0 
Al1C 
U E C1 
Vl 03 
oo 10.00-11.0C 
115 A 
FR 1u.C0-12.0G 
HS A 
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907C2 UEBUN6: KONJUNKTUR UND KONJUNKTURPOLITIK ( GRUND-UND 
HAUPTS TUDI Ul'l ) 
90703 UEBUNG:KLASSIKER DER POLITIK (6RUNDSTU~IUI'I) 
907C~ SEI'IINAR: AKTUEllE PROBLE~E EINER POLITIK DER F~IEDENS­
SICHER~NG CHAUPTSTUDIUI'I) 
907C5 SEI'IINAR: POLITISCHE SOZIALISATION IHAUPTSTUDIUI'I) 
90706 SEI'IINAR: AN~RCHISI'IUS CHAUPTSTUDIU~) 
90707 SEI'IINAR: I'IASSENI'IEDIEN IN PER POLITik (HAUPTSTUDIUM) 
90708 SEMINAR: POLITISCHE PROBLEME DER DRITTEN WELT (GRUND- UND 
HAUPT STUDIUI'I 
90709 SEI'IINAR: DE~OKRATIETHEORIEN- DAS PROBLEI'I DER POLITISCHEN 
bETElliGUNG (HAUPTSTUDIUH) 
90710 SEIIINAR: AKTUELLE POLITISCHE PROBLEI'IE IN DER TAGESPRESSE 
(GRUND- UND HAUPTSTUDIUI'I) 14.TGL. 
90711 06ERSE,INAR:POLITIKWISSENSCHAFT f.FORT~ESCHRITTENE 
(HAUPT STUDIUM) 
!l) F\CH'll!lAKT!K 
HIHI'IEL~ANN,GEHH. 
FkiTZSCHE,PETER 
FORNORAN,ERHARD 
FH I TZSCHE,PET ER 
6AG EL,WALTER 
HARI'IS,HERP'ANN 
b~EIT ,GOTTHAR~ 
FOR~DRAN,ERHA!;O 
HAR~S,HERI'IANN FRIT2SCHE,K.P. 
f'KEIT,GOTTHARD 
FORNDRAN,ERHARD 
HIH~Eli'IANN,GE~H. 
[,~6EL,wALTER 
90712 VORLESUNG: EINFUEHAUNG IN DIE DIDAkTIK DES POLITISCHEN UNTER bAGEL,WALTER 
AICHTS- DER SOZIALKUNDE (GRUND- U. HAU~TSTUDIUI'I) 
90713 UEBUN6: DIDAKTISCHE ANALYSE Al'l BEISPIEL DES ARöEITSLEHRE-
UNTERRICHTS (GRUND-UND HAUPTSTUDIUII) 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
E>REIT ,GOTTHARD 
UE 02 
110 16.00-H.OO 
B28 
UE 02 
Dl 10.(0-12.00 
B28 
ue rz 
FR 14.C0-16.LO 
B28 
UE 02 
DO 09.00-11.00 
B?a 
~E 02 
DO 16.00-18.00 
B28 
UE C2 
FR 1L.00-1c.OO 
Bi8 
UE 02 
DO 11.(0-13.00 
828 
UE 02 
Dl 08.30-1L.OO 
828 
UE 02 
DO 18.L0-20.00 
828 
UE 02 
P'!l 18.(,0-20.00 
b26 
VL 02 
DO 14.00-16.00 
b28 
UE OZ 
1'10 14.00-16.00 
b28 
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90714 SEMINAR: PLANUN6 UND ANALYSE VON POLITIKUNTERRICHT 
CHAUPTSTUDIUM) 
I'REIT,GOTTHARD 
90715 SEMINAR: DAS NORD-SUED-PROBLEM IM UNTERRICHT CfR SEKUNDAR- H~AMS.HEAMAHN 
STUFE I CH-UPTSTUDIUN) 
90716 SEMINAR: PROBLEME DER F-CHDIDAKTIK CHAUPTSTUDIUI'I) bAGEL,WALTER 
BREIT ,GOTTHARD 
HA ANS ,HE RI'IANN 
90717 SEMINAR/PRAKTIKUM: UNTERRICHTSBEOBACHTUNG UND UNTERRICHTS- BREIT,GOTTHARD 
ANALl SE (HAUPTSTUDIUM) 
90718 SEMINAR/PRAKTIKUM: UNTERRICHTSBEOBACHTUNG UND UNTERRICHTS- HARMS,HERI'IAHN 
ANALYSE CHAUPTSTUDIUM) 
90719 EXKURSION: EUROPAPARLAMENT IN STRASSBURG 
90.8 Soziologie 
•90801 ElNFUEHRUNG IN STUDIUM UND GRUNDBEt.RlfFE DER SOZIOLOGIE 
90802 FAMILIE IN THEORIE UND INTERKULTURELLEM VERGLEICH 
HIMMELI'IANN,GERH. FRITZSCHE,PETER 
FORNDRAN,ERHARD 
hAG EL,WAL TER 
hARMS,HERM-NN 
Elk E lT ,GOTTHAR D 
bAC HMANN,SlEGH. 
b~CHI'I-NN,SIEGFR. 
UE 02 
1'10 09.00-11.00 
828 
UE 02 
MO 11.C0-13.00 
82~ 
Uf 02 
DO 18.00-20.00 
B125 
UE 02 
EP FE&/MAERZ 81 
VERSCH. GRUND-
U.HAUPTSCHULEN 
UE 02 
EP FEB/I'IAERZ 81 
VERSCH. 
REALSCHULEN 
UE 02 
EP 13.-17.10.80 
VL 02 
DO 10.00-11.00 
B 
FR 10.00·11.00 
B 
UE 02 
FR H.00-18.00 
N113 
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90~03 ZU THEORIE UND ERSCHElNUNGSFOR"EN SOZIALER KONFLIKTE 
908C4 "ETHODENPROBLE"E BEl DER SCHULBUCHANALYSE(A" BEISPIEL VON 
SCHULBUECHERN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND DER DDR) 
90~05 SOZIOLOGIE DES ALTERS 
908C6 THEORETISCHE ASPEKTE DER JUGENDSOZIOLO.IE 
90807 DIE ROLLE DER FRAU IN UNSERER GESELLSCHAFT 
90808 AUSGEIIJEHLTE PROBLE"E DER BETRIEBS UND lNDUSTRIESOZlOLOGlE 
90ti09 ZUR SOZIOLOGIE DER "ASSENKO""UNIKATION 
90810 ZENTRALE FRAGESTELLUNGEN DER GRUPPENSOZIOLOGIE 
90811 ElNFUEHRUNG IN DIE BET~IEBSSOZIOLOGIE 
90812 BEGLEITVERANSTALTUNG ZU" BETRIEBSPRAKTlKU" 
*90~13 GRUNDFRAGEN DER SOZIOLOGIE 
*90814 STADT- UND REGIONALSOZIOLOGIE 
90815 SPORTSOZIOLOGIE 1: SPORT UND GESELLSCH~FT 
90816 SOZIOLOGIE VON SCHULE UND LEHRER 
90817 AUSGEkAEHLTE PROBLE"E DER JUGENDSOZIOLOGIE 
Logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
ALBRECHT ,PETH 
ALBRECHT ,PETH 
ALBRECHT ,PETE~ 
H l6E,ANDREAS 
Hl6E,ANDREAS 
FE lGE,ANDREAS 
FElGE ,ANDREAS 
FEHE.ANDREAS 
HOETTLER,RAINER 
HOE TTLER,RAINER 
RADE"ACHER,HORST 
UE 02 
DO 18.00-20.00 
N113 
VL 02 
oO 08.30-1G.OO 
N113 
UE 02 
DO 11.00-13.00 
UE 02 
FR 11.00-13.00 
UE 02 
FR 14.00-16.00 
UE 02 
DO 11 .00-13.00 
UE OZ 
DO 16.00-H.OO 
UE 02 
FR 11.00-13.00 
UE 02 
DO 08.00-10.00 
UE 03 
UE 02 
FR 11.00-13.00 
UE 02 
FR 17.00-19.00 
UE 02 
DO 14.00-16.00 
BIBLIOTHEKSR. 
(Ifl) 
UE 02 
FR 11.00-13.00 
UE 02 
DO 11.00-13.00 
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90818 EINFUEHRUNG IN PRAKTIKUR UND PROBLERBE~EICHE YON SOZIAL-
EINRICHTUNGEN 
90819 BEGLEITVERANSTALTUNG ZUR PRAKTIKUR IN SOZIALEINRICHTUNGEN 
90820 INNOVATIONSSTRATEGIEN IN ORGANISATIONEN 
90821 DROGENKONSUR BEI JUGENDLICHEN 
90822 AUSGEWAEHLTE FRAGESTELLUNGEN DER FA~ILlENSOZJOLOGIE 
90823 EINFUEHRUNG IN Dif GRUNDPROBLERE DER StZIOLOGil 
90824 EINFUEHRUNG IN DIE GRUNDPROBLE"E DER SOZIOLOGI~ 
90840 STATISTIK I F.SOZJAL- U. ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLER 
•90843 E"PJRJE 11 F.SOZIAL-U. ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLER 
91.0 Bildende Kunst - Visuelle Kommunikation 
910C1 GRUNDLAGEN DES REALISTISCHEN ZEICHNEN$ I 
91002 GRUNDLAGEN DES REALISTISCHEN ZEICHNE$ 11 
RAD ERAC HER, HORST 
RADE"ACHER,HORST 
N.N. 
N .N. 
LIGANII,HERBERT 
HBRECHT ,PETE~ 
ZI6ANN,HERf!ER1 
HOETTLER.RAINH 
HOETTLE~ ,RAINER 
A~ RENS,UWE 
AHRENS,UWE 
UE 02 
DO 08.~0-10.00 
UE 02 
UE 02 
DO 16.C0-18.00 
UE 02 
EP 20.-24.10.80 
09.00-12.30 
N113 
UE 02 
FR 14.00-16.00 
UE 02 
DO 08.00-10.00 
UE 02 
F~ 11.(;0-13 .00 
UE O< 
FR 14.00-16.00 
HS A 
UE 02 
EP 20.-25.10.80 
15.00-18.00 
N113 
UE 02 
EP 06.-10.10.80 
09.00-16.00 
ZEICHENSAAL 
UE 03 
DO 14.00-17.00 
ZEICHENSAAL 
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91003 DIE MALEREI DER RENAISSANCE Sl C KER,PETER 
910C4 MUSEUMSPAEOA606IK !!ECKER,PETER 
91005 FOTOGRAFIE 11 F.FORTGESCHRITTENE (RIGULL,ANNE 
91006 FILMANALYSE-CHAPLINFILME GRIGULL,ANNE 
PODEHL,ENNO 
9101l7 EINFUE~RUNG IN DIE FOTOGRAFIE PODEHL,ENNO 
910C8 PUPPE NfAU PCDEHL,ENNO 
91u09 TlEFDRUCKVERFAHREN,TECHNIKEN UND WIRKUNGEN SC HOENHOEF ER,~. 
91010 VORAUSSETZUNGEN F.DlE UNTERRICHTSPRAXI~ SCHOENHOHR,R. 
91011 üEGLEITSEMINAR ZUM FACHPRAKTIKUM SCHOENHOHER .~. 
91012 FACHPRAKTIKUM SCHOENHOEFER,h. 
91013 EINFUEHRUNG IN DAS FACHSTUDIUP'I UND DIE BERUFSFELDPROBELMATIK SELLE,GERT 
DES KU~STPAEOAGOGEN 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
UE 02 
DI 16.00-18.00 
ZEICHENSAAL 
UE 02 
DO 14.()0-16.00 
ZEICHENSAAL 
UE 03 
Dl 09.00-12.00 
FOTOLAPOR/S 
UE 03 
P'IO 17.00-20.00 
HICHENSAAL 
UE 04 
Cl 16.00-2G.OO 
FOTOLAbOR+Z 
UE 02 
EP 20.-24.10.80 
09 .C0-13. GO 
14.00-16.00 
ZEICHENSAAL 
UE 03 
P'IO 10.00-13.00 
ZEICHENSAAL 
UE 0~ 
EP 13.-17.10.80 
09.(0-16.00 
ZEICHENSAAL 
UE 02 
P'II 08.00-10.00 
ZEICHENSAAL 
UE 02 
NACHVER EI NB. 
DIV.SCHULEN 
UE 02 
P'II 14.00-16.00 
ZEICHENSAAL 
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91014 ZEICHNEN ALS ~HANTASlETAETI&lEJT (SELBSTVERSUCHE UND FACHDl- SELLE,GERT 
DAlTJSCHE RELEVANZ) 
91015 PLASTISCHES FORI!EN ALS SINNLICHE ERFAHRUN&SI!ETHODE (SEL6ST- SfLLE,GEAT 
VERSUCHE UND FACHDIDAKTISCHE RELEVANZ) 
91016 PAEDAGO&JSCHE I!ETHODEN ZUR ANEIGNUN& VON KUNSTWERKEN SASS,SIGUAD 
91017 ASTMETISCHE PRAXIS JN DER SEK l,SEI!INAR F.AEALSCHULLEHRER S~SS,SIGURD 
91018 DRUCKTECHNIKEN UND DRUCKVORHABEN DER FREINET-PAEDAGOGlK SASS,SIGURD 
91.1 Didaktik der Biologie 
91101 DIDAKTIK DER BIOLOGIE 1 
91102 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTik DER alOLOGIE I RtiCHART,GERHARD 
UE C3 
1!0 14.00-17.00 
ZEICHENSAAL 
UE 03 
Dl 09.00-12.00 
ZEICHENSAAL 
UE 03 
DO 19.00-12.00 
ZEICHENSAAL 
UE 02 
1!0 17.00-19.00 
ZEICHENSAAL 
UE 03 
0~.00-16.00 
Z ElCHENSAAL 
VL 02 
"0 11.00-13 .oo 
HS G 
VL 03 
D I 10 .00-1< .00 
HS G 
1!0 10.00-11.00 
HS G 
91103 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTIK DER BIOLOGIE I 
KURS A 
AU CHAAT ,GERHARD REICHART ,NATALIA UE 03 
91104 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTI• DER BIOLOGIE I 
KURS 8 
I!I 14.15-16.30 
A210 
REICHART ,GERHARD REICHART ,NATALIA UE 03 
"I 16.45-19.00 
A210 
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91105 
91106 
91107 
91108 
91109 
91110 
91111 
91112 
91113 
91114 
91115 
~ 
91116 
"' 
Lageplan 
FACHBlOLOGl~CHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAkTIK DER BlOLO&lE 
,.kNOII How• (METHODEN) -GHS 
•KNOW ,11011• ( METHODEIO-RL 
•kNOW How• (MEDIEN)-GHS 
•kNOW How• (MUIEN)-RL 
BUM 1 ZlllSCHENMENSCHLlCHE 6EZIEHUNGEN 11 
BUM 2:-SEXUALJTAET li 
BUM 7: IDEOLOGIE UND IIELTANSCHAUUN~ 
BUM 8: UMWELTAENDERUNG 
8UM 12: ORGANISATIONSSTSTEIOE Ill 
EXKURSIONEN ZU BUM 1L 
IIE THO 0 ISCHE BEHANDLUNG BIOLOGISCHER SACHVERHALTE 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
lll WENK,KLAUS VL 06 
TAUSCK,JUHGUI 1'11 1 !> .00-17.00 
TRO~I'IER,GERHAU MO 06.30-10.00 
16.00-18.00 
HS 
MUELLER,GERD J. UE 02 
00 17.00-19.00 
A210 
MIJELLER,GERO J. UE 02 
lU 11.00-13.00 
A210 
I'II!E LL ER ,f>ERD J. UE 02 
DC 1 !> .00-11.00 
AL10 
IOliELLER,GERD J. UE 02 
P'II 09.00-11.00 
AZ10 
TAUSCH,JUERGEN UE 02 
DI 08.00-1G.OO 
A210 
P'IIJELLER,GERD J. UE oz 
MI 14.00-16.00 
A210 
TRO~ME~,f.ERHARD UE oz 
1'11 18.00-20.00 
A210 
H OllPIER ,GERHAhD UE 02 
1'10 14.00-16.0(! 
A210 
WINDE,PETER UE 02 
MO 16.00-18.00 
AZ10 
~~ NDE,PETER UE 01 
NACH VEREINB. 
OPPE,URL-HElNZ UE 02 
1'0 08.00-10.00 
A210 
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~ 91117 DOKTOR-NDENSEPIINAR DIDAKTIK DER &IOL06IE 
"' 
91118 ANLE I TUN6 ZIJ SELBST AEND I GEN WISS.A~PEITEN 
91119 ANLEITUNG zu SEL6STAtNO IGlN I< ISS .ARtEIHN 
911 zo FACHBICL06ISCHE GRUNDLAGEN ZU" SACHUNT1RRICHT 
91.2 Chemie und ihre Didaktik 
91,C1 ALLGE~EINE CHEMIE I 
912CZ EXPERIPIENTALUEBUNG ZU 91201 
91203 ANORGANISCHE CHEMIE II 
912C4 EXPERIPIENTALUEBUNG ZU 91203 
912C5 FACHWISSENSCHAFTLICHES SEPIIN-R 
912(;6 SILIKATE 
RllCHART,GERhARD 
HUSCII,JUER6EN 
k<ICH-RT,GERHARD 
H.UStH,JUERGEI< 
REICHART,GERH~RD 
DAE~PIGEN,ULRICH 
DAE1'"6EN,ULRICH 
~EUNE,HERBERT 
PAEPIPI6EN,ULRICH 
HUNE,HERBERT 
DH,.PIGEN,IJLRICH 
UE 03 
DI 15.L0-18.00 
At10 
UE 01 
NACH VEREINE!. 
UE 01 
NACH HREINB. 
VL 01 
DO 11.C0-12.u0 
A210 
VL 02 
PIO 08.00-10.00 
A<O 
UE CZ 
1'0 12 .00·14 .oo 
A tli/20 
VL 0(. 
PIO 14.00-16.00 
A31 
UE 03 
PIO 16.00-19.00 
UE 02 
Pli 10.00-12.00 
A<O 
VL 01 
IH 12.00-13.00 
-20 
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91207 FACHDIDAKTISCHES SUUNAR HUNE,HlRBERT 
91<~8 IIIETHODISCHE PROBLEIIIE DES CHEMIEUNTERRICHTES FRUEHAUF ,DIETlR 
91209 CHEMIE AN REALSCHULEN HUEHAUF,DIEHR 
91?10 FACHPUKTIKUM F .HS-LtHRER FRUEHAUF ,DIETfR 
91211 FACHPRAkTIKUM F.RS-LEHRER HUEHAUF ,DIET[R 
91212 bRUNDLAGEN CHEMISCHEN EXPERIMENTIE~ENS N.h. 
91213 EXKURS ION (bESTEINSKUNDLICHE UEBUNG) KlUP<E,HERBERT 
FRUEHAUF,DIEHR 
~AE~M6EN,ULRICH 
91214 AN LEI TUN6 zu WlSSENSCHAFTL.ARBElTEN HUNE,HEREERl 
91215 BETREUUNG VON EXAMENSARBEITEN H U NE,HE REE RT 
FRUEHAUF,DIETER 
DAE~MGEN,ULRICH 
91.3 Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
•913[1 SPRECHTECHNlK,PRAKTISCHE UEBUNG 
Lageplan 
Verzeidlnis der 
finridltungen 
Nomensverzeichnis 
RORA,DETLEF 
UE G2 
DI 10.0C-12.00 
A31 
VL ('2 
Dl 08.C0-1L.GO 
A2G 
UE 02 
1'10 08.0C-1C.OQ 
A31 
UE 02 
PU 08.00-10.00 
A31 
UE 02 
MI 10.00-12.00 
A31 
UE Ot: 
oo 14.uC-16.oo 
A18/20 
UE C1 
NACH VEREINe. 
UE 
NACH VERElNB. 
UE 
N~CH VERElNB. 
UE 01 
PU 14.00-15.00 
N7 
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•913CZ PRAKTISCHE UE8UN6 IM FREIEN SPRECHEN RORA,DETLEF 
•91303 EINZELUEBUNbEN f.STUDIERENDE MIT SPRECHTEtHNISCHEN SCHillE- ~ORA,DETLEF 
RI6KE lTEN 
913(4 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE LINEUISTlK I WI~F 1-3SEM. ~<PER,URSULA 
91305 LINGUISTIK DER FACHSPRACHEN LJEBERUM,ROLF 
91306 HAUPTSEMINAR: VERSALE UND NONVERBALE KOMMUNIKATION WlBER,URSULA 
III Wf 3-6SUI.RI 
91307 HAUPTSEI'IJNAR: TEXTLINGUISTISCHE ANALYSEN ERZAUILENDER TEXTE PREGEL,OIETRIC~ 
II,IIF AB 3.SEII.,RI 
913t8 EINFUEHRUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT (P,OSfMINAR),II,WF 
1-Z 
913C9 HAUPTSEIIINAR: DAS DRAIIA DES STURM U~D DRANG (W,IIF 3-6,RI) 
91310 HAUPTSEIIINAR: DIE ERZAEHLUNGEN THOMAS ~ANNS (W,~F 3-6,RI) 
91311 DER JUEENDBUCHAUTOR JAIIES KRUESS 
91312 HAUPTSEIIINAR: DEUTSCHE NOVELLEN {W,WF ~-6) 
91313 VORLESUNG: LITERARISCHER UNTERRICHT AUF DER PRIMARSTUFE 
II,IIF A& 3.SEII. 
HASUBEK,PETER 
HASUBEK,PETER 
HASU8EK,PETER 
N.N. 
PkEGEL,DIETRlCH 
SUEHRIG,HARTHUT 
SUlH~IG,H.HTOIUT 
UE 02 
111 15.00-17 .GO 
N7 
UE 01 
HJ 17.00-18.00 
N7 
UE 02 
00 14.t0-1t.OO 
Bl26 
UE !Je 
DI 10.G0-12.00 
1.'226 
UE 02 
DO 16.G0-1b.OO 
lli'26 
UE 02 
MO 16.00-16.00 
8226 
UE 02 
MO 14.00-16.00 
N7 
UE 02 
MO 14.00-16.00 
8226 
UE 02 
110 1b .00-20 .oc 
8226 
UE 02 
DI 06.3C-10.00 
N7 
UE 02 
110 16.00-18.00 
B 
VL 01 
MO 10.GG-11.00 
8226 
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91314 VORLESUNG: GESCHICHTE DES ~EUTSCHEN LESEBUCHES (W,WF 1-6,RJI ~ASU~Ek,PETER 
91315 HAUPTSE~INAR: GRAMMATIKUNTERRICHT IN PRIMAR-UNO SEKUNDAR-
STUFE I 111 W.F. 3-6SEM. 
91316 LYRIK IN DER GRUNDSCHULE W,WF AB 3.~EM. 
91317 PROBLEPt OER NORMSCHREIBUNt AUF OE~ SE~UNOARSTUFE I 
91318 6RUNDF~AGEN DER SPRACHOIOAKTIK, W AB 6.SEM.,DI~L.,14 lGL. 
91319 SPRACHDIDAKTISCHE ·UE~UNG W,WF AB 3.SEM. 
91320 ANFANGSUNTERRICHT IM SCHREIBEN UNO REC~TSCHREIBEN 
91321 LITERATURDIDAKTISCHE UE&UNG IW,Wf) 
91323 FACHPRAKTIKUM, 6R.I 
91324 FACHPRAKliKUM,GR.Il 
91325 AUS6EWAEHLTl PROBLEME O.DEUTSCHUNTERRitHTS IN t.REALSCHULE 
91326 TRAIIIJIIGSPRAKTIKUM DEUTSCH IN DER REALHHULE 
Logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
llliHR,URSULA 
PHGEL,OIEUICH 
LIE!:ERUM,ROLF 
f'PEGEL,OIETRll~ 
N .N. 
P~EGEL,OlETRlCH 
". N • 
N .N. 
HASUI!Ek,PETER 
Ph EGEL ,DIETRICH 
N.N. 
N.N. 
LIEBERUM,ROLF 
LI EBERUI',ROLF 
N .N. 
VL 02 
OJ 09.(10-10.00 
1'!0 10.C0-11.00 
D 
UE 02 
Dl 10.CC-12.GO 
"7 
UE 02 
Dl 10.00-12.00 
B29 
UE 02 
110 U.GO-H.OO 
E29 
UE 01 
Dl 18.00-2C.OO 
E>241<5 
UE 02 
110 11.00-13.00 
c226 
UE 02 
DO 14.C0-16.00 
UE 02 
Dl 08.~0-10.00 
B 
UE 02 
00 18.00-20.00 
b226 
UE 03 
MI 10.00-12.30 
UE C3 
PH 0&.00-11.30 
UE 03 
1'1 08.30-11.30 
624/25 
UE 2C. 
EPC.CHAL.03.ß1 
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~ 91.4 Englische Sprache und Ihre Didaktik 
91401 GRUNDBEGRIFFE UND-PROBLE"E DER DIDAKTik DER ENGLISCHEN SPRA- OCYE,PETER 
CHE 
91402 GRUNDEEGRIFFE UND-PRO&LENE DEk DIDAKTik DER ENGLISCHEN SPRA- uOYE,PETER 
CHE 
91403 FESTSTELLUNb UNO ERGEBNISSE VON SCHUELERLEISTUNGEN CCYE,PETER 
91404 ENGLIS(HUNTERRICHT IN "EDIENVERBUNO IN DER HAUPTSCHULE EHDMEN~ER,MANFR 
91405 PLANUNE UND ANALYSE VON ENGLISCHUNTERRICHT ISTEL,HANS-wOLF 
91406 "EDlEN IN ENGLISCHUNTERRICHT VATH, ILSE 
914C7 GERNAh-ENGLISH TRANSLATION 
91408 ORAL ANO WRITTEN CONNUNI(ATION AACCN,~ICHAEL 
91409 ORAL ANO WRITTEN CONNUNICATION B~CON,MICHAEL 
91410 ENGLISH ESSAY b~CON,MICHAEL 
•91411 ENGLISCH-DEUTSCHE UEbERSETZUNGEN VOh ZEITUNGSTEXTEN 
VL 02 
DI 10.00-11.00 
6227 
UE 01 
DI 11.00-1i!.OO 
B227 
UE Oi: 
DO 16.00-H.OO 
6223/4 
IJE 02 
1110 OS.C0-10.u0 
8229 SPRAC 
UE 02 
DO 16.C0-18.00 
B~<7 
UE 02 
DI 08.30-10.00 
B227 
UE 02 
PH 16.00-H.OO 
8?23/4 
UE 02 
DO 16.C0-1S .00 
SEr-..-BIBL.~ 
IJE 02 
1110 16.00-18.00 
6223/4 
UE 02 
MO 14.00-16.00 
6223/4 
UE 02 
DO 18.GO-~O.OO 
82?7 
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91412 ENGLISCHE AijSSPRACHELEHRE 
91413 GRA""ATIK Il'l ENGLISCHUNTERRICHT 
91414 EDUCATION IN ENGLAND - THE CHANGINb SC~NE 
91415 IRELAND AND NORTHERN IRELAND 
91416 LEXIKOLOGIE DER ENGLISCHEN SPRACHE 
91417 GRA"I'IATIK"ODELLE 
91418 LITERATURE-AN INTRODUCTORY COURSE 
91419 SELECTED NOVELS OF ORWELL AND HUXLfY 
91420 GRAHAI'! GREENE 
91421 NEWSPAPER RlADING 
91422 EXAI'!ENSKOLLOQUIUI'I 
91423 FACHDIDAKTI~U" ENGLISCH AN DER ORI~NTilRUNGSSTUFE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
I S TEL ,HANS-WOlf 
VATER,ILSE 
lSTEL,HANS-WOlf 
HHROEDER,HORST 
HYE,PETER 
VATER,lLH 
bACON,IHCHAEL 
bACON,I<ICHAEL 
HHROEDH,HORST 
HHROEDER,HOR~T 
DOYE,PETER 
UE 02 
DO 14.00-H.OO 
SPRAtHLABOR 
UE 02 
~0 08.30-10.00 
B227 
UE 02 
1'10 11.00-13.00 
8229 
UE 0~ 
"0 14.00-16.00 
8229 
UE 02 
1'!0 16.00-H.OO 
8227 
UE 02 
Dl 10.00-12.00 
B223/4 
UE 02 
DO 14.00-16.00 
6227 
UE 02 
111 14.00-16.00 
8227 
UE C2 
1'10 18 .00-2C .00 
6132 
UE 02 
1'10 10.00-12.00 
8223/4 
UE 02 
I' I 14.00-16.00 
8223124 
UE 0! 
I'II 08.00-11.0(i 
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91424 ENGLISCHUNTERRICHT IN DER ORIENTIERUNGSSTUFE SCHROEDER,HORST 
91425 fACHDIDAKTIKUII ENGLISCH IN REALSCHULEN- TRAININ&SPRAKTIKUII t~D~ENGER,IIANFR. 
91426 ENGLISCH AN REALSCHULEN - FACHPRAKTIKU~ ISTEL,HANS-WOLF 
91.5 Französische Sprache und ihre Didaktik 
915C2 TRAINihGSPRAKTIKU" 
91503 PLANUNG UND ANALYSE VON FRANZOESISCHUNTERRICHT ZliiiOERIIAhN,G. 
91504 FACHDIDAKTISCHES PROPAEDEUTIKUII Zli!I!ERIIANN,G. 
91~C5 PROSLEPE DES INSTRUKTIONSYtRSTAEND~lSSlS Zli'I'ERI'ANN,G. 
91~C6 FREIIDSPRACHfN-DIDAkTIKEN UND -IIETHODIKlN DES I~- UND AUSLAN- ZIIOIIERIIANN,G. 
DES 
915C7 COURS INTENSIF DE LANGUE ET DE CIVILIS~TION I l~EG 1) LlCOEUR,PIERRE 
915C8 COURS DE LANGUE ET DE CJVlLISATION ISHESTER6H LEITEND) WHI UCOEUR,PIERRl 
UE 03 
IH 08.00-11.00 
OST LEONHARDSTR 
UE 03 
EPOCHAL HAL-
SCHULEN 
UE 03 
EPOCHAL 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
DC 08.30-10.00 
824/2~ 
UE 02 
1!0 10.00-12.00 
624/25 
VL 01 
Dl 10.00-11.00 
829 
VL 01 
Dl 09.(10-10.00 
~29 
UE 02 
14 .co-n .oo 
B229 
UE 02 
DO H.!iC-?O.GO 
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91SC9 GRA""AIRE ET ETUDE DE TEXTES (WEG Il UCOEUR,PIERRt 
91510 PREPARATION SYSTE"ATIQUE AU STAGE PRATIQUE (WEl IIl UCOEUR,PIERRf 
91511 FRANCAIS SCOLAIRE (WEG IIl lfCOEU~,PIERRl 
91S12 OBSERVATION DE COURS ET MICRO-ENSEIGNEI"ENT I PRAKTIKUM U COEUR,PIERRl 
91.6 Geographie und ihre Didaktik 
916C1 STADTGEOGRAPHIE BAEUERLE,LYDIA 
91~C2 NORDA,ERIKA ClCH,DIETHARD 
~1603 EINFUEHRUNG IN DIE SOZIALGEOGRAPHIE,UNTERStMlNAR,1.U.2.SEM. LAEUERLE,LYDIA 
W,WF 
91604 GRUNDLAGEN DER GEOOEKOLOGIE,MITTELSEMlhAR,o.,W.F.,3.,4.SEM. AMTHAUER,HELMuT 
91t>C 5 RAEUM l ICHE E NTW ICKLUNGSPLANUNG, OE>HSE 1'1 lNA R,W. S. U .6. SEM. ,W F. ~"T HAUER ,H EUil•T 
AB 4.SEM. 
91606 RAUI'ISTRUKTU~EN DEUTSCHLANDS 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
ClCH,DIETHARD 
UE 0~ 
DO 16.00-18.00 
Bl29 
UE 02 
P'II 14.00-16.0( 
622~ 
UE 02 
i"I 11.00-13.00 
E!22~ 
UE 02 
MI 16.CO-JE.OO 
6229 
VL G2 
DO 14.00-lb.~O 
812& 
VL 02 
MC 10.00-12.00 
8128 
uE -cz 
1'0 16.00-H.CJQ 
5017 
UE 02 
00 16.(·0-H.OO 
B017 
UE 02 
M 16.00-20.00 
IHJ17 
UE 02 
01 0&.00-10.00 
1>017 
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91607 INTERPRETATION THEMATISCHER KARTEN,W. ~F ~EYERDlNG,FRlEDR 
916C8 ~ARSTllLUNG GEOGR.SACHVERHALTE IN KARTEN CHH,D.lETHARD 
91609 DIDAKTIK I:fiNFUEHRUNG IN DlE DIDAKTIK DER GEOGkAPHlE,W.,W.F AIITHAUER,HELIIUT 
1.U.2 .SEM.,RL 
91610 DIDAKTIK Ill: PLANUNG VON UNTERRICHT, ~.,II.F.,R ~EYERDING,fRllDR 
91611 ~IDAKTIK IY:CURRICULUII UND RlCHTLINIEN,ABSCHLU~SSEIIESTER W,R ~AEUERLE,LYDlA 
91612 FACHPRAKTIKUII:EINFUEHRUNG lN DlE UNTERRICHTSPRAXIS,~.,5.5E"- A~THEUER,hELMUT 
9161j FACHPRAKTIKUM: EINFUEhRUN6 IN DIE UNTEkRICHTSPkAXIS,w.S.SEII. II!YERDIN&,fRIEPR 
91614 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRJCHTSPRAXlS, N.NACH APSCHLUSS DES 
FACHS TUDIUIIS 
91615 UNTERRICHTSliEDJEN 
91t16 SCHWARZAFRIKA (Rl WEG I) 
IIEYERDlNG,FRIEPR 
f>AEUHLE,LYDIA 
tt tH,DIETHARD 
UE 02 
III 16.0CJ-H.OO 
B017 
UE 02 
DO 18.00-20.00 
~017 
IJE 02 
1'10 08.()0-10.00 
8017 
UE 02 
"0 14.00-16.00 
8017 
IJE 02 
111 10.00-1<.00 
8017 
UE 02 
MI 08.00-1u.OO 
B128 
UE 02 
MI C8.00-10.0C 
B017 
UE 02 
NACH VEREIN&. 
UE 02 
Dl 10.00-12.00 
8017 
VL 02 
,.,C 16.Cu-H.OO 
8128 
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91.7 Geschichte und ihre Didaktik 
91701 DAS N~CllT~lKU~ UNTER BESOND~RER BEPUECKSlt~lllUNG NORDwEST- ~C~TTING,HART~Ul 
DEUTSCHLANDS II -BECHERKULTU~EN (Ul~UNb) 
91702 DIE ~ITTELALTERLIC~E STADT: AUGSBUkb, lRAUNSCH~~IG, LUEbECK fllOLO,GOTlFRlED 
(HAUPT SE~.) 
917t3 DAS HERZOGTU~ BRAUNSCHWEIG-WOLFENbUETTEL I~ 1b.u.19.JAHRHUN- RUE~ENAPF,-Sit. 
DERT (HAUPTSE~.) 
917C4 DIE DEUTSCHE SOZIALDEMOKRATIE VON f,OTH~ BIS GODESBERG (HAUPT OVERESCH,~ANFRED 
SEM.) 
917C5 EINFUE~RUNG IN DAS STUDIUI'I D.ZEITlESCHICHT~: DIE SOWJETISCHE OVERESCH,I'IANFoED 
DEUTSCHLANDPOLITIK NACH DE~ Z.WELTKRlEG lPROSi~.) 
91706 EINFUEHRUNG IN DEN G~SCHlCHTSUNTERRICHl (PROS Er.) RUEHNAPF-SIE. 
917C7 DIE CLRRICULARE PRAXIS DES GESCHICHTSllHRE~S: DIE "ATTISCHE OVERESCH,~ANF~ED 
DE~OKRATIE" IM UNTERRICHT lUEBUNG) 
91708 QUELLE~ARBElT I~ GESCHICHTSU~TERRICHT IM BEISPilL I'IITTELALTE ETZOLD,GOTTFRIED 
RLICHER QUELLEN !UEBUNG) 
91709 DIE HISTORISCHEN ASPEKTE DER WELT-UND-U~WELTKUNDE !WUK)IN D. RLlMENAPF-SIE. 
ORIENTIERUN6SSTUFE (UEBUNG) 
91710 GESCHEHEN UND GESCHICHTE - &~UNDFRAbEN DER EESCHICHTS-
DIDAKTIK (HAUPTSEI'I.) 
91711 fACHPRAKTikU" (GRUND- UND HAUPTSCHULE, REALSCHU~E) 
Nomensverzeichnis 
O~ERESCH,~ANFkED 
RIJEMENAPF-SIE. 
Logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
UE 0~ 
1'00 16.00-H.CO 
N112 
UE 02 
f"O 14.00-H.OQ 
N112 
UE C2 
1'10 11.00-12.30 
N112 
UE 02 
PO 16 .G0-18 .00 
N112 
UE 02 
DC 14 .L0-16 .00 
N 112 
UE 02 
~I C8.30-10.GG 
N112 
UE 02 
H 14.00-15.j0 
N112 
UE (12 
1'11 14.00-16.CO 
N112 
UE O< 
MO 08.30-10.00 
N112 
ü E 02 
FR 16.00-17.3C 
N112 
UE 04 
"I OE.OG-12.00 
N112 U. SCHULEN 
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~ 91.8 Leibeserziehung 
91801 EINFUEHRUNG IN DIE SPORTPAEDAG061k 
918C2 SPORTFAEDAGOGISCHfS KOLLOQUIUM 
91~03 ORGANISATIONSSTRUKTUR DES DEUTSCHEN SPORTS 
91~04 SPEZIELLE PROBLEME DER SPORTPAEDA60tiK -EXAMENSKANDIDATEN 
91~C5 SPORTMEDIZIN II 
91g06 SPORTMEDJIIN II 
91P07 THEORIE DES SCHULSONDERTURNENS II 
91~08 ALLGEMEINE METHODIK DES SPORTUNTER~ICHTS 
91809 EINFUEHRUN6 IN DIE SENSOMOTORIK 
91!10 STAATSEXAMENSARBEITEN - LEHRAMTSSTUDIENGANb 
91b11 STAATSEXAMENSARBEITEN - LEHRAMTSSTUDIENGANG 
91b1Z STAATSEXAMENSARBEITEN - LEHRAMTSSTUDIENGANG 
91t1J SCHULPRAKTISCHE STUDIEN - EINFUEHRUNG IN DAS FACHPRAKTIKUM 
91814 SCHUELERORILNTIERTER SPORTUNTERRIChT I~ DER PRIMARSTUFE 
I>LTSCHE,KLAUS 
GuTSCHE,KLAUS 
bUTSCHE,KLAUS 
bUTSCHE,KLAUS 
HUNDT,TH.GUENTER 
HUNDT,TH.GUENTER 
HU~DT,TH.GUENTER 
MAGlERA,HORST 
FRENZEL,EKKEHARD 
bUTSCHE,KLAUS 
HA(, IERA,HORST 
HOLLI'IANN,~EJNH. 
HOLLMANN,REIN~. 
VL 02 
DO 08.00-10.00 
HS A 
UE Ol 
Dt 10.00-12.00 
UE 02 
EP 13.-24.1C.80 
08.00-IG.OO 
UE 02 
EF 13.-24.10.&0 
10.C0-1t.OO 
VL 01 
1'11 17 .ü0-18.00 
UE 01 
MI H.C0-19.00 
VL 01 
oo 17.00-H.OO 
lJE 02 
DI O't.00-11.00 
lJE 02 
I'C 18.(JG-2C.OO 
UE 
UE 
UE 
UE 03 
MI 09.3C-12.30 
UE 03 
FR oe .oo-11.00 
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9H1S FACHPRAKTIKUII IN SCHULEN 
91816 VORBERfiTUNb AUF DAS TRAININGSPRAKliKU~ 
91~17 TRAININGSPRAKTlkUII AN REALSCHULEN 
91818 HOSPITAliON Ill SPORTUNTERRICHT 
91819 LEHRVERSUCHE Ill SPORTUNTERRICHT 
91~20 GERAETTUANEN 111 PAJIIARBEREICH - LEHRGANG 
91b21 IIETHODJK DES GERAETTUANENS -SEKUNDARSTUFE 
91h22 GERAETlURNEN II 
91~23 TRAIIPOLINSPRINGEN JI 
91~24 RHYTHPISCHE GYIINASTIK 
91825 AUSBILDUNG 111 SCHULSONDERTURNEN 
91827 IIODERNER TANZ 
91~28 LEHRGANG FOLKLORETAENZE 
91829 TRA1Nlh6SFORIIEN IN DER LEICHTATHLETIK 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
Hv lli'IANN ,REIN h. 
IIAGIERA,HORST 
HOLLIIANN,AEINH. 
HOLLIIANN,REINH. 
1'1~1> IE RA,HORSl 
IIA G lE RA, HOR S 1 
HOLLIIANN,REINH. 
~AGIERA,HORST 
DOLLE,RUEDHiER 
lolLLlG,SI6RUN 
~HIIPFLING 
PAEIIPFLING 
EiARTICOWIAK 
PAEMPFLING 
HOLli'IANN,~ElNHlL 
6UTSCHE,KLAUS 
UE 01 
s. BES.PLAN 
UE 03 
PO 09.30-12.30 
UE 01 
6ES.ZEilPLAN 
UE 02 
PI 11.00-13.00 
UE 02 
PIO 13.~5-16.30 
UE 02 
EP 13.-24.10.80 
10.00-12.00 
UE 02 
~0 11 .G0-13 .00 
UE 02 
1'0 16.C0-18.00 
UE 02 
Pli 17.00-19 .ou 
UE G2 
DI 10.00-12.00 
UE 02 
DO 15.00-17.00 
UE 02 
DO H.C0-16.00 
UE oz 
1'10 14.00-16.00 
UE 02 
EP 20.-24.10.~0 
14.00-16.00 
WARIIENDE,VOLKER UE 02 
110 14.00-16.00 
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c.> 9H'30 I'IETHODIK DES ANFAEN6ERSCHWII'II'IENS I)AEP'PFLING UE ()2 
"' 0> DC 10.00-12.00 
91831 SCHWII'IP'EN 11 P~EEN,HANS-GEORG UE 02 
I'IG 13.00-15.00 
9H32 I<ASKETEAll 1I l!lJRGHARDT,Pl TER UE 02 
roll 15.00-17.00 
9H33 FUSSB All I>.N. UE 02 
S.EES.ANSCHLA 
91034 HANDBAll OPPERI'IANII,PElH UE 02 
Dl OS.L0-1L.OO 
9H.35 HOCH Y KNACK,KJRSTEN UE 02 
f R 14.00-16.00 
91836 TENNIS I WITTI"UND,IJLRICH UE 02 
H GS.00-10.GO 
91837 TISCHTENNIS I bA RTKOolAK UE 02 
rc 11.00-13.00 
91838 GRUNDKURS VOllEYBAll t,ARTKOWIAK UE 02 
00 10.00-n .GO 
91b39 AUFBAUkURS VOLlEYBAll SZCZEPANik,ERICH UE 02 
OI , 4.00-16.00 
9H40 AlPINER SkilAUF PRAXIS-I'IETHOD IK <AR TKOW IAK UE 04 
HOlUIANN,H I .. H. FE eR .lr•HRZ 81 
9H41 SKilANElAUF P'AGIERA,HORST UE 02 
S.tlES.ANSCHLA 
91842 lEHR6A~6 ERSTE HilfE EI.ERT,CHARlOTTE UE 02 
S.BES.ANSCHLA 
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91.9 Mathematik und ihre Didaktik 
91901 GRUNDBEGRIFFE DER "~THE .. ~TIK (~UCH I. HL) 
91902 GRUPPENTHEORIE 
91903 W~HRSCHEINLICHKEITSBERECHNUNG 
91904 GRUNDBEGRIFFE DER ~N~LYSIS (2.TEIL),F.ALLE LEHRAE .. TER 
<AUCH F. HL> 
91905 ZAHLENTHEORETISCHE PROBLE"E 
91907 DIDAKTIK DER "~THE .. ATIK I (~UCH F. HL) 
91908 GRUNDEEGRIFFE DER "ATHE .. ~TIK I" UNTERRICHT 
91909 BRUCHRECHNUNG (~UCH F. HL) 
91910 FUNKTICNEN I" UNTERRICHT (AUCH F. HL) 
91911 ELE .. ENT~RE TEILB~RKEITSLEHRE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
~UELLER-SCHW.,G. 
~UELLER-StHW.,G. 
D~HLKE,EBERH~~D 
HISCHER,HORST 
STEH•L,HORST 
FE I SE,hORST 
OAHLKE,EBERH~~O 
lERG .. ANN,H~NS 
btRGI'I~NN,HANS 
h .N • 
VL 04 
Ol 10.00-12.00 
DC 14.00-16.00 
HS E! 
UE 04 
DI 08.00-10.00 
DO 16 .00-H .00 
UE 04 
Dl 10.00-12.00 
~203 ~ 2L2 
VL 02 
1'10 16.00-18.00 
~203 
UE C2 
1'10 14.00-16 .oo 
A?02 
UE 02 
Dl 14.00-16.00 
~203 
VL G2 
Dl OB.OG-10.00 
A 
UE C2 
1'10 10.00-12.00 
A202 
UE C2 
"o OS.C0-10.00 
A?C2 
UE OZ 
DO 08.00-10.00 
A202 
UE 02. 
1'10 10.00-12.00 
A203 
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tl 91912 DIDAKTISCHE PRINZIPIEN <AUCH F. HL) f'H61U~N,HANS UE 02 
0 DI 10.00-12.00 
A202 
91913 IOATHEIUTIK 110 3.UND 4.SCHULJAHR SlEIBL,HORSl u~ 02 M 16.00-1f.OO 
A202 
91914 &EOIOETRIEUNTERRICHT IN DER SEC .1 (AUCH F. HU 51 EI EIL ,HORST UE 02 
DO 14.00-16.00 
Ai02 
91915 FACHP RAKTIKUIO AN GRUND- UhD HAUPTSCIWUN BERGP'ANN,HANS UE 02 
91916 F ACHP RAUikUM AN GRUND- UND HAUPTSCHULlN DAHLkE, EEIERHAhD UE 02 
91917 FACHPRAkTIKUM AN GRUND- UND HAUPTSCHULEN FEISE,HORST UE 02 
919111 FACHPRAKTIIWM AN GRUND- UND HAUPTSCHUUN N.N. UE G2 
91919 FACHP UKTikUM AN REALSCHUUN BHMER,UTA UE 02 
P'll 
919ZO FACHPRAKTIKUM AN REALSCHULEN SlE IBL,HORST UE 02 
MI VORM. 
9H21 BETREUUNG VON STUD.-ARBEITEN MUELLER-SCH~.,G. UE 
~ERGMANN,HANS NACH VEREINS. 
~AHLKE,EHRHARD A114 A203 
STEibL,HORST 
91922 BETREULN6 VON EXAMENSARBEITEN MUELLER-SCHW .r-. UE 
BI R&,.At.N,HANS NACH VEREINB. 
DAHLKE,EbERHARD A114 A203 
SÜ l!IL,HORST 
91923 ANL EI TLNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN ~UELLER-SCHW.,G. UE 
NACH VEREINB. 
A114 
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92.0 Musik und ihre Didaktik 
92001 ~USIKUhTERRJCHT IN DER HAUPTSCHULE-SEK.l 
92002 ~USIK 11'1 VORDEREN ORIENT REIHE:AUSSERELROPAEJSCHE MUSIK 11 
920C3 FACHPRAKTIKUI'I 
92004 KOLLODVIUI'I F.EXA~ENSKADIDATEN 
92UCS EINFUEMRUN6 IN DAS FAtHSTUDlUI'I 1 
92006 EINFUEHRUN6 IN DAS FACHSTUDIUM V 
92007 FRAGESTELLUNGEN UND PROBLE"E DER ~USIKAESTHETlk 
92008 DIE SJ~FONlEN GUSTAV MAHLERS 
92009 LIVE-ELEKTRONIK ~ORKSHOP 
92010 SON6PRCDUKT10N UND ARRANGE"ENT 
92011 CHORLEITUNG 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
SEGLER, HELMUT 
HG lE R,HELMUT 
DkO SS ,RE liiHARil 
~H lT ,GOTTHAH 
HG LER,HELMUT 
SE GUR,HEL"UT 
SEGLE R,HELMUT 
WILKE,RAINER 
WlLKE,RAlNER 
SALBERT ,DIETER 
S~ LBERl ,DlElER 
SALf>i:RT ,DIElE'R 
WILKE,RAl"ER 
SALBERT ,tiElH 
UE 02 
DI 08.00-10.00 
GR ... USIKSAAL 
IJE 02 
!11 1G.00-12.00 
GP.I'USIKSAAL 
UE 04 
MI 08.00-12.00 
SCH.EUEL TEN 
UE 02 
DO 18.00·2u.OO 
GR.I'IUSlkSAAL 
IJE 02 
DO 14.00·16.00 
KL.f'IUS lKSAAL 
UE 02 
DO 14.00-16.00 
GR."USIKSAAL 
UE 02 
110 16.(i0-18.00 
GR."USIKSAAL 
UE 02 
Dl 18.00-19.30 
UE 03 
EP 20.·24.10.BO 
14.00-17 .oo 
UE 02 
Dl 14.00·16.00 
GR+Kl.!OUSU 
UE 01 
1'0 14.30-15.15 
6R.MUS1KSAAL 
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c.> 92012 JNFORIIATION I SALBERT,DJETB UE C2 c.> 
1\) I'IC 08.30-09.00 
Kl.~US I KSAAl 
92(•1 3 JNFOR .. ATJONEN UEBER I!USIK 11 WllKE,RAlNER ue Ct 
1'10 10.00-12.00 
GP.I'!USIKSAH 
92014 JJI!PROVJSATJON I'IIT INSTRUMENTEN DER ROCk .. USIK ll!TTI'IANN,PAUL Ut C4 
DO 16.00-1~.00 
GR IJ.kl. I'!USIKS 
92015 JAZZ II ORKSHOP l<l ISE,~ATHIAS IJE 04 
1'11 15.CG-18.30 
GR.U.KL. l'iUSIKS 
92016 JAZZI .. PROVISATION All KLAVIER ~CL TERS,OTTO UE 04 
D I 19.00-22.00 
92017 COllEGIIJ" I'IUSICUI'! I<ILKE,RAINER UE 02 
I'II 19.C0-21.00 
GR.I'USIKSAAL 
92018 HOCHSCHUltHeR SALHRT,DIETtR UE 02 
P10 13.00-14.30 
G~.I'!USIKSAAL 
92019 INSTRUrENTALUNTERRJCHT bfCKER-STUELib,D GRU~OW ,KLAUS ur 01 
HAA S,HE L"UT 
JAt.SEN,OTTO 
KAI'.I'!ER-GCHR,H. 
I'!IROW,I<ERNER 
SALBERT-ZAHORA~S 
SEGLER,ROSE~ARIE 
92020 JNSTRU,ENTALUNTERRJCHT SIUDA,WOLFGANt STEFANU,URSULA ue (i1 
SUTHOff-GROSS,~. 
WOSCHKO,I.ANDA 
VOGl-.. ACHEI'.EF,I'!. 
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92.1 
921C1 
92102 
92103 
92104 
92105 
92106 
92107 
92108 
92109 
92110 
Co> 92111 
~ 
Lageplan 
Physik und ihre Didaktik 
ELEKTRIZITAETSLEHRE 
MiOCHANIK 
SEMINAR UEBER AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER PHYSIK 
EXPERIHENTIERSEMINAR ELEKlRIZITAETSLEHRE 
EXPERIMENTIERSEHINAR MECHANIK 
EXPERIMENTIFRSEMINAR ELEKTRIZITAETSLEHRE I MECHANIK 
DIDAKTIK DER PHYSIK SEKUNDARSTUFE 1 
FACHHETHODISCHE UEBUN6 MECHANIK 
FACHMETHODISCHE UEBUN6 ELEKTRIZITAETSLEHRE 
DIGITAlELEKTRONIK 
EINFUEHRUN6 IN DIE ELEKTRISCHEN MASCHINEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
lPOI\E.I'EIER,K-~. VL 0<. 
M 14.('0-15.30 
A120 
HORST"EYER,ROLF VL 02 
DI 10.(0-11.30 
A120 
6RO~EHEIEP,K.-H. UE 02 
HOR Sli'EYER, ROLF I'C 11.00-12.30 
A120 
~RO~EMEIER,K.-H. UE 04 
1'10 16.ll0-19.00 
A120 
HORSTHEYER,ROLF UE 04 
110 16.00-19.00 
A115 
JANKE,KLAUS UE 04 
DO 16.00-19.00 
A120 
PEISKER,WOLFGANG Vl 02 
110 09.30-11.00 
A115 
PtiSKER,WOLFG~N6 UE 02 
DO 14.00-16.00 
A115 
JANKE,KLAUS UE 02 
DI 08.00-10.00 
A120 
PliSKER,WOLfGANG UE 02 
EP 20.-24.10 80 
A120 
JANKE,KLAUS UE 02 
EP 13.-17.10 80· 
A120 
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~ 92112 IIETHO DIK DES PHYSIKUNTERRICHTS f.REALSCHULEN PE1SKER,WOLF6ANG 
.". 
9211:5 VORBEREITUNS AUF DAS T~AlhiNGSPRAKTIKUP'I PEI~KER,WOLFGANG 
92114 TRAININGSPRAKTlKUII PEISKER,WOLFGANG 
92115 F ACHP R AKTI KUP'I JANKE,KLAUS 
92116 BETREUUNG VON EXPER IP'IEN TELLEN STUDIENARSEHEN GRONEP'IEIER,K.-H. 
HORSTPIEYER,ROLF 
JANKE,KLAUS 
PtlSKER,WOLFGANG 
92117 BETREUUNG VON EXAP'IENSARSEITEN GRONEP'IEIER,K.-H. 
HORSTPIETER,ROLF 
JANKE,klAU'S 
P~ISkER,WOLF6ANG 
92118 ANLEITIJNG ZU SELBST.WISS.AR&EITEN bRONEPIEIER,K.-H. 
92119 VOR&EREITUNGSLEHRGANG RL·WEG 1: ELEkTAIZITAETSLEHRE GROhEP'IEIER,K.-H. 
HOR STIHTH,ROLF 
92.4 Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
92401 EINFUEHRUNG IN THEOLOGIE UIIID RELIGIONSPAEDAGOGIK 11,2) D~OSS,REINHARC N ·". 
N .N. 
UE 02 
Dl 11.30-13 .oo 
A115 
UE 04 
NACH VEREINS. 
UALSCHULEN 
UE 04 
NACH VEREINS. 
RE AL SCHULEN 
UE 04 
NACH VEREINS. 
UE 
NHH VEREINb. 
A115 BIS A124 
UE 
N~CH VEREINS. 
A115 HS 124 
UE 
NACH VEREINS. 
AlU 
UE 02 
AB 06. 11. ~ 0 
DO 16.00-19.30 
A115 
UE 03 
DI 10.00·12.30 
8129 
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92402 ALTTEST-MENTLICHES SEMINAR: bESCHICHTE DER lSR~ELlTlSCHEN 
RELI610N (6) (R) 
924&1 EElTRAE6E ZUR FRlEDENSERllEHUN6 IN DER SEK.l (5) (9) 
92404 SYSTEI'HlSCHES SEMINAR: AUTORlTAE.T UND FREIHEIT (6) 
924C5 MISSlOh UND KOLONlALlSlERUN6 AM BtlSPlEL NAMIBIAS (fRUEHER 
SUEDWEST-AFRIKA) (6) 
DROSS,RElNHARD 
NLORP'IANN,HARRY 
D~OSS,REINHARD 
JOHANN~EN,FRllD. 
92406 DIDAKTISCHES SEMINAR: REL1610NSUNTERRICHT IN DlR HAUPTSCHULE ~WlRAN,I'AhfRE~ 
(5) 
92407 AKTUELLE PROBLEME IN RELl610NSPAEDAf06lk UND T~EOL061E 16) 
92408 WAHLFACHPRAKTIKUM (6) 
92409 EXAMENSKOLLOQUIUM (10) 
92.5 Katholische Theologie 
•92501 BIBLISCHE THEOLOGIE - DAS MATTHAEUS-EVANbELIUI' 
•92502 DOGMATIK IN NEUEN KATECHISMEN 
•92503 KlRCHEN6ESCHlCHTE IN CHARAKTERBILDERN 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
NCORP'IANN,HARRY 
DI<OSS,REINHARD 
DROSS,RUNHARD 
P.SllV.BECHRS 
P .S lLV .8ECKERS 
P.SlLV.BECKERS 
MEINHARDT ,ROLF 
1\i .N • 
N .N. 
UE 02 
00 16.üG-H •• 30 
8129 
UE 02 
EP 5.1.-21.2.b'f 
P'll 14.00-22.00 
UE 02 
UE 02 
H 21i.-25.10.li0 
B129 
UE 02 
P'IC 16.00-H.OC 
8129 
UE 02 
DO 19.30-21.0() 
UE 04 
1'11 09.00-13.00 
B125 
UE 04 
MO C9.L0-13.00 
8129 
VL 02 
MO 09.15-10.30 
B125 126 
VL 02 
Dl 08.30-1G.u0 
8125 126 
UE 02 
DO 19.30-21.00 
6125-126 
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~ 92.6 Allgem. Techniklehre und ihre Didaktik 
926C1 LERNVERFAHREN UND "EDlEN DES TECHNIKUNTERRICHTfS (W,WF,1.2. 8FHRE,GEORG w. 
SE".,R II 5./6.SE"->-D 21-
926CZ PLANUNG VON UNTERRICHTSEINHEITEN (~ 3./4./~.SE~.>-D 20- BlHRE,GEORG W. 
92~C3 PLANUNG VON UNTERRICHTSEINHEITEN (WEIT.FACH 4./6.SEM.)-D 20- F•CIUS,BERND 
926C4 FACHDIDAKTISCHE POSITIONEN (4./6.SE".)-D 11- BkH~E,GEORG W. 
92605 FERTIGUNGSVERFAHREN UND UNFALLVERHUETUNG HOLZ (1.SEM.)-f 02- GLOCKENTOEGER,O. 
92606 FERTIGUNGSVERFAHREN UND UNFALLVERHUETUNG METALL (2.SEM.)-F03 5lfENS,JAN UWl 
(4-STUEND16,1.HAELFTE DES SEM.) 
926C7 ElNFUEHRUNG IN DIE FERTIGUNGSTECHNI~ C2.-6.SEM.)-F 10- fitHRE,GEORG W. 
92608 EINFUEHRUNG IN DIE BAUTECHNIK/ARCHITEKTUR (2.-t.SEM.)-F 20- THEUERKAUF,WALT. 
926C9 GRUNDLAGEN DER ELEKTRONIK C4./6.HI'.)-F 40- THEUERKAUF,WALT. 
92610 SPEZIELLE FRAGE~ AUS D.AR6ElTSWIS5E~SCHAFT (4.16.SEM.)-F 52 RlCHTER~ElER,J. 
92611 ANLEITUNG ZU" WlSSENSCHAFTL.ARBElTEN THEUE~KAUF,WALT. RICHTERMEIER,J. 
~lHRE,C.EORG lo. 
UE O< 
DI 10.30-12.00 
A032 
UE 02 
MI 1t .li0-1& .00 
AC32 
UE 02 
1'1 14.G0-16.00 
A032 
UE 02 
MO 14.00-16.00 
A032 
UE 02 
Ml 14.00-16.00 
AC25 
UE 02 
MI 17.00-21.00 
AG26 
UE 02 
t.I 0~.30-10.30 
A0321033 
UE 02 
MO 18.C0-2C.OO 
A032 
UE C2 
MO 16.00-1&.00 
A026A 
UE 02 
MC 10.00-12.00 
AL32 
UE 01 
NACH HREINB. 
129/2~/26 
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92612 OFFENE WERKSTATT (W,WF;VORAUSSETZUNG:"ASCHINENSCHEINE)-F t1- ~LOCKENTOEGER,O. 
92613 FERTIG~NGSVERFAHREN UND UNFALLVERHUETU~G HOLZ <REALSCHULE 
WEG 1) 
ELOCKENTOEGEk,O. 
92b14 FERTIGUNGSVERFAHREN UND UNFALLVERHUETUhG r.ETALL (REALSCHULE Sf&ENS,JA~ UWE 
WEG I) 
92t15 EINFUE~RUNG IN DIE BAUTECHNIK I ARCHIT~KTUR <REALSCHULE T~EUERKAUF,WALT. 
liEG I> 
92616 EINFUEHRUNG IN DIE .. ASCHINENTECHNIIC <REALSCHUU WEG 1) 
92b16 E1NFUEHRUNG IN DIE "ASCH1NENTECHN1K (RIALSCHULl WEG 1) 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Hamensverzeichnis 
T ~EUER KAUF , WAL T • R 1 C H H R P'IE lE R, J • 
THEUERKAUF,WALT. RICHTERP'!ElfR,J. 
UE C5 
FP 0 8.on - 11.30 
1z.on- 14.'n 
·~zs r.n6 
UE Ot 
DO 14.00-16.00 
A025 
UE 02 
DO H.C0-20.00 
A026 
UE ll2 
DO 16.CG-18.00 
A032 
UE 02 
DO 14 .C0-16 .00 
A032 
UE 02 
DC 14.00-16.00 
AC32 
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Stadtwerke Braunschweig GmbH 
Braunschweiger Versorgungs-AG 
Braunschweiger Verkehrs-AG 
Ihre drei 
zuverlässigen 
Partner 
in Braunschweig 
in allen Fragen 
der 
Strom- und Fernwärmeversorgung 
Gas- und Wasserversorgung 
Personenbeförderung durch 
Straßenbahnen und Omnibusse 
A. &RAFF 
Buchhandlung 
Braunschweig 
Neue Straße 23 
Telefon * 4 92 71 
Filiale Schleinitzstr. 1, direkt an der TU 
.. 
"'c: 
-c.., 
.,.c:n 
·- c: c::. 
-s-
·-'6 .,._
...... 
.. .. 
:::az 
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Ichbin 
Altbaubesitzer ••• 
. . . und weiß, was es heißt, renovieren zu müssen! Die Kosten nehmen 
kein Ende und die Energiepreise steigen immer mehr. Darum bin ich 
froh, durch den Einbau einer elektrischen Wärmepumpe die richtige 
Heizung gewählt zu haben. Denn die Wärme beziehe lch jetzt kosten-
los aus der Umwelt. Der geringe Aufwand für Energie schont meinen 
Geldbeutel. Wie das funktioniert, erfahren Sie bei der 
partner:' · · 
forenergie 
Betriebsdirektion Braunschweig 
Celler Straße 90 
3300 Braunschweig 
Telefon (0531) 5981 
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Namensverzeichnis 
Lehrkörper Seite 55-100; Lehrstühle, Institute, Seminare Seite 103-153; 
Vorlesungen und Übungen Seite 164-337 
Name/ Seite 
A 
Ackermann, Gerd 35 
Ahrend, Angreth 147 
Ahrens, Gerd-Axel 124, 189, 235 
Ahrens, Hermann 76, 122, 227, 228 
Ahrens, Uwe 147, 312 
Alber, Klaus 36, 40, 55, 104, 169, 170, 171 
Albers, Wilfried 112 
Albert, Bernd 45 
Albrecht, Jörg 36 
Albrecht, Peter 97, 147, 311, 312 
Al brecht, Rainer 131, 254 
Alisch, Lutz-Michael 142, 284 
Alkis, Ayhan 126, 184, 190,241,242,243 
Altemüller, Hans-Jürgen 62, 188 
Althammer, Karlheinz 83, 245 
Altherr, Rainer 111, 185, 186 
Aly, Friedrich-Wilhelm 89, 274 
Ambrosi, Peter 107, 176 
Amthauer, Helmut 97, 148, 323, 324 
Andresen, Klaus 37,83, 131,161,256 
Arand, Wolfgang 74, 124, 175, 226, 227, 
236, 237 
Aßmuß, Bernd 44 
Auer, Gerhard 72, 119, 218 
Auffahrt, Fritz 56 
Austmeyer, Klaus 114, 197 
Axer, Klaus 140, 282 
B 
Baade, Hans-Joachim 133 
Bach, Jörg 140 
Bachmann, Siegtried 37, 95, 147, 310, 
311 
Bacon, Michael 100, 148, 320, 321 
Badenhausen, Klaus 123,224,230,231 
Bähr, Heinz-Günter 76, 125, 224, 241 
Bäßmann, Heinrich 116 
Baetcke, Wolfgang 226, 231 
Bäuerle, Lydia 33, 95, 148, 323, 324 
Bagh, Antonie 94, 293 
Bahll, Siegtried 77 
Bahr, Günther 123, 226, 228, 229 
Bahrs, Dieter 124 
Banner, Fellx 46 
Barbre, Rudolf 74, 222, 233 
Barkow, Ulrich 38, 46, 61, 107, 178 
Bartenstein, Helmut 62, 184 
Bartkowiak 327, 328 
Bartsch, Erich 77, 239 
Bartsch; Ulrich 134, 264 
Name/ Seite 
Bauch, Siegtried 123, 228 
Baucke, Karin 37 
Baum, Rainer 48 
Baumeister, Hartmut 130 
Baumgarte, Joachim 79, 131, 169, 182, 
255 
Baumgarten, Diedrich 139, 273, 274 
Bayer, Georg 49, 58,161, 171,280 
Bayerlein, Jörg 139, 274, 275 
Beatus, Richard 95 
Becker, Fritz 105 
Becker, Pater 147, 313 
Becker-Stübing, Dagmar 150, 332 
Beckers, Silvester 53, 100, 335 
Beckmann, Klaus-J. 134, 189, 190, 236 
Beckmann, Uwe 123, 232 
Beckmann, Wolfgang 113, 195 
Beer, Albrecht 115, 202 
Beermann, Hans-Joachim 79, 129, 245, 
259,261,272 
Begemann, Günther 140 
Behr, Manfred 4, 6 
Sehre, Georg W. 97, 151, 336 
Behrendt, Ulrich 114, 198 
Behrens, Friedrich-Wilhelm 1~. 271 
Behrens, Nordholm 138 
Behse, Gabriele 138, 271 
Beinhoff, Andreas 119, 218 
Beiss, Adolf 95 
Beling, Rainer 234 
Sender, Gerhard 146, 306, 307 
Bennemann, Otto 6 
Bentlage, Anke 112 
Berg, Holger 107, 177 
Berger, Hans-Dieter 133, 251 
Bergmann, Hans 97, 150, 329, 330 
Bergwitz, Hubertus 91, 144, 294, 295 
Bergwitz, Joachim 43 
Berndt, Brigitte 115, 205 
Berndt, Friedrich 73 
Berr, Ulrich 35, 79, 134, 172, 173, 175, 
176, 265, 267, 281 
Bertram Jürgen 104, 169 
Bertram, Rolf 63, 113, 194, 195, 196 
Bertrand, Colin 75 
Beuermann, Arnold 53, 59,111, 186, 187 
Beverungen, Werner 139 
Beyer, Erwin 4 
Bibi, Wilhelm 142, 284 
Sichler, Udo 139,272,273 
Biehl, Böle 33, 63, 116,206 
Bieling, Norbert 124 
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Binneberg, Karl 97, 145, 297 
Birker, Karl 99, 298 
Birkle, Ernst 139, 273, 274 
Bischof, Fredy 132 
v. Bismarck, Claus 152 
Blacha-Puller, Marion 113, 192 
Blaschette, Armand 63, 112, 191 
Blank, Hermann 79 
Bliesener, Klaus-Michael 153 
Block, Achim 42 
Blume, Franz 122 
Blume, Herbart 92, 142, 285 
Bobbert, Gisbart 81, 245 
Bock, Hans-Eggert 119, 217 
Bock, Kari-Wilhelm 130, 249 
Bode, Hans 67 
Bode, Jürgen 198 
Böcker, Heinrich 129, 246, 247 268 269 
Böcker, Uwe 103, 164, 165 ' ' 
Bödeker, Willried 153 
Boeder, Heribert 41, 90, 142, 283 
Böhm, Reinherd 38, 45 
Böhm, Wolfgang 37, 55, 104, 168 
Boehme, Christian 152 
Boettcher, Jörg 115, 205 
Böttcher, Pater 152 
Bogen, Hans-Joachim 63, 206 
Bogenstahl, Bernd 123 
Bohle, Deilei 131,253 
Bohnet, Matthias 33, 38, 79, 133, 248, 
251,262,263,264,267,275 
Boldt, Pater 63, 113,192, 193, 194 
Bormann, Manfred 91, 142, 284 
Born, Reiner 77 
Born, Wolfgang 123, 226, 228 
Borntzky, Wolfgang 129, 247 
Bottenberg, Ernst-Heinrich 95, 146, 305 
Braemer, Hartmut 35 
Brammertz 303 
Brandes, Dietmar 48 
Brandner, Chris 240 
Brasche, Elisabeth 93, 291 
Braß, Helmut 55, 104, 167, 168, 169, 225, 
244 
Braun, Horst 83, 129, 245 
Brauns, Adolf 66 
Brede, Hans-Joachim 105, 170, 172 
Breit, Gottherd 97, 146, 309, 310, 331 
Bremer, Uta 150, 329, 330 
Breustedt, Manfred 104, 168, 175 
Brinkhof, Uwe 37 
Brinkmann, Karl 88, 270 
Brockhaus, Rudolf 79, 130, 250 
Brömer, Herbart 40, 59, 107, 176, 177, 
244 
Brommundt, Eberherd 79, 131, 254 
Bronner, Joseph 81 
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Name I Seite 
Brose, Peter 58, 105, 174 
Brouer, Hermann 69, 200 
Brückner, Jngrid 33, 104, 168 
Brückner, Paul 4 
Brüser, Pater 82,83, 130,243,244,252 
Brunner, Dirk 235, 279 
Buchholzer, Paul 152 
Buck, Dieter 93, 292 
Bude, Detlef 181 
Budelmann, Harald 122, 223. 233 
Budelmann, Henning 124, 189, 235 
Bühl, Georg 133 
Büsching, Fritz 125, 226, 238 
Büse, Kunigunde 93, 143, 286 
Bulaty, Milan 45 
Bunke,Jürgen 107,176 
Burde, Klaus 55, 104, 167 
Burghardt, Pater 328 
Burgschmidt, Ernst 90, 143, 217, 287 
Burmeister, Hans-Otto 115, 200, 201 
Busch, Wolfgang 49 
Buschulte, Winfried 81, 251 
Buss, Johann 240 
c 
Calließ, Jörg 93, 294 
Cammenga, Heiko 63, 113, 184, 186, 194, 
195, 196, 212 
Canders, Wolf-Rüdiger 138, 268 
Cario, Günther 59 
Carls, Peter 59, 111, 183, 184 
Casper, Wolfgang 111, 187 
Castritius, Helmut 90, 144, 293 
Cech, Diethard 34, 41, 97, 148, 323, 324 
Cherniavsky, Vladimir 55, 105, 170, 172 
Cherubim, Dieter 91 
Christmann,1::rich 70 
Christoph, Fried 125, 239 
Cidarer, Kydayet 232 
Claas, August 4 
von Collani, Gernot 38, 117, 212, 213 
Collins, Hans-Jürgen 74, 125, 238, 239 
Colonius, Hans 117, 212, 213 
Cordes, Heinrich 63 
Cornell, Alan 93, 143, 288 
Corsten, Hans 105, 173 
Cramer, Friedrich 66 
Cyntha, Helmut 48 
Czymmeck, Peter 145 
D 
Dämmgen, Ulrich 97, 147, 316, 317 
Daempfling 327,328 
Daginnus, lngeborg 46 
Dahlke, Eberhard 97,150,329,330 
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Dahlke, Michael 145, 298 
Das, Arabindo 82, 251 
Dathe, Wolfgang 97, 145, 296 
Daum, Josef 48, 91, 287 
Debus, Helmut 132, 257 
Decker, lngo 108, 180 
Dehmel, Günther 88, 139, 275, 276 
Dellmann, Paul Gerhard 34, 134, 263 
Demmich, Jörg 36, 133 
Dempwolff, Kari-Rudolf 77, 237 
Denskat, Ulrich 108 
Deppermann, Karl Heinz 129, 245 
Dernbach, Heribert 124 
Deters, Rolf 77, 237 
Dette, Hans-Heniing 76, 125, 238 
Dettmer, Klaus 107, 178 
Diekhöner, Günther 131, 253 
Diestel, Heiko 77, 125, 239 
Diettrich, Walter 74, 122, 226, 229, 230 
Dildey, Fritz 107, 178 
Dix, Brigitte 152 
Dizioglu, Bekir 79, 132, 256, 257 
Dobrick, Martin 142, 284 
Döge, Gottfried 63, 113,194, 195, 196 
Doetsch, Karl Heinrich 79, 130, 152, 248, 
251,264,267,275 
Dohnal, Dieter 138,269, 270 
Dolle, Rüdiger 148, 327 
Doye, Peter 35, 95, 148, 320, 321 
Dräger,Jörn 91,142,286 
Draeger, Siegtried 116, 207 
Dreeskamp, Herbart 63, 113 
Dreves, Otto 73 
Drexler, Peter 143, 289 
Droese, Siegtried 122, 226,229, 230 
Dross, Reinhard 95, 150, 296, 331, 
334,335 
Drueke, Eberhard 121,222 
Dubau, Franz-Peter 68, 114, 200, 201 
Duddeck, Heinz 36, 74, 122, 132, 222, 
225,226,227,228,233 
Dümpert, Peter 49 
Düsterdieck, Peter 48 
Düvel, Hans 95 
Dziadzka, Altred 41,119,217 
E 
Ebeling, lngo 120, 221 
Ebeling, Wolff-Dieter 133, 250 
Ebeling, Wolfgang 258 
Eberhard, Ulrich 103 
Eberle, Paul 63, 117,211 
Ebert, Christian 38 
Eckhardt, Hanskarl 87, 138, 268, 269, 
271 
Edelmann, Walter 95, 146,305 
Name I Seite 
Ehmke, Adelheld 68,116,203,204 
Ehrig, Hans-J. 124 
Eibl, Hansjörg 67 
Eichel, Hans 140, 173, 280 
Eichel, Wolfgang 113 
Eichier, Andreas 61, 107, 179, 180 
Eigen, Manfred 66 
Eilert, Udo 116 
Eisermann, Walter 36, 53, 95, 145,284, 
296, 297 
Ekelhof, Bernhard 153 
Elsner, Rudolf 33, 87, 139, 276, 277, 
279 
Eltermann, Heinz 37, 55, 103, 164 
Emmerich, Albert 70, 108, 152, 182 
Emmerich, Kurt 176 
Emschermann, Hans Heinrich 87, 248, 
251, 264, 267, 274,275 
Enders, Bernhard 115, 200 
Engel, Günther 61, 108, 183, 184 
Engelcke, Tommy Jeane 94, 289, 290 
Engeleiter, Hans-Joachim 55, 105, 174 
Engelhard, Ludwig 61, 108, 181 
Engelsdorf, Kurt 129, 246 
Epding, Gerd 132 
Erchinger, Herbart 53 
Erdelyi, Edward A. 4 
Erdmann, Horst-Dieter 132, 260 
Erdmenger, Manfred 97, 148, 320 
321,322 
Erk, Adil 87, 138, 270, 271 
Erke, Heiner 63, 117, 174, 213, 214, 
240, 267 
Ermel, Gerrit 124 
Ertingshausen, Helmut 152, 153 
von Esbeck-Piaten, Hans-Hinnerk 77, 
232 
Eschner, Wolfgang 108, 179 
Essenwein-Wandel, Werner 115,200 
Etzold, Gottfried 148, 325 
Eversberg, Bernhard 48 
Ewe, Henning 60, 179, 180 
Ewert, Charlotte 148, 328 
F 
Facius, Bernd 151, 336 
Fahlbusch, Henning 125, 240 
Falius, Hans-Heinrich 66, 68, 112, 191 
Falk, Sigurd 74, 123, 132, 224, 225, 
230,231,257 
Falke, Johannes 123, 228, 229 
Faust, Berno 61, 111, 188 
Fechte!, Hans 124 
Feeser, Volker 111 
Fehrecke, Herbart 114 
Feiertag, Rainer 124 
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Feige, Andreas 97, 147, 311 
Feilmeier, Manfred 55, 104, 168, 169 
Feise, Horst 150, 329, 330 
Feldmann, Herbart 130, 244, 252 
Fell, Bernd 138, 269, 270 
Fellenberg, Günter 63, 116, 208 
Feiten, Gerhard 107, 176, 177, 244 
Fendt, Hermann 4 
Fiebiger, Hans 113,195 
Fiedler, Bernd 93, 284 
Fiedler, Friedrich 140, 278 
Flld, Manfred 63, 112, 192, 199 
Fischer, Frank R. M. 44 
Fischer, Hans-Jürgen 139 
Fischer, Hermann 199, 204 
Fischer, Jens 145, 297 
Fischnlch, Otto 66 
Flachsenberg, Paul 4 
Flaig, Wolfgang 66 
Flathe, Herbart 60, 182 
Fleischmann, Patrick 130, 243, 252 
Fock, Martin 38 
Försching, Hans 82, 251 
Förster, Klaus-Jürgen 104, 169 
Folk, Rotraud 146 
Form, Peter 74, 88, 124, 235, 279 
Forndran, Erhard 53, 95, 146, 308, 
309,310 
Forster, Thomas Edward 142, 283 
von Fragstein, Paul 95 
Franke, Heinz-Dieter 117, 211 
Franke, Waller 83, 252 
Franz, Gotthard 4 
Frenzel, Ekkehard 148, 326 
Frlcke, Arnold 95 
Fricke, Hans 74, 88, 235, 276 
Fricke, Ullrich 234, 235 
Friebe, Ekkehard 84, 265 
Friedemann, Dieter 130, 247 
Friedemann, Jürgen 119, 217 
Friedrich, Peter 105, 169 
Friese, Hermann 63 
v. Frisch, Otto 66, 210 
Fritzsche, Peter 146, 309, 310 
Fröhlich, Iogeborg 44 
Fröse, Gero 124 
Fromme, Georg 139, 272, 273 
Frühauf, Dieler 98, 147, 317 
Fuechtjohann, Heinrich 139 
Führböter, Alfred 74, 125, 226, 238 
Führer,Ciaus 40,63, 103,115,202 
Q 
Gärtner, Manfred 88, 140, 280 
Gagel, Waller 95, 146, 309, 310 
Gahbler, lngobert 138, 269 
342 
Name/ Seite 
Galling, Gottfried 63, 116, 206 
Garbers, Hermann 132, 258 
Garbrecht, Günther 40, 74, 122, 125" 
238, 240 
Gaus-Faltings, Etta 106, 172, 175, 189 
Gavriiis, Georgio 37 
Gayen, Jan-Tecker 124, 276 
Geffken, Detlef 68, 114, 201 
Geister, Helmut 46 
Geitmann, Hans 4 
Gentz, Reiner 50, 70, 71 
Gerdau, Horst 125, 223, 240, 241 
von Gerkan, Meinhard 38, 41, 72,119, 
217 
Gerke, Karl 74, 243 
Gerlich, Gerhard 59, 108, 180, 182 
Gerling, Manfred 146, 307 
German, Sigmar 62, 180 
von Gersdorff, Bernhard 89, 271 
Getrost, Volker 69, 118,215,216 
Gevatter, Hans-Jürgen 81,246 
Gey, Wolfgang 50, 59, 107, 179 
Girgsdies, Otto 117, 209 
Gliem, Fritz 88, 140, 171, 280, 281 
Glockentoeger, 0. 336, 337 
Gloe, Axel 116, 208 
Glowalla, U. 213 
Gockel!, Barthold 37, 72, 120, 221, 222 
Goebel, Elisabeth 153 
Göbel, Iogeborg 131 
Goede, Joachim 115,202 
Goeing, Johann-Heinrich 138, 268, 269 
Gönner, Diethelm 77 
Gomm, Willy 104, 168 
Gorn, Friedemann 49 
Gosch, Rolf 134 
Gosebruch, Martin 53, 54, 72, 121, 
222,223,224,292 
Gaubeaud, Friedrich 4 
Graband, Gerhard 90 
Gräter, Joachim 104, 166 
Gramkow, Bodo 181 
Gramm, Werner 84 
Graumann, Jürgen 115,200 
Geubel, Dieter 152 
Grigull, Anne 147, 313 
Grimme, Rudolf 72, 120, 221 
Grobe, Bernd 125,227,238,239 
Gröger, Herbart 84, 248 
Gröttrup, Hendrik 58, 296 
Gronemeier, Kari-Heinz 95, 150, 333, 
334 
Groß, Siegmar 105, 171 
Grosse-Dunker, Ernst 133 
Grosser, Bernd 107 
Großkurt, Klaus Peter 74, 122, 233 
Grotrian-Steinweg, lrmhild 104, 169 
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Grünefeld, Heinrich 35 
Grünig, Frank 129, 246, 247 
Grüter, Axel 123, 228, 229 
Grützmacher, Martin 60 
Grunow, Klaus 150, 332 
Gruse, Ulrich 123 
Günter, Horst 54, 55, 106, 174, 296 
Günther, Wolfgang 147 
Guldager, Reinhardt 37, 72, 120, 190, 
219,220,223,237 
Gunkel, Peter 105 
Guntner, John Charles 92, 143, 288, 
289 
Gutsche, Klaus-Jürgen 95, 148, 326, 
327 
Gutz, Herbart 63, 117, 209 
H 
Haan,Jürgen 63,115,203,205 
Haas, Helmut 150, 332 
Habekost, Heinrich 39, 41, 54, 74, 189, 
190,220,223,236,237 
Haber, Bernhard 125, 240 
Habersaat, Bernd 35 
Habersetzer, Kari-Heinz 142 
Haeßner, Frank 41, 79, 134, 135, 182, 
265, 266 
Häuser, Ulrich 133, 262 
Hage, Reiner 146, 307 
Hagemeier, Rolf 49 
Hahn, Harro 59, 108, 180 
Hamesse, Jean-Eiie 120, 219 
Hammer, Carsten 105, 169 
Hanert, Helmut 67, 116, 207, 208 
Hannover, Hans-Otto 84 
Hanßen, Kari-Joseph 60, 179 
Harbord, Rudolf 76, 228, 257 
Harborth, Heiko 55, 103, 165 
Harbs, Claus 152 
Hardenberg, Klaus 57, 103, 164, 165 
Harms, Hans Heinrich 132, 258 
Harms, Hermann 98, 146, 309, 310 
Harms, Klaus 139, 272,273 
Harms, Peter 70, 215 
Hars, Wolfgang 138, 268 
Harstick, Hans-Peter 35, 95, 148 
Hart, Franz 4 
Hartmann, Gunther 94, 292 
Hartmann, Harro Lothar 38, 87, 140, 277 
Hartmann, Hellmut 64 
Hartmann, Kristins 73, 121, 222 
Hartmann, Thomas 40, 53, 64, 112, 116, 
203,204,206 
Hartmann, Wilhelm 6 
Hartung, Wllfried 75 
Name/ Seite 
Hartwich, Kurt 122, 223, 233 
Hartwig, Wolfgang 105, 171, 280 
Hass, Altred 119,218 
Hassebrauk, Kurt 67 
Hasubek, Peter 95, 147, 318, 319 
Hatje, Hans-Joachim 83, 134, 172, 175, 
265,281 
Hauenschild, Carl 64, 117, 209 
Haupt, Ulrich 131, 253 
Havermeier, Jürgen 133 
Hecht, Rüdiger 140 
Hecker, Friedrich Wilhelm 83, 131, 254, 
255 
Heeg, Erich 64, 115, 205 
Hearing, Walter 115, 202 
Hegger, Josef 122, 226, 229, 230 
Heide, Edmund 146, 303 
Heidenfelder, Hartmut 134, 264 
Heimann, Walter 4 
Heinrichs, Klaus-Dieter 129, 247 
Heise, Fritz 146, 304 
Heitmann, Joachim 119, 218 
Helberg, Walter 4 
Hell, Wolfgang 140 
Hellmeier, Hans-Joachim 126, 184, 190, 
242, 243 
Helmholz, Gerd 88, 139, 273, 274 
Helms, Heiko 129, 245 
Hemminger, Wolfgang 134 
Hengemühle, Hildeburg 116 
Henke, Volker 229 
Henn, Walter 72,119,218,219 
Henne, Helmut 35, 41, 90, 142, 285 
Henning, Wolfgang 122, 222 
Henschel, Oscar 4, 6 
Hentschel, Elisabeth 94, 291 
Hentze, Joachim 55, 106, 172, 174, 267, 
279 
Henze, Ernst 40, 53, 54, 55, 1 03, 1 04, 
168 
Hering, Knut 40, 74, 123,226, 229 
Herrenberger, Justus 39, 72, 120, 220, 
221,233 
Herrmann, Andreas 59, 111, 187, 188 
HeB, Erwin 104, 166, 167 
Hesse,Jürgen 61,107,176,177 
Hesse, Wolfgang 99, 298 
Hettwer, Klaus-Jürgen 134 
H.euer, Wilhelm 68,114,200,201 
Heuermann, Hartmut 36, 41, 90, 142, 
143,288 
Heusler, Helmut 81, 258 
Hewicker, Eberhard 36 
Heydemann, Gertlard 153 
Heyder, Ulrich 92, 144 
Hickel, Erika 64, 115, 182, 199,204, 
205,212 
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Zukunftsweisende 
Technologien, heraus-
fordernde Aufgaben 
Forschung, Entwicklung, Fertigung, Product 
Support. Projekte der Spitzentechnik, z. T. in 
internationaler Kooperation - geprägt von 
ausgereiftem Know-how, Ideen und Erfolg. 
Moderne Flugzeugsysteme, Airbus, Kampf-
flugzeuge, Mehrzweckhubschrauber. Raum-
fahrt. Verteidigungssysteme. Verkehrs- und 
Energietechnik. Humantechnologien. System-
technik Datenverarbeitung. 
Breites Aufgabenspektrum mit Schwer-
punkten in 
0 Maschinenbau 
0 Elektronik 
0 Physik 
0 Mathematik 
Ideale Möglichkeiten für beruflichen Start und 
spätere Profilierung. 
MBB-Werke: Ottobrunn/München 
(Forschungs- und Entwicklungszentrum), 
Hamburg, Augsburg, Donauwörth, Nabern 
(Nähe Stuttgart), Manching (Nähe lngolstadt), 
Sehrobenhausen (Nähe Augsburg), Laup-
heim (Nähe Ulm). 
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Airbus 
im Aufwind 
Wir bieten Ihnen interessante Arbeitsplätze bei der Airbus-Produktion. 
Allein mit den heute vorliegenden Aufträgen sind wir bis in die 
90er Jahre ausgelastet. 
Konstrukteure 
Ingenieure 
aus den verschiedensten Fachrichtungen arbeiten bei uns unter 
anderem auf den Gebieten 
Flugzeugbau 
Entwicklung 
Fertigungstechnologie 
Qualitätssicherung 
Wenn Sie mehr über Ihren zukünftigen Arbeitsplatz bei uns erfahren 
wollen, wenden Sie sich schriftlich oder telefonisch an Herrn Teuber 
(040) 7 4 7-22 55. 
Messerschmitt-Bölkow-Biohm GmbH 
Unternehmensbereich Hamburger 
M~~ Flugzeugbau Bereich Personal (HP 011) Postfach 95 01 09, Hamburg 2103 Harnburg 95 (Finkenwerder) 
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Hidalgo-Serna, Emilio 143, 290, 291, 
292 
Hierling, Meinhild 118,214,215 
. Hlllrichs, Eilhard 113, 194, 195 
Himmelmann. Gerhard 97, 146, 309, 310 
Hinkelmann, Wilhelm 68, 116, 207 
Hinz, Gerhard 73 
Hischer, Horst 99, 329 
Hoch, Rita 145 
Höfle, Gerhard 67, 198 
Höhl, Hans Leopold 6 
Höhne, Otto 4 
Höllerer, Wolfram 0. 105, 170 
Höltje, Gerhard 81 
Höltje, Hermann 146, 307 
Hönig, Otto 84, 262 
Höpcke, Waller 54 
von Hörsten, Dieter 132, 251 
Höttler, Rainer 98, 147, 311, 312 
von Hofe, Hans Christian 81 
Hofer, Manfred 35, 90, 142, 214, 284 
Hoffmann, Günter 146, 303 
Hoffmann, Horst 46 
Hoffmann, Joachim 33 
Hoffmann, Karl R. 4 
Hoffmann, Monika 70, 213 
Hoffmann, Rolf-Dieter 114 
Hoffmann-Walbeck, Hans-Peter 70, 152 
Holdorf, Reiner 35, 45 ·. 
Hollmann, Reinhild 98, 148,326, 327, 328 
Hoof, Dieter 96, 145, 298 
Hopf, Herining 84, 112. 192, 193 
Horn, Achim 129, 245 
Horn, Klaus 79, 129, 247, 248, 251, 264, 
267,275 
Horstmeyer, Rolf 98, 150, 333, 334 
Hoster, Manfred 70 
Huber, P. Reinhold 84 
Hucke,Jürgen 114,199,200 
Hübel, Winfried 116, 204 
Hübner, Horst 37, 133 
HOgin, Detlef 120, 221 
Hüter, Georg 121 
Hug, Bruno 77,228 
Huhnke, Dieter 88, 139, 273, 274 
Hummel, Dietrich 79, 130, 249 
Hummel, Otto 55 
Hund!, Thomas Günter 99, 326 
I 
lglisch, Rudolf 55 
lhme, Joachim 129,245 
lmhof, Altred 4 
Imker, Henning 145, 302 
lnhoffen, Hans Herloft 64 
lstel, Hans-Wolf 98, 148,320,321,322 
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Name/ Seite 
J 
Jacob, Heinrich G. 130, 172, 249, 250, 
281 
Jaenicke, Joachim 56, 103, 164 
Jagemann, Lothar 44 
Jagnow, Gerhard 67, 208, 209 
Jahn, Günter 148 
Jahr, Rüdiger 61 
Jakisck, Hans-Christian 140 
Jakobs, Gerhard 37, 131, 253 
Jakobs, Hartmut 303 
Jancke, Herber! 143, 291, 292 
Janke, Klaus 98, 150, 333,334 
Jansen, Otto 150, 332 
Janssen, Gerhard 56, 103, 164 
Jebram, Diethard 117, 210 
Jelpke, Friedrich 73, 220 
Jensen, Rainer 132 
Jettka, Wilfried 115, 202 
Johannsen, Friedrich 99, 335 
Johansen, Christian 139, 275, 276 
Jung, Peter 140 
Junge, Bernd 108, 179 
Junginger, Hans 67, 115, 203 
Junker, Michael 104, 169 
Justi, Eduard 59, 179, 180 
K 
Kämmerer, Günter 152 
Kämpf, Hans-Jürgen 115, 200 
Kärner, Hermann 35, 87, 138, 269, 270, 
271 
Kaether, Willy 6 
Kagermann, Henning 108 
Kahl, Günther 139, 271, 274 
Kahmann, Henning 120, 189, 219 
Kaiser, H. Armin 130, 249, 250 
Kalinski, Josef 140 
Kalvelage, Dieter 103, 164 
Kamitz, Reinhard 139, 274, 275 
von der Kammer, Gunter 84, 262 
Kammer-Gohr, Hannelore 150,332 
Kamp, Norbert 90, 144 . 
Kanold, Hans-Joachim 53, 56, 103 
Kant, Jens Dieter 116 
Kanth, Rolf 142 
Karakoyunlu, Erdal 112 
Karstensen, Holger 140 
Karwath, Karl Emil 82, 249 
Kasprik, Winfried 70 
Kathe, Ludger 98, 146, 304 
Kayser, Rolf 35, 51, 74, 124, 223, 227, · 
235,236 
Keller, Gerhard 59 
Kelpe, Rainer 105 
Kemmann, Burkhard 135 
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Kemnitz, Arnfried 104, 167 
Kepp, Bernd 122, 222 
Kerl, Klaus 64, 113, 194, 195, 196 
Kerle, Hanfried 35, 83, 132, 254, 256, 
251 
Kerlin, Hans-Peter 134, 263 
Karsten, Martin 38, 60 
Kertscher, Heiner 240 
Kertz, Walter 59, 108, 181 
Keserü, Gabor 152 
Keßler, Franz-Rudolf 38, 40, 53, 59, 
107,178,205 
Keune, Herbart 96,147,316,317 
Kiekenap, Petra 227, 236, 237 
Kind, Dieter 88, 270 
Kirschner, Johannes-Henrich 56, 105, 
174,214,240,254,267 
Kirsch, Karste!J. 105 
Kittel, Pater 107, 178, 205 
Klebe, Kari-Heinz 45 
Klein, Günter 76, 232 
Klein, Joachim 33, 64, 114, 196, 197 
Kleinau, Hans-Joachim 70, 200 
Kleinschmidt, Eberhard 37, 92, 143, 
290,291,292 
Klenke, Werner 34, 79,133,261,262, 
264 
Klepp; Hilmar 138, 270, 271 
Kliegel, Wolfgang 40, 64, 115, 202 
Kfimbingat, Gerd 50 
Klingel, Hans 64, 117, 210 
Klöckner, lngo 82, 254 
Klöckner, Norbert 108 
Knack, Kirsten 148, 328 
Knobloch, Dorothea 116 
Knoop, Hans 77, 242 
Knost, Friedrich A. 6 
Knote, Kurt 253 
Koch, Eckhart 56, 105, 174, 175 
Koch, Michael, 103, 165 
Kodoll, Werner 89, 138,269, 270 
Köcher, Helmut 131, 253 
Kögel, Thorsten 35 
Köhler, Erika 35 
Köhler, Klaus 78, 189, 223, 236 
Köhler, Martin 125, 223, 224, 240, 241 
Köhler, Otto 258 
Köhler, Uwe 83, 133, 262 
Köhn, Gerhard 141, 182,282 
Koelpin, Thomas 138, 271 
König, Frank T. 123, 226, 227, 228 
König, Joachim 146,303 
Könnecker, Bruno 45 
Koep, Hermann 123 
Koeppen, Günther 216, 217 
Körner, Kari-Hermann 37, 53, 90, 143, 
290 
Name/ Seite 
Koeßler, Paul 79 
Kohl, Christian 135 
Kohl, Ernst 74 
Kohler, Werner 135 
Kohls, Ulrich 113 
Kolb, Marina 117, 213 
Kollenrott, Friedrich 131, 253 
Kollmann, Franz Gustav 33, 41, 79, 129, 
130,244,252,253 
Komesker, Heinrich 129, 246 
Kochow, Jürgen 262 
Konstanzer, Josef 6 
Kopowski, Eckart 131, 253 
Kopp, Heinz-Dieter 44, 46 
Kopp, Henning 37 
Kordina, Karl 54, 74, 122, 152, 153, 222, 
226,229,230,233 
Kornexl, Dietrich 35, 48 
Kossatz, Gert 84, 152, 265 
Kossira, Horst 79, 130, 248 
Kowalsky, Hans-Joachim 33, 56, 103, 
165, 166 
Kozik, Jean-Luc 94, 292 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 72 
Kramer, Friedhelm 84, 253 
Krampf, Lore 152 
Krapp, Klaus-Peter 124, 234, 235 
Kratz, Gerhard 139, 272, 273 
Kratz, Matthiss 49 
Kratz, Wolfgang 152 
Kraus, Herbart 35 
Krause, Bernd 37 
Krause, Siegtried 262, 263 
Krauspe, Pater ·130, 250 
Krebs, Wolfgang 34, 59, 108, 183, 184 
Kreiterling, Hans 105, 173 
Krense, Gunter 42 
Kretschmer, Axel 114 
Kröger, Pater 139 
Kroener, Udo-Ernst 225, 239, 240 
Kroepelin, Hans 64, 197 
Kröplin, Bernd-H. 122 
Krokoszinski, Roland 114 
Krüger, Christiane 53 
Krüger, Sigrun 45 
Krug, Eberhard 239, 240 
Kruse, Rudolf 104, 168 
Kühn, Klaus-Dieter 134, 265 
Küssner, Hans Georg 79 
Kütz, Martin 104, 167, 225, 244 
Kuhnen, Volker 119, 217, 218 
Kula, Maria-Regina 67, 198 
Kulicke, Werner-Michael 114, 196, 197 
Kulke, Erich 72 
Kulke, Rüdiger 120, 189, 219, 220 
Kunze, Ulrich 182, 282 
Kupferschmidt, Rüdiger 120, 221 
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Kupke, Peter 124, 227, 236, 237 
Kurth, Gottfried 64, 189, 211 
Kurzbein, Uwe 51 
Kutschan, Reinhard 113, 193 
Kwiran, Manfred 99, 335 
L 
Labrenz, Fedor 138,270,271 
Labrenz, Manfred 138, 269, 270 
Lachmann, Eckhard 135 
Lacmann, Rolf 64, 113, 194, 195, 196 
Lämmke, Axel 73, 78, 153,222. 223, 
224, 233 
Laermann, Franz Josef 129, 245 
Lamberg, Peter 58, 78, 175 
Lampe, Thomas 135 
Landau, Gerd 64, 118, 215, 216 
Lang, Siegmund 68,114, 198 
Lange, Bernd-Peter 91, 92, 143, 289 
Lange, Günter 80, 134, 265, 266 
Lange, Helgard 69, 118, 215, 216 
Lange, Holger 112 
Lange, Karl 91 
Langer, Kurt 107, 178 
Lanz, Wolfgang 45 
Larlnk, Otto 67, 117, 210 
Laschka, Boris 80, 130, 244, 248, 249 
von Laue, Hanns-Dietrich 33, 35, 37 
Laurien, Fritz 78, 234 
Lautz, Günter 87, 141, 182, 282, 283 
Lecoeur, Pierre 100, 148, 322, 323 
Lehmann, Christine 150 
Lehmann, Jürgen 84, 262 
Lehmann, Matthias 117, 209 
Lehmbruck, Manfred 72 
Leillch, Hans-Otto 87, 140, 171, 172, 
173,279,280,281 
Leist, Kari-Heinz 64, 118, 214,215, 216 
Lemcke, Paul 6 
Lemp, Monika 33, 43 
Lempfer, Karsten 152, 265 
Lengenfelder, Luitgar 50, 70, 71, 215, 
216 
Lenk, Winfried 113 
Leonhard, Werner 87, 138, 248, 251, 
264,267,271,272,273,275 
Leonhardt, Fritz 4 
Lentz, Hermann 76 
Lezius, Claus-G. 119, 218, 219 
Lichtenberg, Gerd 130, 243, 252 
Liebau, Gerhart 82 
Liebere!, Reinhard 116, 206, 207 
Lieberum, Rolf 98, 147, 318, 319 
Lienau, Jens 123 
von Lianen, Horst 57, 103, 165 
Lierse, Eleonore 48 
348 
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Liess, Reinhard 72, 121, 224 
Lind, Volker 120, 221 
Lindner, Klaus 104, 167, 168, 214, 240 
Link, Barthold 132, 258 
Link, Gabriele 92, 143, 288 
Link, Viktor 35, 91, 143, 287 
Linke, Michael 145 
Linnemann, Eta 96, 150 
Löffler, Hans-Jürgen 41, 80, 133,244, 
261,262,264 
Löhnert, Gudrun 145, 303 
Loesche, Thomas 131 
Löwe,Arno 64,114,196,197 
Löwen, Joachim 84, 267 
Lohe, Rainer 132, 256, 257 
Lohr, Uwe 181 
Loibl, Jürgen 118, 214, 215, 216, 217 
Lompe, Klaus 53, 90, 144,295 
Lorke, Michael 115, 201, 205 
Loschke, Karl Heinz 51 
Lotz, Kurt 57 
Louis, Hans-Walter 33, 105, 175 
Luckner, Robert 130, 250 
Ludewig, Hans-Uirich 92, 144, 293,294 
Lühmann, Bernd 129, 246 
Lühr, Hermann 108 
Lüttge, Dieaar 70, 214 
Lüttig, Gerd 61, 62, 184 
Luig, Wilhelm 120, 221 
Luttmann, Heinrich-Paul 150, 332 
M 
Maag, Dieter 133, 260,261 
Märgner, Volker 54, 139, 277 
Magiera, Horst 98, 148,326, 327, 328 
Mahling, Volker 145, 298 
Maler, Hans-Gerhard 64, 114, 199, 200 
Maler, Wolfgang 123 
Mainka, Georg Wilhelm 123, 225, 232, 
233 
Malonn, Hermann 124, 225, 232, 233 
Maniak, Ulrich 75, 125, 175, 226, 227, 
238,239 
Marczahn, Holger 51 
Martens, Peter 73, 222 
Martin, Harald 129, 246, 247 
Marutzky, Rainer 152 
Mathiak, Karl 56, 104, 167 
Mathiesen, lngrid 54 
Mattauch, Hans 37, 90, 143, 290, 291 
Matthes, Michael 134 
Matthies, Hans Jürgen 41, 80, 132, 245, 
257,258,259,261,272 
Maurer, Friedemann 96, 145, 298 
Maurer, Herlbert 119, 218 
May, Chrlsta 117 
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May, Eberhard 68, 69, 117, 211 
May, Hans-Albrechi 152 
Mayer, Huber! 70, 209 
Mechling, Heinz 70 
Mecke, Wilhelm 54, 75 
Mehlhorn, Lutz 152 
Meibeyer, Wolfgang 59,111, 187 
Meier, Bernd 105, 174 
Meiners, Hans Heinrich 132, 258 
Meinhardt, Rolf 145, 298, 335 
Meins, Jürgen 138, 268 
Meißner, Kurt-Michael 107, 178 
Meissner, Volker 130, 244, 252 
Mende, Gottfried 134, 172, 175, 265, 281 
Mende, Hasso 253 
Mengersen, Christian 69, 113, 194, 195 
Mengersen, lngrid 103, 165 
Mensendieck, Detlef 112 
Menting, Kari-Hans 113 
Menzel, Erich 59, 107, 178 
Menzel, Wolfgang 152 
Merkel, Dietrich 152 
Mertens, Wolfgang 125, 240 
Messer, Hans 6 
Mettner, Michael 129, 246 
Metzdorf, Jürgen 107, 178 
Meyer, Bernd 134, 265 
Meyer, Hansgeorg 87, 139, 271, 272 
Meyer, Hans-Jürgen 132, 244, 256 
Meyer, Hans-Uirich 116, 207 
Meyer, Michel 58, 174 
Meyer, Peter 56, 104, 167 
Meyer-Ottens, Claus 153 
Meyer-Schwickerath, Anette 119, 218, 
219 
Meyer-Willner, Gerhard 98, 145, 299 
Meyerding, Friedrich 98, 148, 324 
Micko, Hans Christoph 36, 64, 117, 118, 
212, 213, 214 
Miedzinski, Klaus 50, 70, 71,215,216 
Miehe, Dierk 153 
Mirow, Werner 150, 332 
Mislin, Miron 120, 219 
Mitschke, Manfred 54, 80, 129, 245, 259, 
261,272 
Mittenstaedt 238 
Moderhack, Dietrich 68, 69, 114, 201 
Möhle, Bernd 131, 252 
Möllenstädt, Wolfgang 130, 244, 248 
Möller, Dietrich 75, 125, 223, 224, 240, 
241,243 
Möller, Hans-Herbart 73 
Mössner, Karl Eugen 57 
Molzahn, Roland 229 
Montag, Harald 145, 299 
Mosebach, Helmut 89, 138, 268 
Motzkus, Hans-Waller 115 
Name/ Seite 
Mrowka, Wolfgang 117,210 
Mühlrad!, Fritz Peter 68, 198 
Müller, Bernd S. 58 
Müller, Claudia 214 
Müller, Gerd-Jürgen 98, 147, 308, 315 
Müller, Hans Robert 39, 54, 56, 167, 256, 
257 
Müller, Harald 88 
Müller, Heinrich 84, 246 
Müller, Herber! 80, 133, 245, 259, 260, 
261,272 
Müller, Jürgen-Bolko 107, 176 
Müller, Kari-Ludwig 92, 143, 290, 292 
Müller, Klaus 59, 108, 180, 181 
Müller, Reinhard 113, 194, 195 
Müller, Renale 113 
Müller, Wolfgang 45 
Müller-Goymann, Christel 115, 202 
Müller-Hasse, Wallher 70 
Müller-Luckmann, Elisabeth 64, 118, 
213, 214 
Müller-Pohle, Hans 57 
Müller-Reineke, Ruth 94, 293 
Müller-Schweinitz, Günter 96, 150, 329, 
330 
Münnich, Fritz 38, 40, 59, 107, 177 
Müthlein, Erwin 6 
Mundlos, Bernd 106, 175 
Mushardt, Heinrich 134, 264 
Musmann, Günter 61, 108, 181 
N 
Nabereit, Herber! 139, 273 
Näveke, Rolf 64,116, 208 
Nagy, Michael 145, 303 
Nahrstedt, Adolf 65, 116, 203, 204 
Nauck, Joachim 98, 145, 299 
Necker, Tyll 6 
Nehring, Peter 66, 200 
Neigenfind, Werner 152 
Neisecke, Jürgen 153, 223, 233 
Nentwig, Peter 41, 258 
Neubauer, Fritz Manfred 59, 108, 181 
Neuber, Eva-Maria 69, 116, 206, 207 
Neuhäuser, Hartmut 59, 107, 176, 177 
Neumann, Hans-Joachim 76, 199 
Neumann, Horst 78, 236 
Neuwerth, Klaus-W. 124 
Nicklaus, Ralf 69, 117,210 
Nicklis, Hans-Werner 144, 293 
Niedner, Roland 68, 69, 115, 205 
Niemeier, Georg 60 
Nies, Reinhard 107, 178, 205 
Nieschal k, Brigitte 119, 218 
Nieschalk, Ulrich 119, 218, 219 
Niesemeier, Norbert 133 
349 
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Niessen von, Wolfgang 65, 113, 194, 
195, 196 
Nippert, Klaus 53, 69, 118, 212, 214 
Noormann, Harry 150,298, 335 
Nothmann, Kari-Heinz 98, 145,301,302 
Nübold, Pater 49, 92, 289, 292 
0 
Objartel, Georg 142, 285 
Oehler, Walter 7 
Oehlschlaeger, Horst 129, 245 
Oelrlch, Karl Heinz 90, 144, 293, 294 
Oesterlen, Dieter 72 
Ohms, Reinhard 145, 297 
Ohnesorge, Klaus-Walther 62, 111, 187 
Okrusch, Martin 35, 60, 111, 185 
Oldekop, Werner 80,133,251,263,264 
Olderdissen, Gerhard 124 
Olsen, Karl Heinrich 54, 61 
Olsowski, Wolfgang 107, 178 
Oppe, Kari-Heinz 147,315 
Oppermann, Hans-Peter 148, 328 
Oschmann, Jürgen 140, 282 
Ostermeyer, Georg Pater 131, 169, 182, 
255 \ 
Ostertag, Roland 40, 72, 119,218 
Ott, Udo 56, 104, 166, 167,224, 243 
Otte, Herwig 123, 146, 225, 231 
Otte, Rolf 297 
Ottl, Dieter 83, 131, 254, 255 
Ottow, Jens 108, 179 
Overesch, Manfreed 97, 148, 325 
p 
Pabst, Joachim 69, 113, 194, 195 
Pahlitzsch, Gotthold 80, 248,.251, 264, 
265,267,275 
Pakschles, Günter 145, 299 
Palazy, Roman 46 
Paolim, Kernara 132, 258 
Pape, Frank-Friedrich 113 
Papendleck, Hatto 133 
Paris, Kari-Heinz 120, 221, 233 
Parmeggiani, Andrea 68 
Paschen, Heinrich 75, 123, 222, 225, 
232, 233 
Paulus, Erwin 87, 139, 173, 277, 279, 
281 
Paustian, Othmar 123 
Pearson, Sir Denning, J. P. 4 
Pacht, Josef G. 105, 170 
Peil, Udo 76, 123, 229 
Peisker, Wolfgang 98, 150, 333, 334 
350 
Name/Seite 
Pekrun, Martin 80, 132, 259, 260 
Pellegrini, Albert 153 
Pentermann, Willi 83, 133,261,262 
Perels, Chrlstoph 90, 142, 286 
Perkins, Christopher 93, 143, 289 
Petermann, Hans 76 
Petermann, Hartwig 53, 80, 132, 259 
Paters, Carl 140 
Petersen, Helmut 300, 303 
Petersen, Hermann 134, 263 
Pfannenschmidt, Heinz 89, 140, 277 
Pfotzer, Georg 60 
Piefke, Frank 57, 103, 165 
Piepenburg, Werner 76 
Pieper, Klaus 72, 222, 233 
Pierick, Klaus 33, 75, 124, 175, 226, 234, 
235,237,242 
Pierre, Alain 94, 143, 291 
Piaster, Jörg 134, 264 
Plettner, Bernhard 5 
Plinke, Burkhard 38 
Plumeyer, Klaus 123 
Podehl, Enno 98, 147, 313 
Pöls, Werner 90, 144,293, 294 
Poetke, Pater Michael 111,189 
Poetsch, Gudrun 43 
Pohl, Axel 119, 218 
Pollmann, Birgit 144, 294, 296 
Pollmann, Klaus-Erich 91, 92, 144,293, 
294 
Pomaska, Günter 126, 223,224, 237, 240. 
241, 242 
Pommer, Heinz-Peter 146, 304 
Pommer, Horst 66 
Popp, Ludwlg 66 
Poschadel, Jürgen 138, 268 
Possiel, Manfred 113, 194 
Possln, Hans-Joachim 53, 90, 143, 288 
Potratz, Lothar 49, 58, 171 
Pottgiesser, Hans-Pater 141, 182, 282 
Preen, Hans-Ge.org 148, 328 
Pregel, Dietrich 96, 147, 318, 319 
Prell, Christlan 78, 233 
Prenner, K. 216 
Preu, Lutz 115, 201 
Priebe, Hanno 113 
Pries, Helge 135 
Prlnzing, Dieter 92, 142, 286 
Probst, Helmut 98, 145 
Pütz, Karl 140 
Pustolla, Werner 120, 220 
Q 
Quanta, Hans-Uirich 49 
Quast, Ulrich 75, 122,230 
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R 
Raabe, Werner 231 
Radaj, Dieter 82, 233, 267 
Rademacher, Horst 98, 146, 311, 312 
Rademacher, Margot 1 
Ränsch-Tri II, Barbara 146, 308 
Rammler, Käte 96, 148 
Rass, Hans Heinrich 92, 144, 295 
Rathjen, Hans-Pater 33 
Rauch, Ernst 5 
Raupach, Theodora 144,293 
Rauscher, Heinz 145 
Recktenwald, Otmar 112 
Rehbock, Fritz 56 
Rehbock, Helmut 92, 142, 285 
Rehfeld, Dieter 144, 295 
Rehschuh, Gotthold 6 
Reich, Herber! 62, 177 
Reichart, Gerhard 96,147, 308,314, 316 
Reichart, Natalia 147, 314 
Reiche!, Christa 69, 114 
Reichenbach, Hans 68, 198 
Reichertz, Pater L. 58, 171 
Reimers, Ulrich 139, 275, 276 
Reinefeld, Erich 65, 114, 152, 197 
Reineke, Helmut 103, 164 
Reinhard, Winfried 124 
Reinhardt, Klaus 37 
Reinhardt, Richard 5 
Reinhardt, Winfrled 234 
Reinke, Friedhelm 88, 274 
Reinke, Wilhelm 130, 248 
Reinsch, Dietmar 60, 111, 185, 186 
Rempp, Walter 121,222 
Renemann, Horst H. 84, 249 
Renken, Pater 124, 227, 236, 237 
Reppich, Kari-Heinz 38, 44 
Rettemeier, Wulf 133 
Retter, Hein 96, 145, 284 
Reuer,Egon 65,117,211 
Reupke, Horst 43 
Reuther, Hans 222 
Rex, Dietrich 37, 80, 133, 250, 251 
Richter, Armin 80, 129, 246, 247, 254, 
268,269,271 
Richter, Egon 35, 60, 108, 180, 181 
Richter, Joachim 78, 238 
Richtermeier, Jörn 151, 336, 337 
Rie, Kyong-Tschong 80, 135, 267 
Rieger, Walter 188 
Rieger, Werner 111 
Riemann, Siegtried 123, 228, 229 
Riemenschneider, Jörg-Tilman 120, 189, 
192,194,219 
Riemenschneider, Klaus 70, 113 
Rienhoff jr., Otto 58, 171 
Ries, Reinhard 49, 70, 161, 172, 189, 214 
Name/Seite 
Rietkötter, Klaus-P. 139, 273 
Riß, Wolfgang 130, 247 
Ristau, Ekbert 114 
Ritter, Bernhard 125, 223, 224, 240, 241 
Ritter, Klaus 43 
Ritter, Reinhold 35, 80, 131,255 
Ritzel, Günther 70, 213 
Rochow, Eugene G. 5 
Rodenstein, Heinrich 96 
Rodriguez-Avial, Rolf 113 
Röcke, Heinz 72, 120, 220 
Röhrer-Ertl, Olav 117 
Rölke, Pater 92, 144, 295 
Rönnefahrt, Horst 98, 146, 304 
Rönnpagel, Dietrich 107, 176, 177,244 
Rössner, Lutz 96,145,301,302,303 
Röttger, Günther 33, 44 
Rötling, Hartmut 100, 325 
Roffael, Edmone 152 
Rogowski, Fritz 67, 194, 195, 196 
Rohbeck, Rolf-Peter 37 
Rohbrecht, Klaus 35 
Rohde, Gerd 134, 264 
Rohdenburg, Heinrich 60,111, 186, 187, 
188 
Rohrdanz, Dlethelm 114, 199 
Rohse, Eberhard 93, 142, 286 
Roloff, Dieter 108, 180 
Ronan, Mark A. 104 
Rora, Detlef 100, 317, 318 
Rose, Gerhard 133 
Rosen, Edgar R. 90 
Rosenbruch, Klaus·Jürgen 62, 179 
Rostasy, Ferdinand S. 75, 122, 153, 222, 
223,224,233 
Roth, Karlheinz 80, 131, 247, 253, 254 
Roth, Manfred 45 
Rothe-Androulis, Ronny 146, 307 
Rotzoll, Rudolf 83, 132, 259, 260 
Rudolph, Kornelia 37 
Rudorf, Fritz 6 
Rudorf, Hans-Günter 116, 206, 207 
Rücke!, Rolf 5 
Rüdiger, Hartmut 119, 217, 218 
Rüdiger, Otto 61 
Rühland, Curt 56 
Rümenapf-Sievers, Rosemarie 98, 148, 
325 
Rüppell, Georg 65, 117, 210 
Rütschi, Karl 5 
Rütze, Uwe 140 
Ruge, Jürgen 37, 80, 134, 135, 243, 265, 
266,267 
Ruge, Pater 76, 123, 231, 257 
Ruhrmann, Themas 145,302 
Ruppert, Franz-Reinhard 123, 231, 232 
Rupprecht, Helmut 93, 142, 284 
351 
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Ruschig, Heinrich 5 
Ruske, Wilfried 75, 124, 175, 189, 190, 
220,223,226,235,246,237 
Russegger, Manfred 276 
Ruthe, Volker 69, 114, 202 
s 
Sabelberg, Udo 62, 188 
Sack, Wolf-M. 124 
Sämann, Dieter 138, 271 
Sager, Helmut 54, 122, 223, 233 
Salbert, Alrun 150 
Salbert, Dieter 150, 331, 332 
Salge, Jürgen 87, 138, 270, 271 
Salje, Ernst 80, 134, 248, 251, 264, 265, 
267,275 
Sander, Kari-Heinz 36, 99, 145, 300 
Sander, Wolfgang 57, 103, 166 
Saß, Sigurd 99, 147, 314 
Sauerbaum, lngrid 114 
Sauert, Wolfgang 140 
Sauter, Karl 58, 89 
Scanlon, L. E. 290 
Sebald, Walter 68, 198 
Sebens, Jan-Uwe 151,336, 337 
Seebaß,Joachim 88,141,182,282,283 
Seegers, Dieter 125, 239 
Seehusen, Silke 171 
Segler, Helmut 37, 96, 150, 331 
Segler, Rosemarie 150, 332 
Seidel, Eberhard 61,111,185,186 
Seile, Gert 96, 313,314 
Semel, Heinz 96, 146, 303,304 
Senske, llse 145 
Seurig, Gerlinde 112 
Sheldrick, William Stephen 68, 198 
Siefert, Winfried 76, 238 
Sieland, Bernhard 99, 146, 306 
Sievers, Jochen 145 
Sill, Otto 76 
Simon, Gerhard 37, 60, 108, 180 
Simon, Helmut E. 119, 218,219 
Simon, Rainer 105, 170, 172 
Slmons, Hanns 75, 123, 225, 226, 231, 
232 
Simons, Klaus 51, 75, 125, 225, 239, 240 
Sindowski, Kari-Heinz 61 
Siuda, Wolfgang 150, 332 
Sklorz, Martin 50, 71,216 
Skorka, Klemens 104, 166, 224, 243 
Skupin, Wolfgang 139 
Sobe, Alwin 115,202,203 
Sölter, Geert-Uirich 108, 181 
Sondermann, Wolfgang 123, 231, 232 
Spandau, Hans 65, 191 
Speckamp, Georg 116 
352 
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Sperner, Peter 57, 103, 166 
Spieß, Jürgen 57, 104, 169, 170 
Spieß, Peter 78, 234 
Sporleder, llse 42 
Spreckelmeyer, Goswin 92, 144, 293, 
294 
Spreen-Rauscher, Maria 144 
Sprinzl, Mathias 68 
Sührig, Hartmut 147, 318 
Suthoff-Gross, Rudolf 150, 332 
Svensvik, Björn 122 
Szcpanik, Erich 148, 328 
Sch 
Schaaber, Otto 82, 265 
Schaaf, Ehrenfried 122, 229, 230 
Schaefer, Klaus 93, 289 
Schaeffer, Reinhard 111, 184 
Schänzer, Gunther 80, 130, 250 
Schärpf, Otto 61, 177, 178 
Schaffer, Gerhard 33, 43, 75, 125, 238 
Schairer, Ulrich 68, 212 
Scharfe, Dietmar 121 
Scheer, Joachim 75, 123, 222,226, 228, 
229,233 
Scheffler, Siegmar 130 
Scheib, Hans J. 130, 250 
Scheier, Claus-Artur 91, 92, 142, 283 
Schelm, Gerhard 100, 300 
Scheuermann,Jochen 122,222 
Scheufler, Bernd 132, 258 
Schiebe!, Hans-Martin 112 
Schier, Hans 81, 129, 246,247, 248, 251, 
254,264,267,275 
Schildt, Gerhard 93, 144 
Schillemeit, Jost 90, 142, 286 
Schindler, Ulrich 99, 146, 305, 306 
Schintzel, Helmut 93, 284 
Schlachetzki, Andreas 87, 140, 278 
Schlemmer, Gerhard 112 
Schlichting, Hermann 81 
Schlichting, Rolf 240 
Schliephake, Andreas 112 
Schliephake, Dieter 153 
Schliephake, Dietrich 67, 197 
Schliestedt, Manfred 111 
Schlosser, Brigitte 146 
Schlosser, Christfried 107, 176 
Schmalbruch, Günter 43 
Schmeckthal, Uwe 124, 189, 223, 236 
Schmeling, Heinz 93, 292 
Schmidt, Detlef 49 
Schmidt, Helmut 93, 143, 288 
Schmidt, Joachim (Ehrendoktor) 5 
Schmidt, Joachim (Ak. 0. R.) 77, 125, 
238,239,240 
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Name/Seite 
Schmidt, Joachim (Wissenschaft!. 
Mitarbeiter) 131, 254 
Schmidt, Jürgen 93, 287 
Schmidt, Klaus 145 
Schmidt, Manfred 130, 252 
Schmidt, Ulrich 115, 202, 203 
Schmutzler, Reinhard 65, 112, 192 
Schneider, Detlef 62, 107, 179 
Schneider, Ferdinand 65 
Schneider, Günter 33, 60, 108, 179, 180 
Schneider, Jörg 123, 231, 257 
Schneider, Frau Jos. A. 6 
Schneider, Ulrich 76, 77, 122, 230 
Schneider, Werner 60,111, 183, 184 
Schneider, Wolfgang 65 
Schoelzel, Karlernst 145, 300 
Schönberg, Klaus 43, 46 
Schönfelder, Helmut 41, 87, 139, 275, 
276, 279, 281 
Schönhöfer, Rudolf 99, 147, 313 
Scholz, Hartmut 104, 166, 224, 243 
Scholz, Reinhard 140 
Schomburg, Dietmar 112, 192 
Schoofs, Gabriele 116 
Schrader; Bodo 34, 37, 75, 126, 161, 
225,237,241,242,243 
Schrader, Gerhard 5 
Schrader, Hans-Jürgen 88, 274 
Schrader, Jörg 139, 271 
Schriever, Eckhard 152 
Schroeder, Christian 132 
Schröder, Dietmar 140, 282 
Schröder, Gert 135, 243, 266 
Schroeder, Horst 99, 148, 321, 322 
Schroeder, Jürgen 69, 70, 118 
Schroth, Peter 57, 103, 166, 169 
Schüler, Lothar 104, 168, 175 
Schüll, Volker 113, 192 
Schünemann, Klaus 88, 140, 277, 278, 
279 
Schüppel, Reiner 65, 115, 203, 205 
Schütte, Klaus 78, 189, 235 
Schütz, Michael 120, 221 
Schulte, Dieter 138, 269, 270 
Schultheiß, G. F. 84, 264 
Schultz, Waiter 41, 87, 129, 140, 182, 
281,282,283 
Schultze, Albrecht 145 
Schulz, Günter 107 
Schulz, Werner 82 
Schulze, Christa 118 
Schulze, Friedrich-W. 195 
Schulze, Herbart 153 
Schulze, Lothar 46 
Schulze, Uwe 107, 176, 177, 244 
Schulze, Werner 69, 115,203 
Schumacher, Eduard 120, 220 
Name/ Seite 
Schumann, Hilmar 60 
Schumann, Sönke 133, 263 
Schuster, Gottfried 35, 36, 72, 120, 189, 
190,219,220,223,237 
Schwämmle, Jörg 147 
Schwartz, Eduard 35, 41, 87, 138, 139, 
274,275 
Schwartz, Peter 140 
Schwartz, Wilhelm 67, 208 
Schwarze, Jochen 38, 54, 56, 106, 172, 
175,189,226 
Schwedes,Jörg 81,133,134,263,264 
Schwappe, Heinz 57, 105, 171 
Schwerdt, Wilhelm 73, 220 
Schwink, Christoph 50, 60, 107, 176, 
177,244 
St 
Stahmer, Edgar 96 
Stamou, Konstantin 120, 221 
Standt, Ullrich 37 
Stanek, Manfred 119, 217 
Stark, Udo 83, 130, 249 
Steck, Elmar 36, 81, 131, 243, 255, 256 
Stefanu, Ursula 150, 332 
Steffen, Kurt 65 
Stegmann, Günther 152 
Stegmann, Rainer 124, 236 
Stegner, Günther 125, 223, 224, 240, 241 
Steibl, Horst 99, 150, 329, 330 
Steigerwald, Frank 121, 223 
Stein, Werner Alexander 82, 262 
Steinert, Joachim 77, 122, 153, 222, 230 
Steinhoff, Gerd 35, 77, 124, 227, 236, 
237 
Stenze!, Ernst 139 
Stenze!, Jürgen 91,143 
Stickforth, Jürgen 81, 131,244,256 
Stief, Heino 123, 228 
Stiege, Günther 56, 105, 169, 170, 171, 
280 
Stietzel, Udo 138, 269, 270 
Stiller, Herta 150 
Stoob, Rüdiger 120, 220 
Stoppok, Eberhard 114 
Storzer, Werner 112 
Stosnach, Klaus 131, 252 
Stracke, Ferdinand 40, 73, 119, 120, 
189,190,219,220,223,237 
Strassner, Ernst 96 
Strecker, Michael 112 
Stremlow, Gottfried 51 
Strizic, Zdenko 73 
Strohauer, Knut 115, 202 
Strube, Dieter 73, 219 
353 
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Struckmann, Werner 105, 169, 170 
Stübing, Jürgen 105 
Stürzer, Horst 42 
T 
lacke, Reinhold 112 
Tausch,Jürgen 97,147,308,315,316 
Tauscher, Lothar 46 
Teifke, Jürgen 133 
Taschner, Dietrich 69, 117, 209 
Teutsch, Manfred 77, 122 
Thaler, Helmut 65, 200 
Theile, Burkhard 108, 181, 182 
Theuerkauf, Walter E. 41, 96, 145, 151, 
338,337 
Thlele, Hartmut 99, 145, 300 
Thiele, Willi 57 
Thielecke, Klaus 153 
Thielemann, Wilhelm 81 
Thiessen, Reimer 227, 234, 235 
Thomas, Fred 82, 249 
Thomas, Karl 135,243, 266 
Thomas, Ulrich 133, 260, 281 
Thorhauer, Hannes 120, 222 
Thormann, Dieter 81, 131,252 
Thürnau, Wolf 120, 219 
Tietje, Hans-G. 139, 273, 274 
Tlllack, Wolfgang 146, 303 
Toffel, Rolf 78, 239 
Trabert, Ludwig 113,192 
Trapp, Marianne 96 
Trarbach, Kurt 135, 243, 266 
Trautsch, Erich 6 
Treinies, Gerhard 300, 301 
Treinies, Hartmut 145 
Trommer, Gerhard 99, 147, 308, 314, 315 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm 5 
Trotzky, Vera 37 
Tscheuschner, Marianne 54 
Tschirwitz, Traute 46 
Tunke!, Hans-Pater 94 
Tunker, Holgard 130 
Turner,John-Frank 143,288,289 
Twelmeier, Heinrich 75, 123, 228 
Twist, Wolfgang 134, 173, 267 
u 
Ullrich, Heinz 176 
Unger, Hans-Georg 87, 140, 277,278, 
279, 281 
Unrau, Udo 89,140,277,278 
Urbassek, Michael 108, 160 
Ulrich, Wolfram 56 
Urlaub, Altred 81, 132, 245, 251, 259, 
260,261,272 
354 
Name/ Seite 
V 
Vaslet, Danlei 94, 143, 291 
Vater, llse 38, 97, 146, 320, 321 
Vayas, Joannis 123 
Veith, Michael 65, 112, 191, 192 
Vesper, Bernd 130 
Vesper, Wilhelm 93, 285 
Vibrans, Gerwig 38, 81, 134, 265, 266, 
275 
Vieweg, Renate 100, 146 
Visser, Andreas 83 
Viswanathan, Krishnamoorthy 60, 111, 
185, 186 
Vitzthum, Otto, G. 70 
Vöhringer, Axel 46 
Völker, Helmut 119, 218, 219 
Voelsen, Peter 129, 245 
Vössing, Gebhard 46 
Vogel, Ernst 43 
Vogel, Ulrike 91, 92, 144, 295 
Vogt-Machemer, Margot 150, 332 
Vohrmann, Uwe 100, 303 
Voigt, Fritz 5 
Volkmer, Pater 108 
Vollmar, Roland 56, 105, 170 
Vollstedt, Werner 89, 138, 272, 273 
w 
Wachendorf, Horst 60,111,183,184, 
190,243 
Wachter, Hubertus 62, 188 
Wätjen, Dietmar 57, 105, 170 
Wagenknecht, Uwe 133 
Wagner, Fritz 65, 114, 197, 198 
Wagner, Gerhard 73, 119, 217, 218 
Wagner, Karl 67, 198, 212 
Walther, Wolfgang 124, 236 
Wannagat, Ulrich 65, 112 
Warbende, Volker 327 
Warmer, Gerhard 139, 274, 275 
Wasmund, Klaus 92, 144, 175, 296 
Weber, Gerhard 117,212, 213 
Weber, Jürgen 73, 121, 222 
Weber, Manfred 36, 38 
Weber, Ursula 97, 147, 318, 319 
Wedderkopf, Jörg 118, 215 
Weferling, Norbert 112 
Weh, Herbart 87, 138, 245,259, 261, 
268,271,272 
Wehinger, Hans 138, 269,270 
Wehking, Annette 104, 168 
Wehr, Paul 83, 134, 265 
Wehrmeyer, Herbert 42, 99, 146, 305 
Weigand, Werner 124, 234, 237,242 
Weigert, Ludwig J. 33, 39, 53, 60, 108, 
160 
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Name/ Seite 
Weigmann, Rudolph 65 
Weikard, Dieter 103, 164 
Weimann, Günter 75, 126, 184, 190, 
225,241,242,243 
von Weingraber, Herbart 81, 247 
Weinhausen, Günter 89, 140, 281, 282 
Weinreich, Manfred 82 
Weise, Matthias 150,332 
Weiß, Hartmut 58, 104, 167 
Weiß, Siegtried 49 
Weissermel, Klaus 66, 199 
Weißermel, Volkher 132, 260 
Weitner, Erhard 234 
Welding, Olas 146, 308 
Welzel, Dieter 38 
Wender, lngeborg 99,146,306 
Wender, Karl Friedrich 65, 117, 212, 
213,214 
Wendt, Klaus 125, 223, 224, 225, 240, 
241,242 
Wenk, Klaus 147, 308, 315 
Wenzel, Klaus-Dieter 119, 217, 218 
Wenzlawski, Klaus 132, 260 
wasche, lürgen 153 
Westren-Doll, Brigitte 120, 222 
Wetjen, Peter 130, 248 
Wettern, Michael 116,206 
Wiehert, Hans-Wilhelm 123,231,232 
Widdecke, Hartmut 114 
Wldjaja, Kristana 120, 220 
Wiebeck, Marlen 69, 112, 191, 192 
Wiedemann, Günter 122, 223, 233 
Wiegand, Klaus-Dieter 77, 124, 234 
Wiegmann, Axel 140 
Wiemann, Eberh. 224, 233 
Wiemann, Hans-Joachim 5 
Wiese, Johannes Gerhard 38, 99, 145, 
301 
Wiese, Konrad 117,210,211 
Wilhelm, Herbart 54, 56, 105, 173 
Wllhelms, Gernot 131,243, 255 
Wilke, Rainer 150,331,332 
Wilkening, Friedrich 66, 118, 212, 213, 
214 
Willens, Barbars 148 
Willig, Sigrun 148, 327 
Willner, Wilfried 132, 256 
Winde, Peter 147, 315 
Windisch, Dietmar 108, 179 
Winkelmanh, lngo 125,239, 240 
Winkelmann, Olaf 36, 135, 243. 266 
Winkler, Hans-Joachim 99, 145, 302 
Winnacker, Karl 5 
Winner, Christian 71 
Winsel, August 61 
Winselmann, Dieter 123, 227, 228 
Winter, Wilhelm 6 
Name/ Seite 
Wirth, Klaus 62 
Wirth, Rainer 124 
Wirths, Kari-Joachim 56, 104, 166 
Witt, Martin 135 
Wittmund, Ulrich 148,328 
Wittneben, Karl 94, 292 
Wittram, Martin 49 
Witze!, Wilfried 134, 265 
Wobbe, Hans 256 
Wobbe, Jens-Peter 131, 132 
Wocke, Hans 6 
Wöbking, Friedrich 104, 165 
Woehlbier, Helmut 49 · 
Wösle, Hubert 83, 134, 266 
Wolf, Herbart 35, 66, 113, 193 
Wolf, Karl 120, 221 
Wolff, Ftiedhelm 123, 226, 231,232 
Wolff, Hans 57, 58, 104, 168 
Wolff, Heinz Gerd 66, 117,209 
Wolff, Joachim 111, 184 
Wollanke, Gerd 69, 114, 196 
Wolter, Thomas 138 
Wolter, Uwe 146 
Wolters, Bruno 69, 116, 203, 204 
Wolters, Otto 150, 332 
Wolters, Thomas 268 
Woschko, Wanda 150, 332 
Wotschke, Michael 125 
Wrede, Klaus M. 92, 144, 295 
Wrobel, Dieter 112 
Wüsteney, Herbart 5 
Wulbrand, Wilhelm 108, 180 
Wulff, Detlev 132 
Wunnenberg, Conrad 122,229,230 
z 
Zachmann, Dieter 111, 184 
Zamperoni, Piero 139 
Zeggel, Wilfried 133, 263 
Zeidler, Hans-Christoph 140, 173, 280 
Zeipert, Eckehard 94, 292 
Zenke, Gerhard 134, 172, 176, 265 
Ziebura, Gilbart 91, 144, 294 
Ziegenmeyer, Jochen 115, 202 
Zierau, Steffen 131,253 
Zigann, Herbart 147, 312 
Zillich, Volker 124, 225, 232, 233 
Zimmerli, Walther Ch. 96, 146, 307,308 
Zimmermann, Gerd 62, 111. 322 
Zimmermann, Günther 42, 96, 148 
Zimolong, Bernhard 117, 213 
Zinner, Gerwart 66, 114,200, 201 
Zobel, Robert 104, 168 
Züchner, Helmut 120, 221 
Zünkler, Bernhard 82, 265 
Zwilgmeyer, Franz 97 
Zwoch, Felix 120, 189, 219, 220 
355 
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Verzeichnis der Lehrstühle, Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
Lst. = Lehrstuhl, lnst. = Institut, Sm. = Seminar, D. = Dozentur, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat, im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des 
Planquadrates. 
Name der Einrichtung 
Akademisches Auslandsamt 
Allgemeine Elektrotechnik, Lst. 
Allgemeiner Hochschulsport, Z. 
Allgemeiner Stud. AusschuB (AStA)· 
Allgemeine Techniklehre u. ihre Didaktik, Lst. 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
Angewandte Mathematik, lnst. 
Anglistik und Amerikanistik, lnst. 
Anglistische Literaturwissenschaft, Lst. 
Anglistische Sprachwissenschaft u. Mediävistik Lst. 
Anthropologie, D. 
Anorganische Chemie, Lst. A und lnst. 
Anorganische Chemie, Lst. B 
Arbeitswissenschaft, Lehrgebiet 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, Lst. 
Außeninstitut der TU 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. 
Baugeschichte, Lst. 
Baukonstruktionen, Lst. 
Baukonstruktionen und Industriebau, Lst. und lnst. f. Industriebau 
Baukonstruktionen und Vorfertigung, Lst. 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, lnst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau, Lst. 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, Lst. 
Betriebswirtschaftslehre, Lst. 
Bibliothek, Z. 
Bildende Kunst -Visuelle Kommunikation, Lst. 
Biochemie und Biotechnologie Lst. 
Biologie, (Didaktik der), Lst. 
Botanisches Institut und Garten 
Lage 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Langer Kamp 19 c 
Beethovenstraße 16 
Katharinenstraße 1 A 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Beethovenstraße 51 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Konstantin-Uhde-Straße 3 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Gaußstraße 23 
Mühlenpfordtstraße 22/23 
GaysostraBe 7 
Langer Kamp 19 B 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
Beethovenstraße 52 
Beethovenstraße 52 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
Abt-Jerusalem-Straße 4 
PockeisstraBe 12 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Stöckheim, Mascheroder Weg 1 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Humboldtstraße 1 
Ortskennzahl 
4233 
3310 
2401 
3203 
3205 
2410 
4201 
4103 
4103 
4103 
4223 
4207 
4207 
4246 
4103 
3202 
3304 
4205 
4211 
4206 
4211 
2411 
2411 
4102 
4228 
4203 
3205 
3205 
4238 
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(.,) Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl 8: 
Braunschweigischer Hochschulbund Schleinitzstra8e 17 4219 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft Fallersleber-Tor-Wa1122 
Brennstofftechnik, Wärme- und, lnst. Franz-Liszt-5tra8e 35 3322 
Chemie, Anorganische, Lst. A und lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Chemie, Anorganische, Lst. B PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Chemie und ihre Didaktik, Lst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 
Chemische Technologie lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 
Chemie, Physikalische, lst. A und lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 
Chemie, Physikalische, Lst. B Hans-Sommer-Straße 10 3316 
Chemie, Lebensmittel, lnst. Fasanenstraße 3 5301 
Chemie, Organische, Lst. A und lnst. PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Chemie, Organische, Lst. B PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat Wendenring 1-4 4107 
Deutsche Literaturwisschenschaft Lst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
Deutsche Sprache und Literatur Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik, Lst. Bültenweg 74/75 3324 
Didaktik der Biologie, Lst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 
Elektrotechnik, Allgemeine, Lst. Langer Kamp 19 c 3310 
Elektrische Energieanlagen, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Elektronik lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Elektrophysik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 
Elementares Formen, Lst. Querum, Uhlenpatt 6101 
Englische Sprache und ihre Didaktik, Lst. Bültenweg 74/75 3324 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Lst. MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 
Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts, Lst. Bültenweg 74/75 3324 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Lst. Katharinenstraße 3 4216 
Fachbereich für Architektur MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
Fachbereich für Elektrotechnik Hans-Sommer-straBe 66 3401 
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Name der Einrichtung 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften 
Fachbereich für Maschinenbau 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schaften 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Fahrzeugtechnik, lnst. 
Fakultät, Naturwissenschaftliche 
Fakultät, für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen und, lnst. 
Festigungslehre, Mechanik und, lnst. 
Flugführung, lnst. 
Flugmechanik, Lst. 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. 
Fördertechnik, Maschinenelemente und, lnst. 
Französische Sprache und ihre Didaktik, Lst. 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. A 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. B 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. C 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
Genetik, Lst. 
Geographie und ihre Didaktik, Lst. 
Geographisches lnst. und Lst. A und B 
Geologie und Paläontologie, lnst. 
Geophysik und Meteorologie, lnst. 
Germanistische Linguistik, Lst. 
Geschichte, Mittelalterliche, Lst. 
Geschichte, neuere, Lst. 
Geschichte und ihre Didaktik, Lst. 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst 
Grundbau und Bodenmechanik, Lst. 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Hausverwaltung 
Herstellungsverfahren, Werkstoffkunde und, lnst. 
Lageplan 
Lage 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Spielmannstraße 20 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Hans-Sommer-Straße 4 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 .(Forum) 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 19 
Abt-Jerusalem-Straße 7 
Hans-Sommer-Straße 66 
Rebenring 18 
Langer Kamp 19 A 
Langer Kamp 19 B 
Bültenweg 74/75 
Pockelsstraße 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
GaysostraBe 7 
Bültenweg 74/75 
Langer Kamp 19c 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Mendelssohnstraße 1 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Schleinitzstraße 13 
Schleinitzstraße 13 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Gaußstraße 17 
Gaußstraße 2 
Hans-Sommer-Straße 66 
Spielmannstraße 20 
Langer Kamp 8 
Ortskennzahl 
3205 
4226 
4201 
4201 
4201 
3302 
4201 
4201 
3317 
3304 
4229 
3401 
3201 
3305 
3304 
3324 
4206 
4206 
4103 
4205 
3202 
3324 
3310 
4206 
2415 
4103 
4247 
4247 
3205 
4244 
4254 
3401 
4226 
3317 
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Name der Einrichtung 
Historisches Seminar 
Hochbaustatik, Lst. 
Hochfrequenztechnik, lnst. 
Hochmagnetleldanlage, Z. 
Hochspannungstechnik, lnst. 
Holzforschung, Wilhelm-Kiauditz-lnst. für 
Humangenetik und Cytogenetik, D. 
Hydromechanik und Küstenwasserbau, Lst. 
Immatrikulations- und Prüfungsamt 
Industriebau lnst. u. Lst. für Bau-Konstruktionen u. Industriebau 
Informatik, Lst. A · 
Informatik, Lst. B 
Informatik, Lst. C 
Informatik, Lst. D 
Kartographie, Photogrammairie und, lnst. 
Kerntechnik, Verfahrens- und, Lst. 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. 
Küstenwasserbau, Hydromechanik und, lnst. 
Kunstgeschichte, Lst. 
Landmaschinen, lnst. 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Lebensmittelchemie, lnst. 
Leibeserziehung, Lst. 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. 
Mathematik, Angewandte, lnst. 
Mathematik, lnst. A 
Mathematik, lnst. B 
Mathematik, lnst. C 
Mathematik, lnst. D 
Mathematik, lnst. E 
Mathematik und ihre Didaktik, Lst. 
Mechanik, Lst. A und Technische Mechanik, lnst. 
Lage 
Schleinitzstraße 13 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Schleinitzstr. 21-24 (Haus der Nachrichtentechnik) 
Mendelssohnstraße 1 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
Bienroder Weg 54 e 
Gaußstraße 17 
Beethovenstraße 51 a 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Gaußstraße 12 
Gaußstraße 12 
Gaußstraße 11 
Gaußstraße 11 
Gaußstraße 22 
Langer Kamp 7 
Langer Kamp 8 
Beethovenstraße 51 a 
MühlenpfordtstraBe 22-23 
Langer Kamp 19 a 
Langer Kamp 5 
Fasanenstraße 3 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Beethovenstraße 51 a 
Gaußstraße 17 
Langer Kamp 19 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Spielmannstraße 11 
Ortskennzahl 
4247 
4205 
4101 
2415 
4102 
6001 
4244 
1501 
4201 
4206 
4232 
4232 
4242 
4242 
4220 
3314 
3317 
1501 
4103 
3305 
3312 
5301 
3205 
1501 
4244 
3304 
4201 
4201 
4201 
4201 
4201 
4201 
3205 
4259 
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Name der Einrichtung 
Mechanik, Lst. B 
Mechanik, Lst. C 
Mechanik und Festigkeitslehre, Lst. 
Mechanische Verfahrenstechnik, lnst. 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. 
Mikrobiologie, Lst. 
Mineralogisch-Petrographisches lnst. 
Musik und ihre Didaktik, Lst. 
Nachrichtensysteme, Lst. 
Nachrichtentechnik, lnst. 
Organische Chemie, Lst. A und lnst. 
Organische Chemie, Lst. B 
Pädagogik, Lst. 
Pädagogik, Sm. 
Pädagogik (unter bes. Berücksichtigung der Realschule), Lst. 
Paläontologie, Geologie und, lnst. 
Petrographisches, Mineralogisch-, lnst. 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. 
Pharmaziegeschichtliches Seminar 
Pharmazeutische Biologie, lnst. 
Pharmazeutische Chemie, lnst. 
Pharmazeutische Technologie, lnst. 
Philosophie, Lst. 
Philosophie, Sm. 
Photogrammetrie und Kartographie, lnst. 
Physik, lnst. A 
Physik, lnst. B 
Physik, Technische, lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. A und lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. B 
Physik und ihre Didaktik, Lst. 
Physikalische Chemie, Lst. A und lnst. 
Lageplan 
Lage 
Gaußstraße 14 
Gaußstraße 17 
Abt-Jerusalem-Straße 7 
Volkmaroder Straße 4-5 
Langer Kamp 19 B 
Mendelssohnstraße 1 
Gaußstraße 7 
Gaußstraße 28/29 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Hans-Sommer-StraBe 66 
Ortskennzahl 
4212 
4244 
4229 
1701 
3304 
2415 
4234 
4231 
3205 
Schleinitzstraße 21-24 (Haus der Nachrichtentechnik) 
3401 
4101 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Bültenweg 74/75 
Wendenring 1 
Bültenweg 74/75 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Gaußstraße 28/29 
Langer Kamp 6 
Bültenweg 17 
Beethovenstraße 55 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Beethovenstraße 55 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Bültenweg 74/75 
Geysostra"e 7 
Gaußs\raße 22 
Mendelssohnstraße 1 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Mendelssohnstraße 1 
Mendelssohnstraße 1 
Mendelssohnstraße 1 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Hans-Sommer-Straße 10 
4207 
4207 
3324 
4107 
3324 
4206 
4231 
3307 
4301 
2414 
4207 
2414 
4207 
3324 
3202 
4220 
2415 
4205 
2415 
2415 
2415 
3205 
3316 
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Name der Einrichtung 
Physikalische Chemie, Lst. B 
Politikwissenschaft, Lst. A und B 
Politische Wissenschaft I Politische Bildung, Lst. 
Psychologie, Lst. A und lnst. 
Psychologie, Lst. B 
Psychologie, Lst. 
Praktikantenamt für Architektur 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Raumflugtechnik und Reaktortechnik, Lst. 
Rechentechnik, lnst. 
Rechenzentrum, Z. 
Rechtswissenschaft, Lst. 
Regelungstechnik, lnst. 
Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. 
Regierungshauptk,sse, Zahlstelle d. TU 
Romanistik, Lst. 
Schulpädagogik, Lst. 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie, lnst. 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, Lst. 
Sozialpädagogik, Lst. 
Soziologie, Lst. 
Sportwissenschaft, Lst. 
Sprachlabor, z. 
Städtebau, städt. Straßen- u. Tiefbau Lst. u. Stadtbauwesen lnst. 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung, lnst. 
Stahlbau, lnst. 
Stahlbeton- und Massivbau, Lst. 
Statik, lnst. 
Statistik und Okonometrie, Lst. 
Straßenwesen und Erdbau 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-lnst. f. Strömungsmec:hanik, lnst. 
Strömungsmechanik, Jnst. 
Studentenwerk 
Lage 
Hans-Sommer-Straße 10 
Wendenring 1 
Bültenweg 74/75 
Spielmannstraße 19 
Spielmannstraße 12 a 
Bültenweg 74/75 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Bültenweg 89 
Hans-Sommer-Straße 5 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Bültenweg 4 
Hans-Sommer-Straße 66 
Langer Kamp 8 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Wendenring 1 
Bültenweg 74/75 
Langer Kamp 8 
MühlenpfordtstraBe 22-23 
Bültenweg 74/75 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Franz-Liszt-StraBe 34 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
MühlenpfordtstraBe 22-23 
BeethovenstraBe 51 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
BeethovenstraBe 51 
Abt-Jerusalem-StraBe 4 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Langer Kamp 6 
Bienroder Weg 3 
Katharinenstraße 1 A 
Ortskennzahl 
3316 
4107 
3324 
4227 
4248 
3324 
4205 
4206 
4302 
3302 
4201 
4204 
4243 
3401 
3317 
4201 
4107 
3324 
3317 
4103 
3324 
3206 
3420 
4204 
4206 
4103 
2410 
4206 
2410 
4228 
4206 
3307 
2301 
3203 
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Name der Einrichtung 
Techniklehre und ihre Didaktik (allgemeine), Lst. 
Technische Mechanik, lnst. u. Lst. A für Mechanik 
Technische Physik, lnst. 
Technischer Ausbau, Lst. 
Theoretische Physik, Lst. A und lnst. 
Theoretische Physik, Lst. B 
Thermodynamik, lnst. 
Technologie, Chemische, lnst. 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. 
Verbrennungskraftmaschinen, lnst. 
Verfahrens- und Kerntechnik, Lst. und lnst. f. Verfahrenstechnik 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. 
Vermessungskunde, lnst. 
Verwaltung 
Volkswirtschaftslehre, Lst. u. lnst. f. Wirtschaftswissenschaften 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut für Wasserwirtschaft, 
Wasserbau und Kulturtechnik, Lst. 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren, lnst. 
Werkstofftechnologie, Schweißtechnik und, lnst. 
Werkzeugmaschinen und fdrtigungstechnik, lnst. 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen des Landes Niedersachsen 
Zahlstelle der TU, Regierungshauptkasse 
Zoologisches Institut 
Zuckerindustrie, Landwirtschaftliche, Technologie und, Lst. (lnst.) 
Lageplan 
Lage Ortskennzahl 
Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 
Spielmannstraße 11 4259 
Mendelssohnstraße 1 2415 
Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
Mendelssohnstraße 1 2415 
Mendelssohnstraße 1 2415 
Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 
Hans-Sommer-Straße 10 3316 
Langer Kamp 5 3312 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 
Bültenweg 17 4301 
Katharinenstraße 3 4216 
Langer Kamp 6 3307 
Langer Kamp 7 3314 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 
PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
Beethovenstraße 51 a 1501 
Franz-Liszt-Straße 35 3322 
Langer Kamp 8 3317 
Langer Kamp 8 3317 
Langer Kamp 19 B 3404 
Bienrod er Weg 54 e 6001 
PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
PockeisstraBe 1 0 a 3204 
Langer Kamp 5 3312 
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Verzeichnis der Höralle und SeminarrAume 
Oie beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des 
Planquadrates. 
Kurz-
bezeichnung 
Hörsäle 
AM 
Aula 
C1 
C2 
C3 
H 1 
H2 
H3 
H4 
HsA 
Hs B 
HsC 
Hs D 
M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
P1 
P2 
P3 
P4 
PS 
P6 
P7 
PB 
51 
52 
53 
54 
Lage 
Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
PoP<elsstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 {Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 {Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 {Mühlenpfordthaus) 
SchleinitzstraBe 21 (Haus der Nachrichtentechnik) 
SchleinitzstraBe 21-24 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
Physik-Hörsaal im Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
PockeisstraBe 14 {Forum) 
PockeisstraBe 14 {Forum) 
PockeisstraBe 14 {Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 {Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 {Trakt SchleinitzstraBe) 
Orts-
kennzahl 
4202 
3205 
4207 
4208 
4208 
4206 
4206 
4206 
4206 
3205 
3205 
3205 
3205 
4102 
4102 
4102 
4101 
4101 
4204 
4204 
4204 
4202 
4201 
4201 
4201 
4204 
4205 
4205 
4205 
4205 
Raum-
Nr. 
106 
017 
102 
110 
104 
103 
105 
205 
213 
334 
134 
401 
404 
030 
009 
132 
007 
313 
513 
514 
003 
003 
005 
006 
009 
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Kurz~ Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
H6rdle 
55 PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstraBe) 4205 01B 
56 PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstraße) 4205 215 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 202 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 203 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 210 
N Konstanlin-Uhde-Straße 16 3206 6 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 7 
N Konstantin-U.bde-Straße 16 3206 112 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 113 
B Bültenweg 74/75 3324 24/25 
B Bültenweg 74/75 3324 28 
B Bültenweg 74/75 3324 29 
B Bültenweg 74/75 3324 125/126 
B Bültenweg 74/75 3324 128 
B Bültenweg 74/75 3324 129 
B Bültenweg 74/75 3324 223/224 
B Bültenweg 74/75 3324 226 
B Bültenweg 74/75 3324 227 
Lageplan 
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I Kurz- Lage Orts- Raum-bezeic:hnung kennzahl Nr. 
Semlnarrlurne 
BI Hörsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 4238 
E03 Langer Kamp 19c 3310 003 
E04 Langer Kamp 19c 3310 004 
E 103 Langer Kamp 19 c 3310 103 
E 104 Langer Kamp 19 c 3310 104 
E201 Langer Kamp 19 c 3310 201 
E202 Langer Kamp 19 c 3310 202 
E203 Langer Kamp 19 c 3310 203 
E204 Langer Kamp 19 c 3310 204 
E 301 Langer Kamp 19 c 3310 301 
E302 Langer Kamp 19 c 3310 302 
E303 Langer Kamp 19c 3310 303 
E304 Langer Kamp 19 c 3310 304 
E401 Langer Kamp 19 c 3310 401 
F1 Fasanenstraße 3 5301 206 
F 316 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 316 
F 512 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 512 
F 617 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 617 
GS Informatik-Terminalraum, Gaußstraße 12 4232 
LK 1 Institut für Fahrzeugtechnik. Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 203 
LK2 Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-StraBe 4-5 3302 229 
LK3 Institut für Maschinenelemente und Fördertec:hnik, Langer Kamp 19 3304 313 
LK4 Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19 a 3305 317 
LK5 Institut für Flugzeugbau, Langer Kamp 19 b 3305 303 
LK6 Institut für Verbrennungskraftmaschinen, Langer Kamp 6 3307 205 
LK7 Langer Kamp 8 3317 039 
LK8 Langer Kamp 7 3314 008 
LK9 Hans-Sommer-Straße 10 3316 228 
LK 10 Hans-Sommer-StraBe 66 3401 102 
LK 11 Hans-Sommer-Straße 66 3401 111 
LK 12 Hans-Sommer-straße 66 3401 110 
MB Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 104 
M7 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 204 
MB MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 304 
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Kurz- Orts- Raum-. 
bezeichnung Lage kannzahl Nr. 
Semlnarrlume 
M9 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 404 
M 10 Mühienpfordtstraße 22-23 4103 604 
M 11 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 803 
NM Zoologisches Institut, PockeisstraBe 10 a 3204 
pg PockeisstraBe 14 4201 514 
PHAI Institut für Pharmazeutische Chemie, BeethovenstraBe 55 2414 
PZ Physikzentrum, MendelssohnstraBe 1 2415 
R1 Rebenring 18 3201 012 
RZ Rechenzentrum, PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 
SL Sprachlabor, PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 
Zl Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrle, Langer Kamp 5 3312 
1124 PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe), Seminarraum neben P 1 4204 029 
Logeplan 
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NOTIZEN 
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Wir 
informieren 
beraten 
vermitteln 
besonders qualifizierte Fach- und Führungskräfte. 
Information 
über Fachfragen und über die Arbeitsmarktlage. 
Beratung 
in Fragen der beruflichen Ansatz- und der beruflichen Bildungs-
möglichkeiten. 
Vermittlung 
schnell, individuell und vertraulich durch die computerunterstützte 
Arbeitsvermittlung. Der Computer fördert Aktualität und Qualität 
der Vermittlung durch lückenlose und genaue Gegenüberstellung 
und Auswertung von Stellen- und Bewerbungsangeboten aus dem 
gesamten Bundesgebiet. 
Fachvermittlungsdienst 
für besonders qualifizierte 
Fach- und Führungskräfte 
Brühlstraße 4- Postfach 4 29 
3000 Hannover 1 
Telefon (0511) 1935-420 
Besuchszeiten: Mo.-Fr. 8.00-12.30 Uhr 
Di. 8.00-19.00 Uhr 
c: 
"' Q. 
"' 
"" 
"' .... 
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BerufSplanung 
mit Kienzle 
Seit Jahrzehnten gehört die Kienzle Apparate 
GmbH zu den wegweisenden Herstellern auf den 
Gebieten der EDVund Präzisionstechnik.ln unserer 
traditionsreichen Armengeschichte haben wir 
stets die entscheidenden Wendepunkte techno-
logischer Entwicklung rechtzeitig erkannt und, wie 
wir heute sagen dürfen, die richtigen Konsequen-
zen gezogen. 
So befindet sich unser Unternehmen auch heute 
w~eder in einer expansiven Entwicklungsphase, 
d1e Anlaß zu optimistischer Zukunftsbeurteilung 
gibt. 
Kienzle-Erzeugnisse sind weltweit ein Begriff.ln der 
industriellen ·Fertigung, in der Verwaltung, im 
Straßenverkehr und überall, wo Rationalisierung 
und Organisation uner1äßlich sind, begegnen Ihnen 
Erzeugnisse aus dem Hause Kienzle: Offline- und 
Online-Datenerfassungsplätze - Kompaktcom-
puter EFAS- dialog-und plattenorientierte Systeme 
der EDV - Terminal-Computer-Systeme. Fahrt-
schreiber, Fuhrparkorganisationssysteme - Taxi-
Minicomputer - Betriebsdatenerfassung - Daten-
drucker - Temperaturschreiber - Rechner und 
Zähltechnik für Tankstellen - Parksysteme -
Digitale Registriergeräte. 
wettere Entscheidungskriterien 
AUfGaben: Planung, Organisation, Grund-
lagen- und Detailentwicklung von Hardware-
Systemen, Entwicklung von System-Software 
(Mikroprogramme, Betriebssysteme, Programmier-
sprachen), Projektierung, Testung und Dokumen-
tation neuer Anlagen, Vertrieb, Kundenberatung 
und Information. 
Vlelterbldung: Intern in unserer Fachschule 
für Datenverarbeitung; extern in Seminaren, Vor-
tragsveranstaltungenund Kursen. 
~: Laufbahnprivilegien gibt es bei 
Kienzle nicht. Erfolg und Aufstieg unserer Mitarbei-
ter sind Konsequenzen ihrer Leistung. 
Führungsstil: Bei Kienzle ist Führung zweck-
gebundene Kooperation. Wir schätzen die faire 
partnerschaftliehe Atmosphäre. 
KOnditionen: Ihr qualifikations- und lei-
stungsabhängiges Gehalt steht im Mittelpunkt 
umfassender sozialer Absicherung und weit-
reichender Vergünstigungen. Wir sollten zu ge-
gebener Zeit konkret darüber sprechen. 
Flnnengr6Re: Im Stammhaus Villingen 
und unseren Tochtergesellschaften mit Mehr-
heitsbeteiligung sind 8 500 Mitarbeiter tätig. Welt-
weit bestehen 118 Kienzle-Generalvertretungen. 
Flnnensltz: Sitz unserer Zentrale ist Villin-
gen-Schwenningen, eine kulturell lebendige 
Stadt in Bodenseenähe. 
Für weitere Informationen notieren Sie bitte fol-
gende Adresse: 
IOenzle Apparate GmbH, Abt. PA- Herr Ott, Telefon 07721/86544, 
Herr Lauck, Telefon 07721/866006, Postfach 1640,7730 VS-Villingen. 
Langfristige Berufschance+falre Partnerschaft 
b][;] 
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Lageplan 
der Institute und 
anderen Einrichtungen 
Stadt Braunschweig - Vermessungsamt 1976 
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k r u m 1:1 h _ _a_l __ z 
Kirchweg 6a, 3300 Braunschweig-Volkmarode, Tel. (0531) 36667 
Universalrollen 
interva!l gebremst 
Für Ihre 
Gesundheit 
Der Spezial· 
Bandscheiben 
Drehstuhl 
SämtUehe Verstellmöglk::hkelten 
atufenlos in Sitzposition 
e Gufeder~Sitzhohen-Verstellung 
e Gaafeder~RUckenlchnen· 
Neigungsverstellung 
e mechan1sche Sltznetgc-
Verstellung 
e mechamsche Rucken!ehncn· 
Höhenarretierung 
A!u·Drahfußgestelt 
poltert 
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